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He aquí el texto de la carta que el 
eX.presidente de la República, gene-
ral José Miguel Gómez, ha dh-igido 
ayer a los señores Alonso, Ruiz y la 
Guardia, dice as í : 
"Habana, Enero 29 de 1915. 
Srcs. Miguel Alonso, Alberto Ruiz y 
José de la Guardia. 
Presentes. 
Distinguidos amigos: Pe r t í t anme 
ustedes, que agradeciéndoles profun-
damente el testimonio de cariño que 
me tributan, no acepte el banquete 
homenaje que me ofrecen. Estimo 
que hoy, quebrantados y dispersos 
como estamos los liberales, rota la 
unidad del partido (no porque idea-
les distintos nos separen, sino porque 
aspiraciones que parecen irreducti-
bles nos alejan); hoy, repito, debe 
ser nuestro solo anhelo, nuestra úni-
ca aspiración, lograr la unificación 
jel partido liberal; devolviéndole su 
msalladora fuerza, su cohesión, su 
legítimo derecho a ocupar el poder, 
que en todos los países democráticos 
debe ser patrimonio de las mayo-
rías. 
( P A S A A L A O C H O . ) 
E N D f f t N S A m T A B A C O D f C U B A 
N o t a b l e d o c u m e n t o d e l a d i r e c t i v a d e l a C a s a 
d e A m é r i c a d e B a r c e l o n a . - H a s i d o d i r i g i d a a i 
M i n i s t r o d e H a c i e n d a e s p a ñ o l . - E l v i c e p r e s i -
d e n t e d o n R a m ó n P l a n i o l h a r e c i b i d o u n a 
— — — c o p i a d e l m e m o r á n d u m . — — 
PANCHO V I L L A OCUPANDO L A S I L L A PRESIDENCIAL E N EL PALACIO NACIONAL DE MEJICO — A SU IZQUIERDA SE V E A 
E M I L I A N O ZAPATA, SUJETANDO SU ENORME SOMBRERO.—ESTA ES L A PRIMERA FOTOGRAFIA A U T E N T I C A E N QUE APARE-
CEN JUNTOS LOS FAMOSOS CABECILLAS DEL NORTE Y DEL SUR. , 
Los lepados de la 
ciedad Eccnomica 
T E M E S E Q U E S U R J A U N A C O N T R O V E R S I A E N T R E 
L O S E S T A D O S U N I D O S Y L O S A L I A D O S . 
A L E M A N I A DA SEGURIDADES A ( cialmente al Gobierno de los Estados i BARCOS AEREOS SOBRE E L B A L i do en su terri torio entre moscovitas 
Según nuestras noticias, en una 
Je Jas próximas sesiones que cele-
wará la Junta Nacional de Sanidad, 
íe dará cuenta del informe del doc-
tor Casuso, respecte a las razones 
|pe le asisten a la Sociedad Econó-
mica de Amigos del Pa ís , para admi 
tístrar los legados que tiene a su car 
ío. 
El doctor Casuso se muestra con-
forme con todo el contenido de la co-
municación quo le dirigió e; presi-
lente por sustitución de dicha Socie-
dad, señor Villavicencio, en contesta-
ron a la enviada por la Dirección 
íe Befneficencia en ci mes de noviem 
we del año próximo pasado y la cual 
'•oaocen nuestros lectores, por haber-
5e publicado en la edición de la ma-
ñana del día 29 del indicado ^ exx ninfrún caso serán confisca, 
pues aquella ha sido en replica a la • *J las'autoridades militares o 
Bíetcmsión d j la Secretar ía de Sa-1 aíVS f 
Pad y Beneficencia exigiendo Su'navaies-
U N A NOTA DE INGLATERRA A 
LOS ESTADOS UNIDOS 
Washington, 29. 
La Gran Bretaña ha notificado of i -
E L G E N E R A L P A U E N V I A D O A R U S I A . P A R A M A N D A R U N C U E R P O 
D E E J E R C I T O , d i c e n d e G i n e b r a . 
N O R M E S D I R I G I B L E S ALEMAN VUELA S O B R E E L B A L T I C O , 
No hace aún dos meses que publi-
camos una extensa información en 
¡ elogio de la "Casa de Amér ica" de 
Barcelona, información que fué pro-
ducto de una entrevista con el señor 
Ramón Planiol, miembro prominente 
de la nombrada "Casa de Amér ica" 
y delegado general en Cuba, a la vez 
que es también uno de los m á s dis-
tinguidos componentes de la Cáma-
ra de Comercio de esta ciudad. E l se-
ñor Planiol es tá en constante comu-
nicación con la entidad americanista 
de Barcelona sobre los asuntos que se 
relacionan con esta República, y tam-
bién la batalladora e incansable di-
rectiva de la "Casa de Amér ica" quo 
preside el señor Marqués de Maria-
nao es tá siempre atenta a la defen-
sa de los intereses de los productores 
cubanos. He aquí el notable docu-
mento que elevó al Ministro de Ha-
cienda señor Bugallal relacionado 
con el tabaco cubano. Dice as í : 
"Barcelona, 4 de Diciembre de 1914. 
M E M O R A N D U M 
para el Excmo. Sr. Gabino Bugallai, 
Ministro de Hacienda. 
E l Gobierno español, a v i r tud de 
iniciativas de la Cámara de Comer-
cio de la Habana, ha establecido en 
el puerto de Cádiz un depósito franco 
que permita el acceso de productos 
extranjeros, para facilitar el consu-
mo local y la exportación. 
Las dos únicas industrias cubanas 
^dignas de mención, y únicas también 
cuyos productos se ofrecen al extran-
jero, son el azúcar en primer t é rmi -
no y el tabaco en segundo, siendo por 
razones especiales el primero de re-
ducido número de mercados, y por 
contraposición el segundo de expor-
tación mundial en el sentido m á s alto 
de la frase; ,:usto'es pues suponer 
que al tabaco m á s que a otro artículo 
alguno, ha pensado la Cámara de Co-
mercio de la Habana, que indudable-
mente se favorecería al establecerse 
el depósito franco de Cádiz. Pero ha 
resultado que el depósito franco de 
Cádiz se ha hecho para todos los ar-
tículos, par-a todas las mercancías, es 
decir, para el mundo entero, menos 
para el tabaco, por consiguiente me-
LOS ESTADOS UNIDOS 
Washington, 29. 
Confirmando noticias anteriores, se 
anuncia e" esta capital que el gobier-
no alemán ha dirigido con toda for-
malidad una nota a los Estadcs Uni -
cos, dándole toda clase de segurida-
des sobre el destino de los víveres 
procedentes de los Estados Unidos, 
Unidos que cualquiera operación de 
compra de los vapores alemanes y 
austriacOs ínternadee, según se pro-
pone en un proyecto de ley pendiente, 
se considerará como acto anti-neutral, 
siendo ésta la misma opinión de los 
gobiernos de Francia y Rusia. 
, Créese generalmente que sí se efec 
tuaran esas oempras los Estadco Uni -
TICO 
Copenhagen, 29. 
Se han visto en estos últimos días 
varios barcos aéreos alemanes volan-
do sobre el Báltico, hacia el Sur. 
Estce barcos aéreos se han mante-
nido constantemente a var ías millas 
de distancia de la costa danesa. 
Su t amaño es enorme, y parecen 
dos se verían envueltos en una seria | diferenciarse de los zeppelínes 
kiniinistración. 
También hemos podido averiguar 
il̂ e el Secretario doctor Núñoz es tá 
ppjiesto a resolver esta cuestión en 
sentido de la más estricta justicia. 
( J n a c a s a d e r r u m b a d a . - R a r a c o i n c i d e n c i a . - D o s 
h e r i d o s g r a v e s y d o s l e v e s . - I m p r u d e n -
c i a d e n n c a r r e t o n e r o . 
controversia con los citados países 
DECLARACION DEL KRONPRINZ 
Ginebra, 29. 
Accediendo a los deseos de un co-
rresponsal, el Principé heredero ale-
mán se ha expresado en los términos 
siguientes: 
"Todos los alemanes y todos los 
aus t r íacos están seguros de que sal-
d rán victoriosos, y se hallan dispues-
tos a verter la úl t ima gota de su san-
gre, para alcanzar esta finalidad. Yo 
estoy convencido de que l legará el 
día en que los pueblos de Rusia y 
Francia se darán cuenta de que en-
tán sirviendo de instrumento para 
realizar la nada l impia labor de Ingla 
t é r r a . De los americanos sólo espe-
Créese que el objeto de esta excur- | 
sión es reconocer los puertos del Mar i 
Báltico y las bahías de Finlandia. ¡ 
NOTICIAS DE B E R L I N 
Berlín, 29. 
Los aeroplanos alemanes efectúa. | 
ron un raid sobre Dunquerque. El j 
ataque de los aliados en las inmedia- j 
cienes de Niuport fué rechazado. Los i 
ingleses fracasaron en su tentativa 
para reconquistar las posiciones per-
didas en La Bassee. Los ataques ru -
sc«s al noroeste de Gumbínnen han 
fracasado. 
NOTICIAS DE RETROGRADO 
Retrogrado, 29. _̂  
Los alemanes han tenido muchas 
j y otomanos. Rusia declara que los 
turcos, violando la neutralidad de 
Persia, invadieron injustificadamente 
su terr i tor io . 
En despacho de Tíflís se anuncia 
que los turcos han destruido más de 
cincuenta aldeas griegas, haciendo 
prisioneros a muchos griegos y dando 
muerte a algunos de ellos. Las mujo, 
res y los niñog huyeron a toda prisa 
de sus salvajes perseguidores y es tán 
sufriendo hambre y fr ío . 
nos para Cuba, que a tanto equivale 
al decir la citada Real Orden en su, 
artículo segundo que esta mercancía 
será precintada a su llegada, y qus 
no se pe rmi t i r á con respecto a ella, 
no ya el fraccionamiento del conteni-
do, pero n i aun ..iquiera el cambio de 
envase, esto aparte de que este pro-
ducto, peor tratado que la melinita, 
sólo podrá venderse a la Compañía 
Arrendataria o bien exportarlo.' 
Los fabricantes, los industriales to-
dos, tienen por axiomático que t ra-
tándose de mercados donde sus pro-
ductos tienen aceptación, los gustos 
de uno y otro mercado, difieren a ve-
ces en grado enorme y que si esta 
disparidad es de notar en el conjunto, 
mayor es aún en los detalles, y esto 
que a las industrias en general se re-
fiere, a ninguna afecta m á s que al ta-
baco manufacturado; díganlo sino el 
sinnúmero de nombres que se aplican 
a las diferentes vitolas, díganlo los 
envases, díganlo las etiquetas, los co-
lores, los tamaños , e tcétera ; ser ía , 
pues, preciso que los "bultos" pudie-
ran ser enviados a Cádiz con puros o 
con cigarrillos propios para dos, tres, 
cuatro mercados, y una vez allí, y se, 
gún las necesidades de la demanda, 
extraer de cada bulto ' la vitola, la 
clase y el color propio para el mer-
cado a que se destina. Egto por lo 
(PASA A L A SIETE) 
e n r a i a c i o 
Como saben nuestros lectores, el 
señor Presidente de la República se 
propone ofrecer varias comidas en 
Palacio, invitando a las, mismas a 
las autoridades, diplomáticos y ele-
mentos sociales. 
A la primera de esas comidas, que 
se efectuará hoy, as is t i rán el Vice 
Presidente de la "Peptiblic^. e! Pre-
sidente del-Tribunal Supremo, el Se-
cretario de Estado y los Ministros 
de Francia c Inglaterra y otras dis-
tinguidas personas. 
I^a mesa cons tará de veinte cu-
biertos. 
1 0 D E L M E R C A D O D E T A C O N 
C o m i s i ó n d e i n d u s t r i a l e s . - I n s t a n c i a r a z o n a d a . 
M e d i d a s d e l s e ñ o r B u s t i l l o . 
Una comisión de industriales del [ perjuicios, por no poder sufragar loa 
Mercado de Tacón, presidida por los 
señores Negra y Viondi, visitó ayer 
al señor Gobernador de la Provincia, 
, ent regándole un extenso escrito ex-
^ u i x v i v v o usu f ^ j v i o poniendo razonados motivos para 
Par í s , 29. j creer arbitrarias las rpedidas toma-
Los alemanes tuvieron crecidas ba- I das por el Alcalde a la vez que por 
•—— | imposición del Departamento de Sa-
(PASA A L A U L I T M A ) [ nidad, medida que t r a e r á enormes 
aJja.Ce hoy nueve días que dimos la 
«cía de un violento choque ocurri-
I entre un t ranvía y un carretón, en 
* esquina de Revillagigedo y Misión, 
. consecuencia del cual resultaron dos 
taa i y fué derrumbada parte de 
;ua de las paredes de la casa Revi-
n e a m i e n t o d e l a 
o b l a c i ó n 
¡ííl 
probablemente para la semana en-
^ se crearán varias briganes en 
rcn l retaría de Sanidad para em-
j "üer una campaña de sancamien-
d f1 toda la capital y sus barrios 
g e n t e s . 
«taTl0 recoi'darán nuestros lectores 
I s brigadas fueron nombradas ha-
)oco l ^ 5 ' y Pastaron sus servicios 
iue ri rmP0' debido a que tuvieron 
leo J ,carse a la desinfección y bal-
ti0 ae la zona donde ocurrieron va-
jaSadCasos de peste bubónica el año 
¡o dr!1"116 110 tenemos el número exac 
iirán /"^ividuos de que se compon-
es n ínclieadas brigadas, cree-
Ws i ascenderán hasta 400 hom-
. que devengarán $1.25 dia-
1̂ 
| gastos correrán ^Ór cuenta 
íacio Jecretar ía de Sanidad por es-
^Icula seis meses, tiempo que se 
1 Que d u r a r á el saneamiento se Para ,Consignarán $3.000 
ei Pago de esta atención. 
semanales 
llagigedo 86, donde había establecido 
un puesto de frutas. 
Parece que dicha casa estaba pre-
destinada a ser derribada por los 
golpes de los choques, pues nueva-
mente ocurrió en la misma esquina y 
en idéntica forma que el anterior, 
otro suceso. 
Un carrero imprudente pretendió 
atravesar la l ínea del t ranvía sm ha-
cer caso a las señales de peligro auc 
le hacía un paisano, y fué alcanzado 
por un carro eléctrico, que le dio un 
fuerte encontronazo, introduciendo el 
carretón que aquél guiaba en el pues-
to derribando las paredes del edifi-
cio V quedando solamente el techo en 
el aire, lo que constituye un gran pe-
ligro para los t ranseúntes . 
Durante varias horas el tráfico de 
los t ranvías quedó paralizado, reanu-
dándose después de haberse tomado 
todas las precauciones para evitar 
cualquier accidente. 
Nómbrase el carretonero Benito 
Luaces Martínez, vecino de Zaldo y 
Avenida de Pereira, en Jesús del 
Monte. 
Guiaba un carre tón de cuatro rue-
das tirado por dos muías , una de las 
cuales, color blanco, resul tó herida. 
E! t ranvía dé la colisión 
ramos que nos hagan justicia en to- bajas en la Polonia Central. E l Go-
das las cuestiones que puedan surgir, i biernc ruso, por conducto de su re-
Estas son mis ideas personales. Mu- presentante en Teherán, ha expresa-
ches compatriotas míos son de la mis- ! do su sentimiento ante el Gobierno 
ma o p i n i ó n " . . . i persa por la luch? que se es tá libran-
j i i i n i > i i i t i i i i i i i » i i i . . i i i i i i i i i i i i i i i t i i i i i i ftVM • v'-nr-r-fjr̂ ** 
E N E l . S E N A D O 
L A M O D I F I C A C I O N D E L A L E Y 
D E L R E T I R O F U E A P R O B A D A 
E n l a C á m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s 
L a C o m i s i ó n i n v e s t i g a d o r a d e l o s c o n t r a t o s 
d e l E m p r é s t i t o . - L a A m n i s t í a . - E l a c t a d e 
l o s s e ñ o r e s D u q u e y T r a v i e s o . 
Y o í r o s p a r t i c u l a r e s . 
tiene el 
r, 80."EsVe la línea de Jesús | not, Francisco Díaz Vega, 
del Monte y Muelle de Luz y lo guia- A . Ajur ia , Miguel Llaneras 
ba el motorista número 1,076, Juan 
Fernández Posada, vecino de San 
Anastasio 33. 
Por consecuencia del rudo golpe 
recibieron heridas el carretonero, el 
motorista, un ordenanza del Ayunta-
miento y un vigilante de la policía. 
(PASA A L A C U A T R O 
B A Ñ E S T E N D R A F E R R O C A R R I L 
¿ S e r á n m a r i n o s l o s c a p i t a n e s d e l P u e r t o ? 
E l f a m o s o R e g l a m e n t o . 
A las cuatro de la tarde empezó la [ Del Ayuntamiento de Guanabacoa 
sesión bajo la presidencia del ge- [ que solicita del Senado que no aprue-
neral Sánchez Agrámen te . , j be el proyecto de ley que dispone que 
Actuaban de secretarios los seño- j las automóviles tributen al Estado 
res Godínea y Vidal Morales. | De los de Baracoa y Gibara, que pi-
Asistieron los señores Ricardo den que se obligue a los Consejos 
Dolz, Manuel Mar ía Coronado, Leo- | Provinciales a invertir parte de su 
poldo Figueroa, Erasmo Regüeiferos, | presupuesto en obras de los Muni-
cipios. 
.MENSAJES DE L A CAMARA 
Se le dió lectura a mensajes de la 
, Cámara , dando cuenta de la aproba-
Manuel | ción del proyecto de ley que extien-
de a los funcionarios judiciales los 
beneficios del artículo 52 de la Ley 
del Servicio Civil , comprendiendo a 
los funcionarios del Ministerio Fis-
cal; manifestando que ha modificado 
la proposición de ley del Senado reor-
ganizando la Escuela dfe Cirugía 
J. de Maza y Artola , Manuel Fer-
nández Guevara, Agus t ín García Osu-
na, Francisco Cuéllar, Alfredo Car-
Manuel 
A. Suárez, Antonio Sánchez de Bus-
tamante, Antonio Gonzalo Pérez y 
Antonio L . Berenguer. 
La tribuna pública se colmó de 
público. 
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior. 
COMUNICACIONES 
*Se leen varias comunicacionesl (PASA A L \ PAGINA SIETE) 
SOBRE E L EMPRESTITO 
La Comisión de cinco Represen-
tantes designada para estudiar los 
contratos del último emprés t i to , no 
pudo emitir ayer su dictamen. 
L A CAUSA 
La causa es esta: una disparidad 
de pareceres. Disparidad casi esen-
cial. 
LOS VOTOS 
Los señores Ramón Guerra, Díaz 
Pardo y Manuel Villalón, han emiti-
do, por escrito, sus votos. Los señores 
José M . Collantes y Belisario Rodrí-
guez no lo han hecho aún. No lo ha-
rán, tampoco. 
LO QUE SE DICE 
Se asegura—y a tí tulo de mero 
rumor lo recogemos, aunque bien pu-
diera ser éste irrebatiblemente cier-
to—que el voto del señor Guerra es 
francamente contrario a la gestión 
total, en este asunto, de la Secretar ía 
de Hacienda. Se acusa en él a esa 
Secre tar ía hasta de un delito de lesa 
patria. Delito por negligencia. Se la 
acusa desde un punto de vista mate-
rial , moral, financiero y patr iót ico. 
El voto del señor Díaz Pardo (Ro-
gelio) es, en el fondo, igual al del 
señor Guerra. Hasta el pnuto de que 
ambos han sído ya refundidos en uno. 
DOS TENDENCIAS 
Así las cosas—y seguimos reco-
giendo rumores—hay en la Comisión, 
actualmente, tres tendencias: 
—Primera. Favorable ampliamen-
te; plenamente, absolutamente, a re-
conocer que la gestión de la Secre-
tar ía de Hacienda ha procedido en 
este asunto del Emprés t i to de ma-
nera extrictamente legal. Este es el 
punto de vista y el voto del señor 
Villalón. 
Segunda. Reconocer, proclamar to-
do lo contrario. Así opinan los se-
ñores Díaz Pardo (R) y Guerra (R.) 
Y tercera. Un término medio, una 
tercera corriente de opinión, que sin 
aceptar todos los lauros que el señor 
Villalón arroja sobre la Secretar ía de 
Hacienda, no admite tampoco todas 
las censuras que les señores Díaz 
Pardo y Guerra acumulan contra la 
depenaencia indicada. Así opinan los 
señores José M . Collantes y Belisario 
Rodríguez. 
¿ H A B R A DICTAMEN? 
¿ Se conciliarán los pareceres ? 
Hay el propósito, al menos, de con-
ciliarios, con objeto de que la Comi-
sión emita un único dictamen. 
Pero pudiera resultar que, en vez 
de un dictamen, se presentaran trea 
votos particulares, dejándole a la Cá- i 
mará la resolución definitiva sobre j 
estos asuntos. 
E L PROXIMO MARTES 
E l próximo martes será resuelto i 
este problema. Los miembros de esa j 
Comisión están citados para ese día, ! 
a las nueve de la mañana . 
No se reúne antes porque el doctor j 
Rogelio Díaz Pardo tiene precisión 1 
de trasladarse a Morón (Camagüey) , \ 
para resolver diferentes asuntos po- I 
líticos. 
L A A M N I S T I A 
Publicamos la comunicación oficial ¡ 
en que la Cáamara le part ic ipó al j 
Senado que el veto presidencial a la 
Ley de Amnis t ía había sido rechaza-
do. 
Tiene interés . Es la primera comu-
nicación de este género. Desde que 
la República de Cuba fué instaura- ] 
gastos los industriales en las repa-
raciones requeridas. 
Dicen también en el escrito aludido 
que si es tá en mal estado la Plaza, 
es obligación del Municipio, y no de 
los placeros, hacer las reparaciones 
necesarias para que se encuentre 
montada con las medidas higiénicas 
que exige el Departamento de Sani-
dad, puesto que se recauda más da 
setenta mi l pesos, en concepto de con 
tribuciones. 
Y que tal parece qu3 estas medi-
das tomadas no tienen otro objetivo 
que trasladar dicho Mercado al do 
"La Pur í s ima Concepción"; puesta 
que una Comisión de este mercado 
pidió a Sanidad la Clausura del Mer 
cado de Tacón. 
Después de otras consideraciones 
llega el siguiente resumen: 
De la sucinta relación hecha, com-
prenderá usted siSñor Gobernador, 
que la guerra al Mercado de Tacón 
alcanza a la provincia entera, y qua 
nuestros hombres de campo, con las 
medidas munilipales dictadas hoy 
que la miseria reina en la Isla, es tán 
condenados a los horrores de] hambre 
desde que aquellas medidas colectivas 
puestas en vigor, les impiden t r a f i -
(PASA A L A SIETE) 
r o e n e l P e r ú 
Para el cargo de Enviado Extraor-
dinario y Min i s t r a Plenipotenciario 
de Cuba en el Perú , vacante por tras 
lación del señor Carlos Armenteroa 
con igual destino a Venezuela, s e rá 
nombrado el señor Nicolás de Cárde-
nas. 
(PASA A L A CINCO) 
BOLSA DE NEW YORK 
ENERO 29 
EDICION DEL E V E N I N G SUM 
A c c i o n e s 4 3 3 . 5 0 0 
B o n o s 2 . 0 1 9 . 0 0 0 
CLEARING HOUSE 
Los checks canjeados ayer en 
la "Clearing House" de New 
York, según el "Evening Sun", 
importaron 




DIAKIO DE LA MARINA 
E C C I N 
C A S A S D E C A M B I O 
( A I ^ A S C I N C O D E : I ^ A T A R D B ) 
•1 W»! 
Centeaes. . . . 
E n cantidades, 
Luises («•] • •: > «i • « > • > ••' 
E n cant idades . . . . ¡ . > * J >••; 
E l peso americano en p la ta e s p a ñ o l a . ,j 
P la ta e s p a ñ o l a de > . . . . . 
Oro americano contra oro e spaño l . . . , . . ; 
. 5.16 
> . 5.17 
>.; 4.13 
> . 4.14 
„ 1.04i/3 
1 0 1 % a 102 
„ 106% a lOTVi, 
CABLES COMERCIALÍS 
Nueva Yark, Enero 29. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento, ex-
ínterés , 96V2. 
Bonos de los Estados Unidos,U10í4 
Descuento papel comercial, de BV* 
a 4 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 dlv-, 
$4.83.15. 
Cambios sobre Londres, a la vista, 
$4.84.85. 
Cambios sobre Pa r í s , Banqueros, 
5 francos 17 112. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d|v., 
banqueros, 87 1|4. 
Centr ífuga pol. 96, en plaza, a 
4.20 centavos. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, a 3.3116 
centavos costo y flete. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
a 3.43 centavos. 
Se vendieron 200,000 sacos de azú-
car. 
Harina Patente Minnessotta, a 
7.15. 
Manteca del Oeste en Tercerolas, a 
$11.35. 
Par í s , Encro29. 
Consolidados ex-interés, 68 Vá. 
Las acciones comunes de los F . C. 
Unidos de la Habana registradas en 
Londres, cerraron a 69. 
Pa r í s , Enero 29. 
Renta Francesa, ex-Interés, 73 
francos 30 cént imos. 
En la Lonja del Café de Nueva 
York se operó ayer en azucares cru-
dos de procedencia de Cuba, centri-
fuga sobre base 96, en deposito, lo-
tes de 50 toneladas. 






Se vendieron 8,550 ttoneladas. 
ASPECTO DE L A P L A Z A 
Enero 29. 
Azúca r : 
Cerrado el mercado de remolacha 
en Londres. 
En los Estados Unidos el mercarlo 
abrió firme y de alza, rigiendo du-
rante el día con alguna actividad. 
Los refinadores han mostrado nue-
vo in terés , presentándose en el mer-
cado como compradores, pero deibdo 
a lo limitado de las ofertas, a causa 
de las condiciones del tiempo en Cu-
ba y a la escasez de tonelajes oceá-
nicos, los precios han avanzado. 
Cerró el mercado firme y con posas 
ofertas. 
Se vendieron las siguientes par t i -
das: 
B A N C O E S P A Ñ O L 
D E L A I S L A D E C U B A 
S e c r e t a r í a 
E n cumpl imiento de lo acordado por el Consejo de D i r e c c i ó n en 
ses ión celebrada el d í a 29 de Diciembre ú l t i m o , p o r d i spos ic ión del se-
ñ o r Presidente se convoca a los s e ñ o r e s Accionistas para l a J u n t a Ge-
nera l o rd ina r i a que d e b e r á celebrarse el d í a 15 de Febrero p r ó x i m o 
a las 12, en la Sala de sesiones del Establecimiento, sito en la callo 
de A g u i a r n ú m e r o s 81 y 83 ; a d v i r t i é n d o s e que solo se p e r m i t i r á ]% 
entrada en dicha Sala a los s e ñ o r e s accionistas que con arreglo a lo 
dispuesto en el a r t í c u l o 80 del Reglamento presenten la papeleta de 
asistencia a l a J u n t a de l a cual p o d r á n proveerse en l a S e c r e t a r í a 
del Banco desde el d í a 7 de Febrero, en adelante. E n dicha J u n t a sa 
c iará cuenta de los part iculares comprendidos en el a r t í c u l o 42 de los 
Estatutos, relativos a l examen de las operaciones y balance, y de los 
d e m á s part iculares que requiera el me jo r servicio y el c r é d i t o del 
Banco. 
T a m b i é n a c o r d ó el Consejo de D i r e c c i ó n que. en la ses ión que 
celebre l a Jun t a General el d í a 15 de Febrero p r ó x i m o , se someta a, 
l a de l i be r ac ión y acuerdo de los s e ñ o r e s accionistas la reforma del ar-
t ícu lo segundo de los 'Estatutos, sobre aumento del capi ta l social. 
No se c o n s t i t u i r á l a J u n t a en ses ión o rd ina r i a para l a re forma 
del citado a r t í c u l o de los Estatutos, sino se r e ú n e en la p r imera con-
vocatoria las dos terceras partes y uno m á s de los s e ñ o r e s accionistas 
Eon derecho a v o t a r ; y no s e r á eficaz la v o t a c i ó n en cuanto a l a re-
forma del refer ido a r t í c u l o si no lo acuerdan las dos terceras partes 
al menos de los socios que a la J u n t a concurran. 
E n dicha J u n t a no p o d r á n tratarse otros asuntos que los com-
prendidos en esta convocatoria, salvo la elección de Vice-Presiden-
tes, Consejeros t i tu lares y Suplentes que sean necesarios. 
Desde el d í a 7 de Febrero en adelante, de 1 a 3 de l a tarde se-
g ú n lo dispuesto en el a r t í c u l o 81 del Reglamento, se s a t i s f a r á n en 
las Oficinas d i Banco las preguntas que tengan a bien hacer los se-
ñ o r e s accionistas con derecho de asistencia a l a J u n t a General. 
Habana, 15 de Enero de 1915. 
E l Secretario, 
José A. del Cueto. 
I . alt . 15-I6 
S O C I E D A D Y E M P R E S A 
DIARIO DE LA MARINA 
De acuerdo con lo que previe-
nen los Estatutos de esta E m p r e -
sa, v cumpl iomlo lo dispuesto por 
la J u n t a Di rec t iva , cito, po r este 
medio, a los S e ñ o r e s Accionistas 
de] DIARIO DB LA MAMNA, pa ra l a 
J u n t a General r e g l a m e n t a r í a que 
se, ha de celebrar el lunes Io de 
Febrero, del corriente a ñ o a las 
enatro de l a tarde. 
Habana, 22 de Enero de 191o. 





í d l k 
S e c c i ó n d e I n s t r u c c i ó n 
S E C R E T A R I A . 
^ H a l l á n d o s e vacante l a plaza de Profesor de la Clase de A r i t -
m é t i c a P r i m e r Curso, se pone en conocimiento de los Sres. asocia-
dos que se saca, po r este medio, a concurso la p r o v i s i ó n de la mis-
ma. 
Las solicitudes que tengan a b ien presentar los aspirantes 
se a d m i t i r á n en l a S e c r e t a r í a de l a Secc ión , que se hal la instalada 
en el local de la Bibl io teca del Centro, todos los d í a s de una a cua-
t r o de l a tarde, hasta el 3 del p r ó x i m o Febrero. 
E n l a mencionada S e c r e t a r í a se f a c i l i t a r á n datos, relaciona-
dos con el pa r t i cu la r , a las personas que los soliciten. 
Habana 27 de Enero de 1915. 
E l Secretario. 
José Granda, 
C 445 g.27 
D E L 
D E L A 
De orden del Presidente y cumpl iendo acuerdo de l a J u n t a D i 
rec t iva en sesión celebrada en esta fecha, se c i ta para l a J u n t a Ge-
nera l O r d i n a r i a de esta C o m p a ñ í a que se c e l e b r a r á a las tres de lá 
terde del d í a 11 de Febrero del corr iente a ñ o en la casa calle de O11 
ba n ú m e r o s 76 y 78. ^ 
E n dicha J u n t a se p r e s e n t a r á el Balance de las operaciones nrar-
ticadas en el ano social te rminado el 31 de Dic iembre de 1914 n a ™ 
someterlo a su a p r o b a c i ó n o reparos. ' 
Se p r o c e d e r á a hacer elecciones pa ra proveer los caraos de 1T 
J u n t a D i r e c t i v a para el bienio que t e r m i n a m el 3 1 de Diciembre de 
1916 por haber cumpl ido los que l a componen su t é r m i n o reelamenl 
n o y se t r a t a r á de las modificaciones que se crean conveniente i n l r n 
d u c i r en los Estatutos de l a C o m p a ñ í a y de cualquier otro asunto X 
i n t e r é s para la misma. 
Habana, 18 de Enero de 1915. 
Carlos de Zaldo, 
c 3g6 , , ^Secretariointerino. 
13.000 sacos azúcar de Puerto R'-
co para embarque inmedia-
to a 3 1|8 centavos costo y 
flete, a B. H . Howei Son 
& Co. 
40.000 sacos azúcar de Cuba para 
embarque en febrero a Z\% 
centavos costo y flete, a 
B. H . Howel Son & Co. 
A l medio día so hicieron ventas a 
la Federal Suga r Refining Co. a flo-
te y despacho para el 10 de Febrero 
a 3 1||16 centavos costo y flete. 
También se vendieron a los seño-
res Arbuckle Bros, y B. H . Howell 
Co. linos 125,000 sacos para embar-
que en Febrero a 3 3116 centavos cos-
to y flete. 
A ú l t ima hora también se hizo una 
venta a un especulador para embar-
que en Marzo a 3 114 centavos costo y 
flete. 
A l cerrar el mercado se solicita-
ban ofertas en firme para embarques 
en Febrero, Marzo y A b r i l , con des-
tino a Canadá a 3 1|4 centavos costo 
y flete. , 
E l mercado por azúcar refino 
rifrió también firme, cotizándose de 
5.05 a 5.15, con buena demanda. 
En esta plaza el mercado permane-
ció animado durante el día, cerrando 
firme y con alza, en los precios. 
Sabemos que se han efectuado las 
siguientes ventas: 
5.000 sacos ^centr í fuga pol. 96 a 
5.70 reales arroba, para es-
peculación, Cárdenas . 
2.000 sacos centrifuga pol. 96, a 
5.66 reales arroba, Cárde-
nas. 
4.000 sacos centr í fuga pol. 96, a 
5.66 reales arroba, Cárdenas . 
1.500 sacos centr í fuga pol. 96, a 
5 3'4 reales arroba, Matan-
zas. 
2.000 saco «centrífuga pol. 96. a 
5 I l ! l 6 reales arroba. Sa-
gú a. 
1.500 sacos centr í fuga pol. 96. a 
5.76 reales arroba, Cienfuc-
gos. 
5.000 sacos centr í fuga 96, a 5.65 
reales arroba, en Matanzas. 
15.000 sacos centr í fuga pol. 95Vá 
96, a precios reservados, en 
Cárdenas . 
También a ú l t ima hora se hizo la 
s i t úen te venta: 
10.000 sacos centr í fuga pol. 96, a 
5.88.1 reales arroba, en Ma-
tanzas. 
Las noticias tenidas sobre el tiem-
po acusan lluvias diseminadas en las 
provincias de Santa Clara, Camagüey 
y Oriente, y tiempo favorable, para 
las restantes provincias Occidenta-
les. 
A úl t ima hora el tiempo era despe-
jado. 
El Colegio de Corredores cotizó1 
hoy a los siguientes tipos: 
Azúcar centr í fuga polarización 96, 
a 5 5 8 reales arroba, en almacén, a 
precio de embarque. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
3 518 reales arroba, en almacén, a 
precio de embarque. 
Sacos, a 50 centavos. 
Promedio del azúcar 
Noviembre 
I ra . quincena 
2cla. quincena 
Del mes . , 
Diciembre 
I ra . quincena 
2da. quincena 
Del mes . . , 
Enero 
I r a 
E N E R O 3 o 
BOLSA DE NUEVA YORK 
« . ^otiz«^« 'ones recibidas por 
H I J O S D E P U M A C A L L I 
Valores. Abre. Cierre. 
Ainal Copper (Ex-dv) . 
Am Can Comunes. . 
Atchiaon ( E x - d v ) . . . 
Am. Smelting. 
Lohigh Valley 
N . Y. N . H. "Hartford 
Oanadian Pacific 
Ches & Ohio. . \ ', 
Consolé Gas 
St. Paul (Ex-dv)' . ! ! 
Erie 
Interborough M. *Com 
Mis. kansas & Texas. 
Missouri Pacific . . . 




New York Central. . 
Rcading. . 
Union Pacific." ' * * 
Balt & Ohio 
Southern Pacific. 
U . S Steel Common! 
Díatüiers Securities . 
Chino Copper Co. 
Am. Sugar Ref. Co . 
Utah Copper. . . , 
Southern Ry . 
United Cigar Store 
Louisville & Nashville 
Ray Consol. Copper . 
Wabash C o m . . . . 
Western Union.' .' '. 
Westinghouse Electric 
Acciones vendidas: 457.000. 







































































Codzaciones de azúcar en la Lonja 
de Café de New York, recibidas 
por los Hijos de Fumagalli. 
Abre. Cierre. 
C. V. C. V. 






quincena 5.656 rs. @ 
Febrero. , 
Marzo. . . 
A b r i l . , . 
Mayo. . . 
Junio. , 







3.15 3.18 3.23 3.24 
3.18 8.23 3.28 3.29 
3.25 3.30 3.34 3.35 
3.36 3.37 3.42 3.43 
3.40 3.43 3.48 3.49 
3.47 3.48 3.54 3.55 
3.50 3.51 3.58 3.59 
3.57 3.58 3.63 3.64 
3.59 Sin 3.65 3.66 
3.57 Sin 3.60 3.65 
3.51 3.53 3.55 3.58 
29 de 1915. 
Observaciones. 
Hoy se hicieron las operaciones 
siguientes: 
A las 12,39. 
150 toneladas: Mayo, a 3.40, 
50 toneladas: Julio, a 3.50. 
100 toneladas: Septiembre, a 3.60. 
A la l ^ S . 
50 toneladas: Junio, a 3.47. 
100 toneladas: Julio, a 3.55. 
50 toneladas: Septiembre, a 3.63. 
Azúcar crudo.—Hoy se han vendi-
do 100.000 sacos, a 3-3 16. 3.18. E l 
mercado sigue firme. 
Se han vendido: 3.550 toneladas. 
Nota.—Estos azúcares son libres 
de flete, seguro, lanchaje y alma-
cenaje, para el comprador, debido a 
que su cotización es sobre azúcares 
depositados en almacén en New York. 
• 
BANGO ESPAÑOL DE LA I S L A DE CUBA 
FUNDADO EL AÑO 1 8 5 8 C A P I T A L $8.000.000 
D E C A N O D B L O S B A N C O S D E I v P A I 3 
^ e r u S I T A R I O DB LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Qflcina Central: AGUIAR, 81 y 83 
Sucursales en ia misma HABANA: Qallano 130—Monte 202..Of3o)os 42 . Be» 
lasotoain ZO-Cgido 2 . « P a s e a de Mar t i 1 24 
S U C U R S A L E S E N E L I N X E R I O R 





Pina»' del Río. 
Sanct) Spfrltus. 
Calbarlén. 
6agua ia Qrands. 
Manzanillo. 
Guantánamc. 




















San Antonio de Isa 
Baños. 
Victoria de laaTunaa 
Morón y 
Santo Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
i ' SE A D M I T B DESDE U N PESO E N A D E L A N T E ..¡ÍI 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q W L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
============== P R E C I O . S E G U N T A M A Ñ O 1  
0 
©1©:© 
P a s a a l a p á g i n a 9 
OBSERVACIONES 
correspondientes al día 29 de Enero 
hechas al aire libre en " E l Almen-
dares," Obispo 64, expresamente pa-
ra el D I A R I O DE L A M A R I N A . 







Barómetro a las 4 p. 764'5 
Gran Hotel, Café, Confitería y 
RESTAURANT BE U)Z 
OFICIOS 35, H A B A N A 
H O T E L 
150 hermosas y frescas habitado, 
nes y apartamentos para familias, 
todas con balcón a la calle y bahía, 
elevador y servicio sanitario moderno. 
C A F E 
Refrescos, helados, cremas y lico-
res de todas marcas. 
C O N F I T E R I A 
Fiambres, dulces, confituras y v i -
veres finos. 
R E S T A U R A N T D E L U Z 
E l decano de la isla, cocina inmejo-
rable, amplios y frescor reservados 
para familias. 
P L A N EUROPEO Y A M E R I C A N O 
934 31 e. 
F A B ñ H I O U E H O S 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
No h a b i é n d o s e reunido suficiente n ú m e r o de s e ñ o r e s accionistas 
para celebrar l a J u n t a General convocada para el d í a de ayer, se c i t a 
de nuevo a dichos seño re s para l a r e u n i ó n que t e n d r á l uga r el d í a c in -
co de Febrero p r ó x i m o , a las tres de l a tarde, en las oficinas de l a 
^Sociedad, a d v i r t i é n d o s e que l a J u n t a se c e l e b r a r á , cualquiera que sea 
el n ú m e r o de accionistas que concurran, de acuerdo con el a r t í c u l o 
30 de los Estatutos . 
Habana, 30 de Enero de 1914. F¡!l 
E l Secretario, 
^ V F , Ort iz. 
C 478 a l t . 3d-30. 
N . G E L A T S & C o . 
J L G U I A R , tOfo-108 B A N Q U E R O S H A B A N A 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
• • S E C C I O N D E CAJA D E A H 0 R R 8 S 
Recibimos depós i t o s en esta S e c c i ó n 
pagando intereses al 3 p% anual. 
T o d a » estas operaciones pueden efectuarse t ambién po? correó' 
C 197-90 E.1 
Azúcar exportada 
E l día 25 fueron exportados por el 
puerto de Matanzas para Falmonth 
(puerto de Inglaterra) , en el vapor 
inglés "Elleric," 15,500 sacos de azú-
car, por el señor Ramón Pelayo. 
Este vapor, que ha sido despacha-
do por sus consignatarios, los seño-
res Sobrinos de Bea y compañía, lle-
va además 20.000 sacos de dicho f ru -
to que cargó en Cárdenas. 
Cambios: 
Sigue el mercado con demanda en-
calmada y sin variacioón en loa pre-
cios cotizados. 
La moneda americana acusa frac-
ción de alza en su precio, aunque po-
co solicitada. 





París S div. . 
Hamburgo 8 dpr. 
17 
8>VP. 
7HP. Estados Unidos 3 di r^ España segíln plaza j 
cantidad, Sdrv . 3 
Descuento papel co-
mercial „ 10 4 
UTONKDAS EXTRANJERAS—Seco 





L A BOLSA 
La Junta Sindical y de Gobierno 
do la Bolsa Privada, celebró sesión 
en la tarde de ayer, para dar cuen-
ta de una moción que le fué presen-
tada, firmada por 59 asociados, en la 
que se pedía que In apertura de la 
Bolsa, que estaba señalada para el 
día pi 'mero de FeV.rero, se pospusie-
ra para m á s adelante. 
La Junta aco-dó complacer a 1 )s 
tefíorca firmantes de la exp-ro«íada 
moción, y citar a Jimia General para 
el día 8 del próximo mes de Febre-
ro, para que el)a acuerde la fecha en 
que h a b r á de reanudar sus operacio-
nes aquel centro. 
t i m m W i 
S E C R E T H R I A 
Junta General Ordinaria Administrativa. Continuación 
De orden del s e ñ o r Presidente, se convoca a los s e ñ o r e s socios 
de este Centro, para que se s i rvan c o n c u r r i r a l a J u n t a General or-
d ina r i a admin i s t r a t i va que, como c o n t i n u a c i ó n de l a anter ior , se cele-
b r a r á en los salones del edificio social el martes p r ó x i m o , d í a 2 de Fe-
brero, comenzando a las ocho de la noche. 
S E H A C E S A B E R Q U E P A R A P O D E R P E N E T R A R E N E L 
S A L O N E N Q U E H A D E C E L E B R A R S E L A J U N T A , S E R A R E -
Q U I S I T O I N D I S P E N S A B L E L A P R E S E N T A C I O N D E L R E C I -
B O D E L A C U O T A S O C I A L A L A C O M I S I O N C O R R E S P O N -
D I E N T E . \A 
Habana,. 29 de Enero de 1915. 
E l Secretario. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
» 
CAPITAL. , > . . . $ 5.000.000-00 i 
ACTIVO E N C U B A . . . . . . $ 44.000.000-00 ' 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
E l Departamento de Ahorros abona el 1 por 
100 de in te rés anual sobre las cantidadus de-
positadas cada mes.— 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e 
14 9 
C 473 4d-30 
G. Marqués. 
3t-30. 
T H E B O Y A L B A N K O F G A N A D A 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 . 
C A P I T A L . . . , „ . . $ 11.500.000 
FONDO D E RESERVA $ 13.500.000 
ACTIVO T O T A L $180.000.000 
TRESCIENTAS T R E I N T A Y CINCO SUCURSALES 
N E W YORK, cor. Wil l iam & Cedar Sts LONDRES, 2 BanK Bul l -
dings. Princesa St. 
V E I N T E Y TRES SUCURSALES E N CUBA. 
Corresponsales en E s p a ñ a e Islas Canarias y Baleares y en todas 
las otras plazas Bancables del mundo. 
En el DEPARTAMENTO de AHORROS 8« admiten depósi tos a ínte-
res desde CINCO PESOS en adelante. % /^¡j 
Se expiden CARTAS D E CREDITO para viajeros en L IBRAS ES-
T E R L I N A S o PESETAS V A L E D E R A S ESTAS S IN DESCUENTO A L -
GUNO. 
SUCURSALES E N L A H A B A N A . — G A L I A N O 9 2 ^ - L U Y A N O 3 — 
MONTE 118.—MURALLA 52—VEDADO L I N E A 67. 
Oficina principal: OBRA PIA., 33. 
Administradores: C, C. PINEO. R. D E A R O Z A M E N A . 
t! 4235 > 
COMPAÑIA D E SEGUROS M U T U OS CONTRA INCENDIO, 
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E l fondo especial de reserva representa en esta feolia " " ^ ^ í i -
$406,503-13, en hipotecas, propiedades. Bonos de la « ^ l i c a ^ m . 
minas del ayuntamiento de la Habana y efectivo en Caja y en ^ 
C0S* Por una módica cuota asegura fincas urbanas y estableció 
mercantiles. ^ ^ Dicicmbre de 1914 4. _ 
E l Consejero Uir"BKAií 
F E L I P E GONZALEZ ^ « 1 
• * ^ 15 5' 
S I N G U R A D E U C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O ^ 
C L A S E D E U L C E R A S V T ü M 0 R * > 
H A B A N A n ú m . 4 9 - - C o n s u H a s d o j l a ¿ 
K s p M i a i para laa |M>feraai do • y 
E N E K O 3 0 D R I V í , DIAKIO DE I*A MAKINA PAGINA TRES 
D ! ^ i 9 . ü L A M A R I N A 
Apartado de Correos; 1 0 ^ 1 ^ S E 0 DE ™ 
NA. - T e l é f o n o s : L í X ^ / ' ^ P f ^ ™ A * l 0 ' H Í * * ' ^eaacctón 6301. Admimsiración 6201. 
KUtCIOS DE SUSCRIPCION, 
U «,rÍnCÍ'S Plata Unión Postal Oro 
6 ^ ^ I 12 mese. 
1 ™ * * * - ~ M 0 Sme^s 11-00 
Habana 
6 meses 
E D I T O R I A L 
E L A S L A P A Z 
H a y en Cuba u n soldado para cada doscientos habitantes y u n a 
escuela para cada novecientos. A s í lo asegura el s e ñ o r B c r e n g u c r on 
un p r o y e c t o d c ley econormea que acaba de presentar en e T I e n a d o 
E n su desec^-muy plausible sin d u d a - d e al igerar l a enorme car^a de 
^ ^ ^ S ' se r e d u c á a f i ü d 
n ú m e r o de soldados del E j é r c i t o Permanente. Nos parece m u y b ien 
qUe se aumente el numero de las escuelas p ú b l i c a s Y nc 
todav ía mejor que los millones destinados a l a I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
nos p a r e c e r í a 
i uCcion 
se invir t iesen en la c o n s t r u c c i ó n y adqu i s i c ión de edificios r 
v adecuados para escuelas en el mejoramiento de sus condiciones h i -
giénicas y p e d a g ó g i c a s y de su mobi l iar io y en l a f u n d a c i ó n resuelta 
y defini t iva de las Normales que diesen maestros i dóneos y verdade-
ros. 
Respecto a l a r e d u c c i ó n del E j é r c i t o propuesta por el s eño r Be-
renguer tampoco nos p a r e c e r í a ma l que se acortase no va b a s t a d 
n ú m e r o de m i l soldados si no hasta de ciento, si fuese posible Que pro-
meta y garantice el s e ñ o r Berenguer al Gobierno que Cuba v i v i r á 
siempre en u n p a r a í s o de paz y bea t i t ud ; que n i siquiera en b-oma 
volverán a q u í los po l í t i cos a. agi tar el fantasma de l a r e v o l u c i ó n y que 
durante la c a m p a ñ a electoral no t e n d r á que asomar en torno de los 
colegios n i en las^ calles, n i una pareja m i l i t a r n i u n f u s i l ; que 
j a m á s se r e n o v a r á l a memoria de la c a m p a ñ a racista m á s q u e ' p a r a 
rogar por el eterno descanso de los muer tos ; que l a Guard ia R u r a l 
b a s t a r á por s í sola para perseguir, acorralar y ex t i rpa r a los Sol í s y a 
los Cepero y que a q u í no se m o v e r á n i l a hoja de u n á r b o l s in l a venia 
de las leyes y de la normal idad . Prometa todo esto el señor Berenguer. 
Y a segúre lo no sólo al Gobierno de Cuba, sino t a m b i é n a l 
tu tor americano. E l s e ñ o r Berenguer, . d i s t inguido senador y po l í -
tico perspicaz y sagaz sabe t an bien como nosotros que las causas cíe 
la c reac ión del E j é r c i t o Permanente hay que buscarlas qu izás m á s en 
la Casa Blanca que en el palacio presidencial de Cuba. F u é del procou-
sulado de Magoon, d e s p u é s de l a r evo luc ión de Agosto, de donde p a r t i ó 
el aumento de las Fuerzas Armadas y el nuevo Cuerpo de soldados cuyo 
n ú m e r o de diez m i l quiere el s e ñ o r Berenguer reduci r a l de m i l . V i ó el 
tutor que aquella revuel ta se h a b í a suscitado a pesar de l a famosa 
c láusu la de l a Enmienda P l a t t que garantiza los intereses del orden 
y de la paz. V i ó que aquella a g i t a c i ó n h a b í a sorprendido casi sin fuer-
zas, s in soldados y sin armas a Es t rada Palma, t an enamorado de l a 
R e p ú b l i c a sobria y sencilla. Y para que el hecho n-o se repitiese, pa ra 
que una nueva c o n v u l s i ó n no encontrase desarmado n i a l a Enmienda 
n i al Gobierno, para que a cada a g i t a c i ó n y revuel ta no siguiese l a 
movi l ización y el env ío de t r o p á s americanas a l a I s l a el gobierno de 
Washington i n d i c ó a l de Cuba l a conveniencia de aumentar l a Guar-
dia R u r a l y organizar el nuevo Cuerpo d e b E j é r c i t o Permanente. M á s 
tarde probaron los hechos que aquella medida no h a b í a sido inopor tu -
na n i es té r i l . Las repentinas intentonas que d e s p u é s de la r e v o l v í 3a 
de Agosto pre tendieron p e r t u r b a r el orden y el alzamiento racista 
no hal laron ya al gobierno del general Gómez tan desprevenido como 
9, Est rada Palma. Desde que se aumentaron y organizaron las Fuerzas 
Armadas no se ha repetido en Cuba n i n g ú n proconsulado n i n inguna 
In te rvenc ión armada. 
Tampoco es esta a nuestro j u i c i o la ocas ión m á s p rop ic ia para so-
í ic i t a r una r e d u c c i ó n en las tropas del Estado. ¿ No h a b l ó recientemen-
te l a Prensa del aumento de la M a r i n a cubana, indicado, s e g ú n rumo-
res púb l i cos por el Gobierno de Washington , para cualquier inc iden-
te o conflicto que pud ie ra sobrevenir con motivo de l a guerra eu-
ropea ? 
L a consol idac ión del orden y de la paz entra como base fuuda-
tncutal en el p rograma de todos los gobernantes de Cuba. Cuando l a 
conciencia de todos y cada uno de los ciudadanos sea suficiente para 
asegurarla, entonces p o d r á n sobrar hasta los m i l soldados a que el 
señor Berenguer quiere reduc i r el E j é r c i t o Permanente. En t r e t an to 
no h a b r á paz m á s só l ida que l a de las armas. 
Los tranvías y ia 
tarifa de cocbes 
Competentemente autorizados po-
demos ase^ui*ar que el señor Franlf 
Steinhart, Presidente y Director de 
la Compañía de Tranvías y Alumbra-
do de esta capital, en nada se ha 
mezclado para que se establezca o no 
la nueva tarifa de. coches, que a ra-
zón de diez centavos por carrera de-
berá comenzar a regir el día primero 
de Febrero p róx imo. 
Ha sido mal informado un colega 
de la noche, quien ha hecho indica' 
cienes en sentido contrario a lo que 
dejamos dicho. 
Y es posible, casi seguro, que ta. 
información haya sido hecha por co-
nocidos corredores que se distin-
guen, desde hace poco tiempo, por su 
labor insana, encaminada a deprimir 
los valores de m á s de una respetable 
Empresa de las existentes en esta 
capital, con el piadoso objeto, proba-
blemente, de realizar negocios^ lucra-
tivos, que podrían obtener, m á s ven-
tajosamente, empleando procedimien-
tos adecuados y propios a la clase de 
corredores de comercio a que perte-
necen aquéllos. 
Por lo demás, bueno es que conste 
«lUo el señor Steinhart, que trata las 
cosas con alteza de miras, j a m á s se 
ba preocupado por las tarifas de co-
ches ni de automóviles, porque en-
tiende que las mayores facilidades 
Para mover al público proporcionan 
siempre un aumento de ingresos en 
todas las empresas dedicadas al trans 
porte de pasajeros. 
Í S s i p á t o 
N o t a s P e r s o n a l e s 
U N ASALTO 
Se es tá organizando un asalto por 
bellas y s impáticas madeanoisc-
jles, asalto que so l levará a cabo en 
la segunda semana de Carnaval. 
Se trata de la elegante y conocida 
casa de un distinguido matrimonio 
Perteneciente a la m á s alta sociedad 
babañera. 
. Ya está acordado el día, dispuestas 
las parejas que han de formar la co-
mitiva y los ar t ís t icos trajes que se-
'•an llevados, siendo sin duda 1» «ifc-
C1ón del caprichoso disfraz uno de los 
mas grandes atractivos que ha ae 
Provocar elogios muy merecidos a las 
organizadoras de tan hermosa y sun-
tüosa fiesta. 
Una noticia interesante: la parte 
musical está confiada al inteligente y 
conocido pianista Rogelio Barba. 
Será una fiesta social de gran re-
sonancia. 
L U I S FABREGAT PEREZ 
' Desde hace varios días se halla en 
esta capital, procedente de Santiago 
de Cuba, el notable y popular perio-
dista señor Luis Fabregat Pérez, a 
quien ratificamos desde estas colum-
nas nuestro testimonio do afecto y 
consideración, deseándole muy grata 
I permanencia entre nosotros. 
FRANCISCO D I A Z 
En el día de ayer ha embarcado 
con rumbo a Cienfuegos, nuestro es-
timado amigo el 'viajante señor Fran-
cisco Díaz, representante de acredi-
tadas casas comerciales. 
Feliz viaje. • 
l i o W M r P r ó v i n c i a l 
CAÑA QUEMADA 
En el Gobierno de la Provincia se 
ha recibido un telegrama, participan-
do que en el término de Madruga, en 
el barrio Concordia se han quemado 
unas siete u ocbo mi l arrobas de ca-
ña propiedad del señor Ramón Sua-
^ S e g ú n informes de un vecino fué 
prendido el fuego por una locomoto-
ra^delj^entr^ 
E f e c t o s G r a v e s 
d e l a G r i p o e 
Después de pasada la grippe ¿no 
siente usted el cuerpo débil, pesado, 
flojo, dolorido, falto de su natural ac-
tividad ? 
Seguramente ha experimentado us-
ted estos efectos de la gr ippe—más 
difíciles de combatir que la grippe 
misma—y se ha preguntado que curso 
tomar. La respuesta es és ta : el cuerpo 
se encuentra débil v agotado porque 
el ataque ha empobrecido la sangre 
y debilitado los nervios. Enriquezca 
la sangre, tonifique los nervios y se 
verá pronto libre de todo quebranto. 
Para ello tome usted las Pildoras 
Rosadas del doctor Williams, pues 
ninpún otro medicamento reúne las 
cualidades que hacen de éste un tóni-
co reconstitm^ente de extraordinarios 
resultados. Desde la primera dosis 
aumentan la cantidad y mejoran la 
calidad de la sangre, tonifican los 
nervios y dan fuerza a los músculos, 
llevando' salud y energías a todo el 
cuerpo. En la convalecencia de la p r i -
npe un tratamiento con las Pildoras 
Rosadas del doctor Williams evita 
todo peligro v acelera un completo 
restablecimiento. 
Se venden en todas las buenas bo-
ticas. Pídalas hoy, en el paquete ro-
sado con la P. grande y empiece hoy 
mismo a recuperar la salud. -
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
B a l a n c e G e n e r a l e n D i c i e m b r e , 31 d e 1 9 1 4 
O R O E S P A Ñ O L 
A C T I V O 
C A J A : 
E F E C T I V O . .- $ 6.068,977-73 
B A N C O S Y B A N Q U E R O S 2.058.108-46 
R E M E S A S E N T R A N S I T O 1.508,933-81 
O B L I G A C I O N E S Y A C C I O N E S 
P R E S T A M O S Y D E S C U E N T O S 
E M P R E S T I T O D E L A Y U N T A M I E N T O D E L A H A B A N A . 
D I V E R S A S C U E N T A S 
P R O P I E D A D E S E I N M U E B L E S 
M O B I L I A R I O . , . . 
C A L O R E S E N D E P O S I T O 










P A S I V O 
C A P I T A L . . $ 8.000,000-00 
R E S E R V A 500,000-00 
* G A N A N C I A S Y P E R D I D A S . . 240,117-23 
D E P O S I T O S 
B A N C O S Y B A N Q U E R O S 
D E P O S I T O S ( V A L O R E S ) 
T O T A L . . . . -
* A deducir $169,600 dividendo semestral pagadero el 16 de Enero de 1915. 






F M Z i H i S l i 
L A N A 
60 por 80 pulg. 4 Lbs. el par. Colo-
res variados, $8.25, 9.75, 12.25, par, 
SOBRECAMAS 
80 x 90, 78 x 88, 76 x 86 y 82 x 92 p u l 
dibujos varisdos, @ $4.80, 55.35, 7.00. 
COLCHONETAS 
de plumón, lana o alsrodon. Sanitarias 
y sin olor. 72 x 78, 72 x 81, 72 x 84. De 
distintos colores, muy atractivos. 
$1.50, 5.00, 7.50, 3.50 hasta $19.25. 
A L M O H A D A S DE P L U M A 
28 x 28 pulff. de $3.50 hasta $19.00 par 
COLCHONES "OSTERMOOR" 
y otras marcas. De 3, S-Vif 4 y 4-1/z 
pies de ancho, desde $15.00 hasta $22. 
ALFOMBRAS Y ESTERAS 
de Hofi , Crex, Rattania y Japonesas 
de distintos dibujos, de gran efecto 
y gran baratura. 
ALFOMBRAS PARA E L BAÑO 
lavables, varias medidas de $1 a $3.3(X 
J , P a s c u a l - B a l d w l n 
Antes Champion & Pascu i l 
M u e b l e s . O B I S P O , I OÍ 
C 410 I n ^ 2 3 _ e . 
T"7-
V t o . Bno. F i r m a d o : J . Mari món, Presidente. 
F i r m a d o : A. Roca, Contador. 
F i r m a d o : Arnuficdo Godoy,, Vice-Presidente. 
C o r r e s p o n d e n c i a d e G s p a n a 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
A b a n d o n o d e l o s i n t e r e s e s n a c i o n a l e s — D é f i c i t i n i c i a l e n l o s p r e s u -
p u e s t o s . - - A g a p e s d e f i n d e a ñ o y a u t o e i o g i o s . — D e s a s t r e q u e s e v i e n e 
e l a b o r a n d o . - L o q u e T á n g e r s i g n i f i c a p a r a E s p a ñ a . — E l p r o c e d e r d e 
I t a l i a e n V a l o n a d e b e s e r i m i t a d o p o r l o s e s p a ñ o l e s - D i v o r c i o e n t r e l a 
E s p a ñ a o f i c i a l y l a E s p a ñ a q u e p r o d u c e y t r a b a j a . - L o s n u e v o s m i n i s t r o s 
Madrid, Enero. 
Cerraron las Cortes sus tareas en 
el más lamentable desbarajüste que 
se ha conocido. Sin fuerza el Go-
bierno para resistir los concertados 
avances que al presupuesto daban 
los intereses oi-ganizados, hubo de 
asegurar su vida entregando a los 
asaltantes jirones de autoridad y 
holgado refocilamiento en las arcas 
del tesoro público. 
" J a m á s llegó a tanto—dice una re-
vista financiera—el abandono de los 
intereses generales de la Nación en 
pro de los especiales de los diputa-
dos, sus familias, sus amigos, sns 
electores y sus regiones. Darán idea 
de lo hecho alguna cifras. 
Se han votado mi l cuatrocientos 
sesenta y cinco millones de gastos, 
para cubrir los cuales no hay más 
que mi l doscientos ochenta millones 
de ingresos. E l déficit inicial os, por 
tanto, de ciento ochenta y cinco mi -
llones. 
Perturbados por la guerra las pr in-
cipales rentas públicas, temores hay 
que n i siquier-a los ingresos calcula-
dos puedan hacerse efectivos, impo-
nía situación tan grave una féri-ea 
tenacidad en resistir nuevas obliga-
ciones supérf luas y castigar todas 
las de esta clase creadas en el bienio 
oi-giástico de la situación liberal. Le-
jos de eso, la prodigalidad se ha ex-
tremado. La acción parlamentaria, 
monopolizada casi totalmente por los 
jefes de las oposiciones, ha tenido el 
resultado de aumentar los gastos en 
diez millones de pesetas sobre los 
que el Gobierno fijaba al presentar 
en Mayo su plan económico a las 
Cortes. La colaboración que las opo-
siciones extremas y el hambre social, 
independiente de toda organización 
partidista, prestan a la nolítica mo-
nárquica en boga, ensancha cada vez 
m á s sus fauces. No se contenta ya 
con indultos, amnis t ía , derogación de 
la ley de jurisdicciones, infi'acción 
de la del servicio mi l i tur en daño de 
los soldados de cuota, supresión de 
la Misa del Esp í r i tu Santo en los 
Consejos de guerra, deneeración de 
suplicatorios contra diputados que 
endosan la inmunidad o la utilizan 
para agredú ' ol honor de los particu-
lares, escándalos del juego y desbor-
damientos de la obscenidod en perió-
dicos y espectáculos públicos. 
Los múlt iples y bastardos intere-
ses aquietados con semejantes tole-
rancias, lenidades y rectificaciones de 
la política tradicional del partido 
conservador han reclainado ahora 
esos ensanches del presupuesto na-
cional para seguir su pacífica rumia, 
evidenciándose que cada concesión 
antes estimula su voracidad que la 
sacia. Y como, según críticos auto-
rizados del presupuesto, de mi l cua-
trocientos sesenta y cinco millones de 
i gastos, mi l ciento veint i t rés so con-
sumen casi baldíamente para el i n -
terés general, habrán de considerar 
todos si vale la pena de pagar con 
la ruina del país y el desprestigio 
del régimen la tranquilidad de la ca-
lle, única partida que el Gobierno 
se apunta en el haber, cuando hace 
su balance anual como gestor de los 
asuntos públicos. 
No es sólo ante los pcriodi&tas, 
amables pregoneros de los éxitos mi -
nisteriales, donde el Gobierno prodi-
ga, en ágapes de f in de año, autoeio-
gios a su arte político es on la mis-
ma Cámara Regia, donde reproduce 
la cantada de las bienandanzas que 
su labor proporciona al Reino, con 
un ta l aplomo, que llega a sospechar-
se, de no admitir doblez en personas 
obligadas a veracidad, inconsciencia 
peligrosa del desastre que se vi^ns 
elaborando en las alturas. ¿No que-
dó convicto el Gobierno de incapaci-
dad cuando creó la Junta de Inicia-
tivas, para que le sustituyese, con 
ideas y proyectos, en su obligada la-
bor de hacer frente a las salpica-
duras económicas de la guerra In» 
ternacional? ¿No fracasó en sus as-
piraciones a obtener de las Cortes 
un voto de confianza para establecer 
la dictadura económica que las cir-
cunstancias ex ig ían? ¿No fué dis-
cutido y residenciado en sus píanos 
financieros, hasta tener que apelar 
al recurso supremo de la cesión per-
manente, a f in de procurarse medios 
de seguir gobernando ? ;, No hubo 
de entregar los planes y la persona 
del señor Bergamín, que protestaba 
de la tutela dañosa del Conde de Ro-
manones sobre la situación actual, 
apenas aquel frunció las cejas eno-
jado, ¿No quedó descubierto que el 
único partido con quien el actual es-
t á en inteligencia estrecha para des-
arrollar su política, constituye un pe-
ligro nacional, ocasión de ruina pa-
ra la patria, según sigue mantenien-
do como español el señor Bergamín, 
ya que como ministro, por la misma 
magnitud del riesgo, renunció a man-
tener su tesis? ¿No ha concitado 
contra su desdichada política africa-
na a todas las oposiciones, dando 
lugar a una votación en la que, para 
no derrotar al Gobierno, se abstuvie-
ron los liberales, no sin que, des-
carnadamente, a nombre de ellos, de-
clarase el señor Villanueva lo que 
significaba esta misericordia? ¿No 
ha quebrantado, m á s aun de lo que 
estaba, la solidez de su problemática 
mayoría , hasta el punto de que sean 
diputados ministeriales, los que, co-
mo Azorín, se lancen a sostener "que 
el patriotismo no debe ser una in -
demnidad y un marchamo puesto so-
bre la fingida inadvertencia de un 
polétio," "que urge realizar una obra 
de reconstrucción nacional" y que 
"sin realizarla no se Puede permane-
cer decorosamente en e] poder ?'> 
" ¿ N o ha tenido que sufrir la humi-
llación pública de permanecer mudo 
cuando Lerroux, en plena tribuna, 
ratificaba sus asertos y maniobras 
de Paris y Burdeos, entre los cuales 
figuraba el de atr ibuir caprichosa-
mente al Rey actitudes notoriamente 
reñidas con el sentir y las convenien-
cias de su pueblo ? 
¿ Cabe después de tan abundantes 
pruebas de prevaricación o de des-
mayo, prodigar por a lcázares y por 
plazas trovas y loas a los aciertos 
cumplidos, a los peligi-os evitados, a 
las dificultades superadas, si la rea-
lidad t r i s t í s ima que palpamos lleva 
visibles y sangrando las heridas que 
el interés público ha sufrido en un 
año de existencia puramente diges-
tiva en las esferas oficiales? 
A la misma hora en que el Go-
bierno se jactaba de sus éxitos, un 
episodio internacional venía a de-
mostrar la finjtida inadvertencia en 
que, el señor Dato vive respecto a 
los grandes deberes que sobre él pe-
san. Me refiero a la ocupación de 
Valona por los italianos. 
Valona es para Ital ia lo que Tánger 
para España , un siipuesto inexcusa-
ble de su seguridad e independencia. 
Valona asegura el Canal de Otran t» 
a la península italiana, como Tán-
ger asegura el Estrecho de Gibraltar 
a la península española. Alrededor 
del puerto albanés, como en torno 
de la rada mogi-ebina, la sútil diplo-
macia de las grandes potencias con-
tinentales creó artificios cancilleres-
cos, mediante los cuales se neutra-
lizaba en dichos puntos la legí t ima 
preponderancia de las naciones his-
tórica, geográfica y moralmente i n -
teresadas en poseer aquellos baluar-
tes de su integridad. E l artificio en 
Valona fué la creación del Reino de 
Albania; el artificio en Tánger la 
internacionalización de la ciudad y 
de una extensa zona circundante. Pe-
ro en Italia los gobiernos no perdían 
de vista el interés nacional y prepa-
raban al país para reivindicar en oca-
sión propicia el derecho desconocido. 
La ocasión ha Regado ahora. Roto 
por la guerra el equilibrio europeo, 
vacante el trono de Albania por aban^-
dono de Guillermo de Wied, el go-
bierno italiano hace valer sus t í tulos 
y por de pronto los afianza con una 
expedición mil i tar que le da rá posi-
ción ventajosísima en la hora de los 
arreglos definitivos. 
Inglaterra, que había hecho de la 
internacionalización de Tánger su-
puesto previo para reconocer el pro-
tectorado francés en Marruecos, aca-
ba de renunciar a esta condición sus-
pensiva. Valona y Tánger serán, sin 
duda, objeto de deliberación y de 
acuerdos en la próxima conferencia 
de la paz. Pero ¿ iremos nosotros a 
mantener nuestro derecho en las con-
diciones en que Italia i r á a defender 
el suyo? Quebrantados en Tetuán 
por una acción mili tar contraria al 
espír i tu del protectorado que nos 
confió el tratado franco-español, des-
organizados en los términos que 
nuestro propio Embajador en Paris 
ha hecho públicos, sin orientaciones 
en el Gobierno, sin ideales en la opi-
nión ¿cabe pensar que podamos ob-
tener el reconocimiento de nuesti'O 
derecho a ocupar Tánger en el mis-
mo momento en que aquella plaza de-
je de ser neutral ? Pues de conse-
guirlo a perderlo va la vida o la 
muerte para España . Si de Ambe-
res pudo decir Napoleón que era una 
pistola asestada al corazón de I n -
glaterra, de Tánge r puede afirmarse 
que completa con Gibraltar el yugo 
de una esclavitud nacional irredi-
mible. 
He aquí la diferencia de gobernar 
a la italiana, con la mira puesta en 
las conveniencias nacionales, y de 
gobernar a la española, sin más f i -
nalidad que la de asegurar a cual-
quier precio la estabilidad de las pol-
tronas y la tranquilidad de la calle. 
Si en los grandes asuntos procede 
el Gobierno del modo que evidencian 
los hechos que expongo, tampoco en 
las cominerías de la política interior 
acredita aquella firme y desembara-
zada acción, propia de quien se con-
sidera asistido de la confianza de las 
fuerzas todas que dice representar. 
Vengo afirmando, desde que se cons-
t i tuyó el Gobierno, que no es el par-
tido conservador el que asume la 
dirección de los asuntos públicos, si-
nó una ol igarquía de personajes ga-
nosa del poder para valimientos, pro-
vechos o ventajas difíciles de alcan-
zar con prác t icas austeras de civis-
mo o por v i r tud de grandes apostola-
dos sobre ia opinión. Apartados del 
señor Dato u hostiles a su política 
los grandes personajes del conserva-
durismo, tuvo aquel, para poder for-
mar Gabinete, que crear cuatro m i -
nistros nuevos. Ahora, para remen-
dar la situación, acaban de ser nom-
brados otros dos, los señores Burgos 
y Conde de Esteban Collantes. Seis 
ministros noveles en poco m á s de un 
año de disponer de la Gaceta ser ía 
desaforado abuso de la gracia sino 
fuese ineludible necesidad vegetati-
va. 
Uno de los mayores males de la 
política espafíola, motivo principal 
del divorcio, por tantos escritores se-
ñalado, entre la España oficial y la 
E s p a ñ a que produce y trabaja, es la 
improvisación de altas g e r a r q u í a s . 
Se agravaba la improvisación con el 
favoritismo. En vir tud de éste ve-
nían a ser los Ministerios prolonga-
ción de las^ tertulias domésticas. Con-
t ra este vicio reaccionó fuertemente 
el partido conservador, reservando 
las carteras a personalidades consa-
gradas en largos años de victoriosa 
suficiencia. No era prurito de man-
tener hermét ico para los jóvenes el 
escalafón de las altas posiciones, si-
no necesidad de que no se generalí* 
zase la idea de tener la política poií 
oficio remunerador y de dar la granj 
lección moral de que sólo en laboif 
austera y prolongada había de obte-
nerse el honor de regir los destinos 
del país en los consejos de la Coro-
na. Ahora en esto, como en tantas 
otras cosas, se han mudado el ern 
terio cardinal y los modos de des-
arrollar la política conservadora. 
No puede ponerse tacha de insufi-
ciencia a los nuevos ministros: soai 
ellos personalidades de antigua hÍ3-< 
toria. Pero el hecho de que no sa 
considei^en moralmente capacitados 
para servir a las órdenes del _seño2 
Dato los grandes prestigios his tór i -
cos del partido, los Rodríguez Sari 
Pedro, Cienra, Allendesalazar, Osma, 
Marques de Figueroa, etc., precisa-
mente en horas crít icas de descon-
cierto interior y frente al caos pa-
voroso de la guerra europea, es elo-
cuente indicio de que el partido con-
servador subió al poder dividido, po í 
el solo hecho de aceptarlo para hacer 
política contraria, a las aspiraciones 
nacionales que la colectividad, en-
carnó siempre. Esta es mi tesis des-
de el primer día; ésta es la que con-
firman los hechos, al volar de las 
hojas del calendario, sobre cuantas 
negativas opusieron a mis razona-
mientos los interesados en mantener 
la ficción de la integridad conserva-
dora con los métodos y doctrinas que 
vienen prevaleciendo. 
De los nuevos ministros poco ten-
go que decir; son conocidos de los 
lectores desde que este verano la sa-
lida del Marqués de Vadillo y la pro-
bable dimisión de l igar te les señaló 
para la sucesión. 
Don Manuel de Burgos es el nue-
vo Ministro de Gracia y Justicia. Ha 
desempeñado ya altos cargos en es-
te departamento; r igió también la 
Dirección de Obras Públicas, donde 
mostró gran energía castigando loa 
abusos de las grandes compañías fe-
rroviarias. Es hombre de mucha lec-
tura, de trato afable, que encubrai 
gran rigidez de condición. Si la fle-< 
xibilidad mundana y complaciente da 
su jefe, el señor Dato, no logra re-« 
dondear las asperezas éticas de sij 
nuevo compañero y hacer'e verda^ 
deramente idóneo par-a manejar la| 
balanza de Astrea a compás do las 
necesidades ministeriales, d u / a r á po-
co en el Caserón de la Calle Ancha 
y se r e in t eg ra rá pronto a sus lares 
de la provincia de Huelva, a cul t i -
var la literatura dramát ica o la so-
ciológica, predilectas fruiciones espi-
rituales del flamante ministro. 
Para la cartera de Instrucción P ú -
blica ha sido designado el Conde da 
Esteban Collantes. Su conservadiv 
rismo se pierde en la noche de los 
tiempos, de donde, sin duda, pi-oco-
den las tinieblas fi'agmentarias que 
pintorescamente salpican su barba y 
cabellera de plata. Es juvenil , no 
obstante, en el modo de concebir ya 
que no de practicar la vida. Caus-
¡seur amenísimo, tresillista formida-
ble, ágil de imaginación y de len-
gua, ves t i rá decorosamente, el cargo 
si no olvida ceñidores y tirantes cu-
ya falta en el traje civil puso a 
prueba la serenidad del Conde en e) 
Senado. 
Fué Subsecretario con Cánovas, 
quien, como Canalejas, tenía por in-
úti les estos cargos. Cuarenta añoa 
ha esperado el ascenso, y como ia 
vejez es una segunda infancia, loa 
Reyes Magos han tenido sin. duda la 
generosidad de dejarle en sus pantu-
flas de septuagenario, la cartera de 
ministro. Queda de este modo res-
taurado el Ministerio Dato, al cabo 
de cinco meses de interinidades inex-
plicables. 
Colocados los santos en los alta-
res, esperemos los milagros. 
J. . 
«Se los Hombrsf i 
Siempre á la venta en la 
Fazmacla deiftr. Manaal 
Johrteon. Ha «ruado * 
otros, io earcífe 6 tartei 
Baga la prueba. £* «ofr 
aáfaw geaides por «wrra^ 
OPERARIOS DE SASTRERIA 
So necesitan buenos operarios 




Saludable y agradable punto. , 
Nada m á s que todo de primera. 
SÜOTLfAND AVOLÍEN MIIJL,. CO. 
T A I L O K SPOK 
O ' R E I L L Y 5 0 , a l t o s 
C 468 4d-29 
D R . J . L 
De la Facultad de Parta, 
Especialista en la curación radlcaj 
en las hemorroide», sin dolor, m eu**» 
pleo do anestésico. pudienJo el pa-
ciento continuar Bxrv auebacwroa. ( 
Consultas de 1 a 8 p. m., olanaa. 
¡ n o s , C o ñ a c y 
£ 1 
P E D R O D O M E C Q , " s o n i o s M i , r , 
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L A P R E N S A 
L a admirable y entretenida sec-
ción de E l Mundo t i t u l a d a Jun to 
de C a p i t o l i o " hab ló ayer de algu-
nos gobernadores de Estados de l a 
U n i ó n Americana, gobernadores 
extravagantes en cuyas extrava-
gancias hay asunto para m u y gra-
ciosas operetas; por lo que el cole-
ga o su á t i c o redactor ^ ' A t t a c h e 
los l l ama " i n c r o y a b l e s . " 
A unos les da por i n d u l t a r a m u -
chos presos de l a cárce l , a otros por 
procurarse u n buen destino antes 
del cese en el cargo, otros por colo-
car a sus pr imas o sobrinas: en t i n , 
« u e por lo " i n c r o y a b l e s " no pare-
cen bobos los tales gobernadorci-
tos 
Y como eso parece u n contrasen-
t ido en la n a c i ó n donde el c u m p l i -
miento de las leyes es cosa induda-
ble y sagrada; nuestro querido 
" A t t a c h é " se lo exlica de este mo-
d o : 
Yo soy de los que creen que en es-
ta naeión maravillosa, cuya ciudada-
n a e í la primera de la txerra por e 
celo con que vela por la pureza de sus 
instituciones, hay Estados cuya ci-
vilización política es nula, 1 ^ 1 y 
hasta inferior, a la de los mas des-
venturados en ese orden de nuestia 
familia latino-americana y en los que 
la democracia, existe sólo por acción 
refleja. Oregón, por lo visto, es uno 
de ellos, cuaudo todavía no ha lle-
vado a la barra a su Gobernador, bon 
comunidades que disfrutan prematu-
ramente del gobierno independiente, 
cuya insignificancia entre el gran con-
jtmto nacional les permite v iv i r inad-
vertidas. 
Ese gobernador West, cuya impu-
nidad revela al mundo exterior que 
aquí no es oro todo lo que reluce, de-
be hablar español. Esa creación de 
una vacante para su prima, tan genial 
y expedita, es una imitación dema-
siado perfecta del sistema en boga 
por a l lá abajo, para que sea produc-
to de la intuición. Estoy seguro que 
ha vivido en uno de nuestros encanta-
dores países. Esa noción de lo que 
vale la ley y el respeto que merece, 
demostrada por él, no puede ser de 
geenración espontánea. 
A m i juicio, este personajillo ore-
goniano, robustece la creencia que 
a menudo expongo en estos apuntes: 
el hombre en todas partes es igual. 
Indudablemente ; pero no se le 
juzga de u n modo i g u a l en todas 
partes. Cuando u n norte-america-
no prevar ica no es culpa suya, si-
no por l a inf luencia malsana del 
e s p í r i t u e spaño l , que t a m b i é n a l l í 
alcanza. 
Quede, pues, en salvo el honor 
yankee. 
lados eu la época colonial, disn nu-
yendo la mayor parte de sus obliga-
ciones, que hoy cubre el astado. 
Después do esa situación, ha sobre-
venido lo que el país entero conoce: 
el dispendio, el desorden, el absurdo 
como cosa corriente, y algo mas que 
no hay necesidad de expresar, porque 
la conciencia pública lo proclama a 
grito herido, .como un estigma que le. 
ha dedicado su enérgica reproba-
ción. 
Y a nos f iguramos l a causa do 
esto: los cuatro gobernadores ame-
ricanos que hemos tenido en Cuba 
Brooke, AVood, T a f t y Magoon, sa-
b í a n algo de lengua e s p a ñ o l a cuan-
do v in ie ron . 
Y es claro, v e n í a n ya in toxica-
dos de e s p í r i t u e s p a ñ o l y sus dis-
posiciones oficiales h a b í a n de te-
ner ma l resultado. 
l ó so fo : el menos analfabeto de los 
americanos. 
Yíicayo habla de l a a u t o n o m í a 
m u n i c i p a l y entre otras cosas d i -
ce: 
Durante la primera intervención 
americana, que gobernó con singular 
acierto, el general Wood dotó a to-
dos los Ayuntamientos de la Isla, de 
las cantidades que representaban obli-
gaciones pendientes, quedando, en ab-
soluto, libres de toda deuda y, por 
tanto, en brillante situación para 
mantener una verdadera prosperidad, 
que no habr ía de amenguar, puesto 
que la actual Ley Orgánica les con-
signó mayores recursos que los seña-
S A R A B E 
^ Í B R O Z O I N 
A L I V I A L A T O S Y L A 
R E S P I R A C I Ó N D E F I * 
C U L T O S A . E S T I M U L A 
L A E X P E C T O R A C I Ó N 
A L I V I A L A I N F L A M A C I Ó N . 
R E P R I M E L O S S U D O R E S 
N O C T U R N O S . F O R T A L E C E 
L A R E S P I R A C I Ó N Y DOMI-
NA E L D E S A S O S I E G O . 
Nuestro colega el Heraldo Es-
pañol, de Sagua, d ice : 
Mientras el señor Secretario de Go-
bernación declara en nombre del Go-
bierno que las órdenes de expulsio-
nes decretadas ú l t imamente no se 
fundan en persecuciones contra la 
l ibérr ima manera de pensar a que 
tiene derecho todo ciudadano en_ una 
República—declaraciones por cierto 
algo tardías—sino que tienden a cas-
tigar elementos perturbadores del or-
den; un colega habaney el D I A R I O 
DE L A M A R I N A , se empeña en de-
mostrar subverticiamente que aquí se 
persiguen las ideas. 
¿ A qué atenernos? 
Nosotros nos decidimos por esco-
ger el término neutro, cierto: Que n i 
se persiguen sectaristas, n i hay por 
ahora peligro de perturbaciones. 
¿ Cómo un solo hombre en cada pue-
blo podría laborar por la revolución? 
¿ P o r qué a los nativos colabora-
dores de los planes que ha descubier-
to el Gobierno, no se les castiga? 
¿ Hay o no hay conspiradores ? 
¿ Hay o nó perturbación ? 
No eremos que haya nada de es-
t o ; sino que las naciones de E u r o -
pa t ienen casi todas una ley de re-
p r e s i ó n del anarquismo, por lo cual 
son expulsados ciertos propagado-
res de ideas anarquistas. 
Y Cuba procede de u n modo a n á -
logo. 
S i expulsaran a alguien por o t r a 
causa, p r o t e s t a r í a m ó s . 
Las tn id ic io ínes h í b l i c a s renacen 
y se r ep i t en de cuando en cuan-
do. 
¡ Q u i é n nos d i j e r a que h a b í a do 
repetirse el caso de que u n rey ma-
go, u n verdadero rey moro, coni-> 
era uno de los tres de la h is tor ia 
e v a n g é l i c a h a b í a de aparecer es-
te a ñ o haciendo regalos a ' los n i -
ños!,., , 
E n Barcelona fue, y ese rey moro 
es nada menos que M u l e y I l a f i d , el 
c x s u l t á n de Marruecos. 
Véase , sino, lo que dice el Dia-
rio del Comercio, de Barce lona: 
• 
Sin duda alguna, el mejor regalo 
que recibieron ayer los niños barce-
loneses, lo deben a nuestro ilustre 
huésped el exsul íán de Marruecos 
Muley Hald, quien por su proceder 
y altruismo se ha granjeado genera-
les y merecidas s impat ías . 
Ayer, a las doce, estuvo el exsul tán 
en el Ayuntamiento. Le recibieron en 
el vestíbulo de la escalera de honor 
el alcalde señor Boladeres, su secre-
tario señor Montaner, los concejales 
señores Martorel l , Figueroa y . For-
tuny y los jefes de las guardias mu-
nicipal y urbana, señorea Mendiola y 
Ribe. 
Acompañaban al exsul tán su intér-
prete y el africanista señor Boada. 
En el despacho- de la Alcaldía, el 
señor Boladeres saludó a Muley Ha-
fid, en nombre de la ciudad, mani-
festándole que Barcelona se enorgu-
llecía do poder hospedarle. 
Contesto el exsul tán que g u a r d a r á 
siempre un grato recuerdo de Barce* 
lona. 
Enterado Muley Hafid de la^ festi-
vidad del día, dedicada a los( niños J 
de que era elemento de distracción pa-
ra éstos el elefante que falleció hace 
poco, se ofreció a pagar un nueva 
proboscidio y donarlo a Barcelona. 
Dice 
gos: 
E l Nacional, de Cienfuc-
Hay gran número de articulistas y 
hasta editorialistas, por supuesto, que 
no los más cubanos n i los m á s ilustres 
tampoco, desde luego, que no ven más 
remedio al mal agrícola, n i mejores 
procedimientos para el desarrollo y 
desenvolvimiento progresista de nues-
tro suelo, que llenarlo de gente ig 
norante, de inmigración europea de 
los pueblos m á s atrasados, para que 
"trabajen," y no hay nada m á s erró-
neo. E l mejoramiento de la agricul-
tura, el aumento de producción el 
perfeccionamiento de las siembras y 
cosechas, no se obtiene sino con me-
didas ya gubernativas, ya de inicia-
tiva privada, que provean convenien-
temente a ése progreso, a ese mejo-
ramiento; mejoramiento que debe ha-
cerse contando con los elementos na-
tivos, mejorándoles la condición a los 
cubanos, dictando disposiciones ven-
tajosas para los pequeños agriculto-
res, protegiendo, en fin, y mejorando 
los elementos ya existentes. 
L a monserga del analfabetismo 
es ya una m u l e t i l l a gastada y fue-
ra de uso en los cerebros que pien-
san ; es decir; en los que s i rven para 
algo m á s que repe t i r lo dicho por 
alguien. 
Buena lecc ión les ha dado M r . 
i Wi l son vetando una ley en que se 
rechaza a los inmigrantes analfa-
betos. 
Y cuidado que M r . W i l s o n no es 
u n presidente m i l i t a r n i leguleyo.: 
es todo u n sabio c a t e d r á t i c o y f i -
A l efecto, p r egun tó al alcalde si el, 
Ayuntamiento se hallaba en tratos 
con alguna casa, declarando que é l ' 
paga r í a la factura. 
Como el señor Boladeres le indicó 
que> aún no se habían entablado n*-
gociaciones, por diversos motivos, el 
exsultán manifes tó que corr ía de su 
cuenta la adquisición del elefante, 
que r ega la rá a los niños barcelone-
ses como recuerdo de la festividad 
Los n i ñ o s de Barcelona estaban 
af l igidos por l a muer to de l v ie jo 
elefante del Parque L ' A v i (e l 
abuelo) como lo l lamaban. Se d i -
v e r t í a n mucho con él, y era m u y 
c a r i ñ o s o s con ellos. 
A h o r a M u l e y H a f i d le r e g a l a r á 
o t ro elefante. 
m m E l VIGOR 
Los excesos en bebidas y placeres, 
los disgustos y las cavilaciones, dan 
al traste con el organismo m á s ro-
busto. Pero también es error suponer 
que las fuerzas no se recobran, por-
que tomando las eficasíslmas grageas 
flamel, segura y ráp idamente retor-
na al cuerpo todo el vigor de antes. 
Pidan las grageas flamel en todas 
las farmacias acreditadas. 
Usanse en ciertos casos y metódi-
camente. 
Veterano fallecido 
Desde Punta Brava, comunicó ayer 
a la Secre tar ía de Gobernación el 
general Varona, el fallecimieinto ocu-
rrido en aquel pueblo del coronel del 
ejército libertador, señor Francisco 
Zabala. « 
E l señor Hevia dispuso que al ve-
terano fallecido se le tributen los 
honores militares correspondientes a 
su je rarquía , comunicándose por telé-
fono las correspondientes órdenes. 
REMINGTOÜI 
U M C 
R i f l e d e R e p e t i c i ó n 
C a l i b r e 2 2 
E l A r m a I d e a l 
P a r a C a z a r 
Un rifle de repetición calibre 22 bien 
construido dará mucho placer y satisfac-
ción en la caza menor. El tirador sola-
mente tendrá que preocuparse de ver 
que la exactitud del rifle que compre— 
la potencia del cartucho que pueda dis-
parar—no presente obstáculos al éxito 
del tiro. 
Pregúntete por el nuevo Repetidor Remington-
UMC Calibre 22. adaptado para los cartuchos 22 
corto y largo, como también para al cartucho 
potente 22 Tarso de rifle. 
Remington Armt-UnioB Metalüc Csrtridge Co. 
299 Broadway. Nueva York. E. U. da N. A. 
De vanta per Tos principales 
•omerciantes en todas partea. 
• 
T O P U M 
/ J U R A C A L L O 
j f _ sin igual. 
T O P U M 
K A R A N A 
NEURALGIAS, DOLORES DE 
CABEZA, REUMATICOS, 
DE MUELAS DE IJADA 
SDPEKIOR A LA FENACETINA 
Y LA ANTIPESINA. 
K A R A N A 
Sí 
E L T I E M P 
S O L U C I O N C O I R R E 
á fiase dQ C L O R H I D R O - F O S F A 7 0 de C A L 
9XBZS, A N E M I A . RAQUITISMOTENFERMEDADES de los H U E S O * 
C A Q U E X I A , ESCROFULAS, I N A P E T E N C I A , D I S P E P S I A 
ESTADO N E R V I O S O . 
E l mejor alimento p a r a los n i ñ o s déb i l e s y l a s nodrizas 
L E V A D U R A C O I R R E 
(LEVADURA SECA DB CERVEZA) 
^ í ^ ^ ™ R Í J N C U L O S y T O R U N C U L O S I S . G A S T R O E N T E R I T I S 
. ™ Í . S J ^ E R I A ' NEUMONIA. F I E B R E T I F O I D E A . D I A B E T E S ; 
A C N É . F L E M O N E S . S U P U R A C I O N E S . L E U C O R R E A S y V A G I N I T M 
y todas las A F E C C I O N E S que dan l uga r k SupuracioneB. 
C O I R R E , 5 , B o u l d d u M o n t p a r n a s s e , 5 , P A R I S . 1 
Y EN LAS BUENAS FARMACIAS DEL MUNDO ENTERO 
OBSERVATORIO N A C I O N A L 
29 Enero 1915. 
' Observaciones a las ocho a. del 
meridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en mi l ímet ros : 
Pinar, 765.67; Habana, 765.00; — 
Matanzas, 765.10; Isabela, 763.73 ; 
Santiago, 763.42. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 16o2, máxima 
25o2, mín ima 16o2. 
Habana, del momento 20o0, máxi -
ma 23o0, mínima 20o0. 
Matanzas, del momento 20o6, má-
xima 26o0, mín ima 19o4. 
Isabela, del momento 22o5, máxi -
ma 27o0, mínima 20o5. 
Santiago, del momento 24o2, má-
xima 30o0, mín ima 24oO. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: 
Pinar, N . 3.6; Habana, N E . 5.4; 
F A B R I C A N T E S D E A Z U C A R 
-—Den mA/or capacidad a sus aparatos sin hacer nue-
í S i paños a T o T m S » ^ *o««M¡f P^a l i m p i « a general m á s que una vez al m c « . - N o cam-
d H a c S ^ T c ^ ^ ^ 4 d l a ^ - S I m p i i f ^ u ^ fabricación OMITIENDO el servicio 
TER rKT r r l ^1* * d« f ecac i í n^ -No tengan pérdidas en la polarización.—LO H A C E el 
CL* materia f i l t rante más importante que existe).—Para INFORMES, dirigirse a 
F I L -
— T H O M A S 
iMPQKTABOK DE ACIBOS T P80B8GT8S QBIMICiS. 
F . T U R U L L i / j 
OFICIOS, 16. APARTADO 1377. TELEFONO A-775i.-Habaiia 
Matanzas, N . 3.6; Isabela, ESE. f io 
j o ; Santiago, SE. i d . 
Lluvia en mi l ímet ros : 
Habana, 3.5; Matanzas, lloviznas; 
Isabela, 1.3. 
Estado del cielo: 
Pinar, Matanzas y Santiago, des-
pejado; Habana e Isabela, parte cu-
bierto . 
Ayer llovió en Campo Florido, 
Arroyo Arenas, Cüenfuegos, Sancti 
Spír i tus , Yaguajay, Mayajigua, M i -
nas, Lugareño , Mar t í , Sibanicú, Mo-
rón, Chambas, Cienfuegos, Ciego d^ 
Avi la , Chaparra, Velazco, San A n -
drés , San Agus t ín , Omaja, J iguaní , 
Auras, Holguín, Cacocum, Bueycito y 
Central A m é r i c a . 
Nota .— Buen tiempo. Viento del 
primer cuadrante y temperatura ba-
j a . 
nauguracíón de la gran 
tienJa de ia Scotland 
Woolen Mills Co. 
E l sábado pasado, 23 de Enero, 
presenció la Habana un acontecimien-
to que desper tó general in terés . Noa 
referimos a la apertura de la nueva 
tienda de la Comp. Scotland Woolen 
Mil ls Co., insti tución escoaesa, que 
adoptó la innovación de dedicar el viri-
mer día de su existencia en la Haba-
na, a familiarizarse con el público, 
regalando a todos los que visitan el 
hermoso establecimiento en la calle 
del Obispo nums. 95-97, una cantidad 
considerable de muestras de telas de 
lanas para trajes. 
E l objeto de este nuevo negocio es 
inaugurar un nuevo sistema Para la 
perfecta confección de trajes, y so 
dice que la Compañía ha t ra ído a es-
ta ciudad a varios de los m á s exper-
tos sastres de Nueva York, con el 
propósi to de colocarlos como jefes de 
los distintos departamentos de la 
nueva fábrica local. Estos Peritos 
enseñarán a los empleados locales el 
minucioso sistema que es tá en boga 
en Nueva York, para ajustar los tra-
jes a las medidas de todos los parro-
quianos. 
La concurrencia superó todas las 
esperanzas, y a juzgar por el in terés 
que demostraron los visitantes, es se-
guro el brillante éxi to de la nueva 
empresa. 
Los rasgos característ icos y prin-
cipales de la Scotland Woolen Mills 
son los materiales exclusivos proce-
dentes de las fábi-icas que posee la 
Compañía en Inglaterra, y la mano 
de obra acabada y ajustada al úl t i -
mo f igurín que ofrece al público a 
un solo precio: 18 pesos. 
Merece nuestros plácemes la nue-
va empresa, que muy bien puede con-
siderarse como una de las industrias 
propias del país , ya que viene a esta-
blecerse firmemente entre nosotros. 
R e c l a m a c i ó n contra 
el Estado 
Ante la Secre tar ía de la Presiden-
cia se ha presentado por el señor J . 
Bandín, bajo la dirección del Ledo. 
Miguel F . Viondi, una reclamación de 
daños y perjuicios ascendente a 
$54,000, por haberse dictado una re-
solución Presidencial declarando nu-
lo un contrato de arrendamiento ce-
lebrado por el Departamento de Obras 
Públicas durante la adminis t ración 
anterior con el referido reclamante. 
E l contrato susodicho se refiere al 
arrendamiento del antiguo almacén 
de carga de la Empresa de Villanue-
va, que es tá situado frente al teatro 
de Payret, y una superficie de terre-
no adicional, donde el señor Bandín 
se proponía establecer un cinemató-
grafo, y fué celebrado sin subasta 
pública y por seis años contra las 
disposiciones vigentes, que no permi-
ten arrendamientos de bienes del Es-
tado por m á s de dos años y sin pú-
blica licitación. 
E l señor Bandín hace ascender los 
perjuicios que reclama a la respeta-
ble suma indicada, haciendo cálculos 
sobre las utilidades que en seis años 
debía producirle dicho cine, uti l ida-
des que f i j a en la cantidad líquida de 
cuatro mi l pesos mensuales. 
E l asunto se ha remitido a la Se-
c re ta r í a de Hacienda para su estudio 
y resolución, de lo cual daremos 
cuenta en su oportunidad. 
D B 
D E L P ? P E ü O N G H 
CABALLERO DE LA ORDEN DE LEOPOLDO DE BELPlfT 
CABALLERO DE LA LEGION DE HONOR DE FRANGI» 
COMENDADOR DE LA ORDEN DE CARLOS III. DE ESPAÑA 
PURO Y NATURAL. PAC IL DE TOMAR Y DE DIGERIR. ' 
La sola especie que contenga todos los principio$ cwatvvoi. 
Infinitamente superior á los aceites pálidos ó compuestos 
Unlversalmonto rooomendado por los Médicos mas eminfiñf.. 
f DE UNA EFICAC1DAD SIN IGUAL ulelu<». 
contra la TISIS, las ENFERMEDADES del PECHO y de la GAROAWT. 
la DEBILIDAD GENERAL, el DESFALLECIMIENTO de los NIÍrnH ' 
la RAQUITIS, y todos los AFECTOS ESCROFULOSOS. 
Se vende SOLAMENTE en botellas nue llevan sobre la cánsuU 
••1 sello y la firma del Dr. DE J0NGH y la firKe y el rótulo interior 
ANSAR, HARF0RD Co.—Cuidadn con las imitaeioius. 
Unico» CoMignatorio», ANSAR, HARF0RD & Co., 182, Gray's Ion Rd., Undrei 
So vende en todas las principal-et Farmacias del Aíundo. 
ím mm mm ma vm m*~im 'wu~'maK^nBaj-Mi 
Las carreras 
de caballos 
PROGRAMA DE L A T A R D E 
Como anunciamos, y después de un 
receso obligado por la lluvia, esta 
tarde se ver iñearán en el "Oriental 
Park" de Marianao carreras de caba-
llos bajo el interesaaite programa que 
Insertamos a continuación. 
PRIMERA CARRERA 
Premio: 500 pesos.—3 años en ade-





Mimesis. . M . ;. ,] > .. , M 102. 
Zali. 1U8. 
Some Kid 106. 
Otranto 106. 




Premio: 500 pesos.—4 años en ade-
lante.—De venta.—Cinco y medio 
furlongrs. 
Caballos Libi'as. 
Czar Michael. . . 
Quick Start. . . . 
Archery 







Tiger J im 102. 
Gerrard 104. 
The Gardener. . . . . . . 104. 
Phil Connor. . . . . . . . 104. 
Metropolitan 110. 
TERCERA CARRERA. 
Premio: 500 pesos.—3 años en ade-
lante.—De venta.—Cinco y medio 
furlongs. 
Caballos Libras. 
Golden Lassie. . . . . . . 
Morthern LIght. . . . . , 
Sackcloth . . . 
Beaumont Belle. . . . . . 
Ninda 
Balefron. 




Premio: 500 pesos.—4 años 















Por la Secretar ía de Hacienda se 
ha dictado la siguiente resolución: 
"Declarando sin lugar el recurso 
de alzada establecido por Carlos A r -
noldson contra la liquidación número 
16,696 de la Habana, por estimar la 
división de los terrenos • gravados y 
el capital reconocido en ellos como 
modificación de hipoteca. Art ículos 
octavo y noveno ded Reglamento de 
Derechos Reales. 
Declarando nula la liquidación nú-
mero 11,636 de la Habana, a vi r tud 
de alzada establecida por los herede-
ros de Manuel Hoyo, por no habér-
sele notificado previamente el mayor 
valor comprobado, de acuerdo con lo 
determinado por el ar t ículo 93 del 
Reglamento". 
Patty Regan. , . , . . . 103. 
Frank Hudson 105. 
Lady Rankin. . . . . . . . 106. 
Heartbeat 111. 
Tay Pay 113. 
Transport 116. 
Q U I N T A CARRERA. 
Premio: 500 pesos.—4 años en ade-
lante.—De venta.—Cinco y medio 
furlongs. 
Caballos Libras. 
Water Lad. . . . . . . . 98. 
Jabot 99. 
Supremo 100. 
San Jon 103. 
Inferno Queen 105. 
Cuttyhunr 107. 
Stras and Stripes 109. 
Mockler 112. 
Parlor Boy 112. 
Comenzai-á a las 3 en punto. 
M . L . de L . 
T r e m e n d o c h o q u e 
( V I E N E D E ~ L A PRIMERA) 
los (•nales viajaban en la plataforma 
del t ranvía . 1113 
A las voces do auxilio acudieron 
vanos vigilantes, que condujeron a 
los heridos al primer Centro de ÍW 
rros y al Hospital de Emergencias. 
E l doctor Scull, medico de gua- ' 
día, asistió al ordenanza José Auto! 
nio Suárez y "Reyes, vecino de San 
Leonardo 25, de una contusión en e 
lado izquierdo del cuello, con deséaí 
rraduras; una herida contusa de seij 
centímetros, en la región témpoío, 
parietal izquierda, con fenómenos t!a 
conmoción cerebral. De pronóstico 
grave. 
El mismo doctor asistió al motoi 
rista, de una contusión leve , en el 
muslo derecho, y al vigilante núme-
ro 790, Ventura Font, también de 
una contusión en el muslo derecho! 
cuyas lesiones son leves. 
El carretonero Luaces fué asistida-
en el Hospital de Emergencias pol.. 
el doctor J iménez Ansley. 
Presentaba una herida de cuatM; 
cent ímetros de extensión en el lado 
izquierdo do la cabeza, otra en la re« 
gión palpebral izquierda, codo y ma-, 
no, y desgarraduras en las regiones 
braquial, escapular y mano derecha. 
De pronóstico grave. 
La policía de la cuarta estación-le-
vantó acta del suceso y dió cuenta al, 
Juez de instrucción de la sección se-' 
gunda, que se constituyó en el lugar 
de los hechos. 
Después de prestar declaración el 
motorista fué puesto en libertad poi 
haberse comprobado la imprudencia 
del carretonero. 
Los arquitectos municipales, seño-
res Leopoldo Freyre y José Antonio 
Sánchez, por disposición del Juzgado 
procedieron a la demolición de los 
restos del edificio, evitándose con 
ello cualquier inesperado accidente. 
K N O X 1 T 
E n C i n c o D í a s . 
1A GONORREA Y LA sin i m p o r t a r d 
GOTA MILITAR tiempo que tengan. 
SE • GARANTIZA que no produce Es. 
trechez y 
QUE CURA en todos los caso* 
en que las otras medicinas faltan. 
JERINGA DE COMBI- Con cada botella ̂  
NACIÓN PATENTADA manda una y direo 
cienes completas. • 
LA GONORREA Y LA son enfermedadel 
GOTA MILITAR enteramente locá< 
les y se pueden curar por medio de inyeo 
ciones evitando así el uso de remedios W' 
ternos que suelen descornpoEer témpora* 
mente los estómagos delicados. 
L O S G L Ó B U L O S KNOXlT 
constituyen una preparación valiosí-
cuando se desea un remedio interno 7« : 
preparan con la mira de producir el 
beneficio y la menor perturbación posio«: 
del estómago, cuando este órgano es mu] 
delicado. 
C o m p r © U d . una botel la y cdre« 
Ud . m i s m o . > 
De venta en todas las Farmacia» 
y Droguerías. 
No so acepte n i n g t í n s n b s í U u t ^ 
r^r^ ***** r * " * * - ' * " - " " * ' " ^ 
GRUIS 
Mensualmeute editamos un folleto 
lujosamente impi-eso en colores en 
el que se publ icarán cuentos de los 
mejoras autores wnndíi1os y la co-
lección de los dibujos ejecutados du-
rante el mes por el dibujante Valls . 
Se le manda gratis por correo al que 
lo solicite a cualquiera de estas direc-
ciones. La Granada, Obispo 24 A -
7706; Ros y Novoa, Galiano 94, A-4278 
M. Gómez y Co.. Infanta 20, A-4107; 
C. Conde, San Felipe 4, 1-2736; Díaz 
Lcyva y Co., Matadero 6, A-1900. 
"Propagrandas Art í s t icas Val ls" 
Apartado 778. Teléfono A.4061. 
O r f e ó n E s c o l a r 
Hoy sábado, a las 11 a. m. y en el 
Centro Castellano, t endrá lugar el 
ensayo que antes se celebraba a las 
2 p. m. 
Se recomienda la puntual asisten-
cia de loa escolaras. 
PARA CURAR U N RESFRIADO 
EN U N D I A , tómese L A X A T I V O 
BROMO Q U I N I N A . E l boticario de-
volverá el dinero si no le cura. La 
f irma de E. W. GROVE se halla en 
D e A g r i c u i b i r a 
LAS P L A N T A S CITRICAS 
E l señor Johnston, comisionado pa-
ra el estudio del "Citrus Canker", 
gangrena de las plantas cí tr icas, en 
reciente viaje a la Florida dice que 
en los huertos de citrus infestados no 
son admitidas personas que no vayan 
provistas de trajes especiales, para 
después de dejarlos ser desinfecta-
dos. 
Los árboles deben ser examinados 
midadosaimente. para poder apreciar 
las partes infestadas y solamente 
aplicar a esas partes la desinfección, 
pero s i todo el árbol e s t á infestado 
se q u e m a r á todo é l . 
Para quemar se lleva un rociador 
de mochila con petróleo y 1|10 parto 
de aceite crudo. Este se bombea y se 
enciende enton es el rociador. Se 
han empleado otros procedimientos, 
pero' el del rociador es el que mejo-
res resultados ha dado. 
E l hongo m á s destructivo parece 
ser el que procede de las toronjas. 
Para poder combatir con éxi to la 
enfermedad es preciso autorizar a 
los inspectores a penetrar en los 
huertos y condenar las plantas cí tr i-
cas infectadas. 
i ^ T R o p i C ñ b ? , 
I 0 D 0 N A L M O R A N 
Las personas que plerdeo sos energías en el trabajo ^ ' Cias 
perarán sos fuerzas tomándolo. Pídase en todas las 
acreditadas. 
£ N E t \ Q 3 0 D E 1 9 1 5 
E ) L A 
ALEGRÉ 
. P Á . 
J PEDICOJ- TLJ; 
I JO«.J \ I y¿y<f: 
A Ñ E R A S 
Í J l R S . M e D O N A L O 
A N X K S U T U M B A 
Terrible sorpresa! 
La emoción de lo inesperado. 
I y el extremecimiento, la tormén 
tosa sacudida de una desgracia que. 
unque grande siempre, tenía que 
¡o mayor por lo imprevista. 
Todo eso en un instante, agitando 
id nervios, conmoviendo mi espiritu, 1111 . 1 1 1 , con 1» celeridad del rayo. 
Instante aquel en que cayó ayer 
entre mis manos el primer periódico 
! de la tarde y leí, encuadrado en una 
,sqUela mortuoria, el nombre de Ma-
[ria del Carmen Alvarez de Me Do-
nald-
No tardé en saberlo todo.,. 
Un alumbramiento desgraciado su-
primid en boras, con una existencia, 
cuanto era alegría y cuanto era feli-
cidad en un hogar. 
Tragedia cuyo desarrollo, en la 
madrugada del viernes, debió ser tre-
menda. 
Todos los recuerdos que se me | 
agolpan, en torno de esa tumba, tras- I 
ladan mi pensamiento a un pasado! 
imborrable. , 
Evoco aquellos tiempos de la pre- i 
ciosa quinta del Vedado, cuando reu- | 
nidos en Villa-María veíamos ah'ede- ¡ 
dor de los esposos María González 
de la Vega y Salvador Alvarez a Ifis | 
dos niñas de entonces, las hijas de i 
su adoración. Nena y Sarita. 
Señoritas ambas y ya presentadas 
en sociedad escribí en honor de una 
V otra párrafos de crónicas inconta-
bles. 
Casó primero Sarita. 
Es la hoy señora del distinguido 
capitán David Withmarch y García. 
kY un año habrá transcurrido des-
de que unió su suerte Nena a la del ca-
ballero americano Alexander Me Do-
nald. 
su corazón las Vibrantes aun en 
alegr ías de la luna de miel, cuando 
la vida solo podía brindarle los ha-
lagos propios de su edad, de su es-
tado y de su posición, así, de todos 
admirada y de todos querida, se abre 
la tumba en que va a dormir Nena 
Alvarez el últ imo de los sueños. 
¡Qué triste ocaso! 
En pleno goce de dos poderes tan 
grandes como la juventud y la fe l i -
cidad. 
"Nada le faltaba. 
¿Qué podía faltarle, si bella y 
buena como era, tenía el amor de 
los suyos ? 
Solo una ambición acarició. 
Y era legítima porque en ella, so-
bre satisfechas sus ansias de ser ma-
dre, veía la coronación de sus sueños 
y sus esperanzas. 
E l destino no lo ha querido. 
En flor ha segado una existencia 
que, al extinguirse, deja la estela del 
más grande, más hondo y más santo 
dolor que • han experimentado unos 
padres sin consuelo. 
Su tribulación la comparte, con el 
solitario viudo, la hermana deso-
lada. 
Ese duelo se extiende. 
Tomo en él una parte por el afecto 
que, más fuerte al t ravés del tiem-
po, he profesado siempre a la buení-
sima familia de donde desapareció la 
infortunada Nena con los primeros 
destellos de la aurora. . . 
Se fué cuando empezaban a ocul-
tarse las estrellas del firmamento. 
Ella que también era luz. 
Luz de amor, de alegría y de ven-
tura en el cielo de su hogar ya de-
sierto. 
Enrique F O N T A N I L L S 
D I A R I O D E L A M A i U i ^ A 
1 P O S T 
Programa del día. 
Se reanudan en Oriental Park las 
carreras interrumpidas por el estado 
del tiempo. 
I Empezarán a las 3 menos cuarto. 
•• A igual hora, y también en Maria-
tao, en el Asilo-Carvajal, celébrase 
|!a fiesta de caridad organizada por 
las damas del Sunshine para obse-
dido de los pobres viejecitos allí re-
duidos. 
Opera por la noche. 
I Se cantará Bohemia en el Politea-
ffla, por los artistas de Sigaldi, como | 
cuarta función de la temporada. 
Dos bailes. 
Ambos de máscaras , que son el del ! 
Liceo de Jesús del Monte y el del L i - j 
Mo de Guanabacoa, inaugural de la ¡ 
^de este último. 
Sábado azul de Payret. 
La novedad de la noche será el es-
teno de El hombre fuerte o la finca | 
América por los caricatos cubanos 
que capitanea Raúl Delmonte. 
Y queden para la,- edición inmedia-
ta otros muchos asuntos. 
Todos de actualidad social. 
E . F . 
P i d a C h o c o l a t e M c s t r s 
y M a r c i n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o ^ e l l a s l u j o s o s a d o r -
n o s p a r a s u h o g a r . 
5085 P - l 
NECESITA UNA CASA 
Para familia, que tenga ocho ha-
bitaciones, zaguán y caballerizas. 
Impondrán en Carlos I I I número 
22, frente a la fábrica de Larra-
ñaga. 
c. 413 7-23 
G O N O R R E A , G B S T i T i S , U H E T H I T I S 
Cura segura, y rápida por el 
T r a t a m i e n t o dei J)r F o u r n i c r 
I 3 ! X - U O I ^ A S de 
K A V A 
d e l ; 
D O C T O R F O U R N I E R 
F a c u l t a d de M e d i c i n a 
L a ú n i c a 
G A S O L I N A 
q u e n o t i e n e 
S u s t i t u t o , p o r 
s u r e n d i m i e n t o , 
f u e r z a y c o s t o . 
T||E WEST INDIA O I L R E F . Co. 
San N r o , 6, Tel. / I -7292, 
hartado 1303. HABANA. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
SOLICITANDO LICENCIA 
E l señor Juan Boada ha solicitado 
licencia de la Alcaldía para instalar 
un tostadero de café, con dos moto-
res, en la calle de Neptuno. 
FABRICA D E CUELLOS 
Ha presentado una instancia en la 
Alcaldía el señor Gonzalo Estrada, 
solicitando autorización para estable-
cer una fábrica de cuellos y puños, 
con caldera de vapor y dos motores 
en la calle de Luz. 
CABALLERIZAS 
También ha solicitado licencia de 
ja Alcaldía, el señor Sergio Gonzá-
lez, para construir caballerizas en el 
solar 9, de la manzana 1, en Agua 
Dulce entre Flores y Buenos Aires. 
LOCOS A MAZORRA 
Se ha ordenado la reclusión fcn 
Mazorra de los enagenados Ar turo 
Pintorell, Juana Castillo y Roberto 
Noa. 
CERTIFICADOS 
D A D . 
DE H A B I T A B T L I -
La Secretar ía de Sanidad h a ' e n v í a 
Vo * la Alcaldía les certificados de 
habitabilidad de las casas Lag-unas 
01, Crespo 2, Concepción 59 y Santa 
i ' el .i cía y Guanabacoa, manzana 33 
nel renarto "Jibacoa". 
PERJUICIOS QUE CAUSA U N A 
DEMOLICION 
Mr. Smith, arrendatario de las ca-
sas y colgadizos del Matadero I n -
dustrial que fueron demolidos antier 
por orden del Alcalde, estuvo ayer 
en el Ayuntamiento a quejarse de 
los perjuicios que le ha causado la 
demolición referida, pues tenía de-
positada en dichas casas maderas v 
B 
I v I Q U I D A C I O N P B S B P A S 
I E N [ 
i i 
F I N D E S I G L O " 
B e n g a l i n a s l i s a s , d o b l e a n c h o ; R a d i u m , s u r t i d o e n c o l o r e s ; 
C r e p s l i s o s , e n t o d o s c o l o r e s ; G r a n a d i n a s p o m p a d o u r ; 
B e n g a l i n a s b o r d a d a s . R a s o s l i b e r t y . B u r a t o s y p i e l d e 
=================== s e d a . A d o r n o s d e t o d a s c l a s e s . = = = = = 
I A Y S I S T O , 
S a n R a f a e l , 2 1 , y A g u i l a , 8 0 . 
T e l é f o n o s : A - 7 2 3 6 y A - 7 2 3 7 . 
459 2d-29 
cueros por valor de más de 14 mi l i 
pesos. 
Dicho arrendatario ignoraba, por! 
no habérselo comunicado ai la Alcal- ! 
• día n i el propietario, que dichas ca-1 
sas habían sido mandadas a demoler 
con apercibimiento de que si no lo ha-
cía el dueño de las mismas, lo ejecu-
ta r í a el Municipio con obreros de los 
Fosos. 
d a m a s 
t r a j e s 
i 
L I Z A M A , 
— — T E L E F O N O A - 4 5 6 4 . 
Sd-24 C 415 
L o s ' f e 8 apuestas mutuas para las carreras de 
U;5 MISMOS DIVIDENDOS QUE O F I C I A L M E N 
ALTOS I)EL 
caballos F A G a N ^ O 
SE PAGUEN ^ 
dicho Hipódromo. 
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( V I E N E DE LA PRIMERA.) 
da es éste el primer veto presiden-
cial que es rechazado en la Cámara. 
Dice así la comunicación: 
Negociado de Actas y Personal 
Habana, 27 de Enero de 1915. 
Señor Presidente del Senado. 
Señor: 
La Cámara de Representantes, en 
sesión celebrada el día de la fecha, 
discutió y resolvió el veto presiden-
cial que se adjunta, de diez y ocho de 
Diciembre de mil novecientos cator-
ce, haciendo objeciones al proyecto 
de Ley aprobado por el Congreso, 
referente a conceder a los condenados 
en causa criminal, en concepto de 
autores, cómplices o encubridores, 
que hayan sido juzgados en única ins-
tancia, etc. 
Votaron en contra del veto presi-
dencial y a favor de dicho Proyecto 
de Ley, sesenta y cuatro señores Re-
presentantes, a saber: Cecilio Acosta 
y Mart ínez (1), Miguel Arango y 
Mantilla (2) , Federico Argos y Díaz 
f3V, Alberto Barreras y Fernández 
Í4) , Juan Bravo y Pérez (5), Neme-
PÍO Busto y Delgado (6) , Juan María 
Cabada y Haya (7), Generoso Cam-
noa Marquetti f8) , José R. Cano y 
G1 ^mán ÍPL Raúl de Cárdenas y 
E^ar+'Q n o i . Julio del Castillo y 
P.TCds» ' I D . José Antonio Caiñas y 
la i S L 
gado y Delgado (18), Horacio Díaz 
Pardo (19), Rogelio Díaz Pardo (20); 
Saturnino Escoto Carrión (21), José 
Fernández de Castro (22), Francisco 
M. Fernández y Hernández (23), 
Wifredo Fernández Vega (24), Ar í s -
tides García Gómez (25), Andrés 
García Santiago (26), Antonio Géno-
va de Zayas (27), Felipe González 
Sar ra ín (28), Salvador González Té-
llez (29), Carlos Guas y Fagueras 
(30), Ramón Guerra Puente (31), 
Eduardo Guzmán y Maclas (32), En-
rique Jardines Clavijo (33), José Ma^ 
r ía Lasa y del Río (34), Manuel Lo-
res y Llorens (3o), Mar i Luque del 
Aguila (36), Heliodoro Luque Pupo 
(87), Carlos Mendieta y Montefur 
(38) , Enrique Messonier y Alvarez 
(39) , Federeco Morales y Valcárcel 
(40) , José Mulkay y Mart ínez (41), 
Casimiro Naya y Serrano (42), Lo-
renzo Nieto y Lannes (43), Antonio 
Pardo Suárez (44), Gustavo Pino y 
Quintana (45), Hermenegildo Pon-
vert D'Lisle (46), Primit ivo Ramí-
rez Ros (47), Ignacio Remírez de Es-
tenoz (48), Enrique Recio y Agüero 
(49), Manuel Rivero y Gándara (50), 
Carlos Robau y López (51), Belisario 
Rodríguez y Baldoquín (52), Enrique 
Roig y Forte de Saavedra (53), Bar-
tolomé Sagaró y Benítez (54), Fer-
nando Sánchez de Fuentes (55), Sa-
turnino Sánchez e Iznaga (56), Ro-
que Sánchez Quirós (57), Oscar Soto 
y Calderón (58), Miguel Suárez y 
Gutiérrez (59), R. Ramiro Tous y 
Salas (60), Joaquín Torralbas y de la 
Cruz (61), Luis Valdés Carrero (62), 
Manuel Villalón y Verdaguer (63), 
y Juan Ramón Xiqués y Arango (64). 
Votaron a favor del veto presiden-
. Presidente. Secretario primero y Se-
cretario Segundo. 
DUQUE Y TRAVIESO 
El próximo lunes se vent i la rá la 
cuestión de derecho electoral que 
mantiene dividido el parecer de la 
Cámara , acerca del acta de los seño-
res Duque y Travieso, sustitutos del 
señor Ju l ián Betancourt. 
L A SESION 
Empezó a las cuatro y 2o p. m. 
González Benard la presidió. Los se-
ñores Cárdenas y Betancourt actua-
ron de secretarios. ^ 
COMUNICACIONES 
Lectura de varias comunicaciones 
del Senado, de las que se da por en-
terada la C á m a r a . 
Se remiten al Senado los proyec-
tos de ley devueltos por la Comisión 
de Estilo, que fueron aprobados en 
sesión anterior. 
Pasan a las comisiones varias pro-
posiciones de ley. 
Díaz Pardo Dice que la Comisión 
pr.ra estudiar lo relativo a la con-
tratación del emprés t i to se ha reuni-
do, y que el miércoles se d a r á cuenta 
con el informe a la Cámara . 
SOLICITUD DE DATOS 
En este punto formula la siguiente 
petición de datos: 
E l Representante COJA «uscribe pro-
pone a la C á m a r a se sirva solicitar 
del Poder Ejecutivo los siguientes da-
tos: 
lo.—Fecha de las remisiones he-
chas por J. P. Morgan en pago de 
los diez millones de pesos en bonos 
que adquirió del Gobierno de la Re-
pública. 
2o.—Las cantidades que han llega-
do en efectivo y la fecha de su in-
greso en el Tesoro de la Nación. . 
Cámara de Representantes, Enero 
29 de 1915.—Rogelio Díaz Pardo. 
La explica y hace inculpaGiones al 
Secretario de Hacienda. Que compro-
bó lo que él hab ía dicho en la Cáma-
ra anteriormente sobre que aun que-
daba por traer $600.000 del emprés -
t i to. Se acuerda solicitar esos datos. 
Se prorroga la sesión hasta las 6, 
para t ratar del proyecto de Ley del 
Senado, creando Escuelas Normales 
elementales. 
OTRA P E T I C I O N DE DATOS 
A petición de Campos Marquetti se 
solicitan los datos siguientes: 
A la C á m a r a : 
E l Representante que suscribe tie-
ne él honor de pedir a la Cámara que 
acuerde solicitar del Ejecutivo Na-
cional, rogándole la pronta respues-
ta, los datos siguientes: 
Si es cierto que el ciudadano ame- ! 
ricano Charles A . Conant, perito mo- I 
netario de los Estados Unidos, ha j 
sido empleado como miembro de la 
Comisión que había de i lustrar con 
sus indicaciones y consejos al Go-
bierno de Cuba en la Ley sobre la 
acuñación de la moneda nacional, de 
29 de Octubre úl t imo y con el haber 
mensual de $150. 
Si es cierto que por el expresado 
sueldo vino Mr . Charles A . Conant 
a desempeñar dicho cargo desde los 
Estados Unidos, en donde residía . 
Si es cierto que m á s tarde se le 
asignó como sueldo cuatrocientos pe-
sos, orp americano; cada mes. 
, j g i €s cierto que además de esa can-
Lo que tengo el honor de comuni- tidad ^ .le asignaJ5>* diez o doce 
carie a los efectos del pár rafo se- ^ diâ s COmo J1^8^ + A 
, , , . , , , • Si es cierto que ademas de todo eso 
gundo del articulo sesnta y dos de la se i€ regalaron o se le premió con 
Constitución. j ja canti(iad de tres m i l pesos, mone-
Muy atentamente de usted. da oficial-
ú l t i m a p a l a b r a e n l a s t e l a s 
m á s e x q u i s i t a s y l o s a r t í c u -
l o s m á s s e l e c t o s . C o n v i e n e 
p u e s v i s i t a r a n t e s d e a c u d i r 
a c u a l q u i e r f i e s t a l a g r a n c a s a 
Q u e t o d o s s a b e n s e e n c u e n -
t r a s i t u a d a e n 
N e p t u n o y S a n N i c o l á s 
D I A Z Y C O . 
Si es cierto que después de haber 
evacuado su informe le fueron dados 
los tres mi l pesos y asignado cua-
trocientos de sueldo y los diez o do-
ce de la dieta. 
Y en el caso de hallarse todavía 
empleado mister Charles A . Conant 
qué clase de trabajo desempeña, en 
qué oficina e s t á empleado, con qué 
fondos se le abonan sus haberes, de 
qué capítulos fueron tomados los tres 
m i l pesos que' le fueron donados. 
Desde qué fecha y por qué clase de 
servicios se le abona a mister Char-
les A. Conant. 
Salón de Sesiones de la Cámara de 
Representantes, a 29 de Enero de 
1915. 
1915.—Generoso Campos Marquetti . 
Se aprueba. 
LAS NORMMALES 
Se ponen a discusión los proyectos 
de ley sobre Escuelas Normales y se 
consumen . varios turnos por los se-
ñores Xiqués y Céspedes y Campos 
Marquetti, sobre una enmienda da 
Céspedes, a la de Xiqués que será el 
artículo octavo del proyecto de ley. 
Se pasa lista a petición de Campos 
Marquetti y sólo contestan veintio-
cho señores Representantes. Se levan-
ta, por tanto, la sesión. Eran las cin-
co y treinta y cinco. 
Nuestras modistas que saben por 
experiencia lo difícil que resulta "con-
formar" a las clientes exigentes, apre-
cian en lo que valen esas magníficas 
revistas de modas que semanal o meri-
sualfíiente llegan de Par í s , Londres, 
Viena, etc. 
En estos días hemos visto "Lea 
Grandes Modes," que acaban de re-
cibir en "ROMA," Obispo 63, y no 
podemos menos de confesar que trae 
material suficiente para satisfacer el 
gusto más refinado. 
Buen grabado, 'sencilla y claya 
explicación, son sus dotes más reco-
mendables y por lo tanto lo creemos 
de suma utilidad para las profesiona-
les. 
También hemos visto en la misma 
casa, un buen surtido de perfumes 
del tan afamado perfumista Atkinson, 
en toda su extensa variedad; así como 
también los magníficos jabones de bo-
la del mismo, tan conocidos de nues-
tros lectores. 
C 475 1-30 
«» señal de Que su hígado no funciona Wen. Kn s»» WM casos conviene comer frutas, tomar ejercicio y layaí ÍM conductos hepáticos con dósis regulares da 
A N T I C A L C U L I N A E B R E Y I 
•ornando, además, por la noche antes da acostarse dos Pildoras Laxativas Ebrey. De esta manera se cu-ra el Insomnio, cansancio. lanRUidez. y recobrará üd. Pánimo, deseos de trabajar y apego á la ?ida, ^ 
L o c o m o t o 
y V a g o n e s 
V I A A N C H A Y ESTRECHA 
Listos para ser embar-
cados en el acto. 
Southern Iron & Equitment C. 
Atlanta, G..., U . S. A, 
C 260 f.28. 
AKencia autorizada 
ALTOS DEL POLITEAMA 
intervenida por las autoridades. 
C 394 
Figarola T,1». Mirruel Angel Céspe- i cial y en contra del Proyecto de Ley, 
des v Ca<-< ( l o ) . José María Co-i cuatro señores Representantes: Ar-
llántes y Gnt .W-z de Celis (14), Jo- i turo Betancourt y Manduley (1), Mi -
; sé Ms.nvrel Cortina y García (15). M i - i guel Espinosa y Hernández (2), A l -
gu*] Coyula v LUgunp (16), Celso fredo González Benard (3), y José 
2J-e i Cuéllar del Río (.17), Manuel J. Del- Antonio González Lanuza (4) . 
" L o s P r e c i o s F i i 
P R O X I M O S a pasar balance y creyendo tener salda-
das todas sus cuentas en esta plaza, avisa que si 
alguno por olvido no ha cobrado, puede hacerlo 
inmediatameste 
— H O R A S D E P A G O D E 7 a. m A 6 p . m . — 
R E I N A , 5 Y 7 . 
C 461 2d-29, 
P A G I N A S E I S 
D I A R i O D E L A M A R I N A 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
P A Y R E T . — S e sigue desarrollando 
la temporada que lleva a cabo en 
Payret la Compañía de; caricatos cu-
banos que capitanea el popular actor 
Raúl del Monte. . . 
Lo módico de los precios, a base 
de 20 centavos luneta con entrada, 
por tanda, han hecho ele Payret el 
espectáculo ipredilecto del .pubhco. 
Para la función de hoy se ha com-
binado un atractivo programa, k n 
primera tanda se representará 
obra titulada "La Corte del banton , 
parodia de la preciosa opereta L a 
Corte de Faraón". 
En la segunda tanda, estreno de 
una obra de actualidad titulada E l 
hombre fuerte" o " L a finca Ameri-
ca". , , 
En la misma segunda tanda se ex-
hibe la película "Una diva en apu-
ros", gracioso vaudeville Nordisk y 
en las dos tandas actúan "Les mu-
sical Bannack" los notablec artis-
tas excéntricos musicales, cuyas pro 
sentaciones se cuentan por éxitos. 
En la contaduría de Payret, se no-
taba una activa demanda de localida-
des para esta función, lo que hace 
suponer que se verá el teatro repleto. 
Mañana domingo tendrá lugar una 
escogida matinée con pebculas có-
micas, con la coperación de "Les mu 
sical Bannack", que darán a conocer 
una grandiosa pantomima cómica. 
En breve, estreno de "Mancomio po 
lítico". 
POLITEAMA.—Esta noche se can 
tara "Bohemc", la populan sima ópe 
ra, la que tiene el don de llenar siem 
pre el teatro, la que tanto gusta al 
público. 
L a señorita García Blanco, que tan 
aplaudida fué en " L a Traviata", tie-
ne a su cargo el rol de Mimé. 
El tenor Amadi el de Rodolfo. 
Y los restantes están a cargo de 
Evangelina Isenesa (Musetta) Angel 
Esquivel, Tomás Ovando, etc. 
Mañana por la tardé "La Traviata" 
y por la noche "Aida". 
H E R E D I A . — " i Mi papá!" obtuvo 
anoche en el siempre concurrido^ tea-
tro "Heredia", un verdadero éxito. 
"¡Mi papá!" figura en el cartel de 
esta noche. 
Mañana en la matinée, "Los donu-
: nós blancos", y por la noche "¡Mi 
papá! ." 
"González y González", comedia 
de gran comicidad, el martes próxi-
' mo. 
ALHAMBRA.—Esta noche subirán 
a escena tres aplaudidas obra"?. 
En primera tanda "La república 
de los frescos". 
E n segunda: "Aliados y Alema-
nes". 
E n tercera: "La bella Polar". 
Mañana gran matinée. 
• t 
Beneficio de Rogelio Vara.—Como 
hemos dicho, se celebrará en Martí 
el día 4 del próximo mes de Febre-
ro. 
E l amigo Vara está confeccionan-
do, según nuestras noticias, un pro-
grama colosal. En él habrá de todo: 
zarzuelas, números de variedades y 
otra porción de alicientes. 
Las localidades para esta simpática 
función han sido puestas a la venta 
¡y son muchas ya las personas que 
, han pasado a recogerlas. 
Lo dicho: el amigo Rogelio tendrá 
un estupendo beneficio; el mismo que 
,Be merece y el que todos le desea-
hios. 
Galathea.—Muy atractivo progra-
ma el que se anuncia para hoy en el 
concurrido Galathea. E n primer tér-
mino figura el estreno de una rota-
ble película alemana titulada "In-
cendio en un teatro*' y se completa 
la velada con la reprise de la ñota-
blo producción dinamarquesa "Erro-
r e s de juventud", bellísimo drama 
moderno, de muy buenos efectos. 
Mañana, estreno de " E n las p;arraK 
del león", obra aensacionalísima. 
Lara.—Regio programa cinemato-
gráfico el que ha seleccionado para 
la velada de hoy la dirección artís-
tica do este concurridísimo salonl, 
Las obras escogidas son "Zudora", 
la notabilísima film de aventuras en 
creciente éxito y el magno estreno 
de anoche, la filigrana de arte titu-
lada "Eva", soberbia creación de la 
insigne y hermosa actriz, Henry 
Portera. 
Para la matinée de mañana se ha 
escogido un programa en el que fi-
guran varias películas cómicap, en 
la cual se obsequiará con juguetes 
a los pequeños concun-entes. 
Prado.— Atractivo en extremo 
está hoy el cartel del espectácu-
lo favorito de las familias. Dos 
obras, a cual más interesante son 
las que han sido seleccionadas para 
esta velada, "k:/ .tija del torrero", 
film dinamarquesa de sensacionalí^i-
mos efectos y "I-a villa misteriosa", 
obra de aventuras policiacas, muy in-
teresante. 
Mañana tendrá lugar la matinée 
de costumbre, en la que serán obse-
quiados con lindos juguetea los niños 
concurrentes. 
Nueva Inglaterra.—Repleto de in-
terés se presenta hoy el cartel del 
coquetón teatrico de la calle dé San 
Rafael, sitio de reunión de distinguí-, 
das familias. i 
L a velada cinematográfica se ha i 
organizado con las notables pelícu-
las "En la fosa de los leones" sensa-1 
cional creación de Pathé en colores 
y reprise de "Eva", la gran creación | 
artística de la genial actriz Henny j 
Portern, que tanto gustó anoche. 
Para la matinée de mañana ye ha 
seleccionado un gran programa. Los 
niños que asistan a la matinée se-1 
rán obsequiados con lindos juguetes. 
MAXIM. 
Anúnciase para la función de esta 
noche la "reprisse" de la colosal cin-
ta que tanto éxito ha alcanzado por 
su mérito artístico, titulada " E l Cri-
men del cerro de Guls." 
Y para muy pronto, una novísima 
cinta de incalculable valor, y que re-
presenta una nueva victoria de "La 
Internacional Cinematográfica" que 
no ha omitido gastos para lograr que 
los asiduos concurrentes a Maxim, 
puedan admirar las últimas y más 
costosas obras del cinematográfico ar-
te. 
" L a Venganza de la Muerte" que 
así se titula dicha cinta, consta de 
6 actos que suman una longitud de 
6,000 metros. 
Para hoy, en primera y tercera " E l 
crimen del cerro de Guis" cubriendo 
la segunda la delicada producción " L a 
sonata de las Walkyrias.' ' 
Unicii iegitímo pnro de uva 
P A Y R E T 
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E L " O L I V E T T E " 
Después de las 7 de la noche llegó 
ayer de Tampa y Key West el vapor 
"Olivette" con 70 pasajeros. 
Eran de primera el comerciante 
alemán señor R. E . Wagner, el me-
jicano señor Luis C. Brilton, el do-
minicano señor Virgilio Ortega, la 
señora Hortensia Betancourt y los 
señores E . López, Juan Ayola, José 
Prapar, José Sereda, L . H. Viola y 
los demás turistas. 
E L " C A L A M A R E S " 
Directacnentc para Nueva York.sa-
lió ayer tarde el vapor americano 
"Calamares", que a más de los pasa-
jeros de tránsito, lleva 10 rnás de la 
Habana. 
De estos anotamos el publicista 
Mr. R. W. Edgree, el comerciante 
Chas Hawis, Mr. P. Anderson, el 
propietario inglés Mr. J . Stuart, L . 
M. Killero y el viajante W. W. Ra-
pe y señora. 
U N VAPOR RUSO 
E n bi*eve llegará a la Habana el 
vapor de bandera rusa "Baikal" que 
procede del puerto de Rangoon, (In-
dia Inglesa) con un cargamento de 
arroz y otras mercancías. 
Dicho barco ofrece la novedad de 
ser el primero pertenciente al Im-
perio Ruso que viene a la Habana 
desde hace varios años. 
E l último buque de esta Nación 
que se recuerda haya venido a la 
Habana, fué una barca de vela rusa 
que entró en el año 1905 a raiz de la 
guerra entre Rusia y el Japón. 
E l último buque de vapor llegó 
con anterioridad a dicha focha. 
Las características del "Baikal" no 
aparecen en los libros registres en 
que las hemos buscado, por lo que 
debe ser un barco nuevo o que ha 
cambiado hace poco de nombre. 
E L " P A T R I A " A L D I Q U E 
Antes de emprender su tercer viaje 
de instrucción según está acordado, 
el día lo. de Febrero, subirá al Dique 
para limpiar sus fondos, el buque 
escuela "Patria". 
F U E G O E N E L M U E L L E 
Debajo de los elevados, en la parte 
del muelle entre el 2o. y .3o. distrito, 
ocurrió ayer tarde un pequeño incen-
dio, originado por la colilla de un ci-
garro, quemándose parte de un ence-
rado y varias carretillas de mano. 
E l fuego fué sofocado por varios 
inspectores de la Aduana. 
V I A J E S D E L O N D R E S 
L a Compañía "Cuban Steamships" 
ha comunicado que nuevamente ha 
restablecido el tráfico de sus vapores 
"Cayo Romano", "Cayo Bonito" y 
otros que saldrán de Londres para 
puertos de Cuba, con carga de mer-
cancías, cuyo tráfico estaba en sus-
penso por causas de la guerra euro-
pea. 
T R E S D E S E R T O R E S 
Del vapor inglés "Grindon" han 
desertado tres tripulantes, mientras 
hizo escala en el puerto de Cárdenas. 
E L "SAINT L A U R E N T " 
Después de haber sido famigado 
por los tres casos de viruelas que 
trajo a bordo de Canarias, salió ayer 
tarde para Nueva Orleans el vapor 
francés "Sanit Laurent" a llevsr la 
carga y 5 pasajeros que trajo en 
tránsito para dicho lugar. 
P A R A N I C A R A G U A 
E l vapor holandés "Louise" que 
acaba de limpiar sus fondos en el 
Dique de este pusrto ha sido des-
pachado para el puerto de Buefields, 
en la República de Nicaragua. 
U N E N F E R M O D E L "VIVINA" 
E l tripulante del vapor español, 
nombrado Eugenio Aldamc, fué remi 
tido ayer, al Hospital "Mercedes" 
por estar enfermo, poco antes de sa-
lir dicho vapor para Sagua la Gran-
de. 
M A L E T E R O ACUSADO 
Uno de los maleteros que trabaja 
en el muelle de San Francisco fué 
ayer detenido por los vigilantes Mu-
ñí? y Zamora, de la Policía del Puer 
to, acusado de faltas. 
Esta detención dió origen a que un 
grupo de unos 15 maleteros protesta-
ran de la detención. 
E l último de dichos vigilantes fué 
también acusado de faltas al Jefe de 
la Casilla de Pasajeros de dicho mue-
lle, el señor Lorenzo de Castro. * 
E L " F R A N K R I N G " 
E l vapor de este nombre y bandera 
danesa llegó ayer tarde de Baltimo-
re, conduciendo un cargamentc de 
mercancías en general. 
En la travesía tuvo mal tiempo sin 
llegar a sufrir novedad. 
E L Y A T ^ "ITUNA" 
Despachado para Colón, (Panamá) 
salió ayer tarde el yacht de recreo 
americano "Ituna" conduciendo a su 
propietario Mr. Vogal y varios ami-
gos que van en excursión hasta el Ca-
nal de Panamá. 
T I E M P O P A R A L A F L O R I D A 
Morro, Enero 29. 1'45 p. m. 
Según aviso del Observatorio Na-
cional de Washington el tiempo se-
rá bueno esta noche, un poco menos 
frío en la porción noroeste el sába-
do, parte nublado con probables llu-
vias en la extremidad de la porción 
noroeste y más templado en las por-
ciones norte y central. 
Sur del Atlántico vientos suaves 
a moderados del norte y nordeste. E s -
te del Golfo vientos moderados del 
nordeste y este. 
M A L L O . 
B a i l e s d e C a r n a v a l e n P a y r e t 
D o m i n g o 1 4 - L u n e s 1 5 - M a r t e s 1 6 
3 O R Q U E S T A S , 3 . 
L A S D O S P R I M E R A S D E L I N S U S T I T U I B L E 
D o m i n g o C o r b a c h o . 
A n i m a c i ó n e x t r a o r d i n a r i a , j a m á s i g u a l a d a , p a r a 
b a i l a r e s t e a ñ o e n P A Y R E T . 
alt 4-27 
L o s u n i v e r s i t a r i o s 
I N A U G U R A C I O N D E L C A M P E O N A T O 
A V I S O S D E T E M P E S T A D 
A la misma hora se recibió en el Isa Iznaga, Amparo Sainz, 
Morro otro aerograma, de la Estación i Valles, Tomasita Canelo, 
Como lo presumíamos, sucedió. L a 
inauguración del Campeonato de los 
Estudiantes Universitarios fué un 
completo éxito. 
Los "stands" y la glorieta se vie-
ron favorecidos por una numerosa y 
distinguida concurrencia, sooresa-
liendo el bello sexo. 
Todos los palcos estaban ocupados 
por familias de nuestra buena socie-. 
dad. 
L a alegría y la animación eran 
completas, dando mayor realce a la 
fiesta la Banda Municipal, que ame-
nizó el acto. 
E n los palcos se veían damas tan 
distinguidas como Nena Kohly, Loli-
ta Recio, Olga Seíglie, Carmen Sán-
chez, Cuitchv Martínez, María L a -
mar, Nena Fesse, Rosita de los Re-
yes, Helia Justiniani, Nena Echeva-
rría, Celia Martínez, "Pucha" Casu-
so, Delia y Angélica Elcid, Laura y 
Herminia Plá, Angélica Hevia, María 
y Mercedes Barillas, Margot Pérez 
Abreu, Diana y Nena Adamás, Ma-
tilde Ferrer, Edelmira Urrutia, Ele-
na Alfonso, Ana María Prado, Mari-
cusa y Narcisa Gómez Arias, Hor-
tensia Smith, Adriana Martínez, Con-
chita y María Piedad Arias, Celia y 
Ofelia Muguerza, Merceditas Duque, 
Nena Fuentes, Anita Valdés Ancia-
no, Mary San Martín, Brianda Zayas 
Bazán, Teté Remírez, Tutuya Barre-
ras, Consuelito Alvarez Cei-ice, E l i -
Paquita 
Olimpia 
González, Celia Rodríguez, Emelina 
Rodríguez, Adriana Martínez, Delia 
Martínez, Consuelito González, Saiñ-
ta San Mai-tín, María Teresa Piñey-
ro, Ofelia Zuaznavar y muchas más 
de la porción extrema del Sur de la | que nos ha sido imposible retener en 
costa de New England, moviéndose' 
al nordeste. Causará vientos más 
fuertes del nordeste al norte esta 
noche con nieve. 
de Key West, que dice: 
Avisos de tempestad del Noroeste 
a las 4 y 30 p. m. de Biock Isiand a 
East Port. 
La tempestad se encuentra fuera 
I N G E N I E R I A 
V. C. H. O. A. E . 
F . Batet, Sb. . . 3 0 0 2 ] 0 
J . Echarte, cf. . 3 0 1 3 0 0 
O. Campos, ss. . 3 0 0 2 0 0 
J . Sabí, If. . . . 3 0 1 0 0 0 
C. Maruri, 2b. . . 3* 0 0 1 2 0 
H. Catá, c. . . . 3 0 0 9 2 0 
Mendoza, rf. . . 2 0 1 0 0 0 
Fonts, Ib 1 1 0 4 0 1 
J . Cabrera, p. . . 1 0 0 0 2 1 
MEDICINA 
I:^H- 0- A. 
Clark, If 2 33 "~ 
2 ' l 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
S e e s p e r a e n b r e v e u n v a p o r r u s o 
T R A V E S I A S D E L O N D R E S A C U B A R E S T A B L E C I D A S . E L P A T R I A 
A L D I Q U E . E L " O L I V E T T E " Y E L ' C A L A M A R E S " . R E S T O S D E 
DOS N A U F R A G I O S . AVISOS D F, T E M P E S T A D . S A L I O E L "SAINT 
L A U R E N T " D E S P U E S D E F U MIGADO. U N PEQUEÑO I N C E N 
DIO. T R E S D E S E R T O R E S D E UN B U Q U E I N G L E S . 
F . González, ss. 
Ituarte, Ib. . . 
R. García, cf. 
Bolado, 3b. . . 
Olivella, p. , . 
Mir, rf. . . . 





Totales. . • • 24 10 7 21 1 " 
Anotación por entradas 1 
^ A - 0 0 0 0 0 0 0 0 - a 
Medicina. . OOSOlixL 
Sumario u 
Stolen bases: Clark, Ituarte 
Sacnfice hits: F . González, pam 
Struck outs: por Casuso 4 ^ 
Bases por bolas: por Casuso o 
s u ^ ^ 01ÍVena * * \ 
T Í T / W * 1 ' 0 5 ^ A- Kío, 
Tiempo: 1 hora 15 minutos 
Scorer: F . G. Gutiérrez. " 




Totales. . . . 22 1 3 21 7 2 
M E D I C I N A 
V. C. H. O. A. E . 
Jugarán 
"Fe." 
Los feistas, si se les presenta 1 
oportunidad podrán ganar, o de 
contrario continuarán en el sótano, 
T o M o T j i J z g i 
LOS R E S T O S D E U N N A U F R A G I O 
Por otro aerograma de la Esta-
ción de Key West recibido en el Mo-
rro, se le dice: 
E l vapor "México", a las 4 de la 
tarde del 28 de Enero, a una y media 
milla este de Barnégat Bay Boya, 
pasó junto a un mástil perpendicular 
agregado a los restos de un naufragio 
sumergido. A l medio día de Enero 
28 pasó un derclicto con la quilla pa-
ra arriba y con unos mástiles de 100 
pies de largo al costado en latitud 
cG'óO norte y longitud T^'SS Oeste; 
rnuy peligroso para la navegación. 
l u n r i r p o T T " 
Lo corriente y más visto es que to-
dos los elegantes, los hombres de 
buen gusto y amantes de la comodi-
dad, usan solamente los cuellos "Mer-
curio," de varias formas y todos de 
duración prolongada. 
Los venden todas las casas acredi-
tadas, i 
nuestra memoria. 
Pocos momentos antes de empezar 
el juego, es decir, antes que el Um-
pire, señor F . G. Gutiérrez, diera la 
voz de "play," el doctor Gabriel Ca-
suso, acompañado de las directivas 
de los clubs y otros, se dirigió a! 
"box," desde donde lanzó la primera 
bola. 
Seguidamente dió comienzo el "do-
ble header," que dió este resultado: 
Recibido semanalmeníe 
B o m b o n e s y d u l c e s f i n o s , 
d e l a s t r e s m a r c a s m á s r e -
n o m b r a d a s d e l o s E s t a d o s 
U n i d o s " H u y l e r , * ' N u n n a -
í l y " y ^ P a r k & T i l f o r d . , , 
E n c a j a s m u y e l e g a n t e s . 
LA CASA DE SWAN 
TELEFONO A-2296. AGÜIAR, 48. 
C387 alt. 4d.-21 
J . Clark, If. . 
A. Posada, rf. . 
Olivella, cf. . . 
Freixas, c. . . 
Parra, ss. y 2b. 
Bolado, 3b. . . 
Silveii'o, p. . . 
Ituarte, Ib. . . 
González, 2b. y i 
R. García, rf. . 
Totales. . . . 21 1 3 21 11 1 




Stolen bases: Mendoza 2, Sabí, F . 
González, Olivella. 
Sacrifico hits: Cabrera. Ituarte. 
Double plavs: Maruri, Fonts, Catá, 
Batet, González. 
Struck outs: por Cabrera 5, por 
Silveira 7. 
Bases por bolas: por Cabrera 5, 
por Silveira 4. 
Umpires: F . Ríos y A. del Río.' 
Scorer: F . G. Gutiéi-rez. 
D E R E C H O 
V. C. H. O. A. E . 
Suárez Solar, ss. 2 0 0 1 1 1 
Casuso, p. . , . 3 0 0 0 6 0 
Calonge, If. . . . 3 0 0 1 0 1 
Güell, c 3 0 0 8 0 2 
H. González, I b . 2 0 0 6 2 1 
Raynery, cf y rf. 2 0 0 1 0 0 
Caturla, 3b. y 2b. 2 0 1 1 1 0 
F . Criado, 3b. . . 0 0 0 0 0 2 
C. Maruri, rf. . . 1 0 0 0 0 0 
Remírez 1 0 0 0 0 0 












































Totales. 21 0 0 18 13 8 
B O L A S HURTADAS 
_ Severino Corrales Rodríguez, m 
tiene arrendado el billar del café s¡ 
tuado en Paula y Compostela, echó | 
menos ayer tres bolas de billar va-
luadas en sesenta pesos. 
PROCESADOS 
Han sido procesados: 
Ramón Pocé García o Ramón Ga> 
cía Mariño, por hurto. 
Julio Alvarez Manzano, por dispa-
>ro de arma de fuego y lesiones. 
Andrés Navarro Falcón, por infrat 
ción de la Ley Electoral. 
A l primero se le exige fianza di 
500 pesos, al segundo se le excluyí, 
pasando a la cárcel, y al tercero Sf 
le dejó en libertad con obligación iy 
presentarse al juzgado periódica' 
•mente. 
A B R I E R O N L A VENTANA 
Al llegar a su domicilio Femailo 
Garrido, vecino de Juan Bruno Zajs; jTgl 
y Estrada Palma, encontró una m 
tana abierta, y sospechando quelí 
hubieran robado, practicó un rej» 
tro, no echando de menos objeto ^ 
guno. 
L A AMENAZA 
Según Aurora Muñiz, de Zanja 65, 
Quintín Abreu Fernández, que res* 
en Cuba 160, la amenaza con distin-
tas clases de armas porque se niega 
ella a tener relaciones con él. 
E L SUCESO D E L A CALLE Di 
S U A R E Z 
Bernabé Barrios, el autor de le 
navajazos a la señorita Hilda Duar. 
te, en la calle de Suárez, fué recono-
cido ayer por los forenses, doctore 
Córdova y Benasach, para justifica! 
su edad. . 
L a certificación emitida acusa 
Barrios tiéne unos 33 años. 
A g u a d e C o i o n i o 
M Dr. JOHNSONi 
Ü D e v e 
EXQUISITA PARA EL BAiO Y EL PARUELO 
v e n t a : D r o g u e r í a J o h n s o n , O b i s p o . 3 0 , e s q . » 
PREPARADA « « j 
con las 
más fmasft 
F O L L E T I N 9 7 
EL TESTAMENTO ROJO 
POL. 
J A V I E R D K M O N T E P I N 
(De venta, a cuarenta centavos, en 
"Las Modas de París," librería del 
señor José Albela, Belascoaín, ;{2-B>. 
tima, utilizando como cebo la belleza 
de mi mujer para asesinarle y ro-
bar le . . . . 
—¡Pero eso era monstruoso, padre 
mío! 
—¡Era monstruoso, sí! 
— ¿ Y no te defendiste? 
—Me defendí heroicamente. 
— ¿ N o pudiste probar tu inocen-
cia? 
—¡Hice cuanto era posible hacer! 
¡Luché con valor, pero fui venci-
do! ¡En vano protesté indignado con-
tra una acusación tan abominable! 
¡En vano tu madre y yo nos esforza-
mos en hacer prevalecer la verdad! 
¡En vano invoqué el testimonio de 
los que conocían mi vida laboriosa y 
honrada! ¡La protección del conde de 
Thonnerieuz, y del conde y condesa 
de Chatelux no me sirvieron de na-
da!— Los jueces aceptaron como 
prueba indiscutible del crimen el he-
cho de que el cadáver y los fajos de 
Billetes de Banco fuesen encontrados 
en mi casa. ¡Fui condenado! 
—¡Oh! ¡Dios mío!—exclamó Pablo 
desesperadamente y escondiendo el 
rostro entre las manos. 
•—Condenado como asesino.. .con-
denado como ladrón—repuso Rai-
mundo;—¡condenado a veinte años de 
reclusión!. . .Habría sido preferible la 
muerte, pero por una amarga ironía 
del destino, admitieron los jurados 
algunas circunstancias atenuantes. 
—-¡Dios mío! ¡Oh! ¡Dios m í o ! . . . 
¡pobre padre!.. .repitió el joven ane-
gado en lágrimas. 
Fromental prosiguió: 
—Como comprenderás, la vergüen-
za y la desesperación me habían ma-
tado, si al pensar en tu madre y en 
tí, no hubiera comprendido que vos-
otros necesitabais mi vida. Desde la 
Roquette se me condujo a la Casa 
de Clairvauz, .y entonces fué cuando 
la condesa de Chatelux, esa alma an-
gelical, siempre dispuesta a hacer 
el bien, se impuso la tarea de cuidar 
de mi pobre mujer, viuda tan joven, 
y de un marido vivo, sosteniendo el 
valor de la una y la vida del otro. 
¡Ay! ya no volví a ver a tu madre. 
Mi dulce amada se sintió poco a poco 
quebrantada por el pesar, por el ais-
lamiento, y por segunda vez quedas-
te huérmano . . . 
Los sollozos de Pablo se redobla-
rin; apenas pudo balbucear: 
—¡Mi madre!. . . ¡mi pobre madre! 
Raimundo lloraba también, como 
su hijo, pero las lágrimas no le impe-
lían hablar; deseaba terminar cuanto 
antes la narración de sus desdichas. 
—Transcurrieron cinco años—pro-
siguió; y gracias a mi conducta irre-
prochable, a las protecciones que me 
habían seguido, a las constantes soli-
citudes de la condesa de Chatelux y, 
especialmente, a la feliz casualidad 
que me permitió descubrir y conjurar 
con riesgo de mi vida, un complot for-
mado en la casa Central, fui indul-
tado, 
—¡Indultado! . .— repitió Pablo. 
•—Sí, o, mejor dicho, se me conmu-
tó la pena, porque, al darme libertad, 
se me impuso la dura condición do 
servir a la policía el tiempo que xiv* 
faltaba para extinguir mi pena; es-
to es, quince años. Todo era preferi-
ble a la prisión, que me separaba da 
tí, y más entonces, que ibas empezan-
do a comprender lo que ocurría. 
Acepté, pues, agradecido, porque esa 
libertad relativa me permitía verte, 
abrazarte y velar por tu salud debi-
litada. Hace diez años que cumplo 
con solicitud el pacto concertado. 
Quería a todo precio martenerte igno-
rante del presente y del pasado. Por 
eso solicitaba con humildad al minis-
tro lo que acabas de leer. Ahora, 
hijo mío, ya conoces mi existencia... 
conoces mis desventuras, que los hom-
bres han calificado de crímenes. ¿Te 
avergüenzas de mi? ¿Desprecias a 
tu padre ? ¿ Deseas morir todavía ? 
Pablo se arrodilló y alzó las ma-
nos en actitud de súplica. 
—¡Oh! padre muy querido y ama-
do, ¿me perdonas? ¡Si no me perdo-
naras, es cuando quisiera morir! 
Fromental corrió hacia su hijo, lo 
levantó y lo estrechó entre sus bra-
zos con infinita ternura. Las lágrí. 
mas de ambos se confundieron y pue-
de decirse que ahogando en ellas las 
amarguras pasadas. 
Cuando lograron tranquilizarse un 
poco, Raimundo preguntó a su hijo: 
—¿Continúas amándome como 
siempre ? 
—¡Mucho, padre mío!—replicó el 
joven con entusiasmo.—¡Ah! ¡padre 
mío, lloraré hasta el último día de 
mi vida, la ofensa que te he inferi-
do dudando un momento de tí, que 
eres tan grande, tan noble y tan in-
justamente desgraciado! ¡No basta-
rá la abnegación de mi vida, para 
hacerte olvidar esa duda mamentá-
nea! ¡¡Jamás un padre ha sido tan 
respetado y adorado por su hijo como 
tú lo serás por mí! ¡Oh! ¡padre mío, 
mi querido padre, cuánto habrás su-
frido y cuánto debes sufrir todavía! 
—¡He sufrido mucho, realmente, 
hijo mío; pero desde este momento 
te juro que todo ha terminado! 
—¿ Terminado ?—exclamó Pabhx 
—Sí. 
—¿ De qué modo ? 
—Porque ya conoces mi secreto, y 
el temor de que lo conocieses era mi 
mayor tormento. Sabiendo que, a pe-
sar de todo, me quieres, ¡nada me 
importa! E l dolor ha desaparecido, y 
ahora puedo esperar tranquilamente. 
Mañana entregaré a quien correspon. 
da mi solicitud, y pronto, con la ayu-
da de Dios, seré completamente libre, 
y nos marcharemos de París para vi-
vir tranquilos y felices en retiro so-
litario. 
— ¿ A quién has de entregar esa 
instancia ? 
— A la condesa de Chatelux, que es 
mi Providencia. 
—Te acompañaré. 
—Hijo mío, la condesa debe igno-
rar que todo lo has descubierto. Y, 
ahora, contesta mi pregunta. 
—¿ Qué deseas preguntadme, pa^ 
dre mío ? 
— ¿ A qué has venido esta noche a 
París ? 
Pablo enrojeció. Aquella pregun-
ta le recordaba lo que las violentas 
emociones ezperimentadas le habían 
hecho olvilar. 
—¡Padre mío!—bulbuceó. 
—¿Habías sospechado? No tienes 
ya que ocultarlo, puesto que todo lo 
sabes! 
—No; venía a buscar otra cosa. 
—¿Qué cosa? 
— L a invitación del doctor Thomp-
son. 
—¿La invitación a la velada del 
doctor Thompson ?—repitió Raimun-
do con asombro, 
Pablo contestó afirmativamente con 
un gesto. 
—¿Para qué? 
—Para asistir a la reunión. 
—Pero si me habías dicho que no 
concurrirías. 
— E s cierto. 
—¿ A qué se debe se cambio ? 
—Ahora sé una cosa que entonces 
ignoraba. 
—¿ Qué has sabido ? 
—¡Oh. padre mío! jEstoy seguro 
—repuso Pablo con voz vibrante—-do 
encontrar en casa del doctor Thomp-
son a la joven a quien amo! 
Raimundo sintióse vagamente in-
quieto. 
—¿La que amas? ¿Tienes seguri-
dad de encontrarla en el hotqj de la 
calle Miromesnil ? 
—Sí, padre.. 
—¿Quién te lo ha dicho? 
— L a casualidad me ha puesto so-
bre su pista. Mientras los dos la bus-
cábamos lejos, ella estaba cerca de 
nosotros. Esta noche la veré, sabré si 
está libre, le declararé mi amor y sa-
bré si puedo abrigar la esperanza de 
ser correspondido. 
—¿Crees que podrás hablarle? 
—No; pero hablaré al doctor, y él 
me contestará. 
—No comprendo, hijo. 
—Marta es la pupila del doctor 
Thompson. 
Raimundo tornóse pálido mientras 
repetía: 
—¡Su pupila! 
—Sí, padre, y lo considera una 
suerte para mí, puesto que el doctor 
nos profesa gran simpatía, ya que 
te ha ofrecido curarme. Recordarás 
qué empeño puso en que le confiara 
el secreto de mis sufrimientos mora-
les, y cuando supo que la causa eran 
unos amores imposibles, te dijo: "¡Yo 
curaré la parte fsica, cure usted la 
parte moral!" Ese amor es mi vida, 
y el doctor no permitirá que lo mue-
ra. 
Raimundo Fromental contemplaba 
con espanto a su hijo, y repitió con 
extraña ezpresión: 
—¡La pupila del doctor Thompson! 
—Pero, ¿qué tienes, padre?—pre-
guntó Pablo, sorprendido del gesto 
de su padre.—Debes alegrarte de esa 
noticia lo mismo que yo me alegro, 
y parece que te disgusta que haya 
m P0' 
encontrado a la que he entreg $ 
alma. ¿No recuerdas qUeo^oabus-
doctor te habías comprometía 
car y encontrar a la que 
hacer feliz? , „ . 
- ¡ A h ¡ - e x c l a m ó Raimund« | 

























































era un loco que niv«.6—- ^ 
veces sí, ¡más vala que los 
biésemos muerto! ^nipre^0,; 
—¡Padre mío, no te ^"ip_El ^ 
me asustas .'-replico PaWo- por 
rizonte se ha despejado ya-
vuelves a descorazonarte. ^ ^ 
- ¡ P o b r e hijo, te^^^M 
ra, no comprendes..- U 
mundo, abrazando a su 1 
- ¿ Q u é quieres que ^ 
—¡Que debes o ^ f / ^ L j e , <^IM^ 
que la desgracia ^ P ^ q u e el ^ 
felicidad es imposible, po ^ 
táculo es insuperable. ^ j ^ , 
_ ¡ A l oírte, creo que^ ^ ir 
do, padre mío! ¿ o b s t á c ^ , >i-j 
ser feliz? ¿Cuál ^ ^ l ^ ^ 
superable que se opene N ^ n0 1 » ' 
hijo mío e 
ondio - ¡ E s t á s ciego, ^ V r ' B ^ t 
comprendes!- % 
con acento de ^ 0 Í ^ T 
/No sabes ya que e!0 /¿Te P f l , 
¿entá l ^ á deshonrador^ 
pequeño el obstáculo • tod 
suficiente para que ^-^¡dad 
mundo a confiarte 
hija? V.0 
>cio 
_ , P a d r e M o í . . P ^ . . 
decir eso!—<liJO 
pasión de mi- ^„„ñarte, x 
^ j N o debo eng ^ , ^ 
mío! Cuando te oí 
Ten c 1 
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Sociedades 
E s p a ñ o l a s 
Centro Castellano 
Sección de Propaganda para el 
iQlS aprobada en la Sesión 
año 
cele-, -1915 ap-
brflda en la noche clel í̂a. 26 del ac 
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I^Vicepresidente: señor Felipe Car-
jooiia. - . 
Vocales: . ^ _ 
Señores Felipe González, Félix Al-
rez Francisco Soria, Fermín Ve-




ez, Kicardo Carsí, Isaac Diaz 
o Uria, Vidal Guerde, Alfredo 
Alfonso Camacho, Juan del 
Vicente Lomas, Julio Robla, 
Merino Abolla, Manuel Valle, Fran-
isco Vega, Alonso Martínez, Sotero 
flerran, César Alonso, Jacinto Ga-
líu Ermelindo Alonso, Francisco 
'niez José Mayor' Lucio Canseco, Do-
'fflingo Valbuena, Cándido Sae^, Ma-
Uuel Vega, Manuel Bajo. José Cima-
Mevüla, Pedro Rascón, Agustín Gar-
J¡* León González, Angel Lanchares, 
l'ijjtenogones Madero, Julián Gonzá-
lez Felipe Fernández. Augusto Alon-
Manuel Alonso, Salustiano Lopa-
Iteéwi» Daniel Pablos,^ Micael Sánchez, 
¡Antonio Ibáñez, José A. Saez, Juan 
'Hidalffo y Pascual Cabezas; Secrata-
IfiO Cayetano Tegemina. Cobradores: 
¡luán Donat, del Barrio de la Haba-
Lj; Policarno Muñiz, del Bai-rio del 
Cerro; Teodoro Requejo, del Barrio 
L Jesús del Monte; Angel Laso, del 
jamo del Vedado. 
Así mismo se acordó, que el jue-
VéB día 4 de Febrero, se celebre ñue-
!í4 Junta, para la toma de posesión 
ide los citados Vocales, y acordar los 
líombramientos de los Presidentes de 
Ĉomités de Barrios, a la que se su-
iplica la más puntual asistencia, pues 
fsta Sección en el año presente, den-
tro del radio de la Habana dé una 
'manera amplia, quiere que sus ges-
tiones resulten un seguro éxito para 
el Centro; pues bien organizados los 
Comités de Barrios y con el entusias-
mo de sus Presidentes, se verá el 
Céntro Castellano a una altura en-
vidiable. 
SECCION D E R E C R E O Y ADORNO 
Presidente: señor Santos Moretón. 
Vicepresidente: señor Juan Perdi-
CÍS. 
Secretario: señor L . Gómez Cara. 
Vicesecretario: señor Isidro Pérez. 
Vocales: 
Señores Alfonso Manso, Santiago 
Garrido, Pedro Alvarez, Casimiro 
Crespo, Benito Hernández, Teodosio 
Centeno, Juan Rodríguez, Cayetano 
Alvarez, José María Rodríguez, Bau-
dilio Diaz, Carlos Fernández, Gui-
llermo Vergara, Ramón Baena, Ho-
norato Llano, Andrés Madero, Isidro 
Piñán, Gerardo Gallo, Ricardo Lla-
no, Casimiro Guzmán, Marcelino del 
Prado, Aurelio Rico, Máximo Gon-
ííilez, Antonio Rico, Silvino López, 
José Cachón, Andrés Delgado, Ma-
nuel Pelegrín, Andrés Pelegrín, An-
drés Domínguez, Francisco Cuevas, 
•Víctor Ezquerro, Valeiñano Rodrí-
guez, Mateo de las Heras, Dimas 
García, Leandro Parga, Leovigildo 
Inzález, Domingo Ramón, Manuel 
f. Sánchez Prior. 
SECCION D E SANIDAD 
-Presidente: señor Perfecto Gómez. 
Vicepresidente: señor Juan A. Cas-
ffllo. 
Secretario: señor Luis Vidaña. 
Vocales: señores Inocencio Blanco, 
Saturnino Rollán, Francisco Gallo y 
Narciso Merino. 
Presidente: señor Tirso Ezquei-ro. 
Vicepresidente: señor Juan Gae-
tra. • 
Secretario: señor Luis Vidaña. 
Vocales: señores Plácido Marees, 
femlaso Rey, Benito Hernández, Jo-
* Rueda, Fernando García y Juan 
Santamaría. 
Vivero y su Comarca 
JUNTA G E N E R A L 
Esta culta sociedad de instrucción, 
Alebrará junta general de elecciones 
"domingo 31 del presente Enero, en 
^domicilio social, altos del Politea-
^-Habanero. 
Nótase entre los asociados de es-
J lnstitución extraordinario entu-
b o para acudir a dicha junta, 
¿fjpde asegurarse que é&ta se ha-
'fa sumamente concurrida, toda vez 
r en ella han de tratarse proble-
¿f8 de gran trascendencia para el 
'^emr social. 
^ Comisión de Glosa inforí.iará 
Lrca del estado económico de l!. so-
Cad; se dará cuenta del estado ade-
adisimo en que se hallan once 
íerá en conf'trueción y se pvoce-
y * a la elección de nueva Directi-
yP^a el bienio de 1914 a 1916. 
J0g.lv?-r}enses, todos hermanos queri-
«lieii ^ a un la^0 la Pereza' dese-
Niv C'e uria vez y Para- siempre el 
krar que alSuño tratara de sem-
kt fen*;re nosotros; es necesario te-
ôstr en nuestro noble ideal y de-
Pfei) ar que los vivai-ienses estamos 
rik08 para acometer las empre-
'Idot. S y levantadas, cual lo es 
lf0>.ar#de escuelas modernas a nues-
Ynncon nativo. , 
f0rjen lontananza vislumbra el ma-
tot¿earm1estros tl-innfos. Y a en la pin-
la Snl ^dea, se levanta, majestuosa 
D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A S I E T E 
criâ íde in" Clue se certifica la magna obra 
ó ^ l t í vivarienses de Cuba. > 
i Nn R n I)or nosotros San Panta-
' A ; . ^ Vi ^vos' ^as-azos, Merille, Ger-
•sUeI¡1̂ 8 ri ^rzo, Irijoa. Silán, S. An-
que1. Jarba epBoimenlp. Valcarria y Rio-
si Nsidos •eí:?1"ri rlp monumentos 
® a la cultura, serán lo sufi 
lega casita blanca; es el se-
soW Hoy i1'a lnniortalizar nuestra obra, 
Pu Ofi inrvigUnos acogen nuestra causa 
ilo f ^ ^ l í e r e n c i a . otras generaciones 
ich»' ^rifir^qile sabrán bendecirnos y 
no ̂ all^P1'0"^ nuestros pequeñuelos 
munáJ 'la fhsfi-utarán del bendito Pan 
en lrucción que se les proporcio-
, P0"'^ 0níel glm-ioso templo de Vivero 
' ece Comarca. 
l í ^ afnLBA Y ESPAÑA" 
Ie u^dad 'TV05 a esta simpática so-
*ccione:elebran hoy por la noche 
ivas í t̂ivj * ee"erales para elegir la Di 
co^i'amíi ha regir los destinos 
usma durante el año de 1915-
las el5 
i-án ^Cci°nes y junta general se 
callp T cto eíl su domicilio so-
h M,, l GSC'uina a 9, Vedado, rei-
mucho entusiasmo-
P R E C I O S DE T R A J E S 
N u n c a v i s t o s h a s t a a h o r a e n l a H a b a n a 
E n l a g r a n tienda n u e v a d e l a 
Scotland Woolen Mills Co. 
L a i n a u g u r a c i ó n g r a n d i o s a d e e s t e m a g n í f i c o e s t a b l e c i m i e n t o h a s i d o e l m á s b r i -
l l a n t e s u c e s o d e s u c l a s e q u e j a m á s s e h a y a p r e s e n c i a d o e n e s t a c a p i t a l , y d e s e a -
m o s e x p r e s a r n u e s t r a g r a t i t u d a l o s c e n t e n a r e s d e c a b a l l e r o s q u e h a n d e m o s t r a d o 
s u c o n f i a n z a e n n o s o t r o s , d e j á n d o n o s s u s m e d i d a s p a r a u n t r a j e d e p r u e b a . T o -
d a s l a s s e m a n a s l l e g a r á n n u e v a s c o n s i g n a c i o n e s d e e s t a s p r e c i o s a s l a n a s , p u e s 
e s t a m o s e m p e ñ a d o s e n t r a e r a e s t a c i u d a d p r e c i s a m e n t e l o q u e e l p ú b l i c o n e c e -
s i t a . M a ñ a n a , d í a e n q u e t e r m i n a n u e s t r a s e g u n d a s e m a n a , e s p e r a m o s u n a 
a f l u e n c i a m a y o r d e p a r r o q u i a n o s , q u e e l d í a d e l a a p e r t u r a , l a s e m a n a p a s a d a , 
p u e s y a l o s q u e n o c o n o c í a n n u e s t r o e s t a b l e c i m i e n t o , h a n t e n i d o t i e m p o s u f i c i e n -
t e p a r a e n t e r a r s e d e s u e x i s t e n c i a . V e n g a n , p u e s , a v e r n o s , y a c e r c i o r a r s e d e l a 
i m p o r t a n c i a d e l a g r a n t i e n d a S C O T L A N D W O O L E N M I L L S C o . , s i e s q u e d e s e a n 
U s t e d e s e f e c t u a r u n a h o r r o c o n s i d e r a b l e e n s u p r e s u p u e s t o p a r a v e s t i r . U n s ó l o 
p r e c i o , $ 1 8 p o r n u e s t r a c o n f e c c i ó n d e t r a j e s d e l a n a , p a r a h o m b r e s . 
T O D A S A E S C O G E R . C E N T E N A R E S D E L A N A S I N G L E S A S 
N 
M A S 
N I 
m m s . 
H e c h o s a v u e s t r a m e d i d a 
D i r e c t a m e n t e d e l o s m e j o r e s c e n t r o s d e l a m o d a , e n l o s E s t a d o s U n i d o s , l l e g a n 
l o s ú l t i m o s m o d e l o s q u e e x h i b i m o s e n n u e s t r o n u e v o e s t a b l e c i m i e n t o , y s a b e m o s 
a j u s f a r l o s a l g u s t o d e l a H a b a n a . C a d a p u n t a d a d e e s t o s t r a j e s e s t á d a d a a c o n -
c i e n c i a , c o n e l p r o p ó s i t o d e f o r m a r u n a p r e n d a q u e t o d a e l l a , e n c o n j u n t o , c a i g a 
b i e n s o b r e e l c u e r p o , s i n e l m á s l e v e d e f e c t o , c o n s t i t u y e n d o u n e j e m p l o d e l a 
p e r f e c t a c o n f e c c i ó n , e s t a n d o c a d a p i e z a c o r r e c t a m e n t e c o s i d a , y n o p e g a d a y 
p r e n s a d a , s i m p l e m e n t e ; u n t r a j e , e n u n a p a l a b r a , q u e e s t é d i c i e n d o q u e f u é h e -
c h o p a r a U s t e d , y q u e d u r e i n d e f i n i d a m e n t e . L a S C O T L A N D W O O L E N M I L L S 
C O M P A N Y , h a v e n i d o a e s t a c i u d a d p a r a q u e d a r s e e n e l l a , y n o c o m o a v e d e 
p a s o , y h e m o s e m p e z a d o , c o n v e r d a d e r o e m p e ñ o , a c o n q u i s t a r n o s u n a b u e n a 
r e p u t a c i ó n . V e n g a m a ñ a n a t e m p r a n o , y a p r o v e c h e n u e s t r a o f e r t a c l a r a , c a t e -
g ó r i c a y t e r m i n a n t e . T o d o e s t á a l a v i s t a . 
V e n g a a v e r n o s . Q u e r e m o s s e r s u s a m i g o s 
ScotlaDd WOOICD Mills Co. 
O B I S P O , 9 5 - 9 7 . - H a b a n a 
In Canadá Scotland Woolen Mills Building 50-52 Richmond St., East and Yonge Street Arcade Building. Hamilton, 55 James 
Street North Brántford, 121 Colbome St. Woodstock, Dundas St,, St. Catharines, 32 St. Paul St., London 199 Dundas St. Ber-
lín, Reider Block, St. Thomas, 309 Talbot St., Guelph, King Edward Clothing Company, Acton West, W. C. Devere I . Chatham, 
M. Bergman. Collingwood, C. C. Begg. Sudbury, J . Horslev. Sault Ste Marie, Main St. Fort William, 406 Victoria. Winnipwg) 
484 Main St. Brandon, 809 Rosser Ave. Moose Jaw, 70 Main St. Medicine Hat, 411 Toronto St. Edmonton, 68 Jasper Ave. Port 
Hope, King Street, Cobourg Minaker & Company. Brighton5 H. B. Phillips Co. Campbellford, C. H. Cassan. Peterborough, Hou-
rigan & Me Lean. Kingston H. S. Warwick. Ottawa, 24 Sparks St. Detroit, Mich, U . Se A. 212 Woodward Avenue. Akron, ' Ohio, 
Cor. Howard & Mills St. St. Youngston, Ohio. 
Mercado de T a c ó n 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
car con los productos de su penosa 
labor. 
No decimos que el conflicto haya 
de alcanzar fatalmente importancia 
trascendental de cuestión de orden 
público. No debe ser, no será-
Pero prohibir a los campesinos de 
la provincia la venta de esos frutos, 
en el mercado de su elección es conde 
narlos a que los conduzcan a otro, don 
de no cabría ni el veinte por ciento 
de los mismos, para crear al segun-
do una vida artificial, es por lóamenos 
enormemente injusto, y de fijo, que 
la moral de usted como hombre y co-
mo autoridad, no ha de sancionar ta-
maña demasía, explotación tan arbi-
traria del infeliz hombre de nuestros 
campos. 
E n usted, señor Gobernador, fun-
dan los que suscriben su única espe-
ranza, en esta, para ellos, hora triste 
en su existencia de trabajadores, por 
todos maltratados; y porque en usted 
confían, ante usted acuden, en de-
manda de amparo y protección, antes 
de que la miseria triunfe en los ho-
gares, de forma tal, que sea tarde 
para cualquier medida de íalvación. 
E L G O B E R N A D O R Y L A COMI-
SION. 
E l señor Gobernador prometió a la 
Comisión estudiar detenidamente el 
asunto, así como lo más rápido po-
sible por los grandes perjuicios que 
se causan a todos y particularmente 
a los campesino^ que llegan con car-
gas o vehículos, de. los cuales re-
cibió un gran número de telegramas. 
Prometió ir en persona el lunes a 
las dos de la tarde al Mercado de 
Tacón para inspeccionar los trabajos 
y ver los perjuicios causados y si es 
posible solicitar del señor Alcalde y 
el Departamento de Sanidad que pro-
rroguen el plazo del cierre para lle-
var a cabo las referidas reparaciones. 
L a Comisión salió del Despacho del 
señor Bustillo sumamente complaci-
da teniendo esperanza de que la me 
diación del señor Bustillo en este 
asunto, atenúe por lo menos, momen-
táneamente, las medidas exigidas por 
los Departamentos Oficiales. 
E n d e f e n s a d e l 
t a b a c o d e C u b a 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
que se refiere al bulto o envase ex-
terir; respecto al interior sólo se nos 
ocurre esta pregunta: ¿Cuando por 
razón de las circunstancias perma-
nezca la mercancía un tiempo relati-
vamente largo en el depósito y consi. 
dere su poseedor que por ello o por 
otra causa puede estárselé maleando 
("picando", se dice cuando se trata 
de cigarros puros o cigarrillos), debe 
este' permanecer impasible ante su 
mercancía, sin tener siquiera el dere-
cho de revisarla para separar da ella 
la parte mala, y que no dañe a la que 
reste en buen estado ? 
Hemos anotado lo anterior refi-
riéndonos a los cigarros o tabacos pu-
ros, como mucha parte de ello puede 
aplicarse también a los cigarrillos, 
sólo dos palabras queremos agregar 
respecto a estos. 
Los mercados de Europa son en la 
actualidad consumidores en muy pe-
queña escala del cigarrillo habano, 
hoy que esta industria ha llegado en 
aquella isla a su más alto grado de 
desarrollo, la exportación, pues, a es-
tos países, es necesario hacerla en pe. 
queña escala, y aún dentro de este es-
trecho límite son incontables las cla-
ses de cigarrillos, la clase de papel y 
más que nada la forma y tamaño del 
envase; nO sería, pues, posible que 
dentro de un mismo "bulto" por pe-
queño que este fuera se envasara una 
sola y única clase, tamaño y forma 
de cigarrillo. Sería preciso, absoluta, 
mente indispensable, que viniese en 
•cada bulto, dos o tres o más clases de 
cigarrillos o de tamaños, y aun tal 
vez de marcas, y llevándolo a la prác 
tica que fuera permitido el deshacer 
el envase de origen, para en otro 
nuevo y con arreglo a las exigencias 
del cliente, exportarlo al país de des-
tino. 
De todo lo expuesto se deducé que 
dadas las condiciones especiales del 
tabaco en general, y los términos en 
que está concebida dicha Real Orden 
sobre el referido artículo, la conce-
sión es prohibitiva, y por ello se ha-
ce necesario que se modifique el ar-
tículo segundo de la R . O. en el sen-
tido de que dentro del depósito se 
permita el cambio del envase exte-
rior, así como el fraccionamiento del 
contenido, hecho esta bajo la vigilan-
cia necesaria, y que al propio tiempo 
y con las precauciones debidas se au-
torice en los mismos locales, mues-
trarios de los productos, y que den-
tro del contrato con la Compañía 
Arrendataria y previo el pago de los 
derechos a ésta, se permita la venta 
a los particulares. 
V . E . podrá apreciar de la impor-
tancia de esta propuesta en bien de 
los intereses de la patria y del afian-
zamiento de sus nexos con las Repú-
blicas de América. 
E n todo caso esta asociación cree 
haber cumplido un deber al sugerir-
la". 
Este documento ha de ser leído con 
interés por las entidades interesadas, 
y a la vez que tendrán leales elogios 
para la "Casa de América" y sus 
prestigiosos componentes, tomarán 
buena nota de sus gestiones y robus-
tecerán, en lo posible, su acción en 
bien de la producción antillana. 
A l o s C o n t r i b u -
y e n t e s 
E l Ayuntamiento ha acordado con-
ceder un plazo de ocho meses a los 
contribuyentes por concepto de fin-
cas urbanas y rústicas y por subsi-
dio industrial, que se hallan atrasa-
dos en el pago de la contribución, pa-
ra que puedan saldar sus adeudos sin 
recargo alguno. 
L a Administración de Impuestos 
Municipales ha aclarado dicho acuer-
do en el sentido de que solo alcanza-
rán sus efectos hasta el 2o. trimes-
tre de 1914 a 1915, ya vencido. 
Sécanlo los interesados. 
E n e l S e n a d o 
ÍVIENE D E L A P R I M E R A . ) 
Dental. (E l senador señor Carnet so-
licita que se acepte la modificaciór 
y así se acuerda.) 
P R O Y E C T O 
Leyóse luego el proyecto siguien» 
te: 
Artículo lo.—Se crean las Capita-
nías de Puerto en todos los lugares 
donde funcionen Aduanas. 
Artículo 2o.—Dichas Capitaníai 
funcionarán como oficinas de Marina» 
dependientes del Secretario de G e 
bernación. 
Artículo 3o.—En las Capitanías d4 
Puerto se atenderá al cumplimiento 
de las funciones que indica la Orden 
número 174 del Gobierno Interventor. 
Artículo 4o.—Las categarías de loa 
oficiales que desempeñen dichas Ca-
pitanías estarán de acuerdo con la si" 
guíente distribución: 
a) E n los puertos de Santiago dfl 
Cuba, Matanzas y Cienfuegos, esta-
rá la Capitanía a cargo de Oficiales 
de la Marina Nacional, de categoría 
no menor de Comandante. 
b) E n los puertos de Cárdenas^. 
Sagua, Gibara y Manzanillo estará 
a cargo de oficiales de la Marina 
Nacienal de categoría no menor de 
Capitán. < i 
c) E n los puertos de Caibarién, 
Nuevitas, Puerto Padre, Ñipe, Bara-
coa, Guantánamo, Batabanó y Nueva 
Gerona (Isla de Pinos), estará a car-
go de oficiales de la Marina Nacio-
nal de categoría no menor de Te-
niente. 
d) E n los puertos de Bañes, San-
ta Cruz del Sur, Júcaro, Tunas, Ca^ 
silda e Indios (Isla de Pinos), estará 
a cargo de oficiales de la Mariné 
Nacional de categoría no menor di 
Subtenientes. 
Artículo 5o.—De las Aduanas resn 
pectivas será segregado el personal 
que actualmente atiende al despacha 
de buques, permisos, inspecciones^ 
etc., así como la Policía del Puerto, 
integrando todos, en unión del oficial 
de Marina correspondientes, la Ca-< 
pitanía del puerto indicado. 
Artículo 6o.—En los puertos da 
poca importancia y en los embar< 
caderos importantes se nombrarán 
delegados de Marina, procurándose 
que dichos nombramientos recaigan 
en hombres de mar, de buenos ante-
cedentes, prefiriéndose a los que ha-
yan servido en la Marina Nacional* 
Estos cargos serán honoríficos. 
Artículo 7o.—El Ejecutivo de la 
República dispondrá lo necesario a 
la instalación de las oficinas que poí 
esta Ley se crean, a cuyo effecta 
queda autorizado para que de los in-
gresos del Tesoro no n-f̂ +'vs a otras 
atenciones, tome las cantidades nece-
sarias al efecto. 
Disposiciones transitorias. 
L a Capitanía del Puerto de la Ha-
bana, al cesar en el desempeño de 
ella el Jefe de Administración de pri-
mera clase que en la actualidad la 
desempeña, será cubierta por un ofi-
cial de la Marina Nacional de cate-
goría no menor de Teniente Coro-
nel. 
Palacio del Senado, Habana, 29 de 
Enero de 1915.—Leopoldo Figueroa, 
L . Antonio Berénguer, A. G. Osuna. 
Pasó a las Comisiones de Códigos 
y Hacienda y Presupuestos. 
D I C T A M E N E S 
Fueron aceptados los dictámenes 
de las Comisiones de Obras Públicas 
y Hacienda y Presupuestos favora-
bles a la aprobación del proyecto de 
ley, adicionando a la Ley de 5 de 
Julio de 1906 la construcción de una 
línea férrea desde Herrera hasta el 
embarcadero de Bañes, y quedó apro-
bado él proyecto. 
PROPOSICION 
Aprobóse el proyecto de ley modi-
ficando el artículo 20 de la Ley del 
Retiro con la enmienda presentada 
por los Sres. Sánchez de Bustamante 
y Fernández de Guevara, con los vo-
tos en contra de los señores Figueroa, 
Maza y Regüeiferos. 
Por la enmienda se establece "qua 
se dedicarán a pagar los haberes de 
los retirados los sobrantes "hasta 
una suma no mayor del doble de lo 
que importare cada mes el dos poí 
ciento expresado en el número %, es. 
decir, de aquella cantidad con que. 
contribuyen los militares." 
S O L I C I T U D 
E l señor Cuéllar solicita que se re< 
cordásé al Ejecutivo la solicitud qua 
sê  le hizo de que enviara una rela-
ción al Senado de los extranjeros 
que Ocupan cargos en la Adminis-
tración Pública. Se acordó así 
E L R E G L A M E N T O 
Entróse en seguida en la discusión 
de los artículos del Reglamento. L a 
obra del señor Regüeiferos, que siem-
pre procura esmerarse en su labor, 
fué ampliamente discutida. 
Intervinieron en el debate varios 
señores Senadores. E l señor Maza y 
Artola hizo buen número de obser-
vaciones y de advertencias. 
E n detérminados momentos sa 
convirtió la sesión en torneo del in-
genio para regocijo íntimo de la 
gran cantidad de personas que, espe-
rando vanamente la discusión del 
veto a la Ley de Amnistía, se halla-
ban en la tribuna pública. 
A las cuatro y cuarto concluyó la 
sesión. 
Como consecuencia de la visita gi-
rada por los doctores López del Va-
lle, Jefe Local de Sanidad, y Feman-
do Plazaola, Jefe de inspección do-
miciliaria ele casas y establos, etc., 
en la calzada de Ayectarán y reparto 
Zaldo y finca "Pintó", a las muchas 
vaquerías existentes en esos lugares, 
conformé anunciamos oportunamen-
te, se ha ordenado la clausura de to. 
das ellas, por no reunir, según opi-
nión de los citados doctores, ninguna 
de los requisitos que exigen las Or-
denanzas Sanitarias. 
Tan pronto Se encuentren clausura-
das dichas vaquerías, se procederá a 
destruir las barracas por medio del 
fuego, a fin de evitar que durante la 
noche pueda estabularse animal al-
«guno. i 
TRATO D E M E T E R S E 
E l sereno Juan Leara le participó 
al señor Mariano Bonet, apoderado 
de los talleres de ornamentación si-
tuados én Benjmneda y Franco, quo 
durante la madrugada un desconoci-
do había roto ei cristal de una vitri-
na con el propósito de penertar en los 
talleres, lo que no consiguió por ha-
bér sido descubierto. 
E l cristal roto io aprecia el señor 
Bonet en un peso.. 
F A G I N A O C H O 
D I A K X O JIMS L A M A R I N A 
R e s i n o l a t a c a t o d a s l a s 
a f e c c i o n e s d e l a p i e l 
E l Jabón Resinol y el Ungüento Resinol cura Instantáneamente el 
escozor de la piel y pronto devuelve al cutis BU aspecto saludable, aun 
en los casos más agudos de eczema, ronchan, tiña. erupciones y otras 
afecciones molestas de la piel. 
E l Jabón y el Ungüento Resinol se bailan de venta en todas las 
farmacias de la Habana y demás poblaciones de la República. Ins-
trucciones completas en español. 
b u n a l e s 
R E C U R S O S R E S U E L T O S POR E L T R I B U N A L SUPREMO. LOS J U I -
CIOS O R \ L E S C E L E i J U A K O S A Y E R T A R D E . S E N T E N C I A S F I R -
MAD VS CONCLUSIONES DTRÍL M I N I S T E R I O F I S C A L . SEÑALA-
MIENTOS C R I M I N A L E S Y C I V I L E S P A R A HOY. N O T I F I C A C I O -
N E S . . 
Se absuelve a Benito García Puli-
do, Ramón Muñiz Fernández, Ma-
nuel Mejido AIOPSO y José Suárca 
Fernández del delito de imprudencia 
temeraria y se condena en la misma 
causa al Benito García Pulido como 
autor de la falta de simple impruden 
cia causante de un msi r'f'J de me-
diar malicia hubiera constituido dos 
delitos de homicidio por una falta 
de lesiones, a la pena de treint? pe-
sos moneda americana de multa e in 
domnizará a los herederos de los in-
terfectos en la suma de 5.000 pese-
tas. 
Se absuelve a Pedro Rodríguez Mo 
rera en causa por delito contra la 
salud pública. 
Recursos resueltos. 
L a Sala do lo Criminal del Tribunal 
Supremo, por auto dictado en la tarde 
de ayer, tiene al Ministerio Fiscal 
por desistido del recurso de casación 
por infracción de ley que interpuso 
contra sentencia de la Audiencia de | 
esta Provincia en causa seguida con-
t ía Manuel Alvarez del Valle, por el 
delito de homicidio frustrado. 
Por la propia Sala, también por 
medio del correspondiente auto, se 
declara firme la seaitencia dictada 
por la Sala Tercera de lo Criminal 
de esta Audiencia en la causa que 
contra Francisco Pérez Riva se ins-1 
truyó por malversación, y contra la-
cual sentencia anunció al Tribunal 
«cntenciador el procesado su propó-
Eüto de.acudir, en casación por infrae ! 
ción de ley, sin haberse personado en ; 
su récurso dentro del térmiio del1 
emplazamiento. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
Civiles. 
No hay. 
E N L A A U D i E t t Ü I A 
Juicios orales celebrados ayer. 
Se celebraron ayer en las distintas 
Salas de lo Criminal, los juicios ora-
les señalados de las causas instrui-
das contra Luis Candela, Alfredo Mi 
randa y Juan López, por un delito de 
rapto; contra Ruperto López, por un 
delito de rapto; contra Ramiro Mon-
iojo, por un delito de tentativa de 
robo; contra Helado Hernández, por 
tm delito de homicidio. 
Sentencias firmadas ayer. 
Se firmaron en la tarde,de ayer 
por las distintas Salas de lo Crimi-
nal las siguientes: 
Se condena a José María Sánchez, 
por un delito de incendio, a la pe-
na de cadena perpetua. 
Se condena a Constantino Fernán-
dez, por un delito de estafa a la pe-
na de cuatro meses y un di:-'.. 
Se condena a Domingo Euiz Pérez, 
por un delito í̂ e robo, a la pena de 
dos meses y veinte y un día de arres 
lo mavor. 
M A 
B R O N Q U I T I S 
Y O T R A S E N F E R -
M E D A D E S D E L 
A P A R A T O 
R E S P I R A T O R I O 
D E S A P A R E C E N 
C O N E L P O D E R O S O 
A N T I S É P T I C O 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
M O R R H U A L T A 
o r . u l r i c k n e w y o r ó 
Conclusiones del Ministerio Fiscal. 
Por el señor Fiscal de la Audien-
cia en la tarde de ayer se formula-
ron conclusiones provisionales inte-
resando la imposición de las siguien-
tes penas: 
Dos meses y un día de arresto ma-
yor para Martín Hellert, como autor 
de un delito de lesiones por impruden 
ica. 
«SEÑALAMIENTOS P A R A E O Y 
No hay. 
Sala de lo Civil. 
E n esta Sala no hay ninguna vista 
Civil señalada para hoy. 
N O T I F I C A C I O N E S 
Letrados: 
Federico Castañeda, Joaquín Coe-
llo/, José Pagés , José A. Lanusa, Ri-
cardo R. Cáceres, José E . Jiménez, 
y Manuel de la Concepción. 
Procuradores: 
Pereira, Chiner, Barreal, Toscano, 
Zayas, Luis Castro, J . G. de la Vega. 
Leanés, Llanusa, C. Lóseos, y Luis 
Calderín. 
Partes v Mandatarios: 
Ramón Illa, J . S. Villalba, Pablo 
Piedra, José Calduche, Joaquín R. 
Lanza, Juan Maymulet, López Alon-
eo, María C. Rodríguez,, Luis Már-
quez, Oscar Borsell, Esperanza Ra-
mos Almeyda, Juan Francisco Mon-
tero, Horacio Taybo, y Oscar de Za-
yas. 
j u p r 
A I N F O R M A R 
E l general Sánchez Agrámente, 
Presidente del Senado, estuvo ayer 
tarde en Palacio, a informar al Je-
fe del Estado de que dicho cuerpo 
colegislador no trataría ayer de la 
Ley de Amnistía. 
Dicho señor manifestó haber ha-
blado al general Menocal, de la 
combinación de Fiscales, recomen-
dando el traslado a la Habana, del 
abogado de la Audiencia de Cama-
güey, señor Francisco Varona Rou-
ra. 
R E P R E S E N T A C I O N 
E n el juego de pelota verificado 
ayer tarde en los terrenos de "Al-
mendares", por los estudiantes de es-
ta capital, el señor Presidente de la 
República estuvo representado por 
su ayudante el comandante señor Be-
tancourt. 
A SU F I N C A E L "CHICO" 
Como en días anteriores, el señor 
Presidente de la República, salió 
ayer tarde en automóvil para la fin-
ca de su propiedad E l "Chico," . 
V i d a O b r e r a 
LOS P I N T O R E S 
Mañana celebrará junta general QÍ 
gremio de pintores en San Nicolás 
91, a las doce del día, para elegir la 
nueva Directiva. Tienen derecho al 
voto todos los obreros del ramo, per-
tenezcan o no al gremio. 
COMPLACIDO 
Centro Obrero Católico de Cuba 
A C L A R A C I O N 
Con frecuencia recíbonse en este 
organismo, cartas y comunicaciones 
en las que sus autores dan a compren 
der que ellos entienden que la "Liga 
Proletaria Cubana" y el "Centro 
Obrero Católico" tienen conexión ín-
tima o son una misma organización; 
y como esto no es exacto, me interesa 
hacer público que la "Liga" y el "Cen 
tro" son dos instituciones distintas 
que funcionan independientemente, 
persiguiendo cada una sus propósitos 
honrados y teniendo cada una su pro-
grama. 
L a "Liga" es fundada para soco-
rrer a los obreros sin trabajo, que 
por no ser tabaqueros se vieron huér 
fanos de la protección oficial, y su-
frían como el que más las consecuen-
cias de la guerra europea. E n ella 
caben todos los trabajadores sin te-
ner en cuenta sus opiniones políticas 
o religiosas. 
E l "Centro Obrero Católico", como 
su nombre lo indica, viene a empren-
der una obra de acción social pura-
mente católica; viene a laborar por 
un porvenir mejor para las clases 
trabajadoras que han vivido hasta el 
presente sin ocuparse de otra cosa 
que de la materia y abancrenando la 
vida espiritual. 
Las oficinas de la "Liga" están es-
tablecidas en la calle de Reunión nú-
i mero 12 y las del "Centro" se encuen 
tran instaladas en la casa rectoral de 
la iglesia de San Nicolás de Bari . 
Francisco G . Cala, Director del 
'"Centro". 
" p r o g r a m a 
Ptograma de las piezas que ejecu-
tará la Banda Municipal en la noche 
del domingo 31 de Enero de 1915, en 
el Parque Martí, de 8 a 10: 
1. Marcha "Hurrah Boys!" — L a -
calle. 
2. Obertura de Concierto (prime-
ra audición.)—Giraud. 
3. Vals Premier Amour. — Holz-
niann. 
4. Aires característicos america-
nos.—Lampe. 
5. Selección "Firefly" (primera 
audición.)—Fh-lm. 
6. Machicha Brasileña. — Naza-
reth. 
7. Toe trot "Tickle Toes" (prime-
ra audición).—Penn. 
8. Danzón " E l Dengue" (a oeti-
ción.)—E. Peña. 
O R T O G R A F I A 
POR COTS Y T R I A S 
Método Práctico y Rápido para 
aprender a escribir con corrección 
cualquier palabra por dudosa que sea. 
Util ísima a todos los Empleados 
de Oficina por la rapidez en la Con-
sulta. 
Está de texto en muchos Colegios 
de España y América por ser Supe-
rior a todas las editadas hasta é\ 
día. 
Encuadernada en tela con dorados, 
$1.00 plata para La Habana y en las 
demás poblaciones de la Isla. 
Pedidos: Librería C E R V A N T E S , 
de Ricardo Veloso, Galiano 62, Haba-
na, 
E L MAGNETISMO E N AMOR 
Por el Dr. Reguault. 
E l arte de hacerse amar o los Hechi-
zos del Amor. Un tomo en rústica 50 
centavos plata en todas las poblacio-
nes de la Isla. 
De venta en la Librería C E R V A N -
T E S , Galiano, 62. 
M A N U A L D E L CONDUCTOR D E 
A U T O M O V I L E S 
Por Graffigny. 
Ilustrado con una lámina en colo-
res, desmontable, repi'esentando un 
automóvil y 387 grabados intercala-
dos en el texto. 
Esta obra fué premiada por el Mi-
nisterio de la Guerra en España, y 
está de texto en todas las Academias 
de Chauffeurs de la Habana. Quinta 
edición corregida y aumentada. Un 
tomo en cartoner, $2.25 plata en la 
Habana y moneda americana en las 
demás poblaciones. 
Librería C E R V A N T E S , de Ricardo 
Veloso. Galiano, 62, Habana. 
A L M A N A Q U E J U D I C I A L P A R A 
1915. 
Por Eduardo Arroyo 
Con un Directorio de los Partidos 
Judiciales, Términos y Juzgados Mu-
nicipales del Territorio de la Repú-
blica y domicilio de las distintas de-
pendencias de Estado en la Habana. 
Precio: C U R R E N C Y $1 en todas 
las poblaciones de la Isla. 
Librería C E R V A N T E S , de Ricardo 
Veloso. Galiano, 62, Habana. 
C 397 alt. 15-28. 
D e p i l a t o r i o D i a r i a S t u a r d 
Usando este Depilatorio nunca tendréis veí lo 
L a m u j e r , e n t o d a s s u s e d a d e s , d e b e p r o c u r a r 
s e r s i e m p r e b i e n p a r e c i d a 
Depilatorio MarjaStuard 
Depilatorio María Stoard 
Depilatorio Hería Stoard 
Depilatorio María Stuard 
epilatorio liaría Stuard 
SHúm. 1. 
Tu*1L mwí0r«ide *t0d«B l0» depilatorloa. por ffua aorprondemeB y maravUlosos rwral-
éste ¿eaf ^ inofenaiV(>' **** no lrrlta outls por delicado y fino qu» 
iTo v ô fo e^af í PO/q,íe ,0n ,SU U80 S* o M ^ e la completa desaparlclÓB de todo ve-ñor mifoL H«Jf!. ^ lnofen8lvo. **r «1 único cuya aplicación no perjudica nunca, por mueno tiempo que se use. • 
tal S d o T Í o r «rr ^ t 0 ^ 1 - Por «u elefante pre8entacl«n en fra8co de crti-
perfume defiendo. 1,0 de"PÍde mal oloC?- pues él poIvo contiene un 
u n A " ^ S n ^ M POrC£e *n »T^ho» c ^ s / y especialmente en edad Juvenil, bastan 
v^íL MneB Que desaparezca por completo el vello y pelo, y no ^ e l -
reaparecer. No mancha v deja el cutis terso y hermoso, 
deben usarlo las señoras y señoritas en toda* sus edades. LAS madrea deben fijar. 
se en^«us hijitas pues á, los 12 6 14 afio», generalmente, aparece el primer relio, j 
en ewte caso una 6 dos apllceclone» del número l bastan para oue el vello no ana-
rezca nunca va&s. 
Parta que desaparezca et ve4Ie. . Núm. 2—Par. que des.par.zea el pela. 
LOS PROSPECTOS ÉXPUCAN EL, MODO FACIL. I>E TTSARLO 
D E V E N T A E N L A HABANA: DROGUERIA DE BARRA. 
M a n i f e s t a c i o n e s 
d e J o s é M i g u e l 
(Viene de la primera plana) 
Yo pienso que los banquetes tri-
butados en honor de un Jefe políti-
co, no son los recursos más adecua-
dos para lograr la unificación que 
anhelamos; sin que esto sea ni una 
censura ni una crítica, al tributado 
recientemente al ilustre hombre pú-
blico, que conmigo compartió el po-
der como Vice-Presidente de la Re-
pública. Yo sé que ese banquete fué 
solamente, una demostración de afec-
to a un cubano prominente en la po-
lítica, en el foro y en la tribuna; por 
lo que concurrieron a ól liberales de 
todos loá matices, entre ellos ami-
gos míos muy queridos. 
Y el banquete que me ofrecéis, con-
tra vuestros propósitos y contra mi 
deseo, sería un acto eminentemente 
político. Se me presentaría como el 
aspirante a la primera magistratura, 
que pretende la unificación sobre la 
base inconmovible de su candidatura. 
Ustedes saben que yo he condena-
do siempre toda imposición al libre 
ejercicio do la voluntad popular, en-
tendiendo que en las democracias es 
la mayoría la que debe resolver. 
Por eso me ha parecido siempre 
intolerable, que haya quien se pre-
tenda imponer de cualquer manera, 
utilizando cualquier recurso de que 
disponga, aun invocando la Ley, (que 
^n el fondo se infringe), para ofre-
cer a una gran colectividad el dile-
ma de aceptar su imposición o la de-
rrota inevitable... 
Pensemos, los que nos ocupamos 
de la cosa pública, que los partidos 
políticos son órganos de la opinión, 
y no servidoras de un hombre por 
elevado que éste se encuentre. Deje-
mos a la colectividad, que elija al 
que estime más apto o al que tenga 
mejores condiciones para llevarla al 
triunfo, y para administrar los inte-
reses públicos. 
Yo no he de negar mis enrgías al 
partido liberal, ni mi cooperación y 
apoyo a sus propósitos. No he de 
rehuir la lucha, ni le temeré si nos 
unimos; porque tras la unión nadie 
podrá disputarnos o» triunfo. 
Hoy entiendo, que los hombres re-
presentativos, aquellos que ejercemos 
influencia en uestro partido, debemos 
reunimos para acedar una línea de 
conducta y cumplirla honradamente; 
para llegar de ese modo al anhela-
do fin de conseguir la verdadera 
unión. Si esto se lograra, el proble-
ma quedaría resuelto, porque en las 
masas populares, en el pueblo liberal, 
la unificación de nuestro partido es la 
aspiración mas vehemente. 
A ustedes, muy especialmente, y a 
los liberales todos que han pensado 
tributarme público testimonio de su 
afecto, hago extensivas estas consi-
deraciones; y con ellas les envío, la 
expresión de mi amistad más since-
ra y de mi más profunda gratitud, 
(f). José M I G U E L GOMEZ." 
P. S.—Enviaré una copia a la pren-
sa, a la que ustedes acudieron, de es-
ta carta; para que se conozca mi ma-
nera de pensar y mi respuesta a vues-
tra cariñosa invitación. 
D e l J u z g a d o 
d e G u a r d i a 
¡OH. C A S U A L I D A D ! 
Pasaba ayer tarde por la calle de 
Aguila, Dolores Villegas Trujillo, ve 
ciña del número 142 B, de dicha calle 
y al llegar a una casa de préstamos, 
que está entre Gloria y Misión, vió 
que estaban de venta en la vitrina 
un par de aretes de su propiedad, quv 
junto con otras prendas le robaron 
en Mayo del nasado año. 
E l dueño de la casa de préstamos, 
Manuel Barro Blanco, dice que com-
pró los aretes en diez pesos a un in-
dividuo que dio el nombre de Fran-
cisco Guillermo, de Apodaca 6. en 
Diciembre. 
S E F R A C T U R O U N BRAZO 
L a menor María Albertos Jnrrín, 
vecina de Aguiar 59, se fracturó los 
huesos del antebrazo izquierdo al 
caerse casualmente en momentos de 
estar patinando en el parque de San 
Juan de Dios. 
E N T R E R O D R I G U E Z 
Al regresar a la habitación que 
ocupan en la casa Luyanó 247, los 
hermanos Delfín y José Rodríguez 
Rodríguez, echaron de menos ropas 
y objetos por valor de cincuenta j; dos 
Pesos, sospechando que fueran An-
tonio Bouza Rodríguez y Francisco 
Gómez Rodríguez, vecinos de una 
cuartería que existe junto a la fá-
brica de camas, en Luyanó. 
Los acusados fueron detenidos y 
remitidos al Vivac. 
V E J A C I O N Y DAÑO 
Corina Ramira y Taylor, vecina de 
Campanario 12, denunció que tres 
empleados de un juzgado fueron a 
su domicilio y sin su consentimiento 
se llevaron los muebles de su amante 
Pedro Sardiñas, rompiendo además 
tres losas. 
ROBO 
E n Neptuno 57, domicilio de Maza-
rio Delgado Alfonso, se cometió un. 
robo de prendas por valor de $25. 
LO D E R R I B O U N C A B A L L O ! 
Montando un caballo cerrero en la 
finca "San Juan Bautista", en el re-
parto Betancourt, fué derribado, cau 
sándose la fractura del húmero iz-
quierdo, Antonio Domínguez Rodrí-
guez, vecino de Florencia 2. 
A G R E S I O N A T I R O S 
E n el Hospital Número Uno ing^e 
só ayer procedente de San Antonio de 
Cabezas, el vecino Antonio Coto y 
Betancourt, vecino de la finca "Bri-
to", en el barrio de Viga, para ser 
asistido de una herida de proyectil de 
arma de fuego, con orificio de en-
trada, en el lado derecho del tórax, 
sin orificio de salida. 
Manifestó el hei-ido que el día 27,al 
regresar a la finca, fué detenido en 
el lindero por Vicente Mena, quien 
sin mediar palabi-a alguna lo agredió 
a tiros. 
T E N T A T I V A D E ROBO 
E n Vapor 15, residencia de Lucia-
no Alvarez García, trataron de co-
meter un robo. 
L A C A R G A D E U N B U Q U E N A U -
F R A G O . 
E l vigilante 816, detuvo a Manuel 
Grille, domiciliado en Tacón 12, por 
haberlo sorprendido llevándose una 
tabla perteneciente al cargamento de 
la goleta americana " C . W. Baxter", 
que naufragó hace varios días en los 
arrecifes de L a Punta. 
Manifestó el acusado que >encon-
tró la tabla en la calle y la recogió 
para depositarla en los portales del 
periódico L a Discusión. 
E l acusado quedó en libertad. 
ESO S E A R R E G L A E N L A C A L L E 
Los empleados del Departamento 
de Obras Públicas Feliciano Villalva 
Leiva, vecino de Baños 4, en Vedado, 
y Alberto Valdés González y Bona-
chea, de Luyanó 63, tuvieron unas 
palabras en la oficina por una broma 
del segundo. 
Esto dió lugar a que Villalva ee 
^molestara y desafiara a Valdés a sa-
lir a la calle. Valdés aceptó. 
Cuando salieron de la oficina, al 
llegar a la esquina de Cuba y Cuar-
teles, se dieron de bofetadas, lesio-
nándose. 
E l v i g i l a n t ^ T g r ^ 1 1 1 2 1 ^ ^ ^ 
contusiones en el t ó L 
y desgarraduras en U *' 
prendimiento P a r c h t f / ^ ' <*a ¿ 
^Per íores , 8iendo ; deJ1^ incis^ 
vedad. Y Villalva lesta<3o de ' ' 
nes leves. a P i n t a b a i ^ 
Ambos fueron pres^f J 
Juez de ^ s t r u c c i ^ T e f ^ n t e , , 
F u n d a c i ó n " E s c u e l a A g r í c o l a P e d r o M u r í a s 
Cumple a la Junta de Gobier-
no de esta Fundación publicar, en 
informe conciso, lo que ha acor-
dado y realizado desde su consti-
tución hasta el treinta y uno de 
Diciembre último, al objeto de lle-
var a efecto la implantación de 
la referida Escuela, en la conse-
cución de cuyo objeto ha trabaja-
do,, y trabaja cuanto le es posi-
ble. 
Desdo que tuvo lugar la consti-
tución de la fundación en diez y 
siete de Julio de mil novecientos 
trece, ha celebrado su Junta de 
Gobierno, entre otras de menos 
importancia, xlas sesiones, cuya fe-
cha y lo más interesante de lo en 
ellas acordado, se relata a conti-
nuación: 
Julio 29-1913:—Se acuerda: Poner 
en conocimiento del inquilino de 
las dos casas y solar anexo, pro-
piedad de la fundación, la cons-
titución de ésta, a fin de que en 
lo sucesivo se entienda con la re-
presentación de la misma para el 
abono de los alquileres; que se ad-
quieran los libros de actas y con-
tabilidad, así como los demás 
utensilios necesarios; se nombran 
como empleados de la fundación 
al señor José V. Santamaría, pa-
ra los trabajos de Secretaría, con 
el sueldo de veintiún pesos, vein-
te centavos, oro español, mensua-
les y al señor Alfonso Velar pa-
ra las diligencias de calle, con el 
haber mensual de quince pesos, 
noventa centavos, también en oro 
español, y se resuelve comunicar 
a las autoridades de Rivadeo la 
constitución de la Junta. 
Septiembre 13-1913: — Se acuerda] 
que lo que vaya recaudando la 
fundación se deposite en cuenta i 
corriente en la Caja de Ahorros ¡ 
de los Socios del Centro Gallego i 
de la Habana; visitar al señor Se-
cretario de Hacienda para que i 
disponga se active la liquidación! 
de los derechos fiscales corres-1 
pendientes a la constitución de la 
fundación y proceder a calcular el j 
alcance de las atenciones de la l 
fundación pendientes de pago por ¡ 
concepto de contribuciones atra- j 
sadas, derechos fiscales y notaria-
les, de constitución de la funda- i 
ción y honorarios de los Letrados | 
que intervinieron en ello. 
E s de advertir que para deter- | 
minar estos honorarios hubieron 
los vocales de la junta señores 
Angel Velo, Angel Barros y Ra-
món P. Murías, en sus respectivos 
caracteres de Presidente de la Be-
neficencia Gallega, Centro Galle-
go y Círculo Habanero de la De-
vesa, de visitar al señor Juez que 
conoció del asunto, en atención al 
acuerdo de los señores Estanislao 
miciliada "Círculo Habanero de la 
Devesa," residente dicho señor 
eventualmente en el citado lugar 
de la Devesa, la constitución de 
la Junta, y rogarle se sirviese ha^ 
cer un estudio de los terrenos que 
mejores condiciones reuniesen pa-
ra levantar en ellos la Escuela. 
Octubre 28-1913:—Se acuerda: en 
virtud del exámen hecho en las 
casas de la fundación, elevar a se-
tecientos pesos moneda americana, 
el alquiler mensual de seiscientos 
pesos, oro español, que venían ga-
nando las mismas, a partir del 
primero de Enero de mil nove-
cientos catorce. 
Los señores Presidentes ya 
mencionados, únicos que asistie-
ron a la sesión de este día, acuer-
dan, teniendo en cuenta la impre 
F e b ^ V t ^ 
**r poder para otor. 
del señor Prada, por !; I U ^ 
que demandar a i S i f 1 ^bier, 
casas de la fundacíóflln0 de ¿ 
Marzo 9-1914:—Cesa el s -
Barros, entrando a ^ 
señor Licenciado EugeSo 
en las funciones de p ? e s i Í ^ 
la Junta, por venir a t , ? ^ ^ 
también del Centro GalW estí 
entera la Junta de la ^ s« 
las llaves de las casas ^1? > 
quihno de referencia; L / 1I>-
voto de confianza al S ^ r l * u» 
la junta para que gesíon^10 d' 
novación o ^ o V e f Z l l ^ 
casas contra incendio. sión que sacaron de la visita que , . 
conforme a lo expresado hicieron iAbri1 23-1914:—Se aprueba el • 
al señor Juez que conoció de la ' damiento de las casas v * 
constitución de la fundación, no 
obstante sus excusas de omitir 
opinión sobre el particular, el | 
abonar, por honorarios, cinco mil \ 
quinientos pesos a cada uno de los I 
señores Cartañá y López, y mil '• 
quinientos pesos al señor Prada 
Pita, dichas cantidades en oro del 
cuño español. 
Se acuerda también celebrar 
honras fúnebres en la parroquia 
de la Devesa por el eterno descan-
so del fundador, y que el día que 
se celebren las mismas, se de li-
mosna a los pobres de dicha fe-
ligresía, girándose para ello cien 
pesos, oro español, al señor Ace-
vedo. 
Noviembre 28-1913:—Se acuerda pe-
dir al señor Acévedo antes de 
ané-xo concertado por *l6s Ket 
Presidente y Secretario de k f, 
dación, en virtud de la co!i -' 
que al efecto se les U b S ^ 
fendo, con el señor MaTiuel £ 
rez y García, en el precio 
cientos setenta y cinco pesos í, " 
neda americana, mensuales, aut" 
rizándose al señor Presidente ! ' 
ra que otorgue la escritura c!" 
respondiente del arrendamiem" 
el que se retrotraerá . al quj 
del propio mes de AbHl; se L " 
ba la subasta en favor de los sl 
ñores "Cándales y Piñón,'' co¡; 
mejor postor, en la cantidad í 
mil cuatrocientos terinta y och« 
pesos oro español, de las obra» 
que la Sanidad exigió se biciem 
en las casas de la fundación. 
darle la autorización que solicita j Junio 10-1914:—Se accede a la 
para levantar planos topográficos 
de los terrenos que cree más a pro- I 
pósito para la escuela, Inqui- j 
rir de dicho señor el costo de ta- | 
les planos y el valor de los terre-
nos, antes de resolver en defini-
tiva; que para cumplir lo dispues-
to por la Sanidad sobre realiza-
ción de obras en las casas de la 
fundación, se pidan presupuestos i 
a distintos instaladores; se acuer-
da la venta de las ciento sesenta 
y cuatro acciones producidas por 
i as legadas por el fundador hasta 
dondé sea necesario para solven-
tar todas las atenciones anterío-' 
res, cuy» venta hará el señor Pre-
sidente de la fundación, con inter-
vención de Corredor comercial. 
E n cumplimiento del acuerdo 
adoptado en la sesión de veinte 
y ocho de Noviembre último, se 
vendieron en ocho de Diciembre 
sólo ciento treinta acciones al cien-
to treinta y cinco, que produjeron 
en total, la suma de diez y siete 
mil quinientos pesos oro español 
Cartaña, Prada Pita y López Pé-j r)¡ciembre lo.-1913:—En vista de la 
rez, de aceptar lo que como impor-
te de sus respectivos honorarios 
fijasen libremente dichos señores 
presidentes, después de oída la 
opinión del expresado señor Juez 
sobre el particular. 
Se acuerda que para saldar Jas 
referidas obligaciones y adquirir 
terreno en qué levantar la Escue-
la, toda vez que los bienes de que 
se había hecho cargo la Junta 
consistían solamente en las casas 
Zulueta 44 y 46 y solar anexo a 
ésta, más 164 acciones de cien pe-
sos cada una de " L a Tropical" le-
gadas por el Fundador señor Pe-
dro Murías (q. e. p. d.) y otras 
tantas acciones de la propia em-
presa aumentadas por las anterio-
res, sin haber recibido efectivo al-
guno, se procediere por los seño-
res Vocales referidos, presidentes 
de las aludidas sociedades galle-
gas, a estudiar la forma de arbi-
trar recursos. 
Así mismo se acuerda que los 
señores Presidente, Secretario y 
Murías, visiten a los inquilinos de 
las casas de la fundación, para 
tratar con ellos sobre el alquiler 
que en lo sucesivo deberían ga-
nar las mismas. 
Por último se acordó comunicar 
al señor José Acevedo Presiden-
te efectivo de la sociedad aquí do-
inconformidad del inquilino de las 
casas de la fundación, con pagar 
el alquiler que se le puso a par-
tir del pi'imero de Enero de mil 
novecientos catorce, o de dejar, 
en su defecto, las mismas, se 
acuerda comisionar al Licenciado 
señor Prada, para hacer presente 
' a dichos señores la ratificación 
del aludido acuerdo, a fin de que, 
en caso de que persistan en su ne-
gativa, se les requiera notarial-
mente para que dejen las casas li-
bres a disposición de la Junta. 
Enero 7-1914:—Se acuerda, después 
de una amplia discusión con el 
Notario señor Portillo, que asistió 
a la sesión, pagar a éste por sus 
derechos por el otorgamiento de 
la escritura de constitución de la 
fundación, la cantidat* de mil se-
senta pesos, oro español, a que 
dejó reducidos sus derechos; pa-
gar al señor Cartañá quinientos 
sesenta y nueve pesos, noventa y 
cinco centavos moneda americana, 
como primer plazo de los ocho que 
debe percibir como saldo a su fa-
vor—que resultó de los bienes del 
legado de las cuentas que rindió 
como albacea dativo de Don Pe-
dro Murías,—Se acuerda, por úl-
timo, contestar al señor Acevedo 
pidiéndole envíe más informes so-
citud del doctor Luis de Solo di 
abonarle por honorarios, la sums 
de mil doscientos setenta y dw 
pesos, oro español, encargando a 
señor Presidente gestione del ex 
presado doctor alguna rebaja ei 
la referida suma, a lo que ésti 
accedió, rebajando su cuenta a mí 
ciento cincuenta pesos, oro espâ  
ñol; se aprueba la subasta de lat 
obras sanitarias del solar anex( 
a la casa Zulueta número 44, ei 
la cantidad de trescientos seteníí 
y cuatro pesos, diez centavos, i 
favor del mejor postor señor Eiv 
rique Yañez, 
Agosto 29-1914:—La junta se ds 
por enterada de una comunicación 
del señor Presidente actual dél 
Centro Gallego, delegando provi-
sionalmente, por sus muchas oca-
paciones, en el señor Ramón P. 
Murías, Presidente por sustitución 
reglamentaria, de la sociedad Cír-
culo Habanero de la Devesa, h 
Presidencia de la Junta, con «• 
cepción a todo lo relativo a la ai-
ministración de los bienes de !a 
fundación; se aprueba el segure 
contra incendio, realizado por e 
Secretario, por comisión de la JUÍ' 
ta, de las casas de la fundación' 
con su solar anexo, en cien P 
ppsos. oro esoañol. en' las Compa-
ñías " E l Iris" y " E l Guardián; « 
acuerda señalar el" día veinte »! 
cada mes, o días siguientes, ?• 
fuere , aquel festivo, a las tres « 
la tarde, -para la celebración »' 
las sesiones ordinarias de la jun-
ta. 
Septiembre 21-1914:—Se acuerda ro-
gar al señor Acevedo conteste J 
comunicaciones quê  le Jl8" jj. 
dirigidas encomendándole VT 
case las gestiones conducentes 
la adquisición de terreno adecu 
do donde levantar la ^\%erii(i 
E n las juntas correspong 
a Octubre y No^embre^t^ 
hubo de tratarse las " « f ia¿ ^ 
bidas del señor Acevedo 
a su regreso a ^ g . f e 
se espera sea en *} jT0™v* 
de Febrero, y de s™ ^ ^ re 
muy acentuadas, , segunda ^ 
cibida del mismo e\?f°s*[o :* 
obtener resultado « ü s f a c t ^ ^ 
pecto a la ^quisicio" ^ ia 
en que haya de ^ f ^ r le-
Escuela que tanto desea 
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A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en a!macén. a precio di 
•embarqué, a 5 5|8 reales arroba. 
i* Azúcar dé miél, polarización 
embarque, a 3 9|8 réales arroba 
: g-eñofes"''•Notarios de turno: 
• Pai'á Cambios: • F . Ruz. 
i para Azúcares: B. Diago. 
1. [;.ibana-, Enero^ 29 de 1915. 
Vapores de Travesía 
- S E E S P E R A N 
Enero•1 " • 
31 K.'Olar, E . Unidos. 
/ 31 Conde Wifredo, Galveston. 
31 Buenos Aires, Veracruz. 
28 Hy.anthen, B. Aures. 
Jeb.rer.o.: • 
.'. , i, Freches, Estados Unidos. 
.2 - Storfond, - E . Unidos. 
2. R. M. . Cristina,- Bilbao. 
. 2. Antonio López, Barcelona y P . 
m Rico: • • '• 
.3 Samara, Saint .Nazaire. 
• 4 Cádiz, Barcelona. 
Enero: 
p3(5 Baikal, Rangoon. 
Febreros • : • • • . 
-̂l . México^ N. York. 
--r-. p Mascotte, Tampa. 
S A L D R A N 
Enere: •' ' • .•• • 
. 28 H. M. Flagler, Key West. 
> 29 Metapan, Puerto Limón. 
80 Saratoga, New York. 
• 30 Excelsior, New • Orleans. 
30 Puríáíma, Colón, Panamá. 
31 Buenos Aires, Barcelona y 
New.. York - • 
30 Gov. Cobb. Key West. 
F 
1034,—Vapor americano ' "Hcnry" 
m Flager capitán Whiae, proceden 
te de Key West.. /', 
Swift y Co; 400 cajas huevos; Ca-
nales y. Sobrinos; 125 id id; Arman^ 
do Armand; 275 id id; Izquierdo y 
Co; 250 sacos trigo; Vilar Senra y 
Co; Í0.88Í kilos serrucho en hielo. 
3035.—Vapor holandés " "Andijk" 
capitán Jóchems, procedente de Ro-
tterdam/' ' • ' • • -
V I V E R E S . 
Hilario y Co; 100 id id; Suero y 
•Co; 100 id id; Swift y Cié 24z id id; 
Zabaleta Sierra y So; 100 id id; V i -
tal Rodríguez' y Co; 135 id id; R. 
Torregrosa, 195 id id; Landérás Cal 
Je y Co; 109 id id; Menéndez y Co; 
53 id id; Alonso Menéndez y Co; 100 
id id;'A, Lamigueiro; 100 id id; J . 
•P. Burguct 38 id id; Rodonas Várela 
| Co; 28 id id; Lozano y L a Torre; 
20 id id; Laurrieta y Viña; .20 id id; 
Elichaeisen y Prasse;' 33 id id; A. 
Puente; 100 id id; 10, id mantequilla; 
Santamaría y Co; 75 id id; Galb.;*! 
7 Co; ,40 huacales papas; Pont Res-
toy y Co; 1 barril ginebra; ^5 ga-
irafories.vacíos; A. Marcó; 150; cajaí 
leche; H. Upmann; 10 cajas vino; S: 
S: Friedlein; lOO .id cerveza. 
. A. E^pingor; 1' caja algodón; 1 id 
botones; 1" id aces para maquinaria; 
U i A K l U i > £ L>A M . A K L N A i * A G I N A N t n E V E 
ra n. +:de Cajrdenas^ 1 raÍa aces pa-
í u i n ^ l 0 ^ í £ corbones; 1 id ma-
l í Z 7 íd aces eléctricos; Me-
celanas; 2 id papel; 1 d mariposas; 
2 id n1 ^nil los; ^ id tstrambres; 
obflas' ,Alonso;. l .caja cu-
y- Mené.J ÍardoS papel; Fo™a* 
Hnos.; r / d fd-'l ? ^ e t f ' ; ^ y 
celana- fi ^ •' 1 ld algodon; 1 id Por 
• 4 lez V V o ^™tes- ' Prieto, y Gon-
PÍ v c o - 3 o ; J - ld medias; Soolor y 
Pa i i afea o ^8 CerVeza; 13 id aces 
nes 2 fn ' íd eoma; 2 id acordeo-
1 c'aia Í S 6 ^ 2¿ bultos ^quinar ia 
c a S y a ^ Romero y Tovío; 3 
Fortón - oo ¿ ,35 ld ^guetes; Jorge 
v i S U S í U l t 0 S lámParas algodóS; 
í dHo-PreTlan>a y ^ r e é r í á ; 2 cajas 
P níuras 1 ^ P f ?oáríSnez; 1 caja 
P a r S ' v n fa<rdos paPel; Alvarez 
l iá cuerl-CA;-Jí CajaS iustmmentos 
dónP 1 ^ 4 ld esPejos; y id algo-1 
ñ f e U o ^ . 3 ^ ^ 0 3 5 C 0 ^ a -caia« . 21 fardos papel; -4 
ca as S : ü S ; de T?™™', Francesco 
cajas po vos; de bronce; Francisco 
r r T l f f ^ ^ ^ltOS d r o ^ E . Sa-
l ínos i 1 l d; > C!ja vidri0' 10 id ma 
es Sido" f^d0S P^61 150 barri-za- T V ' ¥ Humara; 27 cajas lo-
Tes- 4 Co; 1 caja boto-v t % J , M Porcelana; 2 id algodón; 
16 i l Í ^ ^ J- Alones; 
2 ^ porcelana; Pumariega 
Si ^ / Co; 7 caJas acordeones; 1 
d iUUfe.s/ 4 id esjejos; 1 id porce-
S «i organillos; 2 id panel; 1 
W algodón; M. Tillman y' Co; 12 cal 
CnJZT'n12*' bult0is maquianria; González García y Co; 12 caja, loza,' 
lr6 bultos maquinaria; González Gar 
cía y Lo; l caja algodón; Gutiérrez 
Cano y Co; 4 id id; A. Estrugo: 18 
fardos papel; ,, o- capas efectos de 
bronce; Celso Pérez 1 cana organi-
llos; 1 capa algodón; 2 id medias: 
Escalante Castilleo y . C ó ; . cajas ju-
guetes; 2̂ xd espejos; 1 id quir.calla; 
1 3d tejidos; ,1 id medias; 1 id pa-
pel; 1 id. mariposas; 1 id organillos; 
Gonzlez ^ernandez; cajas espejos: 
b id cuchillas. 1 id cauchos; Amado 
l az y-Co; 1 cajas paraguas; 1 id pa-
pel^ 1 id acordeines; 6 id algodón; 
1 id botones; M. ,1 caja vidrios; 2 
id porcelana; S. P., 2.240 sacos abo-
no; Armour y Co;,500 id id; O. C 
1 capa porcelana; M. M. 14 cajas ju-
guetes; S. R. 1 caja vidrio. 
. .Palacios y García: 1 caja baúles; 
^.ivare Hermano y cp: 2 cajas algo-
don; A . Revosa y cp: 110 cajas pol-
vos de arroz; L . Rabasa Alvarez: 16 
cajas cromos; L a Alemana: 86 cajas 
lamparas; Otaolarruchi y cp: 1 caja 
loza 7 id vidrio; Trueba y cp: 20 far-
dos botellas; Frera y Gárate: 1 caja 
medias; Hern y cp: 7 cajas palanga-
nas vidrio cartóh y lacre; C . S. Buy 
2 cajas medias; A . Montpellier: 22 
bultos maquinaria pintura y carbo-
nes; C . Borkowyitz: 7 cajas algodón 
y fonógrafos; Quintana y cp: 1 caja 
-terciopelo; A . E . í caja 1 fardo efec-
tos cauchú;.S. A . 1 barril idem; J . 
F . 1 id; A . M. C . í caja id; René 
Dussaqr 2 cajas lámparas 1 id bor-
dado 1 id postales 5 id mercería una 
¿vaca; R . Muñoz: 1 caja relojes 2 id 
tejidos; Hillebrand y Moncio: 1 caja 
•efectos de papel; Fernández Castro y 
cp: 5 cajas rodillos; Crusellas Her-
mano y cp: 6 cajas vidrio 1 id metal 
7 id esencias; J . Perpiñán: 1 caja al-
godón;,, Sobrinos de Gómez Mena: 1 
id id; Cuervo y Sobrinos: 2 cajas de 
esencias; Roy y cp: 15 id id; Van Dyk 
y cp: 25 bultos maquinaria; Nueva 
Fábrica de Hielo: 780 cajas malta 1 
caja accesorios para maquinaria; M. 
P . Pérez: 4 cajas algodón; J . R . Fa 
gos: 1 caja muestras; Pomar y Grai-
ño: 5 cajas loza; Eduardo García Ca-
pote: 4 id id; G . Cañizo Gómez: 10 
id id; M. Frankfurter:. 3 cajas dro-
gas; F . Pingas: 1 caja gaucho; Ba-
rrera y cp: 1 caja mercería; F . G . 
Aldazábal: 1 id id; Central Carmen: 
12 bultos maquinaria; R . S. Gutman 
1 caja paraguas; Valdés Inclán y cp 
3 cajas medias; C . González: 4 cajas 
isuccedaneum de café; F . Sabio y cp: 
7 cajas efeetos do lata; M'. C . 4 ca-
jas vidrio 1 id hierro esmaltado 1 id 
u c c i ó n d e l a i n d u s t r i a 
d e l t a b a c o 
p,767,343 TABACOS TORCIDOS - F A B R I C A D O S D U R A N T E E L AÑO 
COMUN D E 9113 
74 608,887 T A B A C O S TORCIDO íS F A B R I C A D O S D E MENOS 
^ . . V ; / ' . ' " .. • •; '-: E N 1914 ; 
. Expresamente para " E l Taba co", por llamón L a Villa 
el año común deT914 el' valor del tabaco manufacturado, as-
fMió av $23• 564;68'6'19 ó séásé'$5.44 9,4^8.17 menos que en eP año común 
|e 1913; ; . . . • •• • •  • 
-, El total de la prodúcfcioh y su va lor durante'los dos últimos años fué 
«orno ¿ígue; ' • ' ' • • - • - . ; • • . , . 
TABACO E X PORTADO 
1914 
NUMERO V A L OR 
. 1913 . 
NUMERO V A L O R 
jarras; A . C . 1 caja algodón 2 ídem 
papel 4 id medias 2 id caucho; F . S . 
2 cajas espejos; L . P . C . 1 caja me-
tal 1 id juguetes; Q. Wo Lung: 1 ca-
ja acordeones 2 id algodón; J . Blan-
c o : ^ cajas instrumentos 2 id orga-
nillos 2 id porcelana 1 id botones 1 
id cristal 8 id juguetes 1 id papel 3 id 
algodón 1 id mercería; P . 2 cajas y 
•6 fardos papel; Barandiarán y cp: 
3201 fardos id; Manuel Johnson: 24 
bultos drogas; Zaldo y Martínez: 34 
id maquinaria; C . Roig Sabatés: 1 
caja instrumentos 3 id cubiertas 1 
id papel 1 id medias; Martínez Cas-
tro y cp: 2 cajas hilo 2 id instrumen-
tos 5 id algodón 4 id botones; Rodrí-
guez González y cp: 3 cajas algodón; 
González y cp: 1 id id; Central Zaza: 
14 bultos maquinaria; Rodríguez L a -
ma y cp: 13 fardos papel; Veiga y cp 
1 caja instrumentos 1 id juguetes 2 
id efectos 1 id botones 1 id papel 1 
id algodón 1 id organillos; G . Ayala 
Pereda: 11 bultos lámparas; V . G . 
D . 12 bultos llaves y maquinaria;— 
Alfredo lucera: 1 caja clavos 2 cajas 
baúles 1 caja efectos acero; Valle y 
-Castaño: 1 caja botones; Sánchez y 
Hermano: 1 id id 1 id porcelana; Mén 
dez y Gómez: 2 cjas vidrio 12 idem 
loza; J . Rodriguez y cp: 1 caja agu-
jas; G. Pedroarias: 30 cajas loza; P . 
Alvarez: 5 id id; Viadero y Velazco: 
19 id id; J . F . D . 122 bultos hierro 
esmaltado; S. D . D . 14 id id; R . T . 
H . 29 id id; F . S. S. 14 id id; B . R. 
D. 20 id id; G. V . D . 3 id id; Per-
uas y cp: 1 ca ajporcelana 1 id ju-
guetes; J . M. Zarrabeitia: 1 caja ba 
danzas y pesas; M. Ruiz Barrete y 
cp: 47 fardos botellas; Lombardero y 
Arrojo: 3 cajas algodón; Domingo F . 
Prieto: 3 cajas espejos 1 id quincalla 
1 id tejidos; Cuevas y Montaño: 1348 
fardos papel; C . A . D . 2 huacales 
baúles 1 id bandejas 1 id llaves 1 id 
cubiertas 1 id palanganas. 
A. Fú: 4 cajas porcelana; 3 id. ju-
guetes; 8 id. medias; 85: 4 cajas vi-
drio; 1 caja efectos de zinc; Sevano y 
Alvarez: 20 fardos papel; A. Ovios: 
2 cajas polvos; W. S. E . : 1 caja al-
godón; F . S. G.: 1 id .id.; Fernán-
dez y Sobrino: 1 id. id.; J . D. P.: 6 
cajas gaucho; Suárez y Menéndez: 4 
bultos loza; C. Bohmer: 17 cajas im-
presos; 83 bultos drogas; 21 id. re-
lojes vidrio, lámparas y loza; C. A l -
varez y González: 10 cajas algodón; 
Cuenya y Novares: 14 barriles pin-
tura; González, García y Co.: 1 ca-
ja algodón; Gabriel M. Maluf: 1 ca-
ja metal; 1 id. agujas; 2 id. instru-
mentos; Hierro y Co.: 1 caja, dos 
bultos loza, una caja lámparas; He-
res y Co,: 1 caja tejidos; Suárez Ro-
dríguez y Co.: 1 caja juguetes; 2 id. 
por celana; 2 id. algodón; 1 id. re-
lojes; 1 id. vidrio; 1 id. espejos; C, 
H. : 1 caja prendas; J . Bulnes: 4 ca-
jas alambre; L . P.: 1 caja porcela-
na; S. P. W. C . : T caja cuero; 1 id. 
vidrio; 8 id. juguetes; S. C. G.: 1 
caja medias; M. E . : 1 caja hierro; 
G. M. M.: 2 caas metal; A. P.: 2 ca-
jas vidrio; 1 id. prendas; 1 id. ju-
guetes; 1 id. medias; 2 id. porce-
lana; 1 id. cuero; 1 id. metal; R. G.: 
2 cajas porcelana 18 id. juguetes; J . 
C. S.: 1 caja porcelana^ 13 id. ju-
guetes; C. Romero: 1 caja vidrio; 
Fernández y Co.: 1 caja algodón; 1 
id. tela; 2 id. alfombras; 1 id. este-
ras; P. Fernández y Co.: 1 caja lá-
pices; Montalvo y Corral: 3 cajas al-
godón. 
Ferretería. 
Casteleiro y Vizoso: 62 bultos ar-
tículos de ferretería; Cancea y Ca-
sal: 13 id. hierro esmaltado; Nadal y 
Saavedra: 1 caja bisagras; 1 id. efec-
tos de madera; 1 id. fuelles; J . Fer-
nández: 4 cajas lápices; J . S. Gó-
mez y Co.: 30 bultos hierro esmal-
tado; F . Carmena y Co,: 6 caja lo-
za; Fuente Presa y Co.: 1 caja quin-
calla; 27 id. machetes; Araluce Mar-
tínez y Co.: 42 id. id.; Marina y Co.: 
2 cajas lápices: Gorostiza Baraña-
no y Co.: 1 id. id. 
Muestras. 
R. S. Gutmann: 1 bulto paraguas; 
P. D. de Pol: 1 id. etiquétas cromo 
y alambre; M. C. Maduro: 1 id. l i -
bros y sellos. 
Para Matanzas. 
Urechaga y Co.: 28 bultos hierro 
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J^gún Se Ve, hemos tenido una baja en el valor dé la producción de 
. . ^ manufacturado en 1914 de $5. 449,428'17. 
feeílbaja.que tenemos en la fabricación de tabacos torcidos es enorme, 
baja considerable: se han producido 
1918. • . • 
66,968 kilos. 
tabacos torcidos y cajetillas de ciga-
gar lo que se fuman los tabaqueros, 
bricas, así como lo que se regala, que 
tabacos y 5 millones de cajetillas de 
a pecar de exagerados, que en 1914 
torcidos y 252.872,578 cajetillas de 
ie ^ j d que tenemos en la laor 
^asciende a 74.608,887 tabacos. 
Ü.46ln "garrillos hemos tenido una 
* "ETT • ^J^ i^as menos que en. 
Picadura tenemos-una baja de 
plífe importante producción de 
déflo J toda ia isla) bay que agre 
pul i ncia Y los dueños de las fá 
^ j . j J J ^ a l c u l a r en 20 millones de 
l^ol65^- ' P01- lo tanto, sin temor 
r ^ r i l l o ^ ^ d ^ "332.767.343 tabacos 
1036.—Vapor americano "Parismi-
ña", capitán Johnson, procedente de 
New Orleans. 
Víveres y forrajpe. 
S. Odriozola: 200 sacos alimentos; 
Echavarrí e Hijo: 75|3 manteca; Ba-
rraqué Maciá y Co.: 50 íd. id.; 25 
carne; Francisco Pita: 5 id. id.; Ar-
mour y Co.: 10 id. id.; 125 id. 800|3 
manteca; Zabaleta Sierra y Gó.: 11 
bultos camarones; Alonso Menéndez 
y Co.: 5 id. id.; R. Torregrosa: 5 id. 
id.; González y Suárez: 5 id. id.; 
É. Hernández: 6 id. id.; Morris y Co.: 
75 huacales; 100Í3 manteca; Swift y 
Co.: 5j3 115 cajas manteca; L . B. 
de Luna: 2 barriles ostras; S. S. 
Freidlein: 10 cajas, un atado taba-
co; Galbán y Co.; 150)3 manteca; Ge-
naro González: 250 sacos maís; J . 
Huarte: 1000 id. id.; Benigno Fer-
nández: 500 id. id.; Erviti y Co.: 300 
id. id.; B. Fernández Menéndez: 250 
id. avena; Suárez y López: 100 sacos 
arroz; Urtiaga y Aldama: 250 id. ha-
rina; Sobrinos de Quésada: 50¡3 man-
teca. 
Efectos 
Hermanos Fernández: 1 huacal pa-
pel, 1 oaja goma, 10 id. molduras; V. 
Sánchez y Co.: 16 cajas calzado, 1 
huacal retratos; B. M.: 1.820 atados 
cortes; J . Aguilera y Co.: 6 rollos 
alambre, 24 id. cuerdas; A. N. Rodrí-
guez: 2 barróles capas, 1 id. cubier-
tas, 2 cajas motores, 1 íd. pantallas, 
2 cajas accesorios eléctricos, 1 id. 
ferretería, 1 id., 4 rollos alambre, 1 
caja materiales eléctricos, 1 id. ca-
bles; E . Godínez hermano: 2.000 ata 
dos cortes; D. B. Roff: 5 barriles, 3 
cajas pernos, 3 barrols hierro fun-
dido; Nueva Fábrica de Hielo: 800 
sacos malta; C. de la Fuente: 3 cajas 
calzado, 1 huacal anuncias; Yau Chi-
ong: 11 cajas curiosidades, 3 id. teji-
dos; S. S. M. y Co.: 10 cajas abani-
cos; A. P. y Co.: 2 cajas brochas; P. 
y Co.: 5 cajas botones; Poo Lung y 
Co.: 1 caja tejidos, 5 id. curiosida-
des; Romañá Duyos y Co.: 100 barri-
les grasa. 
Para Matanzas 
Herrera y Co.: 1 caja talabartería, 
1 atado aceite ,1 fardo colleras; Ca-
salins y Maribona: 5 cajas carne; Va 
Uinos Micoya y Co.: 6 cajas calzado, 
1 id. anuncios. 
Para Cárdenas 
Obregóu y Arenal: 10 cajas carne; 
Menéndez Echevarría y Co.: 12 idem 
idem. 
Para Caibarién. 
Martínez y Co.: 500 sacos harina; 
B. Romañach: 10 cajas carne. 
Para Sagua 
Symi Eagle y Co.: 25 sacos frijo-
les. 
Para Puerto Padre 
Chaparra Sugar y Co.: 30 cajas caf 
ne; Rodríguez Llarena y Co.: 100 sa-
cos harina. 
Para Gibara 
Torre y Co.: 100 sacos harina. 
Para Nuevitas 
E . Fernández: 5 cajas calzado. 
Para Bañes 
Silvestre y hermano: 300 sacos ha-
rina. 
1.037.—Vapor danés "Frankrig", 
capitán Nlelsen, procedente de Baltí-
more. 
Víveres y Forraje 
Lavín y Gómez: 100 cajas conser-
vas; Barraqué Maciá y Co.: 1,000 sa-
cos harina; S. Piñán: 250 id. id.; An-
drés Alonso: 250 sacos maíz, 355 pa-
cas heno; Angel García: 225 id. id.; 
S. Oriósolo: 99 id. id., 250 sacos ave-
na, 250 id. maíz; Joaquín Huarte: 
1,250 id. id., 335 id. avena; Corsíno 
Fernández: 200 id. id.; 250 sacos 
maíz, Ervit i y Co.: 250 id. id.; 579 pa 
cas heno; A. E . León: 425 id. id. 507 
sacos avena; Suriol y Fragüela: 353 
id. id.; Juan Otero y Co.: 250 sacos 
maíz, 500 id. avena, 644 pacas he-
no; E . Locurs: 525 sacos maíz, 1 cu-
ñete pasta; PJenigno Fernández: 234 
.̂ acos maíz; Loidi Erviti y Co.: 500 
id^ id.; Vidal Rodrígue-í y Co : 180 
cajas conservas. 
J . Aguilera y Co.: 500 sacos ba-
rro, 200 cajas hojalatas; J . Fortún: 
4 barriles tapones: 2 atados conduc-
tores de alambre para botellas; Mo-
rris Helman: 2 cajas camisas; R. 
Loret: 5 cajas brochas, 1 atado man-
gos; Nueva Fábrica da Hielo: 5 ca-
jas tapones; Marina y Co.: 200 ata-
dos planchas, 100 id. tejas, 289 ata-
dos tubos; Cuban Eng C. y Co.: 1.500 
tubos; R.: 120 barriles carbonato; H. : 
180 tambores sosa; Manuel Johnson: 
10 cajas botellas: 60 tambores sosa; 
T. F . Turull: 20 cuñetes, 13 barriles 
carbonato; V. R.: 2 cajas accesorios 
para arados; Torranco y Portal: 1 
barril accesorios de latón para obras 
de plomeros; Havana El |ctr ica (R. 
P. y Co.: 84 piezas accesorios para 
tubos; Rambla Bouza y Co.: 550 ata-
dos anafes, 152 id. calderos; Capes-
tany y Garay: 366 atados calderos; 
B. Alvarez e hijos: 70 cajas hojala-
tas; Fuente Presa y Co.: 177 cajas 
hojalatas Sociedad Industrial de Cu-
ba: 389 cajas hojalatas; Francisco 
Taquechel: 25 cajas botellas; ^ m s é -
Uas hermano y Co.: 46 id. id.; J . de 
la Presa: 29 fardos lona; Machín 
Wall y Co.: 10 barriles pintura; As-
puru y Co.: 885 atados y piezas tu-
bos; A. R. Langwith y Co.: 70 sacos 
alimento, 4 huacales accesorios para 
aves, 1 saco, 3 cajas semillas; Pons y 
Co.: 360 cuñetes clavos, 950 rollos 
alambre, 500 cuñetes grampas, 335 
barras. 
Para Isla de Pinos. 
West Indies Fertz y Co.: 500 sa-
cos abono. 
C r ó n i c a R e l i y i o s a 
Iglesia de Jesús María 
Los llamamientos que el P. Eduar-
do Clara, hizo por mediación de nues-
tro DIARIO, van teniendo muy buen 
éxito. 
L a obra de los tabernáculos, ha do-
nado varias sagradas vestiduras para 
ia Parroquia de Jesús, María y José 
a su cargo; dos piadosas damas han 
donado dos artísticas imágenes: una 
del Sagrado Corazón de Jesús, y otra 
de Nuestra Señora de la Caridad, leí 
Cobre; otros devotos han remitido 
floreros y ya empiezan a ser reem-
plazados los bancos antiguos por 
otros nuevos y muy artísticos. E l P. 
Clara por su parte ha hermoseado 
el templo, construido sala de Juntas 
Parroquiales. E n la parte moral ha 
establecido el Catecismo, la devoción 
de los Quince Jueves en honor del 
Santísimo Sacramento, que vienen ce-
cebrándose con pompa, sobresalien-
do el del jueves 28, en el cual predi-
có el ilustre jesuíta P. Telesforo Cos-
ta, de un modo magistral. Las alum. 
ñas del Colegio de Jesús María in-
terpretaron la parte musical magis-
tralmente. 
Los domingos las misas rezadas y 
cantada, se ven concurridas. 
E l domingo según habrán leído 
nuestros lectores en la Sección de 
Avisos Religiosos, se inaugura el 
Apostolado de la Oración, con asis-
tencia del señor Obispo, y con tal mo-
tivo el P . Clara nos suplica la inser-
ción de la siguiente carta: 
"Señor Cronista Religioso del DIA-
RIO D E L A MARINA 
"Muy señor mío: 
"Por su mediación deseo hacer sa-
ber a mis amados feligreses, que el 
próximo domingo con motivo de inau-
gurarse el Apostolado de la Oración 
en esta Parroquia de mi cargo, ho 
pedido la asistencia de varias aso-
ciaciones católicas, habiéndome avi-
sado que asistirán, lo mismo a la Mi-
sa de comunión que a la. solemne, la 
Sección Adoradora Nocturna con su 
bandera; la Conferencia de Jesús 
María; los Jóvenes Antonianos, Con-
gregación de la Anunciata, Muy Ilus-
tre Archicofradía del Santísimo Sa-
cramento de Guadalupe; las Terceras 
Ordenes de Penitencia y representa-
ciones del Círculo Católico y Caba-
lleros de Colón; y queriendo recibir-
los cual se merece, espero que mis 
feligreses concurran a la recepción. 
"Asimismo deseo presentar mis 
ovejas al venerable Pastor, que con 
tanto acierto dirige la Diócesis y es-
pero que a las nueve concurran todos 
a testimoniarle el respeto de venera-
ción y amor que se merece. Y por la 
tarde a la procesión del Santísimo 
Sacramento, que debidamente autori-
zada recorrerá el Parque del templo. 
"Haga presente en mi nombre mi 
agradecimiento al DIARIO por su 
cooperación. 
"Le bendice Su affmo. amigo y 
Capellán, 
Pbro. Eduardo Clara, 
Cura Párroco de Jesús, María y 
José." 
E l DIARIO D E L A MARINA se 
congratula con las gracias del virtuo-
so e ilustrado sacerdote, reiterándola 
su apoyo y haciendo suyo el ruego 
que dirige a sus feligreses el P . Cla-
r a . 
U N CATOLICO 
D I A 30 D E E N E R O 
Este mes está consagrado al Niño 
Jesús. 
Jubileo Circular.— Su Divina Ma-
jestad está de maniñesto en la Igle-
sia dé Jesús, María y José. 
Santos Fél ix I V , papa y Lesmes (o 
Adelelmo) confesores; Hipólito, már-
tir; santos Aldegunda y Jacinta de 
Mariscotí, vírgenes; Martina, virgen 
y mártir; y Sabina, mártir. 
Santa Martina, virgen y mártir. 
Nació en Roma, de padres cristianos, 
íue la criaron con el mayor cuidado y 
con la mayor piedad. 
Penetrada de las verdades de nues-
tra religión, y favorecida de dones 
celestiales sólo se ocupaba en obrar 
de caridad., pasando los días en ora-
ción y en el retiro. Imperaba a la sa-
zón Alejandro Severo, que aunque se 
mostró favorable a los cristianos, no 
por eso dejó de hacer muchos márti-
res entre los cuales fué una nuestra 
Martina. 
Fué siempre célebre en Roma la 
memoria de esta insigne Santa en cu-
yo honor se edificó una capilla en el 
mismo lugar donde estaba sepultada, 
al pie del monte Capitolino. 
Santa Sabina. E r a una noble seño-
ra de Milán del siglo V. A su devoción 
y generosidad se debió la traslación 
a aquella catedral de los cuerpos de 
San Nabor y San Félix. Estando un 
día nuestra Santa haciendo oración 
junto a la sepultura de estos dos san-
tos mártires, voló su alma al cielo. 
F I E S T A S E L DOMINGO 
Misas Solemnes, en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.— Día 30.— Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora'del Sa-
grado Corazón, en San Felipe. 
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A F O R E S ' 
m T R A V E S I A 
L I N E A 
W A R D 
SERVICIO EXPRESO A NEW YORK 
Salen de la Habana: los Jueves y 
Sábados. 
Llegan a New York: los Domingos 
y Martes. 
P R I M E R A C L A S E : $40.00 hasta 
$50.00. 
I N T E R M E D I A : $28.00. 
S E G U N D A : $17.00. 
I D A Y V U E L T A : $70.00 para 
arriba. 
Servicio Semi-mensual entre Ha-
bana y Nassau. 
Los vapores salen de la Habana 
cada otro Jueves. 
TODOS L O S P R E C I O S I N C L U -
Y E N COMIDA Y C A M A R O T E . 
$55.00 
Desde Santiago, Antilla, Manzani-
llo, Bayamo, Omaja, Ciego de Avi-
la, Tunas, Holguín y Camagüey bas-
ta New York, con escala en la Ha-
bana. 
Servicio mensual entre Santia-
go, Cienfuegos, Estación Naval, 
Guantánamo y New Yor. 
SERVICIO A MEXICO 
Los vapores salen de la Habana 
cada L U N E S para Progreso, Ve-
racruz y Tampico. 
Para informes, reserva de cama-
rotes, etc., N E W Y O R K AND C U -
BAN M A I L S. S. Co.—Departamen-
to de pasajes.—PRADO, 118. 
Wm. H A R R Y SMITH, Agente Ge-
neral.—OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
4335 156 Oct. 1. 
de Piniílos, Izquierdo yCa 
D E C A D I Z 
E l rápido vapor español con tele-
grafía sin hilos 
C O N D E W I F R E O O 
C A P I T A N OJINAGA 
Saldrá de este puerto el día 1 do 
Febrero directo para, 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros en primera, se-
gunda y tercera clase nara los refe-
rióos puertos. 
Precio de pasaje en tercera clase: 
$32 Cy. 
E l embarque de pasajeros y eqxd-
pajes serán gratis por los "Muelles 
de San José." 
Informarán sus consignatarios: 
Santamaría, Saenz y Ca., San Ig-
nacio 18. Habana. 
C 357 lo.-f 
V A P O R E S C O R R E O S 
ds la Coupriii TrasiMsi 
ANTES D i 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
E l vapor 
B U E N O S A I R E S 
_ Capitán Cisa, saldrá para New 
York, Cádiz, Barcelona y Génova el 
30 de Enero, a las dos de la tarde lle-
vando la correspondencia pública, que 
solo se admite en la Administración 
de Correos. 
Admite carga y pasajeros a los que 
se ofrece el buen trato que esta anti-
gua Compañía tiene acreditado en sus 
diferentes líneas. 
También recibe carga para Ingla-
terra, Hamburgc, Brémen, Amster-
dan, Rotterdan, Amberes y demás 
puertos de Europa con conocimiento 
directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 29. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día 28, y la carga a 
bordo do las lanchas hasta el día 29. 
E l Vapor 
ANTONIO L O P E Z 
Capitán Antich, saldrá para Puerto 
Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, 
Puerto Cabello, L a Guaira, Carúpa-
no, Trinidad Ponce, San Juan de 
Puerto Rico, Santa Cruz de Teneri-
fe, Cádiz y Barcelona sobre el 2 de 
Febrero a las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto L i -
món, Colón, Sabanilla, Curacao, 
Puerto Cabello y la Guaira y carga 
general, incluso tabaco, para todos 
los puertos de su itinerario y del Pa-
cífico, y para Maracaibo con tras-
bordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Colón, deberá proveerse de un Cer-
tificado expedido por el señor Médi-
co Americano, antes de tomar el bi-
llete de pasaje. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las D I E Z del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día lo. y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 2. 
—Nota.Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para es-
ta línea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse to-
dos los efectos que se embarquen en 
sus vapores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros hacia el artículo 11 del 
Reglamento de pasajes y del orden 
y régimen interior dé los vapores de 
esta Compañía el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir 
sobre todos los bultos de su equipa-
je, su nombre y puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta disposición, la 
Compañía no admitirá bulto alguno 
de equipaje que no lleve claramen-
te estampado el nombre y apellido 
de su dueño, así como el del puerto 
de destino. Demás pormenores im-
pondrán su consignatario, 
M. Otadny, 
E l Vapor 
REINA MARIA CRISTINA 
Capitán Zaragoza, saldrá para Ve-
racruz sobre el día 2 de Febrero lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las D I E Z del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de co-
rrerlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día lo. y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 2. 
—Nota.Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para es-
ta línea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse to-
dos los efectos que se embarquen en 
sus vapores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros hacía el artículo 11 del 
Reglamento de pasajes y del orden 
y régimen interior de los vapores de 
esta Compañía el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir 
sobre todos los bultos de su equipa-
je, su nombre y puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta disposición, la 
Compañía no admitirá bulto alguno 
de equipaje que no lleve claramen-
te estampado el nombre y apellido 
de su dueño, así como el del puerto 
de destino. Demás pormenores im-
pondrán su consignatrrio, 
M. Otaduy, 
E l Vapor 
REINA MARÍA CRISTINA 
Capitán Zaragoza, saldrá para Co-
ruña, Gijón y Santander el 20 de 
Febrero a las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública, 
que solo se admite en la Adminis-
tración de Correos. 
Admite pasajeros y la carga gene-
ral, incluso tabaco para dichos puer-
tos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conoci-
miento directo para Vigo, Gijón, Bil-
bao, y Pasajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde 
del día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de cerrar-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el día 18. 
Los documentos de embarque se 
admite hasta el día 18. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
la . Clase, desdé $148.00 oro ame-
ricano. 
2a. Clase, $126.00 oro americano. 
3a. Preferente, $83.00 oro ameri-
cano. 
Tercera, $35.00 oro americano. 
Precios cónvencionales para cama-
rotes de lujo. 
Nota.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
línea como para todas las demás ba-
jo la cual pueden asegurarse todos 
los efectos que se embarquen en sus 
vapores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros hacia el artículo 11 del 
Reglamento de pasajeros y del or-
den y régimen interior dé los pasa-
jeros dé esta Compañía el cual dice 
así: 
"Los pasajeros deberán escribir 
sobre todos los bultos de su equipa-
je su nombre y el puerto de desti-
no, con todas sus letras y con la ma-
yor claridad." 
Fundándose en esta disposición, 
la Compañía no admitirá bulto algu-
no de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
Nota.—Se advierte a los señores 
pasajeros que los días de salida en-
contrarán en el muelle de la Machi-
na los remolcadores y lanchas de la 
Compañía para llevar el pasaje y su 
equipaje a bordo gratis. 
E l pasajero de la . podrá llevar 
300 kilos gratis; el de 2a. 200 kilos; 
y el de 3a. Preferente y 3a. ordina-
ria 100 kilos. 
"Todos los bultos de equipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-
saje y el punto donde éste fué ex-
pedido y no serán recibidos a bordo 
los bultos a los cuales faltare esa 
etiqueta." 
Para cumplir el R. D. del Gobier-
no de España, fecha 2 de Agosto úl-
timo, no se admitirá en el vapor" 
más equipaje que el declarado por el 
pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Consignataria,—< 
Informará su Consignatario, 
M. Otaduy, 
# San Ignacio, 72. 
Compañía Genérale Trasatiintlqua 
VAPORES CORREOS FRANCESEi 
B a j o C o n t r a t o P o s t a l 
c o n e l O o b l e r n o K m c é » 
LINEA DE VERACRUZ 
Saldrft para Veracruz sobre el día 
4 d« Febrero. 
S A M A R A 
Saldrá el 15 de Febrero para Co-
ruña, Santander y Saint Nazaire. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
E n primera desde. . . . $ 148.00 Cy. 
E n segunda desde. . . $ 126.00 „ 
PJn tercera preferencia. $ 83.00 „ 
E n tercera $ 32.00 „ 
Precios convencionales en camaro-
tes de lujo. Rebaja tomando pasajes 
de ida y vuelta. 
Para más detalle» dirigirse a «u 
consignatario en esta plaza. 
E R N E S T G A Y E 
A P A R T A D O N U M E R O 1090 
Oficios n ú m e r o ©O 
T e l é f o n o A-1476.—Habana. 
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EMPRESA OE VAPGÍiES 
D E 
SOBRINOS D E H E R R E R A 
( S . e n C . ) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S 
D E E N E R O D E 1 9 1 5 
V a p o r G i b a r a 
Sábado 30 a las 8 de la mañana. 
Para Caibarién, (Yaguajay, Narci-
sa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, Si-
bonsy) Nuevitas, (Camagüey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Gibara, 
(Holguín) Bañes, Ñipe, (Mayarí, An-
tilla, Cagimaya, Presten, Saetía, Fel-
ton) Baracoa, Guantánamo y Santia-
go de Cuba. 
VAPOR " L A F E " 
Todos los miércoles a las 5 de la 
tarde. e 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande.) 
N o t a s 
CARGA D E C A B O T A J E 
Se recibirá hasta las 5 de la tarde 
del día anterior al de salida. 
CARGA D E T R A V E S I A 
Solamente se recibirá hasta las 5 
de la tarde del día hábil anterior al 
de la salida del buque. 
A T R A Q U E S A GUANTANAMO 
Los vapores de los días 10, 22 y 30, 
atracarán al muelle del Deseo-Cai-
manera, y ios de los días 5, 15 y 26, 
al muelle de Boquerón. 
Al retomo de Cuba, atracarán siem-
pre al muelle del Deseo-Caimanera. 
A v i s o s 
Los conocimientos para los embar-
ques, serán dados ^n la casa Armado-
ra y Consignacarias, a los embarcado-
res que los soliciten, no admitiéndose 
ningún embarque con otros conoci-
mientos que no sean precisamente loa 
facilitados por la Empresa. 
E n los conocimientos, deberá ex-
presar el embarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las marcas, números, 
número de bultos, clase de log mismos, 
contenido, país de producción, residen-
cia del receptor, peso bruto en Kilos 
y valor de las mercancías; no admi-
tiéndose ningún conocimiento al que 
1= falte cualquiera de estos requisitos, 
lo mismo que aquellos que, en la ca-
silla correspondiente al contenido, só-
lo se escriban âs palabras efectos, 
mercancías o bebidas, toda vez que 
por las Aduanas se exige se haga 
constar el contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos la clase 
y contenido de cada bulto. 
E n ia casilla correspondiente al 
país de producción, se escribirá cual-
quiera de las palabras País oExtran-
jero, a las dos, si el contenido del bul-
to reuniese ambas cualidades. 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, que no será admitido nin-
gún bulto que, a juicio de los señores 
Sobrecargos, no pueda ir en las bo-
degas del buque con la demás carga. 
NOTA—Estas salidas y escalas, po-
drán ser modificadas en la forma que 
estime conveniente la Empresa. 
OTRA,—Se suplica a los señores 
comerciantes que, tan pronto estén 
los buques a la carga, envíen la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar la 
aglomeración en los últimos días, con 
perjuiel0 de los conductores de carree, 
y también de los vapores que tienen 
que efectuar gn salida a deshora de 
la noche, con los riesgos consiguien-
tes. 
Habana, lo. de Enero de 191», 
SOBRINOS D E H E R R E R A , (S. en C ) 
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DR. GALVEZ GÜ1LLEM 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s s e m i n a ' 
I e s , E s t e r i l i d a d , V e n é r e o , Sí-
f i l i s , o h e r n i a s o q u e b r a d u r a s 
C o n s u l t a s : d e l l a 1 y d e 4 a 6 
4 9 , H A B A N A , 4 9 
Especial para los pobres de S'/z a 6 
64 1-E. 
H y i s o s R E U B I O S O S 
Iglesia de Belén 
D í a 2 de Febrero, primer mar-
tes, dedicado a San nAtonlo: 
A las 7 y media a. m. preces al 
Santo. A las 8 a- m., Misa can-
tada con s e r m ó n . A la t e r m i n a c i ó n 
de la misa se • repart i rán objetos 
piadosos a los devotos que asistan 
a estos cultos. 
A. M. D. G. 
1S46 2 f. 
Parroquia de Monserrate 
E l 31 empiezan en esta Iglesia 
los 7 Domingros de San José , con 
misa rezada a las 8 y d e s p u é s el 
rpzn. 183 5 1 f> 
Iglesia de San Felipe 
L o s siete domingos de San J o s é 
comienzan el día 31 a las ocho y 
inedia; l a misa cantada y a conti-
n n a c i ó n el ejercicio y p lá t i ca doc-
tr inal . 1831 1 f. 
Parroquia del Angel 
IÍOS S I E T E D O M I N G O S A S A N .IOS 10 
Todos los domingos, terminada la 
misa de 8 a. m., se b a r á este pia-
doso ejercicio. 
Se invita a. todos los devotos y co-
frades de San J o s é de la M o n t a ñ a . 
1819 *4 f. 
O F I C I A L 
Iglesia de San Francisco 
É l día 3 del p r ó x i m o Febrero se 
ce l ebrará , como de costumbre, en 
l a Iglesia de los Padres F r a n c i s -
canos, misa caníadi i , con s e r m ó n 
a cargo del R. P. Vv- Bernardo M. 
L/opátegul, en honor de San B lás . 
Se suplica a, los devotos su asis-
v.encia. 
L A C A M A R K K A . 
1828 2 f. 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I -
CAS.—Negociado de Construcciones 
Civi les y Mil i taros .—Habana, Enero 
25 de 3 915.—Hasta las tx-es de la 
tarde del d ía 26 de Febrero de 1915, 
se rec ib irán en este Negociado y en 
la Je fatura de Obras P ú b l i c a s en la 
ciudad de Santa Clara , proposiciones 
en pliegos cerrados para la "Cons-
t rucc ió n de un edificio destinado a 
Instituto de Segunda E n s e ñ a n z a en 
la Provincia de Santa C l a r a . " A la 
hora y d ía expresados y s i m u l t á n e a -
mente en ambas Oficinas por los res-
pectivos Tribunales de l a subasta, 
s e r á n abiertas y l e ídas las proposi-
ciones presentadas. E n las mismas 
se f a c i l i t a r á n a quienes lo soliciten 
informes e impresos. E , M a r t í n e z , 
Ingeniero Jefe. 
C 437 alt 6-27 
^ n i i i i n n i i i n i i i n u i i m i i i i i i i i n i r ü m m i i i n 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S , 
Y S O C I E D A B E S 
SOCIEBAO MONTEES A 
D E B E N E F I C E N C I A 
Se hace públ i co , para conocimiento 
de los s e ñ o r e s socios, que, on los do-
mingos 7 y 21 de Febrero p r ó x i m o , 
tendrán efecto las juntas generales 
a las que so refiere el ar t í cu lo 26 
del Reglamento. 
Dichos actos se celebraran en f 
Centro M o n t a ñ é s , de esta ciudad, s i -
to en Egido 2, a la una de la tarde; 
y será , respectivamente, su objeto: 
informar de los trabajos realizados 
por la Beneficencia en el ejercicio 
do 1914; y dar lectura del trabajo 
que presente la C o m i s i ó n de Glosa. 
Habana 30 do E n e r o de 1915. 
E l Secretario-Contador, 
Juan A . Murga. 
C 465 sa-ao 
G i l 
Sociedad de Beneficencia de 
Naturales de Cataiuna 
S E C R E T A R I A 
De orden del s e ñ o r Presidente y en 
cumplimiento de lo dispuesto por los 
a r t í c u l o s 23, 34 y 35 del Reglamento, 
tengo el honor de convocar por este 
medio a los s e ñ o r e s socios para la 
Junta General ordinaria que se cele-
brará el d ía 31 del presente mas, a la 
una de la tarde, en el sa lón de sesio-
nes de la L o n j a del Comercio, L a m p a -
i'illa n ú m e r o 2. 
Habana, 25 de Enero de 1915. 
Pablo M i m ó , 
Secretario. 
C 436 5d.-27 
Rubén Díaz Irizar 
Ingeniero vww y Arqül tec to 
Ue S a 11 a. m. etí Unea , esquí 
na a 1. T e l é f o n o F-1718. 
De 2 a 4 p. m. en Trucadero, 5í 
T e l é f o n o A-3538. 
1608 31 e. 
Dr. Andrés Castellá 
Ingeniero CiviJ y Arquitecto, Pe-
rito M e c á n i c o y Mercantil , l'rofe-
i sor de la Universidad. L , núm-
106. entre 11 y 13 vedado. T e l é -
¡ fono F-2124. 
20007 31 o. 
1 Abogados y Notarios 
E n Santo Domingo 
E l día 2, a las 8 y media de la 
m a ñ a n a , será la bendic ión de las 
velas y d e m á s hermosas ceremo-
nias que la Iglesia s e ñ a l a en la 
uésca de la Purilicacion de la V i r -
gen. Seguidamente la Misa, can-
tada por las n iñas del Colegio de 
San Francisco de Sales. . 'Al ofer-
torio, el ofrecimiento de las velas y 
deepués de la Misa, lá a d o r a c i ó n 
del Niño Jesús . 
1851 2 f. 
iglesia de lesús de! Monte 
Triduo y fiesta graiute on esta Igle-
sia Parroquial al Milagroso N i -
. . . . ñ o J e s ú s do Praga . 
M a ñ a n a , Jueves, a las s a. m-, em-
pieza el Triduo con misa, Santo R o -
sario y rezo del Triduo. 
E l domingo, 3.1, a las 9 de la ma-
ñ a n a . Misa solemne de Ministros con 
s e r m ó n por un P. Carmelita, así co-
mo el Coro es tará a cargo' de los 
Rdos. P P . Carmelitas. D e s p u é s ,0 an-
tes de la Misa se les i m p o n d r á la 
medalla del N iño Jesús de Praga a 
todos los n iños y n iñas que se han 
apuntado o -se apuntaren, que ya pa-
san de 200. Concluida la misa s e r á n 
consagrados a l Milagroso N i ñ o . 
Por la tarde ,a las 4, se i m p o n d r á n 
las medallas a los que no hayan po-
dido hacerlo por la m a ñ a n a , se re-
z a r á el Santo Rosario y a continua-
c ión sa ldrán todos en proces ión por 
el Parque de la Iglesia. 
L a s e ñ o r a Camarera , María Jul ia 
F a e s de P l á y el Párroco , invitan por 
este medio a ambas fiestas y sobre 
todo los padres de los n iños y ni -
ñas . 
J e s ú s del Monte, Enero 27 de 1915. 
Manuel M e n é n d e z . 
1715 30 e. 
A los Hijos del Concejo de 
Candas de Tíneo 
Habiendo tenido un acuerdo vrios 
hijos de dicho Concejo para formar 
un Club, como lo tienen todos los Con-
cejos de Astur ias , se acordó citaros 
a todos para una J u n t a que se cele-
b r a r á el lunes, d ía primero de F e -
brero de 1915 a las 8 p. m. en los 
salones del Centro Asturiano. 
¡ C a n g u e s e s , no f a l t é i s ! 
P O R L A C O M I S I O N : Cachón , F e r -
n á n d e z , R o d r í g u e z Campillo, Rodrí-
guez^ Alvarez , P é r e z , D a r í o , Rodrí -
guez, Monguer, García . 
1857 1-f. 
Compañía de Alfarería de Vento 
S O C I E I > A I ) A NON I MA 
Se cita por este medio a los se-
ñores Accionistas para la Junta Ge-
neral Ordinar ia que ha de cele-
brarse el d ía 10 de Febrero|15, en 
las ofiemas do la C o m p a ñ í a , c a ü o 
de Consulado, n ú m . 55, a las tres do 
la tarde, para tratar del balance y 
memoria del a ñ o de 1914, y pa-
ra cuanto m á s convenga a los 
intereses de la C o m p a ñ í a , sobre el 
capital social y mejoras a efectuar. 
Franc i sco V i l a r , 
Secretario. 
C-453 3d. 28. 
Casino Español de la Habana 
S E C R E T A R I A 
L a Junta Direct iva, de acuerdo con 
lo estatuido en la escritura de 9 de 
Agosto de 1912, h a dispuesto que a 
contar del primero de Febrero próx i -
xo se sat i s faga el Cupón n ú m e r o 4, 
Bonos serie B , E m p r é s t i t o de 110,000 
pesos, cuyo importe es de $3 oro es-
| panol. 
Los referidos Cupones s e r á n satis-
I fechos a su p r e s e n t a c i ó n por las C a -
1 sas de B a n c a de los s e ñ o r e s N . Ge-
lats y C o m p a ñ í a e Hi ios de R. A r . 
j g ü e l l e s . 
Habana, Enero 23 de 1915. 
R a m ó n A r m a d a Teijeiro, 
Secretario. 
2G-f. 
GEBAROU R. DE ARMAS 
' A B O G A D O 
Estudio: San AguacO, oO, de t a S. 
Dr. Pedro Á. Bosch 
Alédico Cirujano de la Casa Sa-
mi "i-a j t a i c a i - y del Dispensarlo 
"Tomayo". 
Consultas: de I a 3. 
Anchp del Norte, 217. Tel A-S-i-U 
627 31 e. ' 
D o c t o r J . A . T r e m o i s 
Médico de Tuberculosos y de ISn-
íe i -mos del pecho. Médico de niños, 
í o C!. de n0(:irízas. C o n m í t a s : de 
i - a ¿. Consulado, 138, eutre Vir tu -
des y Anii. ias. 
698 31 e. 
Dr. Manuel Pérez Beato 
Industr ia 71, entro Animas y 
I rocadero. Consi«! tas: de 12 a 3 
T e l é f o n o A-7976. 
43 31 e. 
Tomás Servando Gutiérrez 
A B O G A D O 
D e 2 a 4 O b i s p o , 2 3 , a l t o s 
Sola y Pessino, 
A B O G A D O S . Y 
José L . Pessino, 
N O T A R I O . 
han trasladado sus Estudios a H a -
bana. 1 91, esquina a Amargura 
(pr inc ipal ) . 
19141 14 t. 
Doctor M. Aurelio Serra 
H E D I O O O I K U J A N O 
deiijitro \ ] t j r ¡ a i c / M ^ ¡ n ^ i r i o í a m / ) 
C o n s u l t a d e l a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A . 3 i H i 
144 E 1 
•ONÜGIO B. ^USENCIA 
Director y Cirujano de la Casa de 
*>alud " L a B a l e a r . » 
Uirujauo del Hospital N ú m e r o l . 
especial ista en enfermedades de 
mujerea. partos y c i ruj ía en gene-
ra . Consultas: de 2 a 4 G r a t l . 
Pa ia los pobres. 
Erapodrado, 50. T e l é f o n o A.2558. 
140 E 1 
r. 10 
eQSIE OE U TORROTE 
Sociedad de Beneficencia de L E Ó N B R O C H 
lf lesia de Jesús María y José 
Solemnes cultos en honor del c o r a z ó n 
de J e s ú s e inaugurac ión del Apos-
tolado de la oración, en la ielesla 
de J e s ú s , María y J o s é . 
Habana, Enero de 1915. 
T R I D U O P R E P A R A I O R I O 
L o s d ía s 28, 29 y 30 de ios corrien-
tes se ce l ebrará un Triduo Solemne, 
"jeniendo lugar el ejercicio por estar el 
Tircular en esta Parroquia, a las 4 ^ 
x m. estando los sermones a cargo 
del Rvdo. Padre Cor la . S. J . 
Día 28 
E n este día y antes de la distribu-
ción se i m p o n d r á n las cruces y m«da-
'la a las celadoras y socias. 
Día 31 
A las 7% a. m. misa de c o m u n i ó n 
general que ce l ebrará el párroco Re-
verendo Padre Eduardo C l a r a , direc-
tor de la C o n g r e g a c i ó n , armonizada 
con c á n t i c o s alusivos al acto. 
A las 9 a. m. fiesta solemne asis-
tiendo el Excmo. c l imo, s eñor Obis-
po Diicesano, eficiando en la misa el 
muy ilustre s eñor Sedretario de este 
Obispado, estando el s e r m ó n a cargo 
del Rvdo. Padre Fernando Ansoleaga, 
S. J . Rector del Colegio de B e l é n . 
E n este día se b e n d e c i r á la hermosa 
imagen del Corazón de J e s ú s , siendo 
madrina l a s e ñ o r a Concepc ión Monte-
ro, viuda de Armenteros. 
A . M. D. G. 
E l P á r r o c o y la Presidencia supli-
can la asistencia a los amantes del 
C o r a z ó n de J e s ú s . 
C 435 a l t 3-27 
Cengrepción de San José 
I G L E S I A DE NUESTRA SRA. DE B E L E N 
D e v o c i ó n de los 7 Domingos de 
San José . 
Habiendo sido tan tocomendada y 
enriquecida con tantas indulgencias i 
por los R R . Pont í f ices la d e v o c i ó n | 
de los 7 Domingros de San José , se re- ! 
cuerda a todas sus socias y devotos • 
que el p r ó x i m o doraingo es el pri- \ 
mero de los siete consagrados a hon-I 
r a r al glorioso Patr iarca. Se expon- ! 
drá a S. D. M. 
Se rezará el Santo Rosario, a las 
7 y media; se h a r á el ejercicio de los ! 
7 Domingos, y en la misa cantada i 
p r e d i c a r á el P. José Beloqui, Director | 
de la C o n g r e g a c i ó n . Se repar t i rán i 
estampas del Santo con la prác t i ca de ! 
los 7 Domingos. 
1'i25 30 e. 
Ig les ia de l a M e r c e d 
TX>S S I E T E D O M I N G O S A . 
S A N J O S E 
E l d ía 31 do los corrientes em-
p e z a r á n los Siete Domingos a San 
José , como p r e p a r a c i ó n para la 
gran fiesta del 19 de Marzo, en 
cuyo día se e s t a b l e c e r á una nueva 
A s o c i a c i é n . l lamada "Milicia Jose-
fina", a la cual puede inscribirse 
el que lo desee. 
Todos los domingos habrá misa 
de 9 a. m., en el Altar de San 
J o s é : a c o n t i n u a c i ó n se h a r á el 
ejercicio de los Siete Domingos y 
se t e r m i n a r á con el Himno a San i 
J o s é , cantado por el pueblo. 
Se invita, a todos los devotos del 
Santo Patr iarca . 
1663 31 e. . ' 
A los s e ñ o r e s accionistas de la Socie-
dad A n ó n i m a . 
^ L A ¡REGULADORA" 
Por orden del s eñor Presidente, 
tengo el gusto de hacer saber a todos 
sus asociados que el domingo, d ía 
31 del corriente a las 12 del día, ten-
drá lugar, en el Centro Asturiano, la 
Junta general que prescriben nues-
tros Estatutos . 
Recomendamos la m á s puntual 
asistencia. 
Orden del d ía : 
S a n c i ó n del acta anterior. 
Informe de la Comis ión de Glosa. . 
Balance general. 
Dividendo de utilidades que se ha-
yan de repart ir . 
Informes administrativos y elec-
ciones generales. 
Habana, Enero 24 de 1915^ 
Juan B r e a 
Secretario-Contador p. s. 
1511 31-e 
Compañía Nacional Dique Seco y 
fstilleros de Cuba S. A. 
C E B A N A T I O N A L D R Y D O C K 
A N D N A V Y W O R K S C O M P A N Y 
De orden del s e ñ o r Presidente se 
cita por este medio a los s e ñ o r e s ac-
cionistas de esta C o m p a ñ í a para la 
Junta General ordinaria que se ce-
l ebrará el día treinta del corriente 
mes de de Enero , a las tres de la 
tarde en el domicilio social, calza-
da del Cerro, n ú m e r o 817. 
Habana, Enero 13 de 1914. 
D e ó n Broch , 
Secretarlo. 
C-343 alt. 4-16 
Naturales de Galicia 
S E C R E T A R I A 
De orden del s e ñ o r Director y cum-
pliendo lo preceptuado on nuestro 
Reglamento, cito a los s e ñ o r e s aso-
ciados para la segunda junta gene-
ra l ordinaria que t e n d r á lugar en el 
s a l ó n principal de la Sociedad C a s i -
no E s p a ñ o l el día 31 del presente 
mes, a las doce del día . 
E n dicha junta t o m a r á p o s e s i ó n '.a 
nueva directiva y d a r á cuenta de su 
informe la C o m i s i ó n de Glosa. 
P a r a el acceso al local es requisi-
to indispensable la e x h i b i c i ó n del 
recibo que acredite el pago de la cuo-
ta, correspondiente al mes de Dic iem-
bre de 1914. 
Habana 26 de E n e r o de 1915. 
E l Secretario, 
Franc isco Sabín Teijeiro. 
C 442 5d-27 
A B C H I A O O S 
AMARGURA, 11» HABANA 
Toléf ono Â 2ftS< 
C A M P A D A R I O , 142 
d e 0 ^ / 1 ^ i>a'tca y Enfermedades 
'r?i£r cras- Consultos: de 12 a 3. 
- 628 31 e. 
123 E 1 
Asociación Canaria 
De orden del s e ñ o r Presidente—p. 
s. r.—se cita por este medio, para la 
J u n t a General ordinaria que se ce-
l ebrará el domingo p r ó x i m o , 31 de los 
corrientes, en el local social, Paseo de 
Mart í n ú m e r o s 67 y 69—altos— a las 
2 p. m., con la siguiente Orden del 
D í a : 
Actas anteriores. I n f o n í i e de la Co-
m i s i ó n de Glosa del tercer trimestre. 
Nombramiento de la C o m i s i ó n de 
Glosa p a r a el cuarto trimestre. In-
forme tr imestral de la Junta Direct i -
va. Renuncia del s e ñ o r Presidente Ge-
neral . Renuncia del Vocal S r . J o s é 
A . Quevedo Gallardo. C o n t e s t a c i ó n 
del s e ñ o r Franc i sco G o n z á l e z . Con-
trato con la C o m p a ñ í a de Gas y E l e c . 
tricidad. Asuntos generales. 
Lo que se hace públ i co para cono-
cimiento de los s e ñ o r e s socios, quie-
nes deben tener en cuenta que para 
as is t ir al acto y tomar parte en las 
deliberaciones, es requisito regla-
mentario presentar el recibo de cuota 
social correspondiente al mes de la 
fecha. 
Habana, E n e r o 24 de 1914. 
J o a q u í n de O'Campo 
Secretario-Contador. 
C 417 8-24 
Peíayo García y Saníiaja 
G O T A R I O P U B L I C O 
Pelayo Barcia ]%i%i\\mn 
A B O G A D O S 
Obispo, n ú m . 53, altos. T e l é f o n o 
¿ - 6 1 5 3 . De 8 n l i a. m. y 
de 1 a 5 p. m. 
125 E 1 
' U i i i i i i i i i i i i i k i i i m i i i i i i i r i m i u n i i i i í i i n i i u 
D o c í o r e s en Medicina 
y C í n i í p 
DOtTOjl RlIBEfirO RÍVERO 
Especial i s ta en enfermedades a al 
pecho y medicina interna 
V r ^ í n ° deI S a r t o r i o de Ne^v 
"\ l ex-director del Sanatorio 
-La Esperanza ." 
Gabinete de c .nsul tas : C h a c ó n , 17, 
de 1 n 2 p. m. 
T c l ó f o n o s A-2553 e 1-^340 
111 ' "fi 1 
Doctor Adolfo Reyes 
^ ^ f 6 ^ ' 0 6 ^ í s s U n o s . exclusiva-
LAMPARLL¿JÍ . 74, 
T e l é f o n o A-358a. 
145 E 1. 
Dr. Julio Pineda 
lOspocialistii cu Cirugía , Partos .*• 
ECnferniiédades d<' sej iorás, Consul-
tas: \~ a 1 p. ra. Sfeptuno, 222. 
TEMÉPOWTO A-7-36. 
1S 4 8 2 8 f. 
Doctor Félix Pagés 
Cirugía en general, riíllilt», enior-
medades del aparato géa l to urina-
rio, ConsuPas: de 2 a 
C A M P A N A K ¿O. 60. 
T E L E F O N O A-3S70. 
146 E 1 
0» MIGUEL VíETA 
H O M E O P A T A 
E j p . í d a l i s t a en curar las dia-
rreas, el e s t r e ñ i m i e n t o , todas las 
t f ™ " ? 6 ^ ? del e s t ó ^ a g o e intes-
tino y la impotencia. No visita. 
Consultas a *1. Consultas por co^ 
í " ^ ' ? a n ,Mariauo- 18. Víbora, so-
C 186 181-1 e. 
Dr. f. Garda Caííiza 
Catedrá t i co del Instituto 
Médico del Hospital de Paula. 
Especial i s ta en enfermedades de 
la piel, v e n é r e o y slfllfticas, 
C O X S U I / r A S : L U N E S , M I E P . -
C O L E S Y V I E R N E S , de 2 a 4 
Falml . 5 5 . — T e l é f o n o A - 4 4 t ' 
No hace visitas a domicilio 
180 E . 1 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l . 
Dr. Martínez Castríllón 
Consultas: Corrientes e l é c t r i c a s 
y masaje vibratorio, en Cuba, 37, 
(altos) de 1 a 4, y en Correo esqui-
na a San Indalecio. J . del Monte, 
T e l é f o n o I . 20§0 . 
c. 254 30.1 E 
C L I N I C A E L E C T R O D E N T A L 
i-— 1 
M O N T E , 269, entre Carmen y Rastro. 
Dr. J. M. Gatell, Director técuicn 




Viniendo a la Cl ín ica Electro Den-
tal , del doctor Gatel l , el cual, de re-
preso de su viaje a los Estados U n i -
dos, ha t ra ído los ú l t i m o s adelantos 
y los precios los ha rebajado en un 
50 por ciento de. los y a e c o n ó m k f ' s 
que t en ía . 
Por só lo este mes le haré una re-
baja convencional, s e g ú n el importe 
de su trabajo. 
T R A B A J O S A P L A Z O S C O M O -
Dr. Rodríguez Molina 
Exjefo de l a Clínica del doctor 
H . A L B A R R A N 
Enfermedades i e las v í a s ur ina-
rias y s if i i l í t icas. Especial ista del 
Centro Canario . 
Cl ín ica: de 8 a 11 de la m a ñ a n a . 
Consultas particulares, de 3 a 6 
de la tarde. Lampar i l la , 7 8. 
C 37 3 30 e! 
Dr. Enrique del Rey 
Cirujano de ía Quinta do Salud 
" L a Balear". 
Enfermedades de s e ñ o r a s y ci-
rug ía en general. Consultas de 1 
a 3. San Nico lás , 52. T e l é f o n o 
A S 6 2 7. 
700 31 e. 
Dr. Eduardo R. Areliano 
E S P E C I A L I S T A 
o r o o . N A R I Z Y G A R G A N T A 
C U B A N U M . 52 
D i s c í p u l o de las Universidades 
de B e r l í n y Vlena. 
Consultas: do 2 a 4 .—Tel . A-t728 
1127 31 e. 
D r . C . E . F i n l a y 
P R O F E S O R D E O F T A L M O L O G I A 
Especial i s ta en enfermedades 
do los ojos y de los o í d o s 
G A L L V N O , 50. T e l . A-4611 
De 11 a 12 y de 2 a 4 
Domicilio: H , n ú m . 170, Vedado 
T E L E F O N O F-117S 
133 E l 
DR. JUSTO VERDUGO | 5)r. Gonzalo Arósteeui 
Especial is ta de la E s c u e l a de P a r í s 
Enfermedades de', e s t ó m a g o e In-
testinos por el procedimiento de los 
doctosea Seyem y Winter, de Par í s , 
por d i á l i s i s <iel jugo gástr ico . 
Consultas: de 12 a 8. Prxulo, n ú m . 76. 
142 E 1 
D O S , S I N F I A D O R , P U E S S U 
C R E D I T O E S B U E N O P A R A MI . 
P R E C I O S : 
U n a e x t r a c c i ó n : 50 cts. 
U n a limpieza i 50 cts. 
U n empaste.* 60 cts. 
T o d o s l o s t r a b a j o s s e r á n a p r e c i o s 
s u m a m e n t e m ó d i c o s . 
C o n s u l t a s d e 8 A . M a 8 P . M . * 
D o c t o r J . B . R u i a 
VIAS URINARIAS-CIROfilS 
O e los Hospi ta les de F i l a d e l f U y 
N e w Y o r k . E x - j e f e de m ó d i c o s inter-
nos del Hospi ta l Mercedes . E s p e c i a » 
Hsta en v í a s ur inar ia» , s í f i l i s y e a f e r » 
« e d a d e s v e n é r e a » . E x á m e n e s uro» 
t r o s c ó p l c o s , c í s t o s c ó p i c o s y catete* 
rlsmo de los r é t e r o s . Consu l tas : 4o 
12 a 3. S a n Rafae l . 30. altos. 
C 21G 30 e. 
San Miguel n ú m e r o 114, entre 
Campanario y Leal tad. Tel . A-4196. 
Consultas de 12 a 3. Los s á b a d o s 
de 4 a 7 en el Dispensario Tamayo. 
76 31 e. 
OOCÍÜÍ mí c mm 
Catedrát i co ó e la E s c u e l a de Medi-
cina. T r o c á d e r o , n ú m . 10-
O O N S U l / T A S : VL¡ 1 a 2. 
136 E 1 
Monte, 269, entre Carmen y Rastro A u n a cuadra d« ios C u a t r o C a m i n o s . 
1448 90 
D r . J u l i o C a r r e r á 
Cirujano de Emergencias y del 
N ú m e r o Uno. Consultas: lunes, 
m i é r c o l e s y viernes, de 2 a 5. 
San Nico lá s , 76-A T e l é f o n o A-4566. 
1823C 31 ©. 
Médico de ia Casa de Beneficen-
cia y Maternidad. Especia l i s ta en 
las enfermedades de los n iños , Mé-
dlcas y Quirúrg icas . Consultas de 12 
a 2. L í n e a entre J e I . Te l é -
fono F-423a. 
134 E 1 
Do* Fraiissi J, de Veiasco 
Enfermedades del Corazón. Pul -
mone , Nerviosas, Piel y V e n é r e o -
s l fdí t icas . Consultas: de 12 a 2, los 
días laborables. Lealtad, n ú m . 1 H . 
T e l é f o n o A-5418. 
138 E l 
. Doctor P. A. Venero 
Especial is ta en las enfermedades 
genitales, urinarias y sííl l is. Los 
tratamientos son aplicados direc-
tamente sobre las mucosas a la vis-
ta coa el urrtroscoplo y el cistosco-
plo. S e p a n . c l ó n de la orina de ca-
du ón. Consultas: Neptunc. 61. 
bajos .da cuatro y media a seia 
T e l é f o n o P-1354. 
119 E 1 
D R . L A G E 
Tufcr.jiedades de ia piel, de s e ñ o -
na y secretas. EsterÜMadj im-
potencia, b e m o r r o í d e s y 
síf i l is . 
Habaji» ,358, altos. 
Oonsultaa; de 1 4. 
273 1-H. 
Dr. F. Ternández kúm 
Consu l ta» : de 2 a 4 de la tarde. 
Rayo. 26, bajos- Te l . A-6092. 
19988 30 e. 
Dr. Alberto Recio 
Reina , 9(5. b a j o s , — T e l é f o n o A-2859. 
D i a g n ó s t i c o de lá sí l l l is y fc.xám»»-
nes dñ sangre exclusivamente. Los 
pacientes que requieran reacc ión do 
Wasserman, $10-60, se presenta-
rá!, er. ayuns.á. de 7 a 8 a. m. 
274 1 - E . 
Dr. redro A. Barillas 
Especial ista de In E s c u e l a do Varis 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Consultas: do l a '.i 
C e ñ i o s , 15. T e l é f o n o A-0SSO 
626 31 e. 
III 
C A T E D I tA T I C O D E L A U N I -
V E R S I D A D 
G A R ü , ™ , M m ¥ OiOOi 
Prado nnmero S», de 12 a 3, to-
dos los días , • excepto los d o m i n g o » . 
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes,, m i é r c o l e s y 
viernes a las 7 de la m a ñ a n a . 
121 E 1 
D R . C O L O N 
D E N T I S T A * H a trasladado sn , 
tro Dental a Santa cfa ' ^ Elec 
entro üf lc los - T J - ' ^ V — 'e(s 19, 
54; 6 ^ q u i s í d o r ! ^ 0 
7 t 
,,,3l¡l!,,,s,,,"",'""l'm,,,,n,niI(I1;l!;i 
i>r. A. F o r t o c l S r 
O C U H i > i A iK) 
C O N S U L T A S P A R A WV. 
n Sííi-ou a l mes d^ f ^ ^ S . 
P A R T I C U L A R E S - V 2 a 2 
N ico lá s , s a . ^ e ^ , ' ? 3 JJ 5 Son 
699 
00* 
G a r g a n t a — í » B í n , „ . 
Consultas: de x » • - f T 0 " 1 0 » . 
E ! 
Doctor Juan Pablo Sai cía 
E S P E C I A L I D A D E N 
V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: L u z , n ú m . 15, de 12 a 3 
128 E - l 
Or. Jasé I . Estraviz y Garcia 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especial idad en trabajos de w o 
Garantizo los trabajos 
Precios m ó d i c o s . Consultas: de 
8 a 11 j ; de 1 a 5. 
N E P T U N O N U M . 137. 
110 E - l 
Dr. E . Fernández Soto 
Garganta, nariz y o ídos . Espec ia -
Zista del Centro Asturiano. 
C O N S U L T A S : D E 8 a 4. 
Oompofe.teia, 23, moderno. T e l é f o -
no A-44€5. 
137 E 1 
OÍ. J u í T s i i T f S r í ^ 
_ O C U L l S l \ | J ; 
Consulta* y o p e r a c i ó n ^ de a 
ff de 1 a 8.—Prado. 8 11 
Oculista del Hospital do DLJ 
y del ^ l o t ^ ^ S S 
^ M S d ? ^ a ^ ? ^ 
Reina, 28, altos. Tel . A . 7755 * 
iiiiM5yíici¡ií!:iíiiii5in!!!?.miIIlnmmj|iiB 
Experto-tratamiento'con evitn -a 
rantizado de R E U M A , I N ü l r r « ' 
T I O N Y N E U R A L G I A . T é l S 
1-2266. A-8777. C A R L O S M U ¿ L S 
416 6 {. 
jnmttMfumtutuMminnnmniMHinninn 
Víatí urinarias, S íü i l s y E n r e r m e -
dades de Señoras . Cirugía . I^e 11 
a 3. Empe-dradc. núm- 19. 
139 E l 
Dojí&r rt. mu m 
.pierna* iades ñ la Garganta, 
N^ríz y Oídos- Jonsultus: de 1 a 3. 
Consulado, n ú m e r o 1" 
141 E l 
alcéis 
Dr. Manuel Del í in 
M E D I C O D E NIXOS 
Consultas: de 12 a 3. Chacón , 31. 
Cas i esquina a Aguacate. 
T e l é f o n o A-2554. 
Cirujano del Hospital N ú m e r o Vino 
Vías urinarias , s í fdís y enferme-
dades v e n é r e a s . 
E x á m e n e s n r e t r o s c ó p i c o s y cis« 
t ó s c ó p i c o s 
E S P E C I A L I S T A E N I N T K C C I O -
N E S D E "6G6" 
Consultas: de 9 a l i a. m. y de 1 
a 3 p. m. en Aguiar, 65. Domicilio, 
T u l i p á n , 20. 
279 31-e 
Sanaiom fl3í Dochi Iteíiertí 
Er-tableelmlento dedicado al tra-
tamiento y c u r a c i ó n ds las enfer-
medades mentales y nurvlosaa. 
(Unico en su clase.) Cristina, 28. 
T e l é f o n o 1-1914. C a s a particular: 
San Lázaro 221, t e l é f o n o A-4593. 
135 E 1 
S. en C . 
A M A R G U E A , N U M . 34 
Hacen pagos por el cable y gi-
ran letras a corta y larga vista so-
bro New York , Londres, París y 
sobre todas las capitales y pueblo» 
de E s p a ñ a o Islas Baleares y Ca-
narias. Agentes de Ja Compañía de 
Seguros contra incendios "ROYAIi,1' 
-196 180 Y>\ 
F i e l , Sífilis, Sangre. 
C u r a c i ó n ráp ida por sistema moder-
n í s i m o . — C o n s u l t a s : de 12 a 4. 
P O B R T T S G R A T I S 
Cal le de J e s ú s María , 85 
T E L E F O N O A-1333 
12 ü E l 
O r . G a i v e z G y i l l e m 
Especial ista en sífilis, nerula, im-
potencia y esterilidad Habana, 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5. 
Espec ia l para los pobres: de 5 y 
media a 6. 
51 1 - E . 
Dr. G . I m í m 
C O N S U L T A S : D K 3 A 6 P . M-
Obispo, n ú m . 75, altos 
Cirugía . V í a s urinarias. E s p e -
cial ista de !a Escue la de Par í s . C i -
rujano del Hospital • N ú m e r o Uno. 
115 E 1 
C u b a , n ú m s . 7 6 y 
Sobre Nueva York, Nueva Or-
le tns, "Veracruz, 16 éjico, San Juan 
de Puerto Rico, Londres, Parí», 
Burdeos, Lyon , Bayona, Hambur-
go, Roma, N á p o l e s , Milán, Géaova, 
Marsella, Havre, Lel la, Nantoa, 
Saint Quint ín , Dieppe, Tolouw, 
Venecla, Florencia , Turín, Mesifla, 
etc., asi como sobre todas las ca» 
p í ta le s y provincia* de 
' E S P A Í Í A E I S L A S CANARIAS 
90 B-l 193 
G lawion Chiids y Cia. limites 
B A N Q U E R O S . — O ' R E I I A ^ . 4 
Casa originalmenta establecida 
en 1844 
Giran letras a la vista sobre So-
dos los Bancos Nacionales de ios 
Estados Unidos. Dan especial atea-
c l ó n a los giros por el cable. Abren 
cuentas corrientes y de depósito cwu 
in teré s . r^n*. 
T e l é í o n o A-1256.—-Cable: 
194 ' S O B J ^ 
Dr. Alvarez Rueíian 
MedlcUifi n s ^ r a l Consi iUa? de 12 a 3 
A c o s t a , n ú m . 2 9 , a l t o i . 
127 E 1 
Dr. Emilio Alfonso 
Enfermedades de N i ñ o s , Señora» 
Cirug ía en general. Consultas: 
do 13 a 2. Oerro, n ú m e r o 519. Te -
l é fono A-3715. 
132 E l 
D r . R . 
Tratamiento especial de Sífilis y 
enfermedades v e n é r e a s . Curac ión 
ráp ida . 
C O N S U L T A S : D E 12 A 3 
Luz , n ú m ' 40. T e l é f o n o A-1340 
130 E 1 
a»9itBiii¿Jssuíinii8!ii!iiafS22iiiiiEaiiiiiU'iijir 
C i r a p o s d e n í l s l o s 
D R . N U Ñ E Z . P d í r á 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H .1.3 A N A . m t m s r a i l 3 
Especiá is e 
Polvos «leniríf ieos , eii.vir, c;ci)iHoa. 
C O N S U L T A S : D E 7 A 5. 
1406 21-f 
HIJOSOE R. ARGUELLÉ 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
D e p ó s i t o s y Cuentas corrieat^ 
D e p ó s i t o s de valores, hacléndO'' 
cargo del cobro y r&mlsión de 
Adeudos e intereses. Préstamos J 
pignoraciones de valores y f u ^ j 
Compra y venta de v a l l e s puo^ 
eos e industriales. Compra y ve 
ta de letras de cambio. Cobro " 
letras, cupones, etc.. por cueo 
ajena. Giros sobrfe las P " n c i P ^ 
plazas y t a m b i é n sobre ^s v y 
bles de E s p a ñ a , Lslas Baleares í 
Cananas- Pagos por cables y 
tas de Crédito . «, 
« 2 2 S 
j . A. Banccs y Compañía 
B A N Q U E R O S ^ ^ 
T e l é f o n o A-1740 ObA5P° ^ 
A P . V R T A D O N U M E R O 
Cable: B A N C E S 
Cuentas corrientes."' 
D e p ó s i t o s con y si» ü ^ f ^ e < S 
Descuentos, 
Cambios de ^ ^ c a b l * 
• Giro de letras y P ^ ^ n e r c ^ 
sobre todas las njazas laterrfc 
de los Estados Umdos, I n g ^ p ú . 
Alemania, Franc ia , í13.11^ 'éric» 1 
bllca de Centro Y . s ^ - ^ y pu»; 
sobre todas las c iudad^ y 
blos do E s p a ñ a , Islas " .nclpaJeí 
Canarias , así como laa P " 
de esta Is la . naneo de K** 
Corresponsales del lbft 
p a ñ a en la Isla ü c ^ ^ E ^ 
N. Galats y Compañía 
108, Aguiar, 108, ^ f 1 ^ V e a -
gura. Hacen F«SOsflgP¿0 cté-
ble, fac-litan a 
dito y Siran letra^ 
corta y larga y15^ iran 1«-
Hacen pagos P f ^ 
tras a «orta y ^ da4es 
todas las capitales y L^br« 
portantes de los p i o r n o ^ 
Méjico y VnT0V*'¿T EBpañ*- v ^ 
todos los pueblos * e b r ^ e w t * ^ 
cartas de crédito soor gan Fr» irtas de crédito ^ - gan / • ' ^ 
iladelfla, New O r l ^ ^ w ^ ' 
seo, Lcndres, Paf1* . 
Madrid_ y Barcelona. í0 £ * 
197'* 
A V I S O S 
A S O C I A C I Ó N 
gf 
pJflPI£Iii8iB8 OE GUSaS 
' ita cuanto so re lacione con so 
P v casas do vecindad, tales 
^ desá lme los y asuntos que 
'l0 i» la competencia del A y u n -
1 fn v Depar tamento de Sanl-
^ ' r n o t a mensual : ?1 plata . Se-
i- (. altos del Po l l t eama Haba-
^ ¥ ¿ 1 . A-7443. 
156 E 1 
B L A N C O 
f- mi. iones y K o p r c s e n t a c i o n c » 
-5 láVrafo Blanco. Agenc ia en 
í Tf.'e°0 de Cuba: San G e r m á n , ba-
po'o san Lu i s , Or ien te , ( C u b a ) . 
¡ p BE SEGURIDAD 
t a s t a J e m o s e n n u e s t r a 
0 V e á a c o n s t r u i d a c o n t o -
«s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
p a r a g u a r d a r a c c i o -
, d o c u m e n t o s y p r e n -
¿ b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
los i n t e r e s a d o s , 
para m á s i n f o r m e s , d i r l » 
^ a n u e s t r a o f i c i n a , 
[ m a r g u r a , n ú m e r o 1 . 
|( Ü p m a n n & Co. 
B A N Q U E R O S 
51«7 D - l 
i ^ A U Í j M A Ü J N C i J l i 
Laura L . de Beliard 
" a de L ib ros , M e c a n o g r a f í a y 
S 1» A í r 1 ^ 8 ' 34' A I / T O S 
50 A N I S H > E S S 0 1 f f S 
2 f. 
Colegio "Cervantes" 
P r w í í f 1 0 ^ ^ a n o F r a n c é s 
i ' i l m e r a y Sogunda E n s e ñ a n z a 
Comercio e I d i o m a s 
Cari.eras especiales 
B ^ t L M a n u e l ^Sos To ledo 
l á s y l 9 8 ' ^ t r e San N i c o -
cón ' COn vistas a l M a l e -
y ex teSo0110* A-5380- ^ t e m a d o 
1620 
' 10 f. 
COUGIO AMERICANO 
S n d e ^ S t e í ^ b r 0 S ' ^ - ^ o g r a f l a : 
l a s ^ y ^ r r r a s 1 5 ^ ^ 8 ' m e d Í 0 P U ^ -
P e c t o ^ c í l l Í n f . 0 r r a e S P í d a s e e l Pro3-rta^ - ^ l l 6 5' esquina a D , V e -dado. T e l é f o n o F-1096 19643 . - 20 f. 
C O L E G I O 
Nuestra Señora del Rosario 
D i r i g i d o por Religiosas Domin icas 
* í a n c e s a s . E s t á n situadoa en u 
D A D O , C A L L E 19. E N T R E A y B 
numero 337. 
o + ^ e ñ ^ n z a e lementa l y superior , 
atendiendo de modo p a r t i c u l a r a 
los id iomas I n g l é s y F r a n c é s . 
Se a d m i t e n pupilas , t e rc io p u p i -
las y externas. " 
190 E l 
CAJAS RESERVADAS 
Lis t e n e m o s e n n u e s t r a 
iveda c o n s t r u i d a c o n t o l -
l o s a d e l a n t o s m o d e i v 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a 
¡ r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
¡es b a j o l a p r o p i a c u s t o * 
¡i de l o s i n t e r e s a d o s . 
En e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
jdos l o s d e t a l l e s q u e s e 
leseen. 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 1 0 
A G U I A R , N o . 1 0 8 
C O L É C I I O 
iüEL ARCANGEL 
Academia de Comercio 
D I R E C T O R : L U I S B C U B R A L E S 
Calzada de J e s ú s del M o c t e 412 
L a m e j o r r e c o m e n d a c i ó n p a r a el 
comercio de Cuba, es el t í t u l o de t e -
nedor de l ib ros , que esta A c a d e m i a 
p roporc iona a sus a lumnos . 
Clases nocturnas . 
T e l é f o n o 1-2499 
Se a d m i t e n in te rnos , medio pupi los 
y externos. 
c. 305 7_f. 
U N A S E Ñ O R A , I N G L E S A , QIJí-j 
ha sido profesora de las mej ^res 
fami l ias de la Habana , desea a l -
gunas clases, b ien en su casa o a 
domic i l i o . San M i g u e l , 47, altos. 
497 7 f. 
y 
B A N Q U E R O S 
07 J.56-S. 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
¡DABALLERO, A L E M A N , L L E -
Mo recientemente de su p a í s , se 
Téce como profesor de i d ioma , 
||tóo loa ú l t i m o s m é t o d o s . Ga-
Jtiza progresos r á p i d o s - H e r r 
léert, 19, n ú m e r o 311, Vedado. 
' ': ' S f. 
c ademia " P o l i t é c n i c a " 
de C o m e r c i o e I d i o m a s 
DIRECTOR P R O P I E T A R I O : 
L U I S R U I Z 
Amistad, n ú m e r o s 62 y 64. 
m& única que cuenta er« la H a -
IlíCdli la competencia y p r á c t i c a 
|ppias de ocho a ñ o s de é x i t o s 
«stantes. 
MECANOGRAFIA 
p N E D U R I A D E L I B R O S 
ARITMETICA M E R C A N T I L 
TAQUIGRAFIA I N G L E S A 
TAQUIGRAFIA M E C A N I C A 
RAM A T I C A 
jfGLES, F R A N C E S , A L E M A N 
Jwtodos n o v í s i m o s y p r á c t i c o s . 
Jratantizo oí empleo a loos a l u m -
jque cursen sus estudios en e s t é 
"ocido p lante l . 
PRECIOS M O D I C O S 
^OPESORA, C O N M U C H A E X -
"encia y apt i tudes pa ra dar una 
«cacióa completa. Nuevo sistema 
«tico de I n s t r u c c i ó n . E l e m e n t a l , 
«•mas, Mús ica y otras as igna tu-
•Mje adorno. Precios moderados : 
"Sientes referencias. Consulado, 
*• bajos. 
P2 2 f-
M u e s t r a S.ñora del 
. por Rel igiosas do J e s ú s 
^ Calzada de l a Re ina , n ú m e -
i«iri é n t r e J3013^011"1 y Car" 
ílami la3 a lumnas cn eEte n u e ' 
Wuo la Iná-S s ó l i d a y esmera-
ru?aeión rel igiosa, c ient í f ica , so-
^ ^ ^ s t i c á , siguiendo los m é t o -
"aernos m á s acredi tados pa ra 
A a f11193 ramos de l a ins t ruc -
hyrtla Ca l ig ra f í a , Labores feme-
ífenrt a<iorno- Corte y C o n f e c c i ó n 
Wdn dc vest i r S6 dedica una 
^Uc«5eSPecial- id iomas I n g l é s 
je fo rman par te del p r o g r a -
¿ ; estudios. 
s e ñ o r i t a s . — E n el Colegio de 
señora del Sagrado C o r a z ó n , 
^ Por las Religiosas de 
?< ent da áe la Heina , 
J e s ú s 
n ú m e -
Bela-scoaín y Carlos I I I , 
J í l bu jo^ Par t icularos de Labores, 
Tíos ' „ P u ^ u r a y M ú s i c a a precios 
i^bi'én 5?11 ProsPocto. Se prepa 
v >, para el Magiste r i o . B a c b i -
«a e^ai¡a obtener el D i p l o m a de 
toecin- Conservator io Nacional . 
son convencionales. 
13 f. 
fíesor de Inglés 
K ^ d GLSTUS R ' O B E I í r r s 
^es 5el " M é t o d o N o v í s i m o " 
1 ^ora ^ ^ r n a s en su academia. 
Moa . ^ ' i o s los d í a s , menos los 
5L"E'L u " c e n t é n a l mes. S A N 
aoHde i altos- U n i c a acade-
" clases son d ia r ias : 
¿ P e s e a n * • k j - " ^ * usted «.prenuii j 
ff^e ' u « ^ n e l ' d i o i p a i n g l é s í 
m. « « « d el M E T O D O N O V I -
S ^ - - ^ 5 t. 
qüe W F E S O R A , ATvrERICA-
?4cion„s,eilseñado y t iene reco-
Í6 la w Ias m á s ant iguas fa -
v5 lugo -"abana, desea a lgunas 
i"- lDft "-to formos: Composte-
1 * 12 a 114 p . m . 
12 •* 
C o n g e s t o r P e r f e c c i o n a d o 
A p a r a t o de g i m n á s t i c a m é d i c a 
pa ra desar ro l la r y v igo r i za r los ó r -
ganos genitales mascul inos. A p r o -
bado p o r m é d i c o s sapientes de l a 
Habana . Escr iba y mande sello y 
le e n v i a r é prospectos. J. F . D í a z ; 
de 2 a 4, botica, Nep tuno , . 253. y 
San J o s é , n ú m e r o 3%, Habana . 
1606 10 f. 
PABA LAS CANAS TÍNTÜBA f OSSAN 
ú n i c a inofensiva, l a cual se puede 
i n g e r i r s in pe l igro alguno- Se ga-
r a n t i z a n sus excelentes resul tados 
en c a s t a ñ o obscuro y negro n a t u -
r a l . Se vende: D r o g u e r í a s , F a r m a -
cias y S e d e r í a s . D e p ó s i t o : f a rmac i a 
" L a Cen t r a l " . Zanja . 108. T e l é f o n o 
A-2967 
04 31 e. 
i m i m i n i i i i i i n f n f n i i n n n r n i M m m n M n 
p O M E S T i l i l O 
I j l Y J E B i D A S l a 
¡ F O N D E R O S Y D U L C E R O S ! 
" A m a r i l l o de A z a f r á n , " A m a r i l l o 
de huevo, V a i n i l l a , Clara seca y 
" A r o m a para los cafeteros," m a r -
ca l a " E S T R E L L A . " Muestras g ra -
t is . C. G o n z á l e z , Teniente Rey, 94, 
Habana . T e l é f o n o A-1203. 
383 5 f-
D I N E R O E 
H I P O T E C A 
H I P O T E C A : SE O F R E C E N 5,000 
pesos, p r i m e r a hipoteca, sobre fin-
ca u rbana , en l a H a b a n a o r ú s -
t i c a e n í a P rov inc i a . Empedrado , 
5, N o t a r í a . D r . A l v a r a d o . 
1807 1 f-
B U E N A G A R A N T I A . D E L 9 A L 
10 p o r ciento se desean t o m a r 
15,000 pesos oro e s p a ñ o l en p r i -
m e r a h ipoteca sobre cuat ro casas 
de dos plantas, siete accesorias y 
una c u a r t e r í a de once hab i t ac io -
nes, en el Vedado, son de nueva 
c o n s t r u c c i ó n , vigas h i e r ro , cielos 
rasos, escaleras m á r m o l , m a m p a -
ras y servicios sani tar ios moder -
nos, s in corredores; t r a t o directo, 
escriban calle Santa L u c í a , n ú m e -
ro 16, M a r i a n a o . l í n e a de los c a r r i -
tos M . G u t i é r r e z , 
i 7 1 1 31 e-
D I N E R O E H I P O T E C A S . 7,000 
pesos oro e s p a ñ o l se dan en p r i -
m e r a h ipoteca sobre finca u r b a n a 
en l a Habana . Vedado o M a n a -
nao, s i n corredores. Eg ido , es-
q u i n a a Corrales, v i d r i e r a E l Sol 
de M a d r i d , " D r . R a m ó n Alonso . 
1711 V . : 31 e-
D U V E R O P A R A H I P O T E C A . SE 
dan $50,000 en todas cantidades y 
7 a l 12 po r 100, s s g ú n g a r a n t í a : en 
l a Habana y sus bar r ios E m i l i o 
R o d r í g u e z . Reina. 43. A-6159, de 2 
a 5. 
C 434 4-27 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, a l t i p o más 
bajo de plaza, ^ P ^ " 1 ^ 
y reserva. Oficina de M I G U E L 1<. 
M A R Q U E Z . Cuba, 32. de 3 a 5. 
D ine ro p a r a h i p o t e c a s a l 6 ^ , 7 y 8 5 £ 
Desde $100 hasta $100.000. 
Se f a c i l i t a n sobre casas y t e r r e -
nos en l a Habana , bar r ios ex t ra -
m u r o s y todos los repar tos . T a m -
b i é n se f a c i l i t a en p a g a r é s con bue-
nas f i r m a s comerciales. D i r í j a s e 
con t í t u l o s pa ra su exa-men a l es-
c r i t o r i o de V í c t o r A . del Bus to , ca-
l íe ¿ k b a n a . n ú m e r o 89. T e l é f o n o 
A-2850. N o t a r í a , de 9 a 10 y de 1 
a 4. _ -
465 * f-
D D T E R O . L O D O Y E N H I P O -
teca y t a m b i é n lo t o m o y c o m p r o 
y vendo casas y solares en todos los 
ba r r ios de l a Habana . A l b e r t o P u l -
ga r o n , A g u i a r , 72. T e l é f o n o A-5864-
1793 5 f. 
s m i i i m i i i u u m i i i i m i n i m r r t n i i i í i f i i i i m 
E 
R T E S Y 
L o ñ c i a s 
¡ O j o , o j o , P r o p i e t a r i o s ! 
C o m e j é n : E l ú n i c o que ga ran t i za 
l a comple t a e s t l r p a c i ó n de t a n da-
ñ i n o insecto- Contando con el me-
j o r p roced imien to y g r a n p r á c t i c a . 
Reciba avisos: N e p t u n o , 28. R a m ó n 
P i ñ a l . 6 97 10 f. 
¿ P o r q u é t i e n e u s t e d 
l a l u n a de su espejo manchada , que 
denota desgracia y dejadez? P o r 
poco d i n e r o se l a d e j a n nueva en 
" L A V E N E C I A N A " , Angeles, n ú -
m e r o 23. T e l é f o n o A-6637 . 
• • • 31 e. 
J . L E O N , E L E C T R I C I S T A . E s -
pec ia l idad en instalaciones y repa-
raciones de luz e l é c t r i c a de au to -
m ó v i l e s . L i m p i e z a de l á m p a r a s 
e l é c t r i c a s p o r u n m ó d i c o abono 
mensual . Garan t izo m i t r aba jo . 
T e l é f o n o A-8319. F a c t o r í a , n ú m . 9. 
al tos. 333 5 f. 
P é r d i d a s 
P E R R O E X T R A V I A D O . E s Pe r -
d iguero , poin ter , blanco, con t res 
manchas chocolate de u n lado y 
u n a grande del o t ro . Cabeza cho-
colate con una l í n e a b lanca a l cen-
t r o . T a o n a ñ o grande. E s t á enfer-
m o de los ojos. Se h a c i r cu lado 
pero no se acusa a nadie . Se g r a -
t i f i c a r á a l que lo l leve o d é r a z ó n , 
en A n i m a s , 12 7. an t iguo , al tos. Se 
e x t r a v i ó el mar tes 26. 
1785 t f 
V I E R N E S , 22, D E M O R R O , 30, 
p o r Refug io ; Aguacate , Tenien te 
R e y has ta Inqu i s ido r , 14, se p e r d i ó 
u n l l ave ro con cua t ro l laves. Se 
g r a t i f i c a r á a la persona qu© lo en-
t regue . F ranc i sco N a v a B lanco . 
1733 i e. 
S E R A G R A T E P I O A D A L A P E R -
sona que presente u n a l lave m e t á -
l i ca que ha sido pe rd ida en l a no-
che del s á b a d o a d o m i n g o . Gusta-
vo Portas , ho t e l "Pasaje." 
1602 SO e. 
I M S 
G A S A S Y P I S O S 
M A R I N A , 5 4 , B A J O S 
Se a lqu i l a , en nueve centenes-
Tiene sala ,tres cuartos , comedor, 
cocina, servicios sani tar ios , pa t io e 
i n s t a l a c i ó n de luz e l é c t r i c a . I n f o r -
m a n : Aguaca te , 128. N o t a r í a del l i -
cenciado Solar . T e l . A-3506 . 
1827 6 f. 
A L Q U I L O DOS CASAS M O D E R -
nas, a l tos Oquendo, 25, entre A n i -
mas y V i r t u d e s , y los bajos de S i -
t ios , 17, en t re Angeles y Rayo. I n -
f o r m a n : Tercera , entre 4 y 6, V e -
dado. V i d a l . 
1843 6 f. 
V E D A D O , E N E L P U N T O M A S 
sa ludable de l a loma, se a lqu i l a l a 
casa cal le 21 , entre B y C, a u n a 
cuadra del t r a n v í a . Pisos de mosa i -
cos y servic io san i ta r io . A l lado I n -
f o r m a n . 
1745 6 f. 
S E A L Q U I L A , E N $17, L A C A -
si ta de m a m p o s t e r í a , con sala, co-
m e d o r y 2|4 grandes, cocina y todos 
los d e m á s servicios sani tar ios , en 
l a cal le de Sarabia y Carba l lo , a 
u n a cuadra de l a Calzada del Cerro . 
I n f o r m e s : A g u a Dulce , 9, bodega. 
1841 2 f. 
C A S I T A S I N D E P E N D I E N T E S . 
E n I , esquina a S é p t i m a , Vedado, 
se a l q u i l a n dos, en cua t ro cente-
nes cada una . Sala, comedor, t r e s 
habi taciones , pa t io y servicio sa-
n i t a r i o . L a s l laves en í a f r u t e r í a . 
1844 6 f. 
V E D A D O : SE A L Q U I L A U N A 
casa en l a calle L í n e a , n ú m e r o 
125-A, en t re 14 y 16; se puede v e r 
a todas horas . Su d u e ñ o : A g u i a r , 
56. c a f é . 1837 2 f. 
Vedado : Ca l le 15, e s q u i n a a C. 
Se a l q u i l a : Compues ta de sala, 
v e s t í b u l o .saleta ,seis cuartos, h a l l , 
dos b a ñ o s , comedor, cocina y p o r -
t a l co r r i do . Tiene a d e m á s garage, 
con cuar tos p a r a l a s e r v i d u m b r e 
y u n espacioso t e r reno con á r b o l e s , 
i n f o r m a n en Aguacate , 128, N o t a -
r í a del L d o . Solar. T e l é f o n o A-3506 . 
1827 6 f. 
S E A L Q U I L A N DOS PISOS, aca-
bados de f ab r i ca r , Cuba. 8 9, es-
q u i n a a L u z , p ropios p a r a f a m i l i a s 
de gus to ; compuestos de sala, r e -
c ib idor , c inco cuar tos y d e m á s i n s -
ta laciones san i ta r ias ; se dan ba ra -
tas. P a r a i n fo rmes : M u r a l l a , 14. 
T e l é f o n o A-2803 . 
1819 13 f. 
S E A L Q U I L A N , E N D I E Z C E N -
tenes, los bajos de Campanar io . 8 9, 
con sala, comedor, 4 cuartos, pisos 
de m á r m o l y mosaicos- E l t r a n v í a 
en l a esquina. L a l lave en los a l -
tos. I n f o r m a n en Concordia , 35. a l -
tos, de 10^2 a 6. 
1816 2 , f . 
C O N C O R D I A , 136, M O D E R N O ; 
se a l q u i l a n 2 casas, baja y a l t a : sa-
l a .comedor y cuartos, cuar to de 
c r iado . I n f o r m a n en l a m i s m a a l -
tos. 1814 2 f. 
G L O R I A , 93. SE A L Q U I L A N los 
bajos- Seis centenes. L laves a l l a -
do . p a n a d e r í a . I n f o r m e s : Mercade -
res, 27. 1852 2 f . 
I N Q U I S I D O R , 3 5 A 
Se a l q u i l a este p iso p r i n c i p a l . 
I n f o r m a n en Oficios, 88, bajos-
1849 8 f. 
E N E L V E D A D O , T E R C E R A , 
ent re Dos y Cuat ro , se a l q u i l a n , 
en ocho centenes, unos al tos do 
m o d e r n a f a b r i c a c i ó n . E n los m i s -
mos i n f o r m a n . 
1859 6 f. 
E N N U E V E C E N T E N E S . SE A L -
q u i l a n los bajos de l a casa de S u á -
rez, n ú m e r o 2, casi esquina a M o n -
te, a l l ado del Campo de M a r t e . L a 
l l ave en el c a f é " C o l ó n " . Mon te , 
esquina a F a c t o r í a . I n f o r m a n en 
Rea l , 33, M a r i a n a o . T e l é f o n o 
B-07-7084. 
1856 2 f. 
A L Q U I L O LOS 3 L \ G N I F I C O S 
a l tos de San L á z a r o , 235, en t re 
Gervasio y B e l a s c o a í n . L a l lave en 
l a bodega. 17 6^ ñ f . 
E M L A M P A R I L L A 
e s q u i n a a M e r c a d e r e s , se a l q u i l a u n 
e s p l é n d i d o l o c a l , p r o p i o p a r a a l -
m a c é n , q u e c o n s t a de 4 1 0 m e t r o s 
c u a d r a d o s . I n f o r m e s : M u r a l l a , 2 3 . 
1 8 3 4 6-f . 
S E A L Q U I L A U N G R A N L O -
cal , con 500 met ros cubiertos, calle 
Sierra , n ú m . 2, esquina a E s t é v e z . 
p r o p i o p a r a t a l l e r , d e p ó s i t o de m a -
ter ia les o cosa a n á l o g a . L a l lave 
en el n ú m . 4- Su d u e ñ o en San 
M a r i a n o . 18. V í b o r a , T e l é f o n o 
1-2024. 
1860 2 f. 
E N 5 Y 6 C E N T E N E S , S E A L -
q u i l a n : Hornos , 4. y P r í n c i p e . 11-B. 
T i e n e n sala, comedor y t res h a b i -
taciones. Modernas . A u n a cua-
d r a del t r a n v í a . I n f o r m a n : P r í n c i -
pe, 11-C, encargado. 
1839 • % . 6 f. 
V I B O R A : A L A E N T R A D A , A 
u n a cuadra de los t r a n v í a s , se a l -
q u i l a u n a a m p l i a y c ó m o d a casa-
Quin ta . G r a n sala, hermosos cuar -
tos, servicios modernos, garage, et-
c é t e r a . Cien pesos mensaules. I n -
f o r m a n : Compostela, 131 , en t re-
suelos. 1773 1 f. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E 
San Rafael , 5 5. I n f o r m a r á n en 
L e a l t a d , 157 y se d a r á r a z ó n de 
l a v e n t a de una ca£C T r a t o d i rec to . 
1772 2 f. 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O 
chalet , en l a cal le de Ger t rud is , n ú -
mero 24, entre l a . y 2a.; consta de 
g r a n sala, cinco habitaciones, co-
medor , cuar to de b a ñ o , cr iados y 
garage. I n f o r m a n en e l n ú m e r o 
19. V í b o r a . 
1765 5 f. 
V E D A D O : A L Q U I L O M A G N I F I -
cas casas al tas y bajas pa ra per-
sonas de gusto. Once, entre L y 
M . L a l lave en la bodega. 
17 62 5 f. 
V E D A D O . E N L A C A L L E 15, 
en t re F y G, se a l q u i l a u n a casa 
con sala, comedor y 4 hab i t ac io -
nes m u y frescas, en t re las .dos l í -
neas. P rec io : 8 centeneis; en l a 
misma, o t r a de 6 centenes. Q u i n t a 
"Lourdes . " 
1758 1 f. 
B U E N N E G O C I O : SE A R R I E N -
da o se a l q u i l a u n local , p rop io pa-
r a c a f é , fonda o l e c h e r í a u o t r a 
clase de es tablecimiento , c o n mos-
t r a d o r .armatoste , mesas, si l las, 
nevera y d e m á s enseres; puedo 
verse a todas horas en L u y a n ó 261 . 
Pa ra m á s i n f o r m e s ; J o s é G u t i é r r e z , 
T e l é f o n o A-20 30. 
1788 12 f. 
S E A L Q U I L A L A CASA M A R I -
na, n ú m e r o 10-A, de nueva f a b r i -
c a c i ó n ; po r t a l , sala, ' comedor, t res 
grandes .habitaciones, b a ñ o s , etc. 
I n f o r m e s : G a r c í a T u ñ ó n y Ca. 
A g u i a r y M u r a l l a . L a l lave en el 
n ú m e r o 10. 
1795 5 f. 
A G U A C A T E , 124, E N T R E 3 0 7 -
r a l l a y Tenien te Rey: acabada de 
edificar. Pisos para f a m i l i a cor ta , 
y habi tac iones a l tas . todas c o n 
ventana . 17 99 7 f. 
E N 10 C E N T E N E S , SE A L Q U I -
l a San M i g u e l . 172; sala, comedor , 
c inco cuar tos , cuar to de b a ñ o y de-
m á s comodidades. I n f o r m e s en el 
n ú m e r o 133. 
1796 1 t. 
S E A L Q U I L A , E N M O D I C O p r e -
cio, l a p l a n t a baja de Composte la . 
111, entre Sol y M u r a l l a , p r o p i a pa-
r a u n p e q u e ñ o es tablecimiento o 
d e p ó s i t o . I n f o r m a n a l lado. 
1803 2 f. 
E N 9 C E N T E N E S , SE A L Q U I -
l a n los bajos de I n d u s t r i a , 27, con 
sala, 'comedor, t res cuartos y dos 
entresuelos. L a l lave en el a l to . 
I n f o r m a n : Campanar io , 16 4, bajos. 
1783 5 f. 
S E A L Q U I L A N E L A L T O D E 
Rast ro , 12; 5 centenes; el bajo de 
Corrales , 2 02, con sala, t r e s cuar-
tos,' piso mosaico y servicio, en 18 
pesos p la ta . I n f o r m e s : Mon te , 
275, altos. 1782 3 f. 
A M I S T A D , 35, E N T R E S A N R a -
fael y Nep tuno , p l an t a ba ja con 
sala ,saleta, t res cuartos, comedor, 
g r a n b a ñ o con-agua cal iente y t res 
pat ios , gas y luz e l é c t r i c a invis ibles , 
$6 0 Cy. L a l l ave en el t r e n de l a -
vado. Su d u e ñ o : Rayo, 62, bajos. 
T e l é f o n o A - 7 970. 
1800 2 f-
S E A L Q U I L A N DOS C A S A S : u n a 
m u y espaciosa y moderna , en e l V e -
dado, cal le Once .entre Doce y Ca-
t o r c e ; l a l l ave a l l ado ; y l a o t ra , 
p e q u e ñ a , en el Cerro, ca l le de San 
Salvador, n ú m e r o 35, l a l l ave en la 
bodega de l f ren te . E l d u e ñ o y de-
m á s i n fo rmes en e l Vedado : cal le 
Diez y Nueve, entre C y D , n ú -
m e r o 290. 1781 1 f. 
V E D A D O : C A L L E 15, N U M E R O 
20, esquina a B a ñ o s . Se a l q u i l a 
casa independiente , con muebles , 
en 18 centenes. I n f o r m a e l c a f é 
" E u r o p a . " 
.1777 5 f. 
GERTRUDIS. ESQUINA A PRIMERA 
Repa r to de R i v e r o : en once cen-
tenes, c inco cuartos , b a ñ o , dos i n o -
doros y d e m á s comodidades. M u y 
saludable. L a l l ave en l a bodega 
do enfrente . M á s i n f o r m e s ; T e l é -
fono 1-17 54. 
1776 2 f. . 
V E D A D O : C A L L E 16, E N T R E 
11 y 13, n ú m e r o s 122-124 y al tos . 
Tres casas nuevas con sala y cua t ro 
grandes habitaciones, doble se rv i -
cio moderno y luz e l é c t r i c a . R e n -
t a $45 Cy-, cada casa. I n f o r m e s 
en l a m i s m a o en San Rafae l , 20. 
1774 3 f. 
V E D A D O : SE A L Q U I L A en d ie -
ciocho centenes, la espaciosa y c ó -
m o d a casa cal le 2 3 ,entre 2 y 4, 
n ú m e r o 390. Tiene cochera y ca-
ba l le r iza . I n f o r m a n a l lado. 
1775" 1 f. 
C I E N F U E G O S , 33. SE A L Q H -
l a n los al tos, p r i m e r piso, compues-
tos de sala, saleta y tres hab i t ac io -
nes ampl i a s y servicios completos . 
L a l lave en l a bodega. I n f o r m a n : 
Obispo, 104,. c a m i s e r í a . 
1811 5 f. 
C a s a Q u i n t a 
S E A L Q U I L A L A R O S A , 6, E N 
E L T U L I P A N , C O N S A L A , C O M E -
D O R , G A L E R I A , 4 C U A R T O S , P I -
SOS D E M O S A I C O Y G R A N J A R -
D I N Y A R B O L E S F R U T A L E S . 
P R E C I O : 9 C E N T E N E S . 
1782 31-e 
E N 3 I O N T E , 92, E N T R E A N T O N 
Recio y San N i c o l á s , se a l q u i l a n , 
p o r m ó d i c o precio, los al tos , con 
sala, saleta y u n a h a b i t a c i ó n . I n -
f o r m a n en los mismos. 
1728 4 f. 
S a n P e d r o , 2 4 y 2 8 
Se a l q u i l a l a p a r t e a l ta , i zquier -
da, de esta casa, con todas las co-
modidades p a r a f a m i l i a y en i n -
m e j o r a b l e c o n d i c i ó n para escr i tor io 
de comerc io u oficinas, p o r su s i -
t u a c i ó n p r ó x i m a a todas las o f i -
cinas y v í a s de c o m u n i c a c i ó n . Las 
l laves e i n fo rmes en San Pedro , n ú -
m e r o 6, altos, J o s é Bolado . 
172S 16 f . 
: O J O ! SE A L Q U I L A N L O S E s -
p l é n d i d o s a l tos p r i m e r piso de l a 
casa San Rafae l , esquina a Ger-
vasio. I n f o r m a n en la p o r t e r í a de 
l a m i sma . 17 86 7 f. 
SE A L Q U I L A L A CASA S A N Ja-
c in to , 7, esquina a E s t ó v e z . c o n sa-
l a ,comedor. 4 cuartos, cocina, ba-
ñ o y u n g r a n p a t i o ; es p r o p i a pa ra 
f a m i l i a de obreros y pueden ins-
t a l a r t a l l e r en el pa t io . P r ec io : 
6 luises. L a l l ave a l lado. , Su due-
ñ o : San M a r i a n o . 18, V í b o r a - Te-
l é f o n o 1-2024. 
1710 31 e. 
R I O L A , n ú m . 3 
Se a l q u i l a la p l an t a baja de es-
t a casa, p r o p i a pa ra es tablec imien-
to . L a l l ave en e l n ú m e r o 1. he-
r r e r í a . I n f o r m e s : A m i s t a d . 104. ba-
jos. T e l é f o n o A-6286 . 
1706 11 f. 
E N 18 C E N T E N E S SE A L Q U I -
l a n los a m p l í s i m o s al tos de l a casa 
calzada de la Reina , 131, esquina 
a Escobar, con sala, comedor, r e c i -
bidor , 7 grandes habi taciones, do-
ble servicio, se puede v e r a todas 
horas. I n f o r m a e l po r t e ro p o r te-
l é f o n o A - 3 317. 
1713 4 f. 
E N 9 C E N T E N E S S E A L Q U I L A 
e l a l to de la casa Escobar, n ú m e r o 
176-A. esquina a Reina , con sala, 
comedor , c inco habi taciones , se 
puede v e r a todas horas. L a l l ave 
e n los bajos y po r t e l é f o n o A - 3 317. 
1713 4 f. 
SE. A L Q U I L A E N $37-10 L A es-
paciosa casa rec ientemente cons-
t r u i d a , cal le R o d r í g u e z , 19-F, con 
p o r t a l , sala, comedor, cua t ro h a b i -
taciones y d e m á s servicios s a n i -
ta r ios . 1712 31 e. 
L O G A L 
Con armatostes , p r o p i o pa ra 
cua lqu ie r clase de t ienda , se t r a s -
pasa en e l pun to m á s c é n t r i c o de 
l a c i u d a d ; con t r a to la rgo . I n f o r -
m a n : N e p t u n o . 8 3. 
1721 31 e-
G A N G A : SOL, 35, SE A L Q U I -
la, bajo y entresuelo en 7 centenes, 
dos salas, 4 cuar tos y d e m á s se rv i -
cios; a l lado l a l l ave y pa ra t r a t a r 
en San Benigno , 16, JesKis deíl 
M o n t e . 172 0 4 f. 
S E A L Q U I L A B O N I T O P I S O a l -
t o , con 5 cuar tos , sala, saleta, co-
m e d o r a l fondo y cuar to de agua ; 
14 centenes. V i r t u d e s , 9 3-A. E n l a 
agencia las l laves y t r a t a r : San B e -
n igno , 16, J e s ú s d e l M o n t e . 
1718 4 f. 
S E A L Q U I L A L A T n s P L E N D I -
da casa cal le 4, esquina a 15 (es-
q u i n a de f r a i l e ) , con todas las co-
modidades p a r a una numerosa fa -
m i l i a . L a l lave e i n fo rmes : cal le 
17, n ú m e r o S42. T e l é f o n o F - 2 1 2 1 . 
1717 11 f. 
B U E N A O C A S I O N 
P r o p i o p a r a u n r e g u l a r comer -
cio ,en edificio de l a ca l le de P r a -
do, comple t amen te nuevo, p r ó x i -
m o a l Pa rque C e n t r a l , se cede u n 
loca l , m u y boni to . Cuenta l a rgo 
c o n t r a t o y t iene comodidades pa-
r a v iv i enda holgada . Resul ta m u y 
ventajoso. I n f o r m a n : Prado , 96. 
1696 6 f. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S , 
a lqu i lo las casas M o n t e . 2 - G y 
2 - H , en t re P rado y Z u l u e t a ; y los 
al tos de las mismas, acabados de 
fabr ica r , con 5 cuar tos cada uno . 
I n f o r m a r á n : S u á r e z , 116, a l tos . 
T e l é f o n o A - 3 3 8 1 . 
1692 4 f. 
SE A L Q U I L A N DOS H E R M O -
sas habi tac iones altas, a personas 
de m o r a l i d a d y s in n i ñ o s , en Cuba, 
142, con t igua a l a Ig les ia de l a 
Merced . Se p i d e n referencias. 
1674 2 f. 
SE A L Q U I L A L A CASA C A R C E L 
13, a pocos pasos de P rado ; t i ene 
3 cuar tos y u n o a l to , buenos pisos 
y poco t i e m p o de n in tada . I n -
f o r m a n de 1 a 4, Car los I I I , n ú -
mero 5, y l a l l ave i nd i ca el ca r t e l . 
1679 31 e. 
PA*1A P E R S O N A D E GUSTO se 
a l q u i l a u n a casa con sala, saleta, 
3|4, 1 de b a ñ o , c o m e d o r . co r r i do . 2 
pat ios y u n t r aspa t io de 12 me t ro s 
p a r a flores y gal l inas , nueva. P r e -
cio . 7 centenes. P r ime l l e s , 24. f r e n -
te a l a sociedad Cerro "Las C a ñ a s . " 
L a l l ave enf ren te ; pa ra t r a t a r : San 
Rafae l " N é c t a r Soda." 
1714 4 f. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A L A ca-
sa L í n e a , 9 9, esquina a 10; c o m -
puesta de p o r t a l , buena sala y sa-
leta, 7 habi taciones, 2 i d e m p a r a 
criados, buen comedor, 2 cuar to? 
de b a ñ o completos . I d e m uno p a r a 
cr iados con ducha, lavabo y s e r v i -
cio, buena coeina. despensa, buen 
garage, pa t i o i n t e r i o r con p l an ta s 
y g r a n j a r d í n ex te r io r con flores y 
á r t ) o l e s f ru t a l e s ; pisos de mosaico. 
I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , t imbres , t o d a 
l a casa con m a m p a r a s i n t e r i o r y ex-
te r lo rmente - I n f o r m a n en L í n e a , 
n ú m e r o 97. 
1676 4 f. 
SE A L Q U I L A E L K I O S C O E N -
t r a d a a Dragones, f ren te a l a Es -
t a c i ó n de V i l l a n u e v a . I n f o r m a n : 
Reina , 17. 
1673. 31 e. 
SE A L Q U I L A , E N S I E T E cen-
tenes, el piso bajo de Concord ia , 
15 9, a n t i g u o , de c o n s t r u c c i ó n m o -
derna, con sala, comedor, t res ha -
bitaciones, cocina, servicios san i -
tar ios , etc. T iene dos ventanas a 
l a calle, pisos de mosaico, etc. 
1700 31 e. 
SE A L Q U I L A L A G R A N D E Y 
m o d e r n a casa Omoa, n ú m . 1, de a l -
to y bajo, j u n t a o separada; seis 
cuar tos grandes, sala y comedor . 
4 luces a l a calle. P r ó x i m a a los 
Cua t ro Caminos . 
1670 4 f-
S E A L Q U I L A U N G A R A G E p r o -
p i o p a r a dos a u t o m ó v i l e s , se da en 
proporc iones . 17. n ú m e r o 15, V e -
dado. 1739 30 e. 
SE A L Q U I L A E L C O M O D O B A -
j o de l a casa Escobar. 102. a m e -
d ia cuad ra de Nep tuno . Sus hab i t a -
ciones son e s p l é n d i d a s y todo e l 
servicio san i ta r io moderno . L a l l a -
ve en e l a l t o . P a r a i n f o r m e s : San 
Pedro. 6, Sobrinos de H e r r e r a . 
1533 4 f. 
G A N G A V E R D A D : E N 5 C E N -
tenes, se a l q u i l a l a casa A n i m a s . 
181 ; sala, saleta, 2 cuar tos y de-
m á s servidios. C o n s t r u c c i ó n m o -
derna . L a l lave e i n fo rmes en l a 
bodega esquina a Soledad. 
1644 3 f. 
S E A L Q U I L A , E N T R E S C F V -
tenes. la casita Corrales, 156. L a 
l lave en l a bodega. Su d u e ñ o ; San 
Rafae l , 14-
1739 30 e. 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
la casa A g u i l a , 77. I n f o r m a n en 
" L a V i z c a í n a , " P rado , 110. 
1740 81 e. 
SE A L Q U I L A N L O S E S P A C I O -
eos altos. A m a r g u r a , 19. en c o n j u n -
to o po r depar tamentos . I n f o r m a n 
en los bajos. 
1744 6 f. 
E N B E R N A Z A , 52, A L T O S , S E 
a l q u i l a u n a sala, m u y grande y 
m u y bara ta , ^ r o p i a para u n m é -
dico o no t a r i o , u of ic ina o cosa 
a n á l o g a . T a m b i é n se hoce cargo 
pa ra g u a r d a r muebles. 
1752 3 l e . 
A L O S C O M E R C I A N T E S . SE A L -
q u i l a l a m e j o r esquina que t iene l a 
H a b a n a p a r a c a f é , res taurant , es-
t ab l ec imien to de v í p e r e s finos, v i -
d r ie ras de cambios o pa ra c inema-
t ó g r a f o s , en el p u n t o m á s c é n t r i c o 
que t iene l a Habana . Pa ra I n f o r -
mes d i r ig i r s e d i r ec tamen te a l s e ñ o r 
Ra fae l A l f o n s o . San L á z a r o , n ú m e -
r o 99. 
1751 11 *• 
V E D A D O : SE A L Q U I L A N L O S 
a l tos de l a casa moderna , calle 13, 
casi esquina a K , f ren te a l Parque, 
sala, saleta, 4 cuar tos , comedor y 
servicios. I n f o r m e s a l lado. 
1625 3 f. 
SE A L Q U I L A O S E V E N D E l a 
c indadela T r i n i d a d . 2 5 y 2 8, Cerro . 
I n f o r m e s : Cer ro , 567. 
1653 30 e. 
E N $50 CY. , S E A L Q U I L A N los 
frescos a l tos A g u i l a . 110. a 2 cua-
dras de San Rafae l , con sala, co-
medor . 3 cuar tos y d e m á s se rv i -
cios. L a l l ave en l a h o j a l a t e r í a . I n -
fo rmes : Obispo, 121 . 
1649 3 f. 
J E S U S D E L M O N T E , Q U I R O -
ga, n ú m e r o 6 - M . Se a l q u i l a esta 
b o n i t a casa, con sala, saleta, 2 
cuar tos , pa t i o y servicios sani ta-
rios.. P r ec io : 4 centenes. L a l l ave 
en la mi sma , e i n f o r m a n en Monte , 
75, s a s t r e r í a . 
1615 1 f. 
C O C I N E R O S 
E n Prado, 119, bajos, se a l q u i l a 
u n a buena cocina y u n precioso co-
m e d o r ; cuenta con algunos abo-
nados. 1585 30 e. 
S E A L Q U I L A E L P I S O A L T O de 
l a casa Perseverancia , n ú m e r o 9, 
p r o p i o p a r a r e g u l a r f a m i l i a ; de 
m o d e r n a e h i g i é n i c a c o n s t r u c c i ó n 
y en l u g a r c é n t r i c o . Ren ta m ó d i c a . 
3 741 31 e. 
A LOS JARDINEROS DEL VEDADO 
E n lo m á s bon i to de este b a r r i o , 
B a ñ o s , 22¡24. se cede, g r a t u i t a m e n -
te, u n g rande t e r r eno con a b u n d a n -
te t i e r r a p a r a s embra r flores, á r b o -
les f ru ta les y hor ta l izas . A g u i a r , 
114. 1613 5 f. 
S E A L Q U I L A N 
L a Sociedad "Obreros de H - LTp-
m a n n , " a l q u i l a baratas y espacio-
sas casas nuevas, en las dos m a n -
zanas de su p rop i edad . I n f a n t a , d© 
Zapa ta a San J o s é . E n I n f a n t a , 
83, s e c r e t a r í a , i n f o r m a r á n . T e l é f o -
no A-8209 . 
30 a. 
SE A L Q U I L A L A M E J O R E S -
q u i n a de l a cal le de Obispo, m u y 
acredi tada , p a r a casa de cambio , 
v e n t a de bi l le tes , etc. I n f o r m a n : 
Obispo, 5 7, esquina a A g u i a r , pe-
l e t e r í a " E l Paseo." 
1603 30 e. 
C A R D E N A S , 48, B A J O S : S E a l -
q u i l a , en 8 centenes. L a l l ave en 
l a bodega. Su d u e ñ o : Prado , 4 1 . 
1601 31 a. 
SE A L Q U I L A U N A C A S A E N 
l a calle 10, casi esquina a 2 3, con 
j a r d í n , p o r t a l , t res cuartos , sala y 
comedor . Gana $26 M . O. I n f o r -
m a n : T e l é f o n o F-1659. 
1646 30 e. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Rev i l l ag igedo . 84, esquina a Espe-
ranza, do rec iente c o n s t r u c c i ó n . L a 
l l ave en los bajos. I n f o r m a n en 
Cer ro . 522-A, de 7 a 9 p . m . 
1643 30 e. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S Y 
• bajos de l a casa cal le de San J u a n 
de Dios , n ú m e r o 10, acabados de 
reedif icar , con todas las c o m o d i -
dades necesarias. I n f o r m a n en San 
N i c o l á s , 216. 
15 5 7 « f. 
E N C I N C O C E N T E N E S , S E a l -
q u i l a l a casa ' Prlnoesa, n ú m e r o 3, 
esquina de f r a i l e , a dos cuadras de 
los t r a n v í a s de J e s ú s del M o n t e y 
dos de los de L u y a n ó - ; t iene sala, 
comedor y t res cuar tos , cocina y 
servic io moderno , u n g r a n s ó t a n o y 
buen pa t io . I n f o r m e s ; O ' R e i l l y , 9 5. 
15 555 4 f. 
C O L O N , 30, Y C A M P A N A R I O , 
49. Se a l q u i l a n estas casas, de dos 
ventanas, pa ra f a m i l i a s que no t e n -
g a n a u t o m ó v i l n i coche. I n f o r m e s : 
P rado , 78. 1614 1 f. 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
J e s ú s M a r í a , n ú m e r o 7, en 7% cen-
tenes, acabados de f a b r i c a r . L a l l a -
ve en f rente , en el n ú m e r o , bajos. 
I n f o r m a n : Obispo, 87. T e l é f o n o 
A-1377 . 
A C A B A D O D E P I N T A R Y C O N 
I n s t a l a c i ó n p a r a gas y e lec t r ic idad , 
se a l q u i l a e l a l t o de esquina, B e -
l a s c o a í n , 7-C, en t rada po r A n i -
mas ; a c o r t a f a m i l i a . m o r a l y s in 
n i ñ o s mayores do 2 a ñ o s . E n l a 
m i s m a casa i n f o r m a n . 
1550 31 e. 
C R I S T O , 4. SE A L Q U I L A E L . 
p r i n c i p a l , compues to de c inco 
cuar tos , sala, comedor y cuar to de 
b a ñ o , de c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a . 
L l a v e e i n f o r m e s en el 3 3, baios-
16 38 30 e. 
V E D A D O : L I N E A , E N T R E Y y 
M : Se a l q u i l a l a b o n i t a casa c o m -
puesta de sala, saleta, cinco cuar -
tos, cocina, c u a r t o de cr iados, ser-
v ic ios y b a ñ o s ; - t odo moderno . P r e -
c i o : $80. L l a v e e i n f o r m a n a l lado, 
i zqu ie rda . 
1641 3 f. 
F A C T O R I A , 70, E N T R E M i -
s i ó n y Ar sena l , p r ó x i m o a la Es t a -
c i ó n T e r m i n a r , se a l a u i l a m u y ba-
r a t o u n buato. loca l , p r o p i o p a r a u n 
p e q u e ñ o garage, de c inco a seis a u -
t o m ó v i l e s u o t r a i n d u s t r i a c u a l -
qu ie ra . 
1668 8 f. 
CASA acabada de fa-
bricar, con sala, come-
dor, tres cuartos y es-
pléndido servicio, 
Calle Velázquez, núm. 28. 
Puede verse de 9 a 12 
y de 3 a 6. informan a 
todas horas en O'Rei-
lly, 61, almacén de mú-
sica. 
1572 4-f . 
V E D A D O 
E n ocho centenes, se a l q u i l a l a 
casa cal le I . n ú m e r o 83. entre 9 
y 1 1 . p r ó x i m a a L í n e a , con sala, 
t r e s cuar tos , comedor , doble ser-
v i c i o san i ta r io , pa t i o y j a r d í n . L a 
l l ave en l a bodega. I n f o r m e s : se-
ñ o r Mege, Cuba , 17, a l tos . T e l é -
fono A-2964 . 
1534 2 f. 
S E A L Q U I L A N E N 11 Y 12 cen-
tenes, respect ivamente , los bajos 
San N i c o l á s , 6 5-A, y los a l tos de l 6 5 
inmed ia tos a N e p t u n o . T ienen seis 
cuar tos y doble b a ñ o . L l a v e s en l a 
m i s m a . T e l é f o n o A-4310 . 
1512 2 f. 
E N J E S U S D E L M O N T E 
se a l q u i l a u n » « s q u i n a , a l a br isa . 
compuesta de u n g r a n s a l ó n , con 
puer tas de h i e r ro , p r epa rada pa ra 
es tab lec imiento y 2 accesorias. L l a -
ve e i n fo rmes a l lado. T e l é f o n o 
I- iO- 'O. 1525 2 f. 
C O N C O R D I A , 15. SE A l q u i -
l a n los al tos y bajos, en.' 12 y 1< 
centenes. L a l l ave en l a bodega. 
Su d u e ñ o : Prado , 41 . 
1500 31 e. 
SE A L Q U I L A N DOS M A G N I F I * 
eos pisos ^ I t o y bajo, le t ras A í 
B , de l a confor tab le casa H a b a n a 
18 3, a media cuadra de los t r a n -
v í a s e l é c t r i c o s . Las l laves en e l 
a l to , l e t r a A . Pa ra i n f o r m e s : San 
Pedro . 6, Sobrinos de H e r r e r a . 
1532 . 4 f. 
4 L U I S E S , A P E R S O N A C u i -
dadosa: M o r e n o . 3 7-A, Cerro . Sala, 
comedor, 2|4, cocina, servicios; p i -
sos mosaico. I n f o r m a n : Mon te . 
603. T e l é f o n o A-3837 . 
1501 2 f. 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S Y 
altos de Campanar io . 115. en t re 
Sa lud y Dragones, compuestos do 
rec ib idor , sala, 5|4, saleta a l fo.ndo 
y d e m á s servicios; I n f o r m a n ^ en 
los mismos, de 9 a 12. 
1568 29 e. 
SE A L Q U I L A U N H E R M O S O l o -
cal , pa ra a l m a c é n , c n I n q u i s i d o r , 
n ú m e r o 2 0. I n f o r m a n en l a fe-
r r e t e r í a de M o r e t ó n y A r r u z a , San 
Ignac io , 51, esquina a L u z . T e l é -
fono ^ - 1 5 7 4 . > v-' 
1574 4 f. 
S E A L Q U I L A , E N 8 O E N T E -
nes, y a f a m i l i a de m o r a l i d a d , el 
p r i m e r piso de l a m o d e r n a casa 
Merced , 53: t res cuar tos , sala, co-
medor , cocina y cua r to de b a ñ o . 
L a l l ave en l a bodega. I n f o r m a n 
en San L á z a r o y Gal lano, bode-
ga. 1593 2 f. 
S E A L Q U I L A , E N E L C E R R O , 
cal le de Chur ruca . n ú m e r o 38, una 
hermosa casa, compuesta de sala, 
saleta, comedor, cinco cuartos, pa-
t i o , t raspa t io y servicios san i ta -
r ios modernos. L a l lave en l a bo-
dega de l a esquina. I n f o r m a n en 
l a f e r r e t e r í a de M o r e t ó n y A r r u -
za, San Ignac io , 51, esquina a L u z . 
T e l é f o n o A-1574. 
1574 4 e. 
G A L I A N O, 75, E S Q U I N A S A N 
M i g u e l . a l tos de l •, c a f é . T e l é f o n o 
A-5004. . Cambiando referencias ce-
de el m a y o r depar tamento de l a 
casa; pisos m á r m o l , dos posiciones; 
b a l c ó n a Gal iano v a l ia . r r l ln ; m u e -
bles f inos ; grandes comodidades. 
1477 1 f. 
A L Q U I L O O V E N D O , 1104 M E -
t ros de t e r r e n o : A n i m a s , en t re 
Oquendo y M a r q u é s G o n z á l e z ; p r o -
p io para una i n d u s t r i a o f ab r i ca r 
casas. I n f o r m a n : Vedado ; Sa., en-
t r e 4 y 6, n ú m e r o 403. 
1447 7 f. 
SE A L Q U I L A L A C A S A , T A M A -
r l n d o , 7 9, p o r t a l , sala, comedor, 
cinco cuartos, b a ñ o y azotea, pisos 
de mosaicos. L a l l ave cn e l 81 . I n -
formes, B a ñ o s . 146. Vedado. T e l é -
fono F-1646. 
1450 31 «, 
San Lázaro, 184 
Se a l q u i l a n los a l tos de esta casa, 
con sala, saleta, comedor , t res cuar-
tos y servicio. I n f o r m a n : N a z á b a l , 
Sobrino y Ca-, A g u i a r , 130. T e l é f o -
no A-SS60. 1448 31 e. 
SE A L Q U I L A , A P E R S O N A S de 
m o r a l i d a d , el piso a l to de la nue-
v a casa Refugio , 16, en t re Prado ' y 
Consulado: sala, comedor y 3¡4. 
$40 U . S. Cy. I n f o r m a n en los ba-
jos- 1524 2 f. 
E N $42-40 O R O , SE A L Q U I L A N , 
los modernos y e s p l é n d i d o s al tos de 
Espada, 31, a diez me t ros de N e p -
t u n o ; agua d i rec ta . L a l lave en los 
bajos e i n f o r m a n en Concordia , 1,8. 
1398 SO e. 
S E A L Q U I L A N 
A u n a cuadra de l parqu€' Central , ' 
p a r a oficinas profesionales, h o m -
bres de negocios o a u n sólo i n -
q u i l i n o , los al tos de O b r a p í a . 9 4, 
96 y 9 8, acabados de cons t ru i r , con 
todo el con fo r t m á s exigente. Cada' 
depa r t amen to t iene l avabo , e l é c t r i -
ca, m u c h a c l a r i d a d y br i sa ; s u f a -
b r i c a c i ó n , d i s t r i b u c i ó n y comple -
mento j superan a todos los s i m i l a -
res. 
1479 2 f. 
M A L E C O N , 316, E N T R E E s -
cobar y Gervasio, se a l q u i l a piso 
a l to , m u y ven t i l ado , sala, rec ib idor , 
comedor ,cocina, c inco . cuar tos , ba-
ñ o moderno , comple to y servic io de 
•criados. I n f o r m a n en el m i s m o . 
Puede verse a todas horas. 
1486 1 f. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
l a casa V i r t u d e s , 144-B, con sala, 
rec ib idor , comedor, seis hab i t ac io -
nes, b a ñ o s y luz e l é c t r i c a . I n f o r -
m a n : T e l é f o n o F-120 5. 
1457 31 e-
T A M A R I N D O , 67. E N $25.00 M o -
neda amer icana los bajos. P o r t a l , 
sala, comedor, t res ' cuartos, cocina, 
servicios sani tar ios modernos, pa t io 
y t raspa t io . L a l l ave en el 64. I n - ' 
f o r m a : Perne t t . Cuba, 33. 
1341 31 e. 
S E A L Q U I L A 
el hermoso y amplio 
departamento central 
de la casa calle EGÍDO. 
núm. 2. PALACIO DE 
VILLALBA [altos], con 
frente por Egido, pro-
pio para Sociedad o 
grandes oficinas. 
Puede dividirse en pe-
queños departamentos 
informes en la misma 
casa. Sedería CIEI Yu-
murí." 
C 184 E . - l . 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A B A -
j a de las casas San M i g u e l , 183-B, 
y 1S3-C, compuestas de cinco y cua-
t r o habi taciones, sala y sa l e t a de. 
m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , con in s t a l a -
c i ó n do gas y e lec t r i c idad . L a l l a -
ve en los a l tos de l 183-C. 
1353 30 e. 
Se Alquilan 
SE A L Q U I L A N , E N L A C A L L E 
de Nep tuno , en t re M a r q u é s G o n -
zá l ez y Oquendo, loa hermosos y 
vent i lados A L T O S de las casas d « 
moderna c o n s t r u c c i ó n n ú m e r o » 
216-Z y 220-Z. 
Compuestoa de: sala, saleta, co -
medor , cua t ro habi tapiones, coc i -
na, b a ñ o dos servicios» sanl tar ioa 
modernos y cuar tos p a r a criados-
Las l laves en l a bodega de N e p -
tuno y M a r q u é s G o n z á l e z . 
P a r a in fo rmes en l a p e r f u m e r í a . 
L A C O N S T A N C I A . 
M a n r i q u e y San J o s é . 
159 E l 
A L Q U I L O DOS E S Q U I N A S : u n a 
fabr icada , expresamente p a r a bode-
ga y tener v i d a p r o p i a ; no h a y n i n -
guna en l a esquina: y o t r a p a r a 
puesto de f ru tas o c a r n i c e r í a ; t i e -
ne a rmatos te . Se d a n baratas. I n -
f o r m a n : L a w t o n y C o n c e p c i ó n , bo-
dega. Se venden va r i a s casas. T e -
l é f o n o 1-1792. 
1357 6 f. 
SE A L Q U I L A U N A S A L A Y . U N 
cuar to , separado, en San J u a n de 
Dios , n ú m e r o 8, en t re Composte la y 
Habana . 1397 30 e. 
P A G I N A D O C Í D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E A r - Q I I T . A l-A OXSA SATÍ 
Isidro, 76 ,entr« Compoetela y I i -
cota. cuatro cuartos, sala, come-
dor- L a llave en el ca fé de 1a es-
quina de Picota. Informan: Sr. (To-
me?:, Monte, 5. T e l é f o n o A-1000. 
138S 1 r-
KN OONOH.^, 4, ESQUINA A Im-
co. se alquila una casa, propia pa-
r a botica, garagre o cuadquiera otro 
establecimiento. Informan: bodega 
"JA María ." 
1400 
H A B I T A C I O N E S 
30 e. 
O J O . S E A L Q U I I / A N L O S fres-
cos y ventilados altos de Animas, 
n ú m e r o 180, antiguo, (170 moder-
no) entre B e l a s c o a í n y Gervasio, 
a matrimonio sin n i ñ o s o a s e ñ o r a s 
1347 30 e. solas. 
G R A N N E G O C I O : S E C E D E , 
con contrato por cinco años , casa 
esquina, para establecimiento de ví -
veres y carnicer ía , con armatostes 
y út i les , y 6 accesorias. Paga $47.70 
y produce $82, barrio de J e s ú s del 
Monte. Informan: Santa Fe l ic ia , 
n ú m e r o 23-A, J e s ú s del Monte. 
1433 31 e. 
S E A L Q U I L A N 
Carvaja l , 3, esquina a Trinidad, 
en ©1 Cerro. Lucena, 2, bajos. San 
Rafael , 147, 149 y 161, bajos; 159 
altos. Marqués González , 1, bajos 
y 6-C, altos. Precios c ó m o d o s . I^as 
llaves en las bodegas de las esquinas 
respectivas. Informan: Banco N a -
cional de Cuba, 5to. piso, cuarto 
500. 1363 30 e. 
V I B O R A : C A L Z A D A , 721-723. Se 
alquilan dos casas, modernas, tres 
cuadras pasado paradero t ranv ías , 
una del Havana Central , esquina 
J o s e ñ n a , con todas comodidades. 
Informan: Galiano, 7 5. T e l é f o n o 
A-5004. No han tenido enfermos. 
$53 y $40 Cy. mensual. 
1376 30 e. 
S E ALÍQUILAN J/OS M O D E R N O S 
y ventilados altos de la casa calle de 
Campanario, n ú m e r o 6, con sala, 
« i l e t a , comedor, seis grandes_ habi-
taciones, cocina, cuarto de baño , do-
ble servicio y con Insta lac ión de gas 
y electricidad- Informan: calle de 
Damas, n ú m e r o 2 5. 
1 458 31 e. 
A C A B A D A S D E F A B R I C A R , se 
alquilan dos casitas y un local para 
establecimiento, en San Mariano y 
Porvenir, Reparto de Lawton, Je-
sús del Monte. 
1348 30 e. 
S E AIJQUIDA DA C A S A S A N 
Isidro, 2 3, con z a g u á n , sala, saleta, 
s í . lón de comer, seis habitaciones 
bajas y dos altas. Renta 12 cente-
nes. L a llave en Compostela 191. 
I n f o r m a r á n en A m a r g u r a 23. T e l é -
fono A-2744. 
1213 30 e. 
una finca en Itabo, término munici-
pal de Guamutas. 
Otra finca en San Pedro de Ms-
yabón. 
Informarán en la Habana, señor 
Ramiro Hernández Bofill. Prado 42. 
E n Cárdenas, viuda de E . Gero-
na, Apartado 37. 
C 324 30-15 
S E ALQUILAS CUARTOS t o v 
y sin muebles, para hombres solos 
de moralidad, con y sin comida, luz 
e léctr ica , a precios convcncionalo.s, 
en Corrales?, n ú m e r o 41, entre So-
meruelos y Factor ía , punto céntr i -
co y un e sp l énd ido local propio pa-
ra guardar un a u t o m ó v i l . 
1 827 13 t. 
MAISON D'OR: < ASA DF, 
h u é s p e d e s . Consulado, 103. Se a l -
quilan.' con y sin asistencia, mag-
níficas y muy bien amuebladas ha -
bitaciones, con toda clase do como-
didades. Luz e léc tr ica , t e l é f o n o , 
baños , etc. Mucho orden y esmera-
do aseo. L u g a r muy céntr ico , una 
cuadra del Parciue Central , pasan-
do los t r a n v í a s por frente y costa-
do de la casa. Precios m ó d i c o s . 
1 822 8 <• 
E N AMISTAD, 01, S E AI/Q1 I F V 
el departamento donde estaba la 
casa do modas de Eugenio Set ín . 
para establecimiento o para profe-
siones. I S I S 8 f. 
T E N I E N T E R F V , 60, F R E N T E 
al Parque del Cristo; casa de mo-
ralidad, se alquilia un departa-
mento alto, independiente. E n la 
casa se alquila un cuarto en los 
bajos. 1853 6 f. 
A U N A C U A D R A D E L P R A D O , 
en Animas, n ú m e r o 18, y en casa 
de famil ia decente, se alquila un 
departamento en el principal , com-
puesto de sala, con vista a la ca-
lle; un cuarto y un saloncito. te-
niendo i n s t a l a c i ó n e léc tr ica . Pue -
de verse a todas horas. 
1 81 B 4 f. 
LA 
Consulado, 
* Núm, 124 
Esplendidas habitacionei 
c o n toda asistencia 
W Ü I A N R.SPE^ENGl. 'vS 
20017 31-e 
H A B I T A C I O N AMUEBLADA, co-
mida, luz y t e l é f o n o p a r a uno des-
de 5 centenes; para dos desde 8 
por mes. H a y camareras para ser-
v i r a las s e ñ o r a s . Ajfuiar, 72, altos. 
1793 5 f. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A -
c i ó n en $10, con su cocinita, sin 
n i ñ o s y a personas de moralidad. 
San N i c o l á s , 85-A, entre Z a n j a y 
Dragones. 1791 1 f. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
la casa calle de Empedrado, n ú m e r o 
89, propia para oficina, con sala, 
saleta, tres habitaciones, cuarto de 
criados y dobla servicio. Renta 12 
centenes. L a llave en los altos. I n -
f o r m a r á n en Amargura, 2 3. T e l é f o -
no A-2744. 
1213 30 e. 
G A N G A : E N E L V E D A D O , S E 
alquilan los pr:ciosos altos de 8 y 
2 3, en 7 centenes; tienen sala, an-
tesala y cuatro cuartos; todo de 
c o n s t r u c c i ó n moderna, con luz e l é c -
trica. T a m b i é n se alquilan dos ca-
sas en Pasaje Crecherie, n ú m e r o s 
43 y 44, en 5 centenes cada una, 
con servicio parr. regular familia, 
c o n s t r u c c i ó n moderna y luz e l é c -
trica. Informan en Obispo, 3 4 y 
en S y 2 3, bodega. 
1384 30 e. 
A g u ¡ a r a 1 0 1 
C A S A D E O F I C I N A S , gran sala alta, 
110 m., para toda clase de negocioso 
sjeiedad; hay otro local más cli co y 
un almacén interior en la planta baja. 
724 l l - f 
S E A I Í Q L I L A UN D E P A R T A -
mento alto y tres habitacionea in-
teriores. Inquisidor, 14. 
1733 31 e. 
C A S A D E F A M I L I A S : H A B I T A -
ciones amuebladas y con toda asis-
tencia; en la planta baja un de-
partamento de sala y hab i tac ión , 
se exigen referencias y se dan. E m -
pedrado, esquina a Monserrate. 
1708 31 e. 
F A C T O R I A , 70, S E ALQUILAN 
habitaciones; casa moderna e hi -
g i é n i c a , 45Í0O de patio. E n t r e dos 
l í n e a s de t r a n v í a s y p r ó x i m a a la 
P o t a c i ó n Terminal . Mucho orden y 
moralidad-
1 668 3 f. 
O B R A P I A . N U M . 14, esquina a 
Mercaderes; se alquilan habitacio-
nes a precios m ó d i c o s . 
1624 3 f. 
V E D A D O 
E n 5 3 pesos, se alquila la casa \ 
situada en la calle Quinta, n ú m e -
ro 19%, entre G y H , de construc-
c ión m o d e r n í s i m a ; cinco cuartos-
dormitorios, jardín y patio; y en 
60 la contigua, n ú m e r o 21, con las 
mismas comodidades. L l a v e s ' e i n -
formes en la Calzada, n ú m e r o 54, 
piso alto, entre F y G. 
1 356 1 f. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
l a calle de á g u i l a , n ú m e r o 156, es-
quina a Corrales, a una cuadra de 
Monte, acabados de fabricar. Se 
dan baratos; compuestos de 4 cuar-
tos, sala y saleta y todo el servicio. 
Precio: 7 centenes. L a llave en la 
bodega. T e l é f o n o A-5252. 
1365 30 e. 
E N L A C A L L E D E S O L , 2R Y 
27. se alquilan varias casas de altos, 
nuevas. Informan en Obrapía , n ú -
mero 7, su dueño , Hilario Aatorqul. 
G 218 30-7 e. 
O B R A P I A 2 2 , ( A L T O S ) 
U n s a l ó n corrido, con vista a 
O b r a p í a y San Ignacio, propio pa-
r a oficina, c o m p a ñ í a o comisionis-
ta con muestrario; en los altos 
informan. 
397 5 f. 
( A S A S P A R A F A M I L I A S D E 
moralidad: Industria, 2 8, una boni-
ta h a b i t a c i ó n , $10-60; otra $9; 
Monte, 105, $8-50. Monte, 38, $7; 
otra $10. Monte. 177, $12-72; otra 
$15-90. Monte, 130, dos $10; otras 
dos muy grandes, 15-90. Aguaca-
te, 71, $10. 
1 703 6 f. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
en casa de familia respetable, con 
o sin muebles, con todo el servi-
cio, se dá de comer a señoras , ca-
balleros o matrimonios s in n iños . 
Precios m ó d i c o s . 17, n ú m e r o 15, 
Vedado. 1739 30 e. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S 
altos y bajos de Campanario, 10 5, 
propios para familias de gusto, con 
sala, antesala, 5 habitaciones, dos 
servicios y otras comodidades. U l -
timo precio: 12 centenes. Infor-
m a n en la misma. 
1364 30 e. 
V E D A D O , 1 9 y F 
Solar de esquina, con casa en el 
centro de un gran jard ín . 
. USO 18 f. 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Z a n j a 126 % - G , 
acabados de fabricar, compuestos de 
sala, comedor y tres cuartos; e s t á n 
muy ventilados. 
1160 o c 
S E A L Q U I L A 
la casa Picota, 76. Tiene sala, sa-
leta y cuatro habitaciones. 
E N L A C A L L E D E S O L , N U M E -
ro 2 3, se alquila un hermoso local 
para establecimiento. Informan en 
Obrapía , n ú m e r o 7. su dueño , H i -
lario Astorqui. 
. C 2li> 30 7 «. 
S E A L Q U I L A N U N O S P R E C I O -
SOS altes, compuestos de 4 cuartos 
sala, comedor y recibidor, en la 
calle de Vil lanueva, n ú m . 8, entre 
^-uyanó y Herrera , en la bodega 
de la esquina de Herrera- Informan 
e ^ ? I o n t e ' 337- T e l é f o n o A-5536 
- 9,3 31 e. 
MURALLA 66 y 68 
Acabados de reedificar, se alqui-
lan, muy baratos, dos pisos con 
cuatro cuartos, sala, comedor y 
dos servicios modernos. E n los ba-
jos informan: A l m a c é n de sombre-
ros. T e l é f o n o A-3 518. 
1200 3 f 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 
ota., n ú m e r o 4 3, bajos, en el V e -
dado, entre B a ñ o s y D ; se compo-
ne de sala, sá l e la , cuatro cuartos, 
comedor, baños , cuarto de criados 
y servicio sanitario. L a llave e I n -
formes en Calzada, 74. 
1107 2 f. 
H A B I T A C I O N G R A N D E 
alta, c lara y fresca, se alquila en 
$15; otra baja, en $11. Tejadil lo, 
4 8- E n San Ignacio, 6 5, una alta, 
en nueve pesos, y en Industria, 7 3, 
una en 7 pesos y otra en ocho. 
1750 31 e. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
inmediata y con vista aé Prado , de 
esquina, alto y bajo, todas las h a -
bitaciones son a la calle, y e s tá 
toda alquilada. Se cede en propor-
c ión . Informan: Industria, 78, mo-
derno. 
1750 31 e. 
E N Z U L U E T A , 82-Al A L L A D O 
del Hotel Pasaje: Se alquila un 
hermoso departamento, con vista a 
la callo y habitaciones Interiores de 
ocho pesos en adelante; hay luz 
e léctr ica , piso de m á r m o l . E n las 
mismas condiciones. Amistad, 62 y 
l í e i n a , 74. 
922 1 3 f. 
S E ALQUILAN VARIAS HABI-
fac iónos , a personas de moralidad, 
con vista y ba lcón a la callo de 
Egldo y Mis ión , altos del c a f é " E l 
Caracoli l lo," Egldo. 22. 
1015 31 e. 
Nueva Posada "Las Delicias" 
de Manuel González . Morro, n ú m e -
ro 5 8, entre Colón y Trocadero, 
frente al parqucclto. Elegantes y 
ventiladas habitaod unes. Precios 
e c o n ó m i c o s . 
21 31 e. 
si: ALQUILAN Dos HERMOSAS 
habitaciones y una gran cocina, en 
Apodaca n ú m e r o 22 Tel . A-5428. 
1351 30 e. 
EN C A S A D E UN MATRIMO-
nio de moralidad y a sefioraa solas, 
se alquilan dos habitaciones altas, 
independientes, con pisos de mo-
saicos, agua y luz e léc tr ica , en 
$15-90. Perseverancia, n ú m e r o 71, 
altos. 1 507 31 e. 
CONSULADO, i l i , A L í o s . CASI 
esquina a San Rafael . E n esto c é n -
trico lugar se alquilan habitaciones, 
todas con vista a la calle, muy pro-
pias para personas del comercio. 
No se admiten n i ñ o s ni cocina. 
1480 i f. 
E N R E I N A , 14 y 40. S E A L Q H i -
lan hermosas habitaciones, con o 
sin muebles, desde 5 pesos en ade-
lante. E n la misma se alquila un 
local propio para estableclmienio-
So desean personas de moralidad. 
264 4 f. 
L A A M E R I C A . Agencia tío Co-
kxaoiones. Director: R O Q ' C E 
G A L L E G O . Dragones, 10. T e l é f o -
no A-2404. E n 15 minutos y con 
recomendaciones, facilito cr ia -
dos, camareros, cocineros, por-
teros, jfirdineros. vaqueros, co-
cheros,, cbauffeurs. avudantes y 
toda clase de dependientes. T a m -
b ién con certificados crianderas, 
criadas, camareras, manejadoras, 
cocineras, costurera* y lavande-
ras. Especial idad en cuadril las 
de trabajadores. Roque Gallego. 
314 31 e. 
n m i i m i m i u i n i i i n u i i i i n i i i i u i i m i i m n i 
S E N E C E S I T A N 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S A c -
tivos p a r a un buen negocio. I n -
forman: Oficinas de L a Mutua. 
Oficios 56, esquina a Mural la . 
C 470 8 d. 30. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I M . K A , 
blanca, en Galiano, 47, bajos. 
1830 2 f. 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano qxie sepa su oficio y traiga re-
ferencias. Sueldo: 18 pesos. V i r -
tudes, 143%, altos-
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A , 
blanca, para cocinar y l impiar, que 
sea aseada y l ordenada. Se paga 
desde $20 a $25 Cy. , s e g ú n traba-
je y cocine. In forman: P ó r t e l a , 
calle 17, n ú m e r o 3. 
1855 2 f. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A , 
que sepa su ob l igac ión , en la calle 
L , n ú m e r o 119, Vedado. 
1761 • 1 f. 
N E C E S I T O C R I A D A E S P A Ñ O -
la, de mediana edad, debe ser bue-
n a cocinera y conocer los queha-
ceres de la casa, para i r a los E s -
tados Unidos, a una buena casa. 
E s c r i b a a Mr. W- R. Cady. L i s t a 
de Correos, Habana. 
C 452 4-28 
S E N E C E S I T A , I N M E D I A T A -
mente, para importante ingenio de 
la Is la , contador experto con p r á c -
t ica contabilidad de ingenio; se pre-
fiere cubano. Facturis tas ? que ha-
blen i n g l é s y e spaño l correctamen-
te y conocimientos generales de t r a -
bajos de oficina. Agencia Cubana 
de Empleos , Aguiar, 75, entrada por 
Obrapía- 1 797 1 f. 
S E S O L I C I T A UNA O O L O O A -
ción de carnicero; es p r á c t i c o en 
el giro; sabe cumplir con su obli-
g a c i ó n ; sale para el campo. I n -
forman: Bernaza , 2, ca fé . 
1 7 89 1 t-
S E S O L I C I T A U N A M U C H A -
cha que entienda de cocina, para 
servir a dos s e ñ o r a s . Se le dan 2 
centones y ropa limpia. Calzada de 
J e s ú s del Monte, n ú m e r o 458%. 
, 1 f. 
CRIADA DE MANO, su, SOLI-
cita una, peninsular, para el ser-
vicio de corta famil ia; que sepa 
coser a mano y a m á q u i n a y pre-
sentar buenas referencias. E s t r e -
lla, 99. 1804 1 f. 
C O C I N E R A : S E S O L I C I T A una 
que duerma en la casa y ayude a 
los quehaceres- H a y otra sirvienta. 
E s para un matrimonio. Monte, 
n ú m e r o 195, (Ppe. Alfonso) , altos. 
1 704 31 e. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A -
c ión grande, clara, venti lada y con 
alumbrado e léc tr ico a hombres so-
los, en San Rafael , 2 5, altos, entre 
Agui la y Galiano. No hay m á s i n -
quilino. 1 635 5 f. 
E g i d o , e s q u i n a a C o r r a l e s 
Se alquilan dos habitaciones: una 
ijiterior, en $12-72, y una con vis-
ta a la callo, en $18 plata. 
Í618 30 e. 
S E A L Q V 1 L A UNA A M P L I A ha-
b i t a c i ó n con vista a la calle. O'Rei -
lly, 88, altos. 
1719 31 e. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A ( ' i o -
nes con y sin muebles; t a m b i é n se 
alqui la una h a b i t a c i ó n alta, inde-
pendiente, con agua; Igualmente se 
alquila una cocina, propia para 
cantina. Amistad, 56. 
1628 30 e. 
S E ALQUILAN 
habitaciones muy buenas en la es-
p l é n d i d a casa Cuba 120 y en San 
Ignacio, 43. 
894 5 f. 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N -
tos para oficina o a l m a c é n . I n -
forman: Empedrado, 10. 
961 30 e. 
D O S M A G N I F I C A S Y V E N T I L A -
das habitaciones, con o sin muebles. 
C a s a moderna, electricidad. Propia 
p a r a personas del comercio. Oficios, 
16, por Lampar i l l a . 
1473 s i 0. 
SI D E S E A I S GANAR D I N E R O E N 
T R A B A J O S E N C I L L O Y B I E N R E -
T R I B U I D O , P A S A R POR AGOSTA, 
117, BAJOS, D E 9 A 11 A. M. 
1736 i . f 
S E N E C E S I T A N I N M E D I A T A -
mente, dos t a q u í g r a f o s en Ing l é s y 
E s p a ñ o l ; uno en Ing lé s , pref ir ién-
dose conozca el e spaño l y trabajos 
de Oficina en general; \ ina s e ñ o r i t a 
que hable I n g l é s y E s p a ñ o l , con 
p r á c t i c a en venta para dependien-
ta. Agencia Cubana «lo Empleos , 
Aguiar , 75, entrada por Obrapía . 
1738 81 e. 
U N C A B A L L E R O , AMERIOA-
no, desea hospedarse ponuanente-. 
mente con una fnmil'a privada, 
domlo no se luiblo el i n g l é s . K. T . , 
Apartido 1377. 
« • 31 e. 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S 
habitaciones y departamentos con 
vista a la calle, San Ignacio, 12, a l -
tos, esquina a Santa Clara . 
19229 30-e. 
G A S ^ S O E C U B A Y 
E X T R A N J E R A S 
Continuamente solicitan jóvenes 
Taquígrafos. Sistemas h a y muchos, 
pero interminables y difíciles. Esta 
eá la razón del por qué hay pocos Ta-
quígrafos Nuestro sistema sencillo 
y racional consta de diez lecciones, y 
en un mes lo domina. E n su casa y 
desde cualquier punto de la Isla puede 
estudiarlo por correspondencia. E n -
señanza completa, $!> C y . 
T A Q U I G R A F I A 
I N T E R M A C I O R i m 
Teniente Rey, 11, Habana. 
285 A-i 
Gran Agencia dn Colocaciones ( 
V I L L A V E R E V COMPAÑIA ( 
O'ReUly, n ú m . 18 T e l . A-2S48. J 
Cuando quiera usted tener J 
«n su casa un buen servicio de ^ 
criados, camareros, cocineros, ^ 
dependientes en todos giros, ^ 
pt., etc., avise a esta antigua y ^ 
acreditada casa; se mandan a ^ 
cualquier punto de la isla y ^ 
cuadril las de trabajadores para ^ 
el campo. 
1863 ^  3 28 f. 
S E SOLICITA UNA B U E N A c r i a -
dé, de mano; sueldo, 3 contenes y 
ropa limpia. E n la misma se soli-
cita una cocinera y una cr iada de 
mano; sueldo: 2 centenes y ropa 
limpia. L u z , 2, J e s ú s del Monte. 
1 759 1 f. 
SE DESEA S A B E R E L PARA-
dero de S i m ó n Medina y Enr ique 
F e r n á n d e z y Medina. Se cree que 
se hallen en San N i c o l á s de Güi-
nes. Lo desea saber Rafae l F e r -
n á n d e z Medi na- Escr ib i r a Reina, 
12 8, fonda y café , Rafae l F e r n á n -
dez. 1599 30 e. 
EBANISTAS QUE H A G A N MUE-
bles finos, ae admiten colocados en 
la e b a n i s t e r í a y m u e b l e r í a de F r a n -
cisco Garc ía y Hermano. Cal le 17, 
entre E y F . Vedado. 
1 753 31 e. 
U N A F A M I L I A A M E R I C A N A , 
que vive en Buena Vista , solicita 
una cocinera, peninsular, que duer-
ma en la c o l o c a c i ó n . Se exigen re-
ferencias. Informan en Cuba, 51. 
1 672 31 e. 
S E SOLICITA UNA COCINERA 
que duerma en la c o l o c a c i ó n y que 
le gusten los n iños . E n la misma 
una muchachita para cuidar dos 
niños- Sueldo: 3 luises y 1 c e n t é n . 
Informan: Aguila, 209. 
1722 31 e. 
S E S O L I C I T A , E N C A L Z A D A , 
101, esquina a 2, Vedado, una cr ia -
da de mano, que sepa coser por 
figurín y servir a una s e ñ o r a . 
1 709 31 e. 
L I C O R E R O . S E N E C E S I T A uno 
que sea inteligente para la fabri-
c a c i ó n de licores. Referencias. 
Cristo, 33. 
1801 2 f. 
S E SOLICITA UNA J O V E N , es-
paño la , para los quehaceres de una 
casa; que sea honrada y traba-
jadora. Consulado, 70, altos, mo-
derno. 1639 30 e. 
A T E N C I O N . S O L I C I T O , B I K N 
recomendados, camareros y criadas 
y manejadoras. Habana, 108. Te -
l é fono A-6875. 
1 636 30 e. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
blanca, que ayude a la limpieza. 
Si no sabe cocinar bien que no se 
presente. Se dan 3 centenes. A n -
geles, 39. 1633 30 e. 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A -
dora, peninsular o americana, que 
sea c a r i ñ o s a con los n i ñ o s . Veda-
do: callo Dos entre L í n e a y Once, 
n ú m e r o 94. 
1655 31 e. 
F R A N C I S C O L U Q U E Z R O D K I -
guez, su hermano T o m á s Luquex 
R o d r í g u e z desea saber el paradero. 
Contestar a L i s t a Correos, H a b a -
na. 1655 30 e. 
S E SOLICITA UNA COCINERA. 
de edad, que sepa sazonar bien y 
sea muy limpia. Sol, 45, bajos. 
1650 30 e. 
S E SOLICITA UNA MUCHACHA 
para criada de mano; tiene que es-
tar acostumbrada a servir. Suel-
do de 3 centenes a 18 pesos- San 
R a m ó n , 28, entre Romay y San 
J o a q u í n . 1605 30 e. 
S O L I C I T O U N A P E R S O N A Q L E 
tenga de 100 a 200 pesos; yo ten-
go m á s ; para un negocio que se 
ganan de $4 a $8 diarios. Egido, 4, 
al lado del café , d e s p u é s de la 1. 
Vendo aparatos de hacer retratos 
a l minuto y e n s e ñ o hacer retratos 
de todas clases. 
1 665 30 e. 
D I N E R O . P U E D E G A N A R M L -
cho. P a r a dar salida a m e r c a n c í a s , 
por valor de $80 mil . solicito un 
agente en cada pueblo de la isla, 
que sea trabajador, honrado y que 
quiera ganar dinero; requisito in-
dispensable que al solicitar, esta 
r e p r e s e n t a c i ó n a c o m p a ñ e n $2 en 
moneda oficial, bien en giro postal 
o cheque, p a r a gastos que ocasiona 
al remitir el muestrario; en pue-
blos chicos puede sranar de $30 a 
$50 y en capitales de $50 a $100 
mensuales, y siendo activo mucho 
m á s . J o s é C. López , Apartado 192, 
Habana. 
1581 8 f. 
Se necesitan Agentes 
P a r a vender nuestro a r t í c u -
lo en todas partes: es de gran 
uti l idad; basta e n s e ñ a r l o para 
que so venda; fác i l e s ventas; 
grandes ganancias. P a r a de-
talles escribir a F . Gonzá lez . 
Apartado 393. Habana . 
17862 4 f. 
OCASION EXCEPCIONAL 
P A R A E S T A B L E C E R S E 
E N U N A B U E N A C O -
L O C A C I O N 
E s t a b l e c e r e m o s a a l g u n a s 
p e r s o n a s e n u n c o m e r c i o 
m u y l u c r a t i v o ; n o s e n e -
c e s i t a c a p i t a l n i e x p e r i e n -
c i a . G a r a n t i z a m o s $ 1 5 0 
a l m e s , h a y q u i e n e s g a n a n 
m u c h o m á s . D i r i g i r s e a 
CílAPELAIN & R08ERTS0N 
B o x 2 9 6 , C h i c a g o , E . U . 
310 5-f 
SI ) N E C E S I T A N : C O C I N E R A iT 
criada general para corta familia. 
Sueldo de primera. Morales, cali© 
19 n ú m e r o . 177, entre 1 y J . V e -
dado. 1684 31 e. 
S E N E C E S I T A N A G E N T E S P A -
ra la venta de nuestro articulo en 
toda l a I s la . E s de gran utilidad. 
Só lo basta e n s e ñ a r l o 'para vender-
lo. F á o i l e s ventas. Grandes ga-
nancias. P a r a detalles escribir a 
Gil & K i n g , Fore ign Houses Repre-
sentatlves, Villegas, 16, Habana. 
1092 2 f. 
C O R T A D O R E S — £ C A N A 
Y C A R R E T E R O S 
K n las fincas de F . B á s c u a s , k i -
l ó m e t r o 26, en la carretera de la 
H a b a n a a G ü i n e s , poblado de J a -
maica, se solicitan un gran n ú m e r o 
do cortadores de c a ñ a y carrete-
ros. Se abona el precio más alto 
que rija en otras localidades. 
10 93 18 mz. 
S E O F R E C E N 
I N S T R U C T O R D E G I M N A S I A : 
Caballero a u s t r í a c o , con largos a ñ o s 
do práct ica , so ofrece para ense-
ñar en colegio o a particulares. 
M é t o d o especial para niños . P r e -
cios m ó d i c o s . Apartado 82. 
8 f. 
COCINERA, PENINSULA», D E 
mediana edad, desea colocarse en 
casa particular, comercio u hom-
bres solos; ayuda a algunos que-
haceres; tiene referencias. Agui -
la, 114-A, cuarto 67. 
1850 2 f 
. I O V E N , P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano o pa-
ra cuartos. Dragones, 10, entrada 
por Amistad. Tiene referencias. 
1840 2 -
UNA J O V E N , PENlNSUIiAR, 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse, en casti de moralidad, 
de criada de mano o manejadora. 
Tiene referencias buenas. Infor-
man: San J o s é 14, entre Oquendo y 
Soledad. 1 842 2 f. 
A V I D A N T E C H A I E P E U R , co-
nociendo t e ó r i c a m e n t e todos los 
elementos del a u t o m ó v i l , se ofrece 
para limpieza, etc. Buenas refe-
rencias. D i r e c c i ó n : E . Gonzalo, 
Galiano, 6. 1847 2 f. 
O F R E C E S E U N B U E N C K 1 A -
do; no tiene inconveniente en sa -
lir a l campo; tiene buenas reco-
mendaciones. Dirigirse al T e l é f o -
no A-8610. No permite Interven-
ciones de agencias de colocacio-
nes. , 1836 2 f. 
SE P E 8 E A COLOCAR UNA J o -
ven, peninsular, para criada de 
mano; tiene referencias; no admi -
te tarjetas; referencias directas. 
Acosta, 21, altos. 
182 3 2 f. 
D E S E A COLOCARSE UNA S E -
ñora, peninsular, de cocinera; sabe 
cumplir con su o b l i g a c i ó n ; l leva 
a ñ o s de prác t i ca en el país , no ad-
mite tarjetas; desea referencias di-
rectas y tiene referencias de las 
casas que ha trabajado. Calle de 
Acosta, 21, altos. 
1824 2 f. 
UNA J O V E N . P E N I N S U L A R , 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias 
buenas. Informan: San Rafael , 4. 
T e l é f o n o A-S667. 
1866 2 f. 
C R I A D A , E S P A D O L A , S E R I A Y 
trabajadora, se ofrece a familia de 
moralidad, desea buen trato; no 
manden tarjetas. Galiano, 127, a l -
tos. 
1862 2 f. 
S E O F R E C E P A R A P O R T E R O . 
criado de mano o cosa a n á l o g a , u n 
hombre, de mediana edad, sin pre-
tensiones. Tiene referencias. D i r i -
girse a Mural la , n ú m e r o 2, altos. 
1864 2 f. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
fíora, peninsular, de mediana edad, 
s in pretensiones, para criada de 
mano; lleva tiempo en e*l pa í s ; tie-
ne buenas recomendaciones; sabe 
coser un poco. I n f o r m a r á n : S u á -
rez. 59. 1771 1 f. 
UNA J O V E N . E S P A D O L A , D E -
sea colocarse de criada de mano, 
con buenas referencias. Bernaza , 
n ú m . 54. 1769 1 f. 
I S B U E N ( K l A D O D E M A N O , 
del país , desea colocarse- Sabe 
cumplir con su deber y tiene refe-
rencias. Informan: Aguiar, 62, J o -
sé Sánchez . 
17 68 1 f. 
C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , con 
buena y abundante leche, recono-
cida, desea colocarse a media o le-
che entera. Puede verse su n iño . 
Tiene inmejorables referencias. I n -
forman: calle G. esquina a 19, V e -
dado. 1767 1 f. 
S E O F R E C E UN J O V E N , P A R A 
criado de mano o portero, con 
muy buenas referencias de las ca-
sas donde ha trabajado. Informan 
en / a n j a , 7 3, establo de coches. 
1801 1 f. 
D E S E A C O L O C A R S E UN C o -
cinero, c a t a l á n , entiende de repos-
ter ía ; tiene g a r a n t í a s . Mercade-
res, 45, h a b i t a c i ó n n ú m . 14. 
1787 1 f. 
D E S E A OOLOCARSE UNA S E -
ñora , peninsular, para a c o m p a ñ a r 
a una s e ñ o r a o manejar un n i ñ o ; 
tiene quien la recomiende. Infor-
man: Cárdenas , 56, altos-
1792 1 f. 
D E S E A C O L O C A R S E p a r a c r i a -
da, o manejadora, una joven, penin-
sular; tiene quien responda, por su 
conducta y honradez. Dirigirse a 
Apodaca, 59-
1 790 1 f. 
D E S E A COLOCARSE UNA S E -
ñora . de cocinera y una criada de 
mano; las dos peninsulares; saben 
cumplir con su o b l i g a c i ó n y tienen 
quien responda por ellas. Infor-
man: Aguila, 114. Te l . A-704S. 
17 0S 1 f. 
C O C I N E R A , M A D R I L E Ñ A , S E 
ofrece para casa de comercio o par-
t icular; es repostera y cocina a 
la e s p a ñ o l a y criolla. Tejadil lo, n ú -
mero 11%, altos. 
1802 1 f. 
U N E X C E 1 J S N T E cocinero-re-
postero, que ha trabajado en las 
principales casas de esta capital, 
y tiene buenos Informes de las 
mismas, ofrece sus servicios a las 
familias y comercio en general, 
l a m p a r i l l a , 94, bodega. 
1764 1 f. 
U N A J O V E N . P E N I N S U L A R , 
muy formal ytraba.jadora, desea 
colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora. 
Tiene referencias buenas. Infor-
man: F a c t o r í a 1. 
1 808 1 f. 
C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , 
con buena y abundante leche, re-
conocida, desea colocarse a media 
o leche entera. Tiene lnme<jora-
hles referencias. Infortnan: Glo -
ria. 7, café . 
1756 31 e. 
U NA S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
de mediana edad, desea colocarse 
para l impiar habitaciones y para 
zurcir; sabe cumplir con su deber; 
tiene referencias. Y una cocine-
ra , peninsular, de mediana edad, 
desea colocarse en casa particular, 
comercio u hombres solos; tienen 
referencias; no se admiten tar je -
tas. Cuba, 86. 
1784 3 f. 
C O C I N E R O , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse en casa comercio o 
casa part icular; cocina a la crio-
lla, e s p a ñ o l a y francesa; tiene quien 
le recomiende. Informan: Amistad, 
136 y 138. h a b i t a c i ó n 62 y 63. 
17 7 0 1 f. 
S E D E S E A C O L O C A R U N P E -
ninsular, con mucha p r á c t i c a en el 
servicio; tiene muy buenos infor-
mes de donde ha estado. Consu-
lado, 94. en "Eos Tres Hermanos" 
dan razón. T e l é f o n o A-4775. 
1 77 8 1 f. 
" N U R S E " P R O F E S I O N A L , » 
a-ños de experiencia en los mejores 
hospitales de los Estados Unidos, 
pueden solicitarse sus servicios por 
t e l é f o n o A-2107, o carta dirigida a 
Miss Eehner , Hotel Plaza , Habana . 
IS10 5 f. 
UNA MI C H A C H I T A , D E 14 
a ñ o s , desea colocarse para mane-
j a r n i ñ o s ; sabe coser a m á q u i n a y 
a mano, o para limpieza de cuar -
tos; tiene quien la recomiende. I n -
forman en Mural la , n ú m . 6 9. 
1«V" i £. 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
de mediana edad, desea c o l o c a c i ó n 
para casa de poca famil ia o ma-
trimonio sin n iños , para limpieza 
de cuartos; t a m b i é n entiende do 
cocina, si le pagau bien, se hace 
cargo de las dos cosas; t a m b i é n sa-
le fuera de la Habana; lo que de-
sea es casa formal. Informan en 
Sol, 112, segundo pido. 
1813 1 f. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C o -
cinera un* joven que lleva tiem-
po en el pa ís Sabe c u c p ü r y tie-
ne referencias. In forman: Vi l l e -
gas, 64. 
1640 30 e-
I N J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de criado en casa par-
t icular; tiene informes. Sueldo: 
4 centenes; no le importa ir al 
•campo. Informan por t e l é f o n o 
A-6875. 1 636 30 e. 
S E Ñ O R I T A , M O D I S T A , S O L I C I -
ta casa decente para coser. Infor-
mes: Mis ión , 44. 
1735 31 e. 
D E S E A COLOCARSE UNA S E -
ñora, de color, con un n iño , para 
limpieza de cuartos, en casa de 
buena familia, si es un matrimonio 
es preferible. Industria, n ú m e r o 
8, antiguo, interior n ú m . 35. 
1 724 31 e. 
UNA 3 I U O H A C H A . D E COLOR, 
desea colocarse oara cocinar: sa-be 
cocinar a la americana y a l a crio-
lla y sabe t a m b i é n hacer platos a l a 
francesa y hacer dulces. D i r e c c i ó n : 
H , n ú m e r o 6, entre 9 y Calzada, 
Manzana de Carneado, Vedado. 
1 689 31 e. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O -
ven, para chauffeur o ayudante, s in 
pretensiones, puede garantizar su 
honradez. P a r a informes: Vedado, 
calle 15, entre B y C, n ú m e r o 306. 
T e l é f o n o F-1568. 
1 705 31 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A c r i a -
da para manejar un n iño o p a r a 
criada de manos o para l impiar 
cuartos. Informan en Oficios, 82, 
fonda. 1707 31 e-
S E D E S E A C O L O C A R U N A jo-
ven, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora; tiene quien res-
ponda por ella. D a r á n razón en 
San Rafae l y San N i c o l á s , bodega. 
1716 31 e. 
J O V E N , CATALAN, D E 37 a ñ o s , 
r e c i é n llegado a ésta , se ofrece pa-
ra cargo de administrador o ma-
yordomo en a l g ú n ingenio, gerente 
de hotel, o bien para un cargo en 
casa de banca. Posee a l g ú n idioma-
R a z ó n : Sol, 74. 
1 699 31 e. 
COCINERA, ESPAÑOLA Y crio-
lla, con varios a ñ o s de p r á c t i c a en 
Madrid y la Habana. Monte, 63. 
No tarjetas. 
1696 31 e. 
D E S E A N OOLOCARSE DOS m u -
chachas .peninsulares, de maneja-
doras o l impieza de habitaciones; 
saben coser a mano, en m á q u i n a 
y marcar; tienen quien las reco-
miende; no se admiten tarjetas. 
Tamarindo, 7-A, J e s ú s del Monte. 
1695 31 e. 
D E S E A C O L O G A R S E U N J O -
ven, de 30 a ñ o s , en una fábr ica 
de gorras; es maestro cortador y 
fabricante: es muy formal; l leva 
muchos a ñ o s en f á b r i c a ; tiene bue-
nas r é c o m e n d a c i o n e s - P a r a infor-
mes dirigirse a Apodaca, 63, bajos, 
esquina a Revillagigedo. 
1693 4 f-
S E D E S E A N C O L O C A R D O S 
muchachas: una de criada de ma-
no para corta familia o para l im-
pieza de cuartos; la otra de mane-
jadora, de mediana edad, prác t i ca 
y c a r i ñ o s a con los n iños . L a s dos 
tienen recomendaciones. Informan 
en Rayo, 17, altos. 
1 690 31 e. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A E x -
celente cocinera y repostera, pe-
ninsular, en establecimiento o ca-
sa particular; cocina a la e s p a ñ o l a 
y criol la; es cumplidora en su de-
ber. P a r a m á s informes dirigirse a 
Aguacte, 32. 
1687 31 e. 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora-
Tiene referencias buenas. Infor-
man: Egido, 7 5. Hotel "Cuba." 
1 685 31 e. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
muy formal ytrabajadora, desea 
colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora. 
Tiene referencias buenas. Infor» 
man: Obrapía , 6 4. s 
1683 31 e-
S E S O L I C I T A C O L O C A C I O N p a -
ra, un criado de mano, con buenas 
referencias de las casas en donde 
estuvo; con buena ropa; buen tra -
to, en casa formal. P a r a direc-
c i ó n : Neptuno, n ú m . 66. T e l é f o -
no A-8645. 1682 31 e. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven .peninsular, de criada de ma-
no o de habitaciones; t a m b i é n sa-
be vestir s e ñ o r a s ; tiene buenas re-
ferencias de donde ha estado. I n -
f o r m a r á n : Vives, 157, bodega. 
1681 31 e. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA Co-
cinera, sabe cumplir con su obli-
g a c i ó n ; tiene referencias; sabe de 
r e p o s t e r í a ; no duerme en la casa; 
quiere casa de moralidad. Infor-
man en Bernaza , n ú m . 54, puesto 
de frutas. 1 67 8 31 e. 
D E S E A C O L O C A R S E u n a cr ian-
dera, de 2 meses y medio de pa-
rida, con buena y abundante le-
che; su n iño se puede ver. D a r á n 
razón: P r í n c i p e , n ú m e r o 11, letra 
C . 1677 31 e. 
UNA VIZCAINA D E S E A C o l o -
c a c i ó n para los cuartos; es l impia 
y trabajadora; no se coloca me-
nos de 18 pesos y ropa limpia. I n -
forman: Oficios, 19, antiguo; la en-
cargada- 1 6 88 31 e. 
SE DEsF« 
ve". P ^ n i n s u T a r 0 0 ^ 0 ^ iiv 
tres meses ri* ^ ^ria^f^A]?1 
y a h u n d a n t e ' l e ^ 1 ^ ; t l ^ O , 
garantí,-,- \> , , ; , p .v MenP ! 
to 24. NeP1»no 221, . " 0 , ^ 1 ' 
17SS 0 I a r - ( V l 
; '^A PALMA"" T T T — ^ 
eolocaciones: est» AGE?ÍOTA 
ditad ^ a d r a g e n V t S admite personal a ^ Unica q u > bien recomendidao n y e r q u 6 ^ ¿| 
didos al activa ,?-_HaSran ^ . 
S E D E S E A C O I X J C A R U N J O -
ven, peninsular, de 17 a 18 años , 
de criado de mano o de ayudante 
de cualquier cosa; tiene quien lo 
recomiende. Vive en Carmen, n ú -
mero 4, altos, sa la 24. 
1669 31 «• 
P A R A C O S E R A M A N O Y E N 
m á q u i n a , desea colocarse una jo-
ven, e s p a ñ o l a ; sabe perfectamente 
el oficio de modista, y al mismo 
tiempo no tiene inconveniente en 
arreglar dos habita.cdones. Tiene 
que ser casa de moralidad- Infor-
mes en la Calle de Miagros, n ú m e -
ro 116, V íbora . No ,se responde por 
escritos. 
1737 31 c. 
M A E S T R O C O C I N E R O R E P O S -
tero, se ofrece para casa part icu-
lar u otro establecimiento; sabe 
trabiijar como los s e ñ o r e s deseen. 
I n f o r m a r á n : Monte, 21. 
1 743 31 e. 
U N A J O V E N D E S E A C O L O -
carse de cr iada de mano. Lomblllo, 
16. Tullpá-n-
1747 31 e. 
Quehaceres de una T a ' ^ l 
de chauffeur o Portero 
responda por él; n o V Í e n M C 
veniente en ir al oa tleT,e tnc ? 
man: Sol 121 «i CamPo. 
1634 ' 61 d a t e r o . Inf^ 
U * A J O V E N , F Í Í N A " " ^ : - ! ! 
contrar una casa oaro ^ E A ^ 
de llaves: sabf ^ I T d 6 ^ ; e c o ^ f - 5 ^ * 
conveniente en salir' f ^ 
ciudnri- ^ ^ ^ S T ^ íuera 
su ciudad; garantiza ""Su ^ ««l. Quinta, n ú m e r o 2 Pnt, hont*<W 
30 . ! 
S E D E S E A N C O Í ^ T ^ 
venes, peninsulares: una 7 ° ^ 
da de mano yotra de / 6 cria-
la criada de mano entiejJ^arftf»l 
tura; son de moralidad-Tulde ««• 
ñas referencias. lnfor™,l n buí" 
panarlo, 96. f o r m a n : ^ 
1629 
30 ¿ —— — — 3 
S E O F R E C E UN S^SÍR? 
ra t m t o r e r í a y un aprendí ^ 
tado en el mismo oficio t 
9 8. T e l é f o n o A-1727 ^ 
1 6 51 
G R A N C O C I N E R O Y ^ ^ > 
tero, peninsular, para e s ^ " 
miento o casa particular o!96 
a la e s p a ñ o l a y criolla- es « u 
y tiene racomendacionesk v 
campo. Mercaderes, 43 ^1} ^ 
b i tac ión n ú m e r o 10. ' ' ha-
1600 
UNA- J O V E N , P S m i & 
desea colocarse d© criada deTT 
no o manejadora, en caaa de Z 
Informan: Galiano! \ rali dad 
altos. 
16*? !(¡ c. 
D E S E A C O L O C A R S E UÍÍA MN. 
chacha, de criada de mano o mi-
nejado ra, en casa de moralidij' 
tiene referencias de la casa iW 
da ha estado; no le importa sa-
lir p a r a el campo. Informan en Ij 
Ca lzada de Vives, número 16'. 
1657 Í0 e, 
U N A . E S P A Ñ O L A , DESEA co-
locarse de manejadora; es cariño» 
con los n i ñ o s ; lleva mucho tlempt 
en el pa í s ; tiene recomendacionts; 
o para limpieza de habitaciones d» 
corta familia y moralidad; no ? 
admiten tarjetas. E n Zanja, 13' 
bodega. V a a l campo. 















U N A B U E N A COCINERA, PE-
nlnsular, desea colocarse, preflrieî  
do casa de huéspedes o establed* 
miento. Sabe cumplir y tiene «* 
ferencias. Informan: Universidad, 
n ú m . 34. 16 1 2 30 
UN J O V E N , PENINSULAR, de-
sea colocarse de portero o criaa 
de mano; tiene buenas referenciâ  
sabe cumplir con su obligadój; 
calle de la Esperanza númeiw 
6 6;6 8, cuarto número 6, Habana-
1611 M «• 
D E S E A C O L O C A R S E UVA JO 
ven, peninsular, de criada de o»" 
no o manejadora; entiende al?odi 
cocina: tiene quien responda-pot 
ella. Informan: Cristina, núm- 3!. 
altos. 1616 3»L 
D E S E A C O L O C A R S E DN W' 
ven, de 32 años , de tenedor de J' 
bros o vendedor, con 16 años d> 
experiencia. Habla y escribe fi 
i n g l é s y puede dar buenas referen-
cias. H , Apartado 1313. ^ ^ 
1645 
S O L I C I T O UNA OOUOOACIOJ 
para criandera, a leche e"*6™' ° 
r e c o m e n d a c i ó n de donde ,cn0, 
niña. Informes en Luya.no, num 
ro 39. 1617 
U N A C O C I N E R A * REPOf* 
ra v izca ína , con título de >aIU' 
sea colocarse en buena casa, » 
hacer toda clase de helados) 
frescos; tiene referencias. ' 
mes: Maloja.. 28. esquina a A * 
les. 1666 
D E S E A C O L O C A R S E U t ^ j l 
ven. para criada de ^ 0 „,,-
habitaciones y repasar ropa» ^ 
nejadora; cuenta con l1l,fnd;stu«, 
r e n d a s de las casas Q"* 
San José . 76, de 12 a 5, inio^ | 
'uNA ^ O V E N . - P ^ g í U J O V E N , -••'^,d€ man» 
desea colocarse de ^ ^ . ^ ^ 
o habitaciones; tiene rei ziiie!, 
Informan en Marqués ^ SaS 
n ú m e r o 17 5, zapatería, 
Rafael y San Miguel- %^ 
1 6 6 3 TT'fO' 
D E S E A C O L O C A R S E J J ^ i r 
c iñera, peninsular; sau ^ 1f6nd 
con su obl igación. Murai' 
ro 2, altos-
con su obl igación. 30* ca¡ie 
ro 2, altos- 1^1—-^f^í- ««V 
D E S E A C O L O C A R S E J s • plra lores 
ninsular, para hab.tacnon^^ c, 
servir a la mesa ^ ca^a Í0 , , 
famil ia; tiene buenas re ^, 
de las casas que ^ J Mc1 
fina y sabe c0«e:= InM" J ,0 
la co locac ión , ^formes- rglda' ^ 
72, pregunten por 1» 3J> 
1660 S T - ^ Í ^ I 
, ;XA M U C H A C H A , ^ d» ^ 
lar, desea colocarse ê e iinpJ Í Su5 
mano o manejadora no gca £ to, 
ta ir a l campo; Per0 ^ c a < v e 
de moralidad; no ^ ilniP'»'^ ;, ' 
de tres centenes >' J . ^ n e ^ ^ 
se admiten t ^ ^ f o r m a n : L ( > 
recomendaciones. ^ 70 ^ ^ 
tina y San Joaquín, 
CHVA B U E N T C B I ^ rolo 
no o manejadora <£s refere^ . 
.abe cumplir y entre a 
Informan: ¿J™*3'Alegre . ^ 
Mariano y ^ J ; * reno-
Pregunten porj}JZ 















bajos Que ei pu;"-je t ^ 




tas y P C ^ . ' ^ c l a s e de ^ - V ^ la lsIa y t o d a ^ * vendo Codll| 
imprenta- Corm* ^ y. 
ñas de ' m p r n n . r ^ ^ 
San Miguel, á". 
I d m i t e tarjetas ^ 6 0 
Monte, 241-
t 
EISrERO 30 Dg 1915 











E S T A B L O S do B U R R A S de ÜEJOHB 
T E L E F O N O A-4810. 
•na-í^s n i , n ú m e r o 6, por Poclto. 
^ T e l é f o n o A-4810. 
QfOo A , esq. 17. T e l . A-1S82. 
Vedado. 
Pyrraa crloílaa, todaa dol pala, 
«pedo mda baj-ato quo nadie. Ber-
Vjcio a domicilio, tres veoéa el día, 
V, mlsono ftn la Habana, q-u« ^xi «I 
f^pro, J e s ú s del Monte y en la 
Víbora. T a m b i é n se alquilan y ven-
•jen burra» paridas. SIrvaoo dar loo 
avisas llamaiido a l t e l é f o n o A-4810. 
31 e. ' 
SE D É S E - * C O I v O C A R U N A M U -
rhacha, peninsular; lleva tiempo 
n él país. ae cr iada do mano, de 
manejadora o de comedor; tiene 
uien la recomiende. Carmen, n ú -
<l1ero 4. h a b i t a c i ó n n ú m e r o 15. 
15.66 30 e. 
p p N A P E N I N S U U A R , R E C I E N 
riegáda; desea colocarse de cr la -
¿á de Taa-no 0 manejadora; tiene 
Knjen responda por el la. Informan 
en Corrales., n ú m e r o 43. 
15C2 ' :o e. 
' p E S E A C O U O O A R S E U N A S E -
» ra( de mediana edad; tiene quien 
responda. Informan: Tu l ipán , n ú -
mero7 H , altos. Cerro. 
: í563 ; 30 e-: 
• ^ X J X ^ J O V E N , P E N I N S U L A R , E S -
aanol, 27 a ñ o s , presentable e ins-
truido, o frécese como ayudante de 
chauffeur .portero o para limpieza 
de oficina, : siendo carpintero. S ü -
ülíca sea casa buena, g a r a n t í a s do 
"casas de comercio- Teniente Rey, 
! «5 Aureliano del R í o . , 
1586 31 e. 
WSE D E S E J \ N COUOC^m, E N pr i -
meras hipotecas, $.4,400 y $2,000 en 
Habana. Informes: J . J . R i v a s , 
'Sol, 97. 1423 31 e. 
- J J A P R O T E C T O R A 
Casa especial de comidas para fa-
milias, de J . R- Mart ínez , Rastro, 11. 
Teléfonos A-8061 y A-2991, H a -
tana. 1440 7 f. 
u i n i n n i i i i i i t ü i i i i H i i i n i u n i i i i i n n u i M i n i 
S E L L O S U S A D O S 
Í Í GGSUPfSO 
I -Los de entrega especial, a U N 
CENTAVO C A D A ' UNO. Dirigirse 
'V Áritohio Cumas, Apartado 1705, 





COMPRO U N A C A S A D E P U A N -
ta baja, barrio de Colón, que tenga 
sobre 12 metros de frente, z a g u á n , 
sala, saleta y 5 habitaciones- D i -
rigirse a M. G a r c í a , v idriera del ca-
^'"Orióñ ," Amistad y Reina, de 2 
K-&i- Trato directo con el d u e ñ o . 
-1730 4 f. 
DESEO C O M P R A R 
I (tas solares de cen-
tro, a continuación 
uno de otro, yermos 
o fabricados, de la 
| caMe 11 a 21,ambas 
inclusives, y de K 
['a. 12, también am-
bas inclusives, in-
: for -o de lugar y 







B O D E G A : S E V E N D E UNA.; 
,y8a Poco alquiler; bien surt ida; 
contrato; sola en esquina; 
de mucho t r á n s i t o ; buena 
'^a- : se da barata, parte del ca-
'̂tal 96 puede dejar a i)lazos c ó -
jQOdos. Trato directo con el due-
A ' . Jnforman en el cafe de J e s ú s 
Monte y E s t r a d a Pa lma, v i -
^ 1838 6 f. 
E U V E D A D O , S E V E N D E 
'* casa en $16,000, en la cal le de 
nos, con u n ' toreno anexo. T a m -
íor 66 da dinero en hipoteca- I n -
4 3 ̂es: Damas, bajos. De 11 1820 2 f. 
Í Í ^ K A É U E C T l A l t U N A U I Q U I -
,w . 11 y P a r t i c i ó n de bienes, se 
P l 6 i o t r e ¿ casas en el Vedado, 
bjjj-,. ^ y calle 1 I ; son modernas, 
k^. abante terreno y rn- las me-
jpecto a p r e -
t r a t o di recto 
H?8 condicio 
^-^e requiere el 
,1 * ten:>i:-' comprador . I-nforma el 11-
ld.0: *lbu{^aCÍa Enheno y. T ian t . en su 
ttri». "ftern - calIe de E m p e d r a d o , n ú -
• v o. entresuelos, de 2 a 4 de la 
17S0 12 f. 
5 ^ 9 0 0 0 P E S O S 
(Ŵ og >V Ja niocl'M-na casa, de dos 
% v *:anricHie, ü l l . con tres c.uar-
^ "de saleta.s en cada nno; l i -
eg. j ;eravamen. Tienta ,15 cente-
'huen8" los altos de la misma vive 
Ci*. 1806 ^ 
•o. í f ^ - ^ . ^ 
J ^ ^ n ^ ^J-OOO O R O E S P A Ñ O U , S E 
.f; >̂ J feodu 0103 casas en r] Vedado que 
l^ lz í '^PrA ^ 11 1>or :100 mensual, ¡ 
ren(^tor^ « están alquiladas. M á s in- i 
^ 1739 * San l í a f ^ e l , 14. 
DIARIO DE LA MARINA PAGINA TRECE 
Los buenos resultados 
sus espejuelos de-
P r e ñ e n la calidad 
í e í a s piedras y su 
eíeccídn. 
fos mismo" ^/XS10 y COnSegrr que e s t á » fesu tadoa como con loa 
entienden ^.asunto; Hoy día cuan-
ffráH-, , n0clmient0 de la vista es 
t i r l ^ / "i10 Puede indicar la can-
tidad que desea gastar en lentes no 
malos Pr xto paraí: usar ^ d " 0 8 
o ri^ montura puede ser de nikel 
s " ^ro' Pero déje qüe las piedras 
m e » r ^.P^n^era clase ' y correcta-
servf - Gl^idos. Ofrezco g rá t i s loe 
nn/ :¿10s de mis tres ópticos (reco-
'JWOS1CO:mo Ios mejores de Cuba.) ^ eng-o degde $2 00 y éstos U3. 
<tn ios mismos cristales finos como 
10s de oro en $o.30. 
Y 
Sao Boiae!, esq. a Araistafl 
T E L E F O N O A-2250 
C 4420 365-17-0. ' 
n u i i i ü u u u i i i a i i i u i a i i i i i i i i i i i i t n i i i i i i r t 
N E G O C I O D E O C A S I O N E N I N 
café , acabado de reformar, se a l -
quila la mitad del sahjn, propio pa- ; 
r a fonda, pues no hay otra en cinco 
cuadras; es punto de mucho trán>-
sito; el d u e ñ o lo cede por no en-: 
tender el giro- H a y - u n a espaciosa 
cocina propia para ello; P a r a in -
formes: F - Llabona, -Estrella. 92,-
autisruo. 
. ^ -2 f. 
Se vende muy barata, una sas-
trer ía en un barrio de mucho por-
venir, por no existir otra; es tá bien 
acreditada y trabaja la limpieza de 
ropas y arreglos, que solo eso deja 
para los gastos; tienexarmotostes 
de cedro y paga poco alquiler y 
e s t á á propós i to p a í a 'poner una 
tienda de ropa; tiene contrato. I n -
forman: calle 12, entre 17 y 19, n ú -
mero 170, Vedado. 
,17 60 12 f. 
S E V E N D E U N A O D O S C A S A S , 
r e c i é n construidas de canter ía , l a -
drillo y hierro, de alto ' y "bajo, 
compuesta de sala, saleta y tres 
cuartos, con todos los adelantos; 
situadas eri un barrio próspero , den-
tro d© la Habana- G a n a n 15 cen-
tenes de alquiler cada una. Se da 
en ú l t i m o precio a 8,000 pesos ca-
da . una. Trato directo. • Su d u e ñ o 
en Neptuno, 167, de . 11 a 2 y de 
7 a 8. Urge la venta. 
1768 • * 5 f. 
V E N D O B O D E G A S D E T O D O S 
precios en todos los barriojs, ca fés , 
.•kiosco» de bebidas y vidrieras de 
tabacos, c a r n i c e r í a s y leolierfías. 
Informan de todo:' Guanachaga, 
C á r d e n a s y Apodaca, bodega, de 12 
a. m. a 9 p. m. 
1766 : - 12 tf. 
S E V E N D E D A A C C I O N D E u n a 
finca, de dos caba l l er ía s de t ierra, 
con buena casa de vivienda y bue-
na arboleda, aguada férti l , con m u -
chas viandas y una caba l l er ía de 
yerba del paral . Aviso en Tte. Rey, 
3 6, bodega, de A g u s t í n F e r n á n d e z . 
1770 3 f. 
S E V E N D E U N P U E S T O D E 
frutas, en el punto m á s céntr i co y 
comercial de la ciudad, o' se ad-
mite un socio. Informes: Cienfue-
gos, n ú m e r o 35, moderno; de 12 
a 2 y de 5 a 8. 
1671 . 31 e. 
S E V E N D E U N A C A S A E N DA 
calle de Progreso, muy barata, que 
sabiendo fabricarla puede. producir 
treinta centenes. Se vende a l con-
tado o a plazos. M á s Informes: 
San Rafael , :; 1 4, a l m a c é n de- p i a -
nos. 1739 30 e. 
A T E N C I O N 
A compradores y vendedores • de 
toda clase de establecimie^itos y 
fincas rús t i cas y urbanas. Infor-
m a c i ó n : San Miguel, 41 . entre G a -
liario y Aguila. Horas: de 8 a 11 y 
de .1 a 5. G . Vega. 
.1686 . .' .. 31 e. 
¡OJO! VENDÓ U N A G H A N O A -
sa, dos plantas; tiene dos estable-
cimientos buenos; f a b r i c a c i ó n só l i -
da y moderna; es negocio br i l lan-
te. D a n r a z ó n en la v idr iera del ca -
fé "Orión," Amis tad y Reina , d© 
'2 a 5. M. García . 
17 31 4 f. 
S E V E N D E l N B U E N C A T E E N 
buen punto, hace buena venta y 
paga poco alquiler; se venden t a m -
b i é n tres vidrieras de tabacos y 
cigarros en 500, 700 y 1,200 pesos; 
una fonda en $1,2 00 que vale el 
doble; urge la venta por tener que 
embarcar su d u e ñ o p a r a E s p a ñ a , 
Informa en la v idriera del c a f é 
"Orión," de 8 a 5, M. García . 
1742 4 f. 
MARIANO CASQUERO 
Corredor-Notario-Comercial 
Cuba, 76-78, altos. 
Adúcares , valores, hipotecas, com-
pra y venta de ¿incas urbanas en 
esta capital. 
260 4 f. 
GAMGA 
Se vende una. vidriera de tabacos 
y cigarros y quincalla, por la mi -
tad de su precio. In forman: Monte 
y Aguila, café- A . Carneado. 
1667 3 f. 
Un Negocio de MUCDO Porvenir 
So vende una buena bodega. 
Cantinera; ha.ee una venta de trein-
ta y cinco pesos, la mitad de can-
tina. . D a r á n r a z ó n : c a f é de "I/uz," 
T e l é f o n o A-1460. 
1SS2 3 f. 
S O D A R E N E D V E D A D O : S E 
vende medio solar en la calle A , 
entre 9 y 11 . Precio m ó d i c o . I n -
forma: A. Azpiazu, Habana, 82. 
T e l é f o n o 2474. 
1691 31 e. 
S E V E N D E U N A F O N D A , O S E 
solicita un socio con 200 pesos; hay 
buenas ganancia*. P a r a m á s infor-
mes d ir í janse a Bernaza , 44; pre-
gunten por el cocinero. 
1729 81 ©. 
G R A N N E G O C I O . S O D A R E S de 
esquina y centro $1-50 a plazos o 
contado y reconocer censo redimi-
ble • de $9-66 a l 5 por 100 anual 
( v a r a ) calles de San Rafae l y San 
José , junto a Infanta. Trato con 
propietario. Reina , 4 3, de 2 a 5, 
todos los días , inclusive festivos. 
T e l é f o n o A-6150. 
C 434 4-27 
E S Q U I N A E N V E N T A : E N E D 
Vedado, calle 13, aproximado a P a -
seo. Precio: $7,000 Tnonedá oficial; 
mide 16 x 38 de fondo; puede de-
jarse la mitad a l 8 por 100; tiene 
casa fabricada y terreno para j a r -
dines frente y costado. No corredo-
res. D a razón, de 10 a 12 y dé 
5 a 7, el d u e ñ o : Dragones, 52. 
1627 3 f. 
NO CONFUNDIRSE 
P r i m e r agente en la Habana en 
bodegas, ca fé s y vidrieras desde 
2 00 pesos en adelante, a l contado y 
a plazos. Venta de establecimien-
tos. In forma: Adolfo Carneado. 
Monte y Aguila, café . T e l é f o -
no A-S57 3. 
1667 3 f. 
V E N D O E D M E J O R P U E S T O do 
frutas del Cerro, con. venta de aves 
y huevos y cuartos de eall ina, en 
2 2 centenes. Otro en la calle C a m -
panario .en 18; y otro en Belas-
coaín , en 7, a l contado o a p la-
zos con un 2 0 por ciento de re-
cargo. Informes en Cerro, 5 42, 
antiguo. S e ñ o r H . Vicente. 
1652 30 e-
C A S A $1,750 D I B R E , V I B O R A , 
Reparto Lawton , gana cuatro cen-
tenes, puede quedar a deber lo que 
quiera, a plazos; trato directo sin 
corretaje. Reina, 4 3, de 2 a 5, to-
dos los días , incluso los festivos. 
C 434 4-27 
S O D A R . E N $150 A D C O N T A -
do y' a d e m á s $300 pagaderos a 5 
mensualidades, gran oportunidad, 
en lo mejor del reparto Lawton, V í -
bora, con calles .aceras, arbolado, 
agua, luz e l éc t r i ca y t ranv ía , con 
arrimo. No trato con corredores. 
Propietario, Reina , 43, de 2 a 5 
todos los días , incluso los festivos. 
C 434 4-27 
E S Q U I N A , P R O P I A P A R A F A -
bricar, bodega ,en Lawton , V í b o r a ; 
12 .por 15 metros' ,mitad a l contado, 
la otra 5 pesos mensuales. Reina, 
4 3. Propietario de 3 a 5. 
C 434 4-27 
C A S A P A R A F A B R I C A R , S E 
vende una en la Ca lzada de Vives, 
cas i esquina a Carmen , libre de 
gravamen. I n f o r m a r á n en Reina , 
115, farmacia. 
1648 30 e. 
F A R M A G I A 
Se vende en buena barriada, sur-
tida, bien montada; se da barata; 
urge la venta, o socio con garan-
t ía para administrarla. Malo ja , 2 4. 
C . ' Alvarez. 
155 6 2 f. 
I M P R E N T A . S E V E N D E B A -
rata , o se admite un socio con po-
co capital, bien s i tuada y buena 
m a r c h a n t e r í a . Informes: Galiano, 
88, joyer ía . 
1554 31 e. 
E M $ 2 . 8 0 0 
Vendo, en el mejor, p.unto de la 
Habana , a media .cuadra . .de. . G a - r 
llano,. . un gran café , , que no paga 
alquiler. Hace buena venta y buen . 
contrato. Informan: San . Miguel, i 
41, a todas horas. G. Vega. 
1686. — • 31 e. 
G R A N B O D E G A , E N $2,800: por 
•urgencia, se. vende, sola en esqui-
na, éni el mejor punto de la H a -
bana; poco alquiler; buen contra-
to;, se admite parte a plazos. I n -
formes: V í c t o r A. del Busto, C a -
lle Habana, 89. A-2850. De 9 a 10 
y de 1 a 3. 
1:6 26 3 f. 
S E V E N D E N UNA C A R N I C E -
ría y u n puesto de fr.utas, en dos 
de los mejores barrios de esta, ca-
pital. I n f o r m a su d u e ñ o : . c a f é . " E l 
Colosal", mercado L á P u r í s i m a , 
hasta las 4 p. m. 
1749 • 31 e. 
S E V E N D E 'UN' O A P E , E N f NA 
de las mejores calzadas de la H a -
bana, por estar su d u e ñ o eilfermo-
Precio: 1,40 0 pesos. I n f o r m a r á n en 
Maloja y Manrique, de 7 a 10 a-
m-, carnicer ía . 
1734 2 . f . 
M E D I A C U A D R A D E I N F A N T A , 
se vende una casa Zequeira, n ú m e -
ros 16 y 30, en $'2,000; sala, saleta, 
dos cuartos, cocina, servicio comple-
to y patio; toda de azotea. Trato di-
recto en la misma. 
F O N D A , E N $1.000. S E V E N D E 
con vidr * r a de tabacos, en la es-
quina.. No paga alquiler; buena mar 
c h a n t e r í a - Informe^: Mercaderes, 6, 
antiguo. " . , 
• 1478 A 1 f-
P O R T E N E R Q U E A T E N D E R 
otro negocio de mayor importancia, 
vendo la casa de conpra-venta, 
"Rastro ," Villegas, 93, casi a ta-
s a c i ó n , por terminar el asunto este 
mes. D e j a $200 mensuales, cuando 
menos.. Extremo fác i l de» compro-
bar. Só lo de 2 a 5; su d u e ñ o infor-
ma. 1544 31 e. 
V E N D O : U N A C A S A M O D E R -
na, d é esquina, en Agui la , dos cua-
dras de Monte; y O T R A antigua, a l 
lado- T a m b i é n O T R A casa moder-
na en el Vedado, calle Once, p r ó -
ximo a Cl ín ica N ú ñ e z - B u s t a m a n t e , 
n n a cuadra de L í n e a . In forma d i -
recto su d u e ñ o . Reina , 57, N o t a r í a . 
1537 5 f. 
S O D A R . O P O R T U N I D A D , S A X 
Rafae l , junto a. Infanta $2 50 a l 
contado, $300 a plazos y reconocer 
u n censo redimible de $6 7 a l a ñ o 
de interés- Solamente por una se-
mana. No quiero corredores. R e i -
na, 43. T e l é f o n o A-6159, de 2 a 
5, los festivos inclusives. 
C 434 4-27 
Esquina en B e l a s c o a í n 
Vendo una, nueva, d© 14 metros 
d i frente y rentando v e i n t i d ó s cen-
tenes. Eve l io 3Iart ínez , E m p e d r a -
do, 40. 107 5 30 e. 
S E V E N D E "DA C A S A D E D A S 
Figuras ," calle M. G ó m e z , n ú m e -
ro 62, Guanabacoa. Precio: 27 mi l 
pesos y admitimos negociaciones por 
otra casa en la Habana, prefiriendo 
locales para establecimiento. D i r í -
jase por correo r, C. Bohm, apar-
tado 6 5 0, Habana. 
1171 30 e. 
¡ O J O ! P O R NO E N T E N D E R E D 
giro, se alquila o vende una glorie-
ta que puede dedicarse a cabaret 
o cine, para bailes, en General 
Zayas, n ú m . 4, Quemados de M a -
rianao; e s tá situada en l a entrada 
principal del H i p ó d r o m o y muy 
p r ó x i m a a ^icho "Grand Stand." 
Informes en la misma, su d u e ñ o , 
a todas horas. 
1596. 4 f. 
S E V E N D E U N A A C R E D I T A D A 
vidriera de tabacos, cigarros, f ó s -
foros, billetes de lo ter ía en canti-
dad y t a m b i é n existencias en per-
f u m e r í a . Informan en Cienfuegos, 
41, de 11 a 12 a. m. 
1577 4 f. 
S E V E N D E U N A E S Q U I N A : D A 
de P e ñ a l v e r , . n ú m e r o 102, y D i v i -
s ión, a una cuadra de B e l a s c o a í n . 
In forman en Comppstela, n ú m e r o 
13 4, altos. 
1362 . 30 e. 
BUENA OPORTUNIDAD 
Vendo c a f é y restaurant, en lo 
m á s cén tr i co de la ciudad; hace m á s 
de $3,000 mensuales de venta; y 
vendo barato un buen hotel, con 
75 habitaciones. Colón, n ú m e r o 1, 
Informa J . Mart ínez , de 10 a 7 
1372 i f. 
S E V E N D E , E N 3,500 P E S O S una 
casa de madera y tejas, p i s i á de ce-
mento y sanidad completa; Ubre de 
todo gravamen. Tiene 9 habitacio-
nes que-rentan 52 pesos; mide 5'72 
por 3 6, o sean 208 metros; s i ta en 
la calle de San Joaquín , a media 
cuadra del Puente de Agua Dulce 
y p r ó x i m a a l Mercado la P u r í s i m a -
P a r a informes: Rodrigo Santos. 
Oficios, 112, de 8 a 11 a. m. y de 
4 de la tarde en adelante. 
1359 3o e. 
£ a / / e S a h a c f o r 
Tí O O tfe ve/f<fe enpreporcté/t es-
-/* /errfne en su fofa/ o 
*7 fr*s /o/es 
In/ormes rf/vcAa 5 
C a / / e E ' s p e r a n z a 
1231 19-f. 
S E V E N D E N C A S A S A C A B A D A S 
de fabricar, de ladrillo, techos de 
hierro y cemento, azotea, instala-
c i ó n e l éc t r i ca moderna y cielos r a -
sos. L a s h a y de varios t a m a ñ o s y 
precios, desde 1,800 pesos hasta 
$3.000 oro español . I n f o r m a c i ó n : 
los propietarios: L lompart y Serra . 
S in corredor. Apodaca, n ú m e r o 22. 
T e l é f o n o A-5428, Habana . 
1350 31 e. 
Aproveche la Oportunidad 
E n el Vedado, calle 17. casa mo-
derna de altos, cielos rasos, $16,500 
Curreney. 
A media cuadra de Paseo y 2 3, 
gran casa moderna: solar completo, 
a la brisa, con garage- $16,500 Cy . 
A media cuadra de l a calle 23, 
moderna: 6|4, cielos rasos, entrada 
para coche. $8,500 Cy. 
Chalet esquina fraile, mucho te-
rreno, cerca del Parque Medina. 
$12,500 Cy . 
Chalet esquina de fraile, calle 2 3, 
de altos ,moderno garage. $16,500 
Curreney. 
A media cuadra de 23, cerca de 
Paseo, techos cielos ra«o, sala, sa-
leta, S!4 y d e m á s servicios, prepa-
p a r a para altos. $4,600 C y . 
Solares a $4 y $4-50 Cy. , en el 
mismo Vedado a plazos. 
G. MAURIZ 
A G U T A R , 100. T E D . A-S777. 
132 6 31 e. 
S E V E N D E 
muy barata, una casa en l a calle 
de F iguras , entre V>ve3 y Puer ta 
C e r r a d a ; Ubre de todo gravamen; 
6 metros frente por 2 0 de fondo; 
propia para fabricar o alquilar, se-
g ú n convenga a l comprador. I n -
forma en Mis ión , 6 3, antiguo, el 
dueño- Sin corredores. 
411 6 t. 
S E T R A S P A S A E D C O N T R A T O 
de una finca de c a b a l l e r í a y me-
dia, a dos leguas de la Habana, 
con un buen palmar y mucha ar-
boleda; una gran cría de gallinas, 
bueyes y d e m á s utensilios de l a -
branza. I n f o r m a r á n : San L á z a r o 
y Milagros, a l lado del c a f é . V í b o r a . 
1526 2 f. 
V E N D O , D I R E C T A M E N T E , una 
casa en la calle Gervasio, entre S a -
lud y R e i n a .acera de la brisa; mi -
de 6 x 34, dá el 10 por 100. P r e -
cio: $6,500. Informan: Amargura . 
2 8, a l m a c é n . 
1 42 2 7 f. 
GANGA 
Se vende, en mil pesos oro es-
p a ñ o l el c a f ó " E l Sol", sito, en San 
Miguel y Consulado. I n f o r m a J o s é 
V i d a l Trigo, en San Miguel n ú m e r o 
5. Inút i l presentarse sin tener di-
c h a cantidad. 
1465 31 e-
FINCA RUSTICA EN 800 PESOS Cy. 
Se vende cerca de P i n a r del R í o 
una c a b a l l e r í a de t ierra con casa 
vivienda, platanal y agua para rie-
go, propia de p lña , naranjas, ta -
baco y frutos menores. In forman 
en la H a b a n a : San Franc isco y 
Lawton , V í b o r a , y en P i n a r del 
R í o : Carretera de Coloma, k i l ó m e -
tro 4, bodega de Corrales. 
1299 20 f. 
A L O S A S T U R I A N O S 
Se vende una de las mejores pose-
siones de Asturias, de utilidad, ex-
celente si tuación, extensa prader ía , 
pum^rada con inmejorables clases de 
frutas; fuente de tres caños conti-
nua y abundante: todo reunido junto 
a la casa y demás dependencias. 
Distancia a la capital 45 minutos de 
ferrocarril . En la Administración de 
este Diario da rán razón. 
C 377 15d-20 
Se Vende un Café 
E N P U N T O C E N T R I C O , P O R N O 
P O D E R L O A T E N D E R S U D U E -
5-0. E D D U E x O T I E N E D O S , Y 
D E DOS D O S V E N D E U N O , E D 
Q U E E D I J A E D C O M P R A D O R . 
P A R A I N F O R M E S E N D A C A -
D D E S A N I G N A C I O , N U M . 46. I N -
F O R M A D E 7 A 9Í4 A . M . 
E l encargado. 
19406 3 ^f. 
Casa de huéspedes 
Se vende o se algulla. Se desea 
vender o arrendar una e s p l é n d i d a 
casa de h u é s p e d e s situada en la ca -
lle de O'Rell ly, n ú m . 58. Casa de 
nueva c o n s t r u c c i ó n , e s p l é n d i d o s ba-
ñ o s ; veinte habitaciones habitables 
y todo su mobiliario. Trato directo. 
I n f o r m a r á en O'Rell ly, n ú m e r o 58, 
bufete* del doctor Cortina, el s e ñ o r 
A r a n a . 
1466 2 f.. 
S E V E N D E D A C A S A C O R R A -
les, 179, en $6,500. Tiene muchas 
habitaciones- Trato directo con el 
comprador. Informan: Cerro , 7 9 5. 
1441 31 e. 
E N B E J U C A D : V E N D O , M U Y 
barata, una casa de m a m p o s t e r í a y 
de esquina, situada en la callo Rea l , 
y admito parte a l contado y el res-
to a plazos o la cambio por una fin-
ca r ú s t i c a en la provincia de la 
Habana. In forma el Notarlo doc-
tor Manuel P r u n a Lat té . en Haba 
na, n ú m e r o 89. 
„ 1315 31 e. 
K i m í i u a u i i i u s u i i i n i i i i a s i m s u m i i i i m i a 
M U E B L E S . 
Y P R E N D A S 
M U E B L E S F I N O S . G R A N E x i s -
tencia en juegos de cuarto y co-
medor, maderas de caoba con in -
crustaciones de filetes de bronce 
en todos estilos. E n muebles suel-
tos hay un inmenso surtido. E s p e -
cialidad en muebles de encargo. 
Franc i sco Garc ía y Hermano. C a -
lle 17, entre E y F , Vedado. T e -
l é f o n o F-1048. 
17 54 4 ?. 
A V I S O : S E V E N D E N D O S M A -
q-ulnas de "Singer", de una gaveta, 
casi nuevas; muy baratas. Apro-
vechen ganga. Habana, 122-A, sas-
trer ía . 
1675 3 f. 
MUEBLES DE OFICINA 
E N B U E N E S T A D O S E V E N -
den un burean, de cortina, una 
mesa de m á q u i n a , con cuatro ga-
vetas, dos sillones y u n a m á q u i n a 
de escribir m a r c a F O X . sin ha -
ber sido estrenada. A m a r g u r a , 2 2. 
1504 4 f-
¡ A T E N C I O N ! 
Se vende una buena M A Q U I N A 
D E E S C R I B I R , "Smith Premier ." 
Se da barata. C . Gonzá lez , Tenien-
te Rey, 94, Habana. Puede verse 
de 7 a 9 a. m. 
150 3 • 2 f. 
Máquinas para afeitar 
A 10 C E N T A V O S , con hoja de ace-
ro, e s t u c h ó y folleto ilustrado com-
pleto. De venta en todas partes. 
Unicos Importadores en C u b a : Mo-
nopol Import & E x p o r t Co. E m p e -
drado, 3 0, Habana . Se necesitan 
buenos agentes-vendedores. 
227 4 f. 
¡ G A N G A ! 
Se realizan, b a r a t í s i m o s : un juego 
de cuarto, uno de comedor y uno de 
sala, de estilo moderno, color cao-
ba; varios escaparates con y sin l u -
nas; uno de una sola l u n a grande: 
var ias camas de hierro; varias l á m -
paras de cristal y otros objetos más-
T a m b i é n se real izan gran n ú m e r o 
de Joyas, b a r a t í s i m a s , en Animas, 
84, casi esquina a Galiano. 
1858 , 6 f. 
"Los Tres Hermanos" 
Cásala Préslanus y Coraara^aijli 
Dinero en cancidaaea 
sobre prendas y objetos de valor; 
Interés m ó d i c o . K a y reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
Consulado, 94 y 06, T e l é f o n o 
A-4775. 
12737 R ma. 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el Alma-
c é n de los s e ñ o r e s ViudA de C a -
rreras , Alvarez y C a . , j.ituado en 
l a calle de Aguacate, n ú m . 5 3, en-
tre Teniente Rey y Mural la , un 
gran surtido de los afamados pla-
nos y pianos a u t o m á t i c o s , E l l l n g s -
ton, Howard, Monarch y l í a m l l -
ton, recomendadcis por los mejoras 
profesores del mundo- Se venden 
a l contado y a plazos y se alquilan 
de uso a precios b a r a t í s i m o s . T e -
nemos u n gran surtido de cuerdas 
romanas para guitarra. 
3 37 5 f. 
E l Nuevo Rastro Cubano 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Calzada del Monte, 9. H a b a n a 
C o m p r a y venta de muebles, 
prendas finas y ropa. 
177 81 e. 
G R A F O F O N O " V I C T O R " N U -
mero 2, se vende con once discos. 
Se da barato, todo está nuevo. V i -
llegas, 97, bajos. 
1746 31 e-
R E M A T O DN P I ANO E N 58 P E -
sos; una pianola do la mejor mar-
ca americana, en $275. Costaron el 
triple. Mural la , n ú m . 74, altos. T e -
l é f o n o A-2712. 
1410 1 f. 
B I L L A R E S 
Se venden, nuevos ,con gomas au-
t o m á t i c a s francesas y todos sus ac-
cesorios de pr imera clase. Cons-
tante surtido de efectos fanceses pa-
r a los mismos. V d a e Hijos de 
J o s é Forteza, Amargura , n ú m e r o 43, 
bajos. 112 3 I ? *• 
n 
A precios razonables, ea E l P a -
saje", JZulueta. 32. entra Teniente 
Rey ^ Obrapía . 
152. E 1 
S E V E N D E U N J U E G O D E S A -
la, con un hermoso espejo. Se da 
barato. M a l e c ó n , 8, altos. 
1439 31 e-
i i i l B 
S E V E N D E U N M U D O D E 71/2 
cuartas, muy barato. Vil legas, 97¿ 
1838 4 f. 
S E V E N D E N 22 G A D D I N A S , 
buenas ponederas y para cr iar ; en 
el barrio Montejo, Manzana n ú -
mero 8, informan, I . I . Otero. 
1694 31 e. 
DOS P E R R I T O S B U D D - D O G S , 
f r a n c é s , l e g í t i m o s , con padre y 
madre a la vista, ya e s t á n a la 
venta en Villegas, 9 3, frente a l 
Cristo. T e l é f o n o A-207 5. 
1544 31 e. 
A DOS G A N A D E R O S : S E V E N -
den una vaca cargada y dos tore-
tes, uno ya padre. In forman: 
Mai'ouéa Gonzále/ . , i t . 
10 3'l 81 e. 
¡ G A N G A ! E N 15 P E S O S A M E -
rlcanos, se vende en Campanario , 
43. un mono, p e q u e ñ o , muy gracio-
so; se garantiza que no hay peli-
gro en que jueguen con é l n iños , 
pues es sumamente mansito. 
13 52 30 e. 
¡ O J O l S E V E N D E U N A P A R E -
j a de m u í a s , blancas; las garantiza 
su dueño- I n f o r m a r á n en Regla , 
preguntando a l conductor de la 
guagua por Abelardo Pérez . 
1209 19 f. 
ESTABLO 0E BURHAi 
AMARGURA 86 
DJDOANO D E DOS D E L A I S L A 
Amargura , 86. T e l é f o n o A-S540. 
S U C U R S A L E S : 
V í b o r a 7 Cerro.—Moiate, nmra* 24®. 
Puente d® Cfeávoz. T e l é f o n o A-&S&4. 
Vedado: B a ñ o s y Once. 
Ganado todo de í pa í s y seleccio-
nado. Precios m á s baratos que n a -
die. Servicio- a domicilio y en lo» 
establos, a todas horas. Se alquilan 
y venden barras paridas. S irvas* 
d a r los avisos l lamando a l A-4fi&4, 
25 31 e. 
A U T O M O l í l L 
S E V E N D E U N O M A R C A ^ R E -
nault," francesa, de 20 a 30 caba-
llos r e c i é n pintado; en niuy buenas 
condiciones, muy e c o n ó m i c o , «por 
el poco peso que tiene. Informes: 
Morro, 1. 
1 8 3 3 6 f. 
A U X O M O V I I ^ B S 
S E A L Q U I L A N 
A $3 por hora. Tengo uno m a r -
c a "Albort-Detroit," para siete per-
sonas, luz e l é c t r i c a y arranque a u -
t o m á t i c o . S u precio: $3,000. Se 
vende casi por la mitad de su v a -
lor. B o r r i l l , Zulueta , 34. T e l é f o -
no A-1531. 
4 31 6 f. 
S E V E N D E N C A R R O S D E c u a -
tro ruedas, nuevos y de uso, un ca-
rro zorra cubierto, propio p a r a 
alambique; un expreso, muy lige-
ro; un famil iar, casi nuevo, de vuel -
ta entera; un carro para una m u -
l a descubierto; y un t í lbur i de uso; 
todo muy barato. Marcos F e r n á n -
des;, Matadero, 10. T e l é f o n o 7989. 
1630 25 f. 
A U T O M O V I D : S E V E N D E UNO 
"Itala," de 18 a 24 H . P., casi nue-
vo, c a r r o c e r í a francesa, • doble fae-
t ó n ; capacidad p a r a siete personas. 
Urge l a venta; se da barato. Pue -
de verse de 7 a 3 en Cepero, 7, 
Cerro. 16 22 5 f. 
S E V E N D E D N A U T O M O V I L 
"Packard ," casi nuevo, y en mag-
níf icas condiciones. Se da muy ba-
rato. Cuba, 14 5. T e l é f o n o A-16 3 3. 
1375 1 f. 
Se alqui lan a $3.00 l a l iora: uno 
muy grande, de 50 caballos, p a r a 
siete personas, $3-50. E l chauffeur 
habla i n g l é s y e s p a ñ o l . T a m b i é n 
se venden a u t o m ó v i l e s de cinco d i -
ferentes clases. B o r r i l l , Zulueta, 34. 
T e l é f o n o A-1531. 
431 6 f. 
S E V E N D E . B A R A T O , P O R a u -
sentarse su d u e ñ o , un a u t o m ó v i l 
m a r c a "Studebakcr." de tres meses 
de uso, con a lumbrado e l é c t r i c o . 
Informa, s e ñ o r L i m a , Morro, 4 6, 
garage " A m é r i c a . " 
1576 31 e. 
S E V E N D E U N A U T 0 3 I O . V I D : « 
cilindros, 7 asientos. Te l . A-1626. 
C 401 3022 
S E V E N D E U N A U T O M O V C O , 
doble fae tón , f r a n c é s , de potente 
máquina , para siete personas; se dsC 
en proporc ión . Puede verse en C o n -
cordia, n ú m e r o 14 9, antiguo. Parq' 
tratar de su precio, en A r a m b u r u , 
n ú m e r o s 8 y 10, " L a Central ." 
1239 4 f. 
Motocicletas 
HARLEY-DAVIDSON 
De tres velocidades, arranque a n -
t o m á t l c o de pedal, asiento flotante 
Construidas para caminos malos y 
m o n t a ñ o s o o . U n a Motocicleta H a r -
ley-Davidson dura tanto como dos 
do otra marca . Modelos con sls^ 
tema eléctr ico- Se e n v í a n c a t á l o -
gos gratis. 
Haíley Davidson Motor Co 
A P A R T A D O 491, H A B A N A . 
B U E N N E G O C I O : S E V E N D E 
un carro, una pareja de m u í a s con 
sus arreos y una venta propia poi-
el campo. In forman: Rodrí iguez, 
78, J e s ú s del Monte. 
1619 10 f. 
V e n t a d e C a r r o s 
u los 
S E V E N D E N 2 C A R R O S en boe* 
ñ a s condiciones, cpn sus respectlvail 
parejas de mulos americanos, ex-
celente tiro, con resistencia para 5 
T O N E L A D A S . In forman: Cuba, 
num. 7 9. T e l é f o n o A-2713 . 
C 5422 30-27-D 
U N A G A N G A 
Se vende un automóvil niara 
"Thomas Detroi t" con capacidad pa» 
ra siete personas. 
Informan eh Morro 28. 
C 327 10-13 
19895 28 f. 
Motor Gfiallanoe de alcaiiol 
P a r a toda clase de industria que 
sea necesario emplear fuerza mo-
triz. Informes y precios los faci l i -
t a r á n a solicitud. Amat , L a Guard ia 
y C a . , ú n i c o s agentes para l a I s l a 
de Cuba. A l m a c é n de maquinarla-
Cuba, n ú m e r o 60. H a b a n a * . 
C 181 E . 1 •' 
Hacendados yagrícultores 
L a segadora Adrianee Buckey* 
n ú m . 8 es la mejor, la m á s senci l la 
y eficaz para chapear l a yerba, on 
venta por A m a t L a Guard ia y C a . 
Cuba,, 60. Habana . T e l é f o n o ^ - 5 4 7 1 . 
C 181 E . 1 
Se vende la maquinaria 
siguiente, correspon-
diente a una Refinería 
de Azúcar: 
8 filtros, 2 hornos de vivificar, 
16 tanques de hierro de varios t a -
m a ñ o s , 1 filtro de 30 secciones do-
bles de 30" x 28", 2 c e n t r í f u g a s , 
1 elevador a vapor, 1 granulador 
secador de 24* x 6', 1 tacho, a l vací^ 
con columna b a r o m é t r i c a , bomba y 
d e m á s accesorios, 1 m á q u i n a moto-
r a de 20" x 9". 1 m á q u i n a moto-
r a de 18" x 9", 1 recipiente de 6» 
x 31%", y recipiente de 4* x 2:54", 
6,000 libras m á s o menos de c a r -
bón animal, 1 caldera Root de 100 
caballos, 50 carritos de hierro por-
ta-templas, 1 caldera vert ical 10 
caballos, 1 d e p ó s i t o do hierro fun-
dido para d e s o l u c i ó n , cabida: 1,500 
galones. P a r a informes dirigirse a 
J o a n Seijido, Mercaderes, 14, altos, 
Habana. 144 3 f. 
ifmimft̂ mmiiiiiimimiiiniiiiiiniiiiq 
Se venden armatostes 
mostradores, vidrieras. Novedades 
de cr i s ta ler ía , porcelana fina, etc., 
una m á q u i n a de escribir "Royal'^ 
todos a precios b a r a t í s i m o s . Infor -
m a n : San Miguel, 62. 
1865 • 2 f. 
S E V E N D E N , J U N T O O S E P A -
rado, las m e r c a n c í a s y enseres de 
la vidriera; de Prado, n ú m e r o 101 . 
1757 5 f. 
S E V E N D E N D O S M A M P A R A S , 
dos ventiladores, un g r a f ó f o n o con 
nueve discos dobles y un armatoste-
vidriera de tres metros de largo; 
todo puede-verse en Manrique,. 
mero 16 5. 
1805 ; %• 1̂  
T A B A C O 
Aunque la cosecha éstá- completa-
mente perdida, t o d a v í a queda algu-
no del a ñ o pasado y deben aprove-
c h a r ganga, que todos los d ía s na 
se encuentran. Tengo 7 00 matu-
les, los cuales detallo a los pre-
cios de 60 centavos los 300 de c a -
pas, y los 300 de tr ipa los regalo; 
e s t á n en regulares condiciones y 
pueden verse en la finca de' E r a n -
cisco Rea l , en Santiago de las V e -
gas. . 1723 31 e. 
P A R A E D C E ^ M E N T E R I O . S E 
vende una hermosa cruz de m á r -
mol, tal lada, con su pedestal y ba-
se; mide m á s de dos metros; Sol, 
78 Urge venta, por lo que ofrez-
can. 1540 30 e. 
A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
Se admite desde U N P E S O en adelante y se paga buen interés por ios d e p ó s i t o s . 
a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
E N E R O 30 D E 1915 D i a r i o d e l a M a r i n a 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
Melquíades, 
. Madrid, 29. , . T J„„ 
E l jefo de los reformistas, don 
Melquíades Alvaroz se propone em-
prender una activa campana franco-
111a. Para ello apelará el señor Alva-
rez al mitin y a la conferencia. 
Dará principio a la campana en el 
próximo mes de Marzo. 
L a s aguas 
de Dos Rius 
Madrid, 29. 
E s probable que en la presente eta-
pa parlamentaria quede aprobado el 
Usunto de las aguas de Dos Rius, de 
Ííarcelona; asunto en el que tanto nterés tienen los radicales. 
Dicha aprobación parece explíicar 
la condescendencia que vienen obser-
vando los catalanes en la cuestión 
'¿e las zonas neutrales. 
Sabido es el enorme deseo que tie-
nen de que se convierta a Barcelona 
en zona franca. Sin embarco, para 
conseguirlo no hacen gran presión so-
bre el Gobierno. 
i n f o r m a c i ó n publica 
Madrid, 29. 
L a Comisión que entiende en el 
proyecto creando un Instituto del Cré-
dito agrícola e industrial ha tomado 
el acuerdo de abrir una información 
pública para que las personas a quie-
nes afecte dicha institución puedan 




Según parece los liberales y demó-
cratas, fusionados, quieren contar 
también con el jefe de los reformis-
tas, don Melquíades Alvarez. 
Para conseguirlo hay quienes ase-
guran que se le ha ofrecido la carte-
ra de Instrucción Públka para cuan-
do los liberales suban al Poder. 
E n la Hermandad del 
Refugio 
Madrid, 29. 
E l Nuncio de Su Santidad el Pa-
pa, ha sido recibido en la Hermandad 
del Refugio. 
E l señor Maura se hallaba presen-
te. Entre el Nuncio y el ilustre polí-




En la sesión de ayer del Senado, el 
señor Moles protestó de que a título 
de patriotismo se pida a las Cortes 
la aprobación urgente de varios pro-
yectos. 
Según el señor Moles ese es un me-
ció indirecto de sustraer dichos pro-
yectos a la fiscalización que el Parla-
mento debe ejercer en todo cuanto a 
la vida pública se refiera. 
A continuación habló el exministro 
AliendeSalazar, para hacer constar su 
protesta por el indisculpable aban-
dono en que el Gobierno tiene al Se-
nado. 
Romanones y la fu-
sión de los liberales 
Madrid, 29. 
E l señor Conde de Romanones ha 
rogado que no se hable de la fusión 
tíe liberales y demócratas. 
Insuflo que se borra 
Madrid, 29. 
" E l Imperial," de esta Corte, dedica 
un largo artículo a elogiar el hecho 
de haber sido derribada la estatua que 
en Bruselas se erigió a la memoria de 
Ferrer. 
Dicha estatua, que constituía un 
Insulto para España, fué desmontada 
por orden de los alemanes. 
E l " E s p a ñ a ^ 
a Marruecos 
Madrid, 29. 
E l ministro de Marina, contralmi-
rante Miranda, ha ordenado que el 
nuevo acorazado "España" salga para 
Marruecos. 
Sesión del Congreso 
Madrid, 29. 
Ayer en la sesión celebrada por el 
Congreso de los Diputados, el minis-
tro de Fomento, señor Ugar^e, pro-
metió al señor Zurita la pronta cons-
trucción de varios ferrocarriles secun-
darios y estratégicos. 
E l diputado republicano, señor So-
riano, amenazó con que las izquier-
das felicitarán al general Joffre pa-
ra protestar contra el acto realizado 
por las derechas al felicitar al Kaiser 
en el día de su santo. 
E l señor Simó se ocupó de las deu-
das de ultramar y combatió el olvi-





Con motivo de la celebración de los 
días del Kaiser, los mauristas y demás 
derechas españolas han enviado sus 
tarjetas a la Embajada alemana. 
Para contrarrestar esta acción los 
diputados pertenecientes a las iz-
quierdas enviaron asimismo sus tar-
jetas a las Embajadas de las nacio-
nes que luchan contra Alemania. 
Pidiendo mercados 
.Madrid, 29. 
E l Centro Híspano-Marroquí de 
Barcelona, ha pedido al Gobierno la 
apertura de varios mercados en Afri-
ca. 
Caso de que aquellos sean abiertos 
se le dará gran empuje al comercio 




En Tortosa los carabineros tuvie-
ron un encuentro con un contraban-
dista. 
Este resultó muerto y los carabi-
neros se incautaron de 50 bultos de 
tabaco. 
Homena'¡e a Peral 
Madrid, 29. 
En una reunión celebrada en Carta-
gena por las corporaciones y entida-
des de aquella capital se acordó ce-
lebrar un homenaje a la memoria de 
Peral. 
L a viuda y los hijos del ilustre ma-
rino serán invitados al acto. 
Se ha nombrado una comisión or-
ganizadora del homenaje. 
Temporaleen^ 
Marruecos 
E N T E T U A N 
Madrid, 29. 
Ha descargado un fuerte temporal 
en Marruecos que causó daños de 
consideración en los campamentos. 
De Tetuán comunican que a causa 
de las inundaciones allí registradas 
hubo necesidad de retirar las guarni-
ciones. 
Fernández Silvestre \ Muerte del Almirante 
a Larache 
E N L A R A C H E 
Madrid, 29-
Noticias recibidas de Larache dan 
cuenta de los estragos causados por 
el temporal. 
Acón secuencia de este quedó des-
trozado el material de campaña. 
El proyecto de 
escuadra aprobado 
P R O M E S A S D E L MINISTRO D E 
MARINA. 
Madrid, 29. 
E n la sesión celebrada hoj' en el 
Congreso denunció el jefe de los ra-
dicales, señor Lerroux, varias estra 
limitaciones cometidas, según dicho 
diputado, por el director general de 
Aduanas. 
E l Ministro de Marina, conlralmi-
rr-nte Miranda, prometió que la es-
| cuadra española será regida por ma-
| linos aptos y que se procederá a la 
construcción de barcos submarinos, 
cuya utilidad ha quedado demostra-
da en la actual guerra europea. 
También prometió atender a las de 
fensas de las islas Raleares. 
A continuación fué aprobado, en su 
totalidad el proyecto de escuadra. 
Madrid, 29. 
E l general Fernández Silvestre ha 
marchado a Larache para ponerse 
al frente de sus tropas. 
En la estación fué despedido por \ 
gran número de militares. 
Marina no dimite 
Madrid, 29. 
Se dijo que el Comisario español 
de Marruecos, general Marina, había 
presentado la dimisión de su alto 
cargo. 
Algunos periódicos acogieron la 
noticia y la comentaron. 
Pero <'l señor Dato, al hablar hoy 
con los periodistas, negó rotunda-
mente que existiera tal dimisión, aña 
diendo que el Gobierno está muy sa-
tisfecho de la labor que viene reali-
zando el general Marina, 
Nuevo servicio de 
paquetes postales 
Madrid, 29. 
Se ha establecido un ser', icio de 
paquetes postales con el Uruguay. 
Esta reforma de Correos ha sido 
muy bien acogida y viene a facilitar 





Las autoridades han autorizada un 
mitin pro Ferrer, que habrá de cele-
brürsc en HarceltMia. 
Las derechas españolas han hecho 




Ha fallecido en Cartagvna el al-
mirante don Federico Ksírán y Justo. 
Su muerte ha sido muy sentida. 
Contaba el finado setenta años de 
edad y cincuenta y ocho de servicios. 
Pertenecía a la escala de oficiales 
generales on situación de reserva. 
Protesta de E l Ferrol 
Madrid, 29. 
En el Fctrol han celebrado una 
reunión las Corporaciones y entidades 
de aqmlla ciudad. 
Los reunidos acordaron protestar 
contra la autorización comedida a los 
arsenales del Nervión, en Milbao, pa-
ra construir buques, por entender 
que con ello se causan serios perjui-
cios al arsenal de E l Ferrol. 
Herefías vertidas en 
una cátedra 
P R O T E S T A D E ~ L O S A L U M N O S . 
Madrid, 29. 
Comunican de Barcelona que en 
una de las aulas de aquella universi-
dad ha ocurrido un suceso desagra-
dable, 
ES] profesor^ señor Fusset, que se 
encontraba explicando su cátedra des 
¡izó en el curso de la explicación, al-
gunos conceptos, que constituían ver-
daderas herejías. 
Estas causaron grande indigna-
ción entre loa alumnos, quienes pro-
testaron contra las extralimitaciones 
do! catedrático. 
L a protesta, reproducida al salir a 
la calle los estudiantes, adquirió ca-
racú res de verdadero tumulto. 
U n a 
M o n s t r u o m d B t i 
d a r m e d i c i n a s a l c o h ó l i c a s á lo s 
n i ñ o s . N i u n a s o l a g o t a e n l a 
E M U L S I O N D E S C O T T 
La amnistía del general Asbert 
E n l a p r ó x i m a s e m a n a t r a t a r á de l "ve-
to,t e l S e n a d o . - U n a r e c t i f i c a c i ó n d e l 
g e n e r a l S á n c h e z A g r á m e n t e . 
L o s asbert i s tas c u e n t a n y a c o n 16 votos 
Según anunñmi s en r.uestra in-
formación de ayi1-, no se -Üó cuenta 
en la última sesió.i del Senado del 
anr.erdo de 'a Cámara do íeprt sen-
tantes de rechazar el veto presiden-
cial. 
Ratificando nuestras noticias, po-
demos hoy asegurar a nuestros lec-
tores que en la próxima semana se 
planteará "el problema de la amnis-
tía" por segunda vez, en la Alta Cá-
mara. 
NO HA L L E G A D O A U N 
No se ha recibido todavía en el 
Senado la comunicación oficial de la 
Cámara dando cuenta del acuerdo de 
rechazar el "veto." 
Algunos senadores creen que lle-
gará hoy la comunicación, pero es 
muy probable que no se reciba hasta 
el lunes. 
E L L I C E N C I A D O P E R E Z A N D R E 
Se espera que llegue hoy a esta 
capital el senador por Oriente señor 
Gonzalo Pérez André, que, como ya 
dijimos en anteriores informaciones, 
fué llamado por sus correligionarios 
para actuar en la sesión en que se 
delibere sobre el "veto." 
T I E N E N D I E Z Y S E I S VOTOS 
Los asbertistas han estado reali-
zando conforme indicamos nosotros, 
la conquista de los votos que les fal-
taban para dar .a batalla con ¡a se-
guridad del éxito favorable. Ayer ya 
tenían—según nos aseguraron los 
mejor informados—diez y seis votos. 
R E C T I F I C A C I O N 
E l Presidente del Senado, general 
Eugenio Sánchez Agrámente, solici-
tó ayer de los periodistas que escri-
ben la crónica del Senado la recti- I 
ficación de unas manifestaciones que 
le atribuyeron algunos diarios de es-
ta capital. 
No dijo el doctor Sánchez Agrá-
monte, como apareció en varios pe-
riódicos, que la discusión del veto se ! 
hubiese hecho cuestión de partido, si- ¡ 
no al contrario, que cada legislador 
puede emitir su voto con entera inde-
pendencia, porque sobre el asunto no 
se había tomado acuerdo. 
"En la información del DIARIO D E 
L A MARINA—declaró el señor Pre-
i sidente del Senado—se interpretaron 
bien mis ideas y mis palabras." 
Témese que surja una controversia 
entre los L Unidos v los aliados 
E l t r a n s p o r t e d e g u e r r a 
i n g l é s " M i n e r v a " e n 
l a H a b a n a . 
Se encuentra en la Habana, hace 
tiempo, lleno de mercancías " L a Mi-
nerva," proponiéndose su dueño. Se-
gundo Iglesias, vender a mitad de 
su precio por ser procedencia de 
segunda mano. 
Fíjese en los precios de algunos 
artículos: 
Escaparates de lunas, desde $26.50. 
Id. sin lunas, de cedro, $14.00. 
Id. id. grande, desde $16.00. 
Id. id. de caoba, desde $6.00. 
Vestidores a $15.00. 
Lavabos a $8.00. 
Aparadores a $12.00. 
Camas, "Nuevo Siglo" v madera, 
desde $5.00. 
E n ropa para caballeros, a como 
quiera. Prendas, etc. oro y brillan-
tes, sin competencia. 
No olvidarse LA M I N E R V A , Cam-
panario, números 205 y 207, casi es-
quina a Figuras. 




E l Padre Ignacio Calvo ha invenía-
do un aparato llamado "balhidrosco-
pio". 
Este aparato sirve para averiguar 
desde la superficie donde existan ma 
nantiales, sin necesidad <?e perforar 
la tierra. 
Las pruebas realizadas han sido 
excelentes, constituyeedo un gran 
triunfo para el inventor. 
E l Padre Calvo ha sido felicitadí-
simo por su invento. 
E l Rey y una 
Infanta enfermos 
Madrid, 29. 
L a Infantita Cristina, hija de los 
Reyes, se encuentra enferma, con es-
carlatina. 
También el Monarca se encuentra 
enfermo. 
(Viene de la primera plana) 
jas hace dos noches al atacar nues-
tras posiciones en Fontaine Madame. 
MAS N O T I C I A S D E P A R I S 
París, 29. 
i Sábese que a consecuencia del raid 
I que efectuaron los aviadores alema-
i nes sobre Dunquerque han perecido 
i varias personas, resultandc otras he-
i ridas. Los daños causados a la pro-
| piedad por las bombas del enemigo 
| han sido insignificantes. 
|. Un aviador francés lanzó varias 
bombas sobre campamentos alemanes 
situado^ en las regiones de Lach, L a -
fere y Scissons, ignorándose el resul-
tado. 
Varios aeroplanos alemanes se vie-
ron obligados a aterrizar al este de 
Gervebillier, cayendo prisioneros un 
oficial y un subalterno. 
L A INVASION RUSA 
Retrogrado, 29. 
E l avance del décimo ejército ruso 
sobre el interior de la Prusia Oriental 
sigue casi la misma línea de la prime 
ra marcha emprendida por el general 
Kennenkampf, si se exceptúa el punto 
escogido para una invasión que pro-
mete más hacia el Norte, a fin de im-
pedir una repetición de la derrota 
rusa en los Lagos Mazurianos. 
Se tiene entendido que la actual 
invasión se ha preparado mejor y 
contando con fuerzas mayores. 
A juzgar por los informes que se 
han recibido, los alemanes han saca-
do a toda prisa la guarnición de Koe-
nig.sberg, para lanzarla al frente, y 
también han echado mano de las fuer 
zas qu© mantenían frente a Varsovia, 
empeñados en impedir que los rusos 
flanqueen las posiciones de los Lago« 
Mazurianos. 
Los rusos aseguran que su ofensi-
i n ob''"^™ a los alemanes a abando-
nar a Bzura o a sacar fuerzas de la 
irontera occidental. 
Los rusos han ocunado a Pilkallen 
después de una batalla que duró todo 
un día. 
R U S I A NO H A R A L A PAZ 
S E P A R A D A M E N T E 
Retrogrado, 29. I 
E l periódico de Viona "Algemeine 
Zeitung" publica un artículo en que 
se alega que Rusia ha discutido la po-
sibilidad de celebrar separadamente 
la paz con Austria, sobre la base de 
la cesión de la Galitzia nriental a Ru-
. sia* a cambio de QU© ésta consienta la 
¡ incorporación de Serbia a la monar. 
quía dual. 
i E l gobierno ruso ha publicado una 
í declaración semioficial en Q ê se des-
| miente categóricamente esa noticia. 
D I R I G I B L E E X T R A V I A D O 
Berlín, 29. 
Infórmase oficialmente que el diri-
' gible "Parseval", que voló sobre L i -
! bau, no ha regresado a su base. 
Niégase que el crucero "Kolberg" 
| fuera echado a pique el domingo. To-
I dos los buques alemanes regresaron 
I a puerto, menos el "Blucher". 
P E R D I D A D E L "VIKNOR" 
Londres, 29. 
E l barco mercante inglés "Viknor" 
se ha perdido recientemente frente a 
la costa de Irlanda. Dicho barco lle-
vaba 258 tripulantes a bordo perte-
necientes a la marina mercante y to-
dos perecieron. 
E L G E N E R A L P A U A R U S I A 
Berlín, 29. 
A una agencia de noticias de esta 
capital se le informa de Ginebra que 
el general Pan ha sido enviado a Ru-
sia para ponerse al frente de uno de 
los cuerpos de ejército moscovitas 
que operan en Polonia. 
SOCORRO P A R A P A L E S T I N A 
Washington, 29. 
Un barco cargado de víveres para 
los habitantes de Palestina y Siria 
que están a punto de perecer de ham 
bre, será despachado en breve por un 
comité hebreo de esta ciudad. Asegú. 
rase que Inglaterra, Francia y Tur-
quía no pondrán reparo al envío de 
este socorro. 
B U E N A S N O T I C I A S A L E M A N A S 
Berlín, 29. 
Las noticias de la guerra recibidas 
en esta capital son de lo más hala-
¡ güeñas. 
En los Cárpatos continúan ven-
| ciendo los austríacos, cuya última ha-
' zana consistió e" expulsar a lc6 rusos 
¡ del valle de Nagyag. 
Despachos do Viena dicen que los 
! rusos probablemente pronto tendrán 
que evacuar a Lemberg. 
L a temperatura en todos los tea-
tros de las operaciones militares ha 
llegado al grado de congelación. 
P A R T E MOSCOVITA 
Retrogrado, 29. 
En un parto oficial se dice lo si-
guiente: 
"Al norte de Tilsit los destacamen 
tos rusos hicieron retirar a los ale-
manes, destruyendo la estación fe-
rroviaria de Pogegen. Continúan los 
combates eu los bosques al norte de 
Pilallen y en Gumbinnen". 
MONOPOLIO D E C E R E A L E S 
Venecia, 29. 
Austria ha decidido organizar el 
monopolio de los cereales, análogo 
al Decreto por Alemania, con el pro-; 
pósito de acaparar suficienles canti-
dades de grano para que duren hasta 
ti nes de Agosto. 
L A G U E R R A D E S D E L O N D R E S . 
Londres, 29. 
E l interés se concentra ahora en 
la ofensiva rusa en la Prusia Orien-
tal y en los c>.fuerzos del ejército 
austro»germano para desalojar a los 
rusos de las posiciones que ocupan 
en los Cárpatos. Los ejércitos de 
Francia y de Klaudes, mientras tan-
to, están reponiéndose después de la 
tensión extraordinaria de los prime-
ros días de esta semana. 
L a ofensiva rusa en la Prusia se 
ha desarrollado ahora por el extre-
mo Norte, y la renovación de los 
combates es indicio de un esfuerzo 
determinado para avanzar al Norte 
de los Lagos Mazurianos, donde ya 
han sido derrotados los moscovitas. 
Al Sudoeste del paso de Dukla los 
rusos han asestado un enérgico gol-
pe, obligando a los austro-germanos 
a emprender la retirada, abandonan-
do pertrechos y provisiones. Este 
ataque indica que los rusos están 
procurando llonquear a los teutones. 
Los rusos esperan que los austría-
cos ataquen principalmente con su 
extrema derecha al Oeste de Buko-
wina, en la esperanza de alcanzar 
una señalada victoria que haga rer 
flexionr a Rumania, antes de deci-
dirse a lanzarse a la contienda. Ru-
mania sólo vacila por no estar segu-
ra de la actitud de Bulgaria, que. se-
gún se dice, todavía reclama parte de 
la Macedonia, hoy bajo la denomina-
ción servia, como precio de su neu-
tralidad. Servía, por su parte, no es-
tá dispuesta a ceder ese territorio, ¡ 
y se cree que Grecia también se opo- j 
ne a que Bulgaria extienda sus fron-
teras hacia el Oeste. L a situación ¡ 
balkánica no es probable que se des- ¡ 
peje mientras no se satisfagan las 
demandas de Bulgaria. 
Los ingleses anuncian otra escara-
muza con la vanguardia turco cer- 1 
ca de Suez. 
Dícese que fuerzas de infantería 
de marina inglesas han desembarca-j 
do en Alejandría y cortado los alam-i 
bres telegráficos. 
De Berlín anuncian que los avia- j 
dores alemanes efectuaron un ataque i 
nocturno sobre Dunquerque, y que 
a punta de bayoneta los alemanes 
lanzaron de sus trincheras a los fran-
ceses cerca de Niuport. 
De París anuncian que al Este de 
Soi^sons los alemanes efectuaron dos 
tentativas para cruzar el Aisne sien-
do rechazados, Agregan que el raid 
sobre Dunquerque causó poco daño; 
que los aviadores franceses arroja-
ron bombas sobre los campamentos 
enemigos de Laon, Le Fcre y Sois-
sons y que un aeroplano alemán fué 
derribado al Este de Gorbeviller. 
Apertura pospuesta 
Washington, 29. 
E l Secretario de la Marina Mr. Da-
niels ha anunciado hoy que oficíaJmen 
te se pospone hasta el mes de Julio 
la apertura del Canal de Panamá. 
El lío de Méjico 
E L C I N E M A T O G R A F O 
MEJICANO 
Washington, 29. 
La rápida transformación que se 
ha opeado en la política mejicana, 
y que de ni evo ha traído i las au-
toridades carrancistas a la capital, 
dos meses después de haberla eva-
cuado, no ha causado perjuicio nin-
guno a los extranjeros. 
La distribución de las fuerzas se 
ha realizado sin afectar al elemento 
extraño, según los informes oficia-
les que en esta capital se han recibi-
do. % 
Escasas son las noticias que han 
llegado sobre la situación del Sur 
de Méjico. Puede darse por seguro, 
sin embargo, que el general Obre-
gón, con 10.000 carrancistas, ha ocu-
pado la capital de Méjico. 
Nada se sabe del paradero del se-1 
ñor de la Garza. 
La bruja Juana Tabares acusada por su hijo 
¿VARIOS V E C I N O S D E L COTO-
RRO S E C O N F A B U L A N P A R A 
A S E S I N A R L O ? . — A L P A R E C E R 
S E T R A T A D E U N E N A G E N A D O 
Anoche se presentó ante el Juez d© 
Guardia un joven solicitando hacer 
una denuncia. 
E l Juez de Guardia, doctor Lau-
reano Fuentes, después de tomarle 
.iuramonto en la forma que señala la 
Ley, le tomó las generales y le reci-
bió declaración. 
E l denunciante expuso ser hijo de 
Juana Tabares, la célebre bruja que 
fué condenada por haber sido una 
de las que tomaron parte en la muer-
te de la niña Zoila, en el poblado del 
Gabriel, cuya bruja, si mal no recor-
damos, falleció en la Cárcel. 
Se nombra Pablo Fresneda y Cal-
vo, y reside en el pueblo del Cotorro. 
Pablo expres(5 que su madre, que 
vive ( ? ) en el Cotorro, donde ejerce 
prácticas de brujería, a su juicio se 
ha puesto de acuerdo con los vecinos 
de aquella localidad Simón Calvo, 
Aguedita Ronce, una pardita cuyo 
nombre ignora, Urbano Calvo, Loi»e-
to Ronce, Santos Calvo, Benita Cal-
vo, Lorenzo Fresneda, Joaquín Cal-
vo, Eleuterio Calvo, Blas Fresneda, I 
Cecilio Calvo, Mamerto Calvo, Ma- I 
merto Silva y Josefa Calvo, todos 
ellos tildaron de brujos 
ellos tildados de brujos, para darle 
muerte y con su sangre "conjurarse." 
Agi-egó el extraño denunciante que 
esa presunción "le nace de una fa-
cultad innata en la que se hace pre-
sentir por espejísimo" el daño que 
puedan fi-aguar contra él y que sus 
futuros asesinos quieren quitarle su 
"materialismo," por lo que en previ-
sión de ser víctima de un atentado, 
vino a dar cuenta al Secretario de 
Gobernación, quien lo encaminó al 
Juzgado. 
E l doctor Fuentes, presintiendo que i 
Pablo tuviera perturbadas sus facul- j 
tades mentales, lo envió al centro i 
de socorro del primer distrito y des-
de allí al segundo centro, donde los j 
doctores Bernal y Boada lo recono-
cieron, notando en él ciertos caracte- i 
res de a1"cináción, por env0 motivo 
fué recluido en el hospital "Número 
Uno" para su observación. El doctor Cancío 
D e l a S e c r e t a 
. Denunció ayer tarde anir. i 
inspector de guardia en la t 
de la Secreta, la señ01.a j ^ : . ^ 
natural de Aus tr ía -^Xr ía11^ S 
vecina de San José 62, ^ V ? ^ 
miciho han robado vario-? u "•u d»-
no renuncia 
Al salir ayer tarde de Palacio el 
Secretario de Hacienda, doctor Can-
elo, fué interrogado por los repórters 
sobre su anunciada renuncia, a cu-
ya interrogación contestó riéndose, 
lo siguiente: 
—Mientras no recoga los últimos 
polvos del millón, no renuncio. 
—Pueden publicarlo así. 
De la Legación Francesa 
Boletín del 29 do Enero de 1915. 
E l día 28 se señaló solamente por 
acciones locales que nos fueron favo-
rables. E n Fontaine-Madame el ata-
que rechazado por nosotros en la no-
che del 27 al 28 costó caro a los ale-
manes: más de 300 cadáveres que-
daron delante de nuestras trincheras 
superando las pérdidas totales del 
enemigo, entre muertos y heridos, al 
efectivo de un batallón. 
Hay que señalar en el último co-
muniqué alemán tres afirmacionesi 
erróneas: lo. E s falso que el enemi-
go haya conseguido éxito alguno en 
la región de Craonne. 2o. E s falso 
que el enemigo nos haya quitado 
ametralladoras en Alsacia, y 3o. E s 
falso que nuestros ataques del 27 
en la región de los Vosgos hayan sido 
rechazados: por el contrario, hemos 
ganado terreno y mantenido nuestros 
progresos, es decir cerca de 400 me 
tros, tanto al norte de Senones y en 
el Ban-de-Sapt como en la región 
Ametzviller-Eurnhaupt-le-bas 
obras teatrales pertenecientes36' \ 
hija Amaha Sorg, artista del'4 f." 
no Rojo." ei Moh-
L a señora Sorg no sospecha J . 
die y csüma las pérdidas S 1 t f 
por su citada hija en unos n̂n das 
sos. Pe-
De esta denuncia se dió conn̂ ; • 
to al Juez de I n s t r u c c i ó n T ^ 
ción segunda. '•ec-
D E S A P A R I C I O N D E UN P m ^ 
RRIQUEÑO. URT0' 
Valentín Rendón Rendón, de 
baña número 27, manifestó en l a T 
creta que un joven natural de 
Rico, nombrado Juan Pasols, a nuLn 
tenía recogido en su domicilio b 
desaparecido de éste desde hace'oua 
tro días, sin que se .sepa su ac%l 
paradero. 
Teme Rendón que a Pasols pueda 
haberle sucedido alguna desjrraoia 
L A A M E N A Z A N Y LA. ACUsb 
D E I N F I D E L I D A D 
Eduvigis Miranda de Rodríguez, 
de Aguacate 90, es una señora5 que 
se encuentra distanciada de su espo-
so, Arturo Rodríguez Cárdenas, por-
que éste, muy celoso, croe que ella 
ha faltado a sus deberes condales 
con un conocido ex-umpire cubano. 
A oídos de la amante de éste, Cris-
tina Duarte, vecina de los altos de 
una bodega de la calle de Picota, ha 
llegado la creencia do Rodríguez, por j 
lo cual ha amenazado con matar a 
Eduvigis, quien teme ..puedan toraat| 
realidad las amenazas, pues ayer la 
Duarte la insultó en ¡la iglesia! de 
Jesús María. 
Y lo más notable del caso es que, 
según propia confesión de la Eduvi-
gis, su esposo tuvo que promediar 
para calmar a la Duarte. 
De esta denuncia conoció e! Jue! 
de instrucción de la sección segunda. 
D E T E N C I O N D E U N LADRON HI-
P O C R I T A . * 
L a señora María Teresa Otazn de 
Ferrani, dueña de la casa de huéspe-
des "Ohio," establecida en Prado nui 
mero 99, manifestó en & Secreta qw 
desde hace un mes- viene notando 
desapariciones de prendas, sospecwt 
do sea el autor un sirviente que in-
gresó ha poco tiempo, nombrado Ma-
nuel Alvarez Fernández. 
Las más importantes prendas desa-
parecidas son una sortija de oro el 
forma de roseta con vemte brillan' 
tes y un ópalo en el centro y un * 
filer con una palomita ^ * 2 ! 
cuyo valor asciende a mas de 4DJ j 
SOpedidos los auxilios <k un de*| 
ve de la Secreta, éste se ^ 0 hu¿S, 
ped del hotel "Ohio," tomando la « 
bitación número 812, ^spuesJe . | 
cuaL colocó en lugar conveniente * 
ríos billetes americanos c0?Jf 4aiaj 
ver si el sirviente sobre qmen xecaia 
sospechas intentaba cogerlos 
Y sucedió lo que se esperaba, 
con gran sigilo se los metió 
bolsillos. _ prfis^ 
E l detective entonces, ei ^ ̂  . 
cía deMa señora Otazo y « ^ 
personas, pregunto * -Manue ^ n 
rez si había visto el dinero, ^ 
él contestó ^egativainente, . P ^ l 
gistradas sus ropas se le « ^ 
los billetes, de ^temano m| e 
E l detective ffirm? ^ n J c ^ í 
el autor de ^ ^ ^ S ¡̂ ÍaJ 
prendas, porque q"ie'habitac^ 
examina diariamente las n 
donde estaban 
ZONA FISCAL BE W 
Recaudación de ayer 
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OBREGON A T A C A R A 
A PANCHO V I L L A 
E l Paso, 29. 
Los carrancifdas declaran que el 
general Obregón ha salido de la ca-
pital de Méjico y está marchando 
hacia el Norte para atacar a Pancho 
Villa. Ksto so encuentra en Aguas 
(.'alientes, donde domina la situación. 
\ está preparando una enérgica cam-
paña centra Tampico, 
L O S Z A P A T I S T A S T I R O T E A R O N 
A O B R E G O N 
( iudad Méjico, 29. 
Créese que un tiroteo ocurrido ayer 
en las calles de esta ciudad fué obra 
de los zapatistas que querían matar 
al general Obregón cuando éste entró 
en la capital al frente de las tropas 
7,8palistas que ahora la ocupan. A 
consecuencia de los disparos perecie-
ron tres soldados. Veinte mil ca-
rrnncista» más han entrado en la ca-
pital. 
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